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lnhaltswledergabe nur mlt Quellen• 
nachwels gestattet 
La rlproduzlone del contenuto l sub-
ordlnata alla cltulone della fonte 
Reproduction of the contents of this 
publication Is subject to acknowledge-
ment of the source 
La reproduction des donn6es est sub-
ordonn6e l l'lndlcatlon de la source 
Het overnemen van gegevens Is toege• 
staan mlts duldell)ke bronvermeldlng 
VORBEMERKUNG 
Die « Monatsstatlstlk des AuBenhandels » dlent der magllchst 
schnellen Berlchtentattung Uber die kurzfrlstlge Entwlcklung 
des AuBenhandels der EWG-Llnder und der usozllerull Ober-
seegeblete sowle Uber den Stand der EWG Im Handel der Drltt• 
llnder, vergllchen zu anderen wlchtlgen Handelspartnern. Die 
vorllegende Ver6ffentllchung brlngt daher In enter Llnle Ver-
glelche aufelnanderfolgender Zeltriume fur venchledene Arten 
von lnsgesamtangaben entweder nach Unprungs• und Bestlm-
mungsllndern, nach Waren oder nach Zonen und Warenkatego-
rlen. FUr Ins elnzelne gehende Beobachtungen nach Waren und 
Undern set der Leser auf die vlerteljlhrllche Ver6ffentllchung 
« Analytlsche Obenlchten des AuBenhandels » verwlesen. 
Im allgemelnen werden Wertangaben des Spezlalhandels ge-
b12cht, mlt clf-Elnfuhr- und fob-Ausfuhrangaben. FUr die EWG• 
Linder 1st der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Die Linder slnd, geordnet gemiB dem « Elnheltllchen Underver• 
zelchnls der EWG », nach Erdtellen und lhrer geographlschen 
Lage nach annlhernd In der R.elhenfolge West-Ost, Nord-SUd 
ausgewlesen. Der vollstindlge Text dleses Verzelchnlssesenchelnt 
elnmal Jihrllch als Bellage zu dleser Ver6ffentllchung In den vier 
Sprachen der Gemelnschaft. 
Die Waren slnd gemlB dem « lnternatlonalen Warenverzelch• 
nls fUr den AuBenhandel (CST) » geordnet, du als Bellage zu den 
« Analytlschen Obenlchten » In den vier Sprachen der Gemeln• 
schaft enchlenen 1st. 
Die Statlstlken der Bundesrepubllk Deutschland schlleBen das 
Geblet von West-Berlin und, ab 6. Juli 1959, das Surland eln; 
letzteres war vorher Im franzaslschen Erhebungsgeblet elnge-
schlossen; der Handel mlt den Wlhrungsgebleten der OM-Ost 
1st In den AuBenhandelsstatlstlken der Bundesrepubllk Deutsch-
land nlcht erfaSt. 
2:EICHEN UND ABK0R%UNGEN 
EWG - Europllsche Wlrtschaftsgemelnschaft • • 
Assozllerte afrlkanlsche Staaten und Madagaskar 
Obeneelsche Departements der EWG-Mltglledstaaten 
Assozllerte Ubeneelsche Geblete der EWG • • • • • 
lnsgesamt EAMA, DOM, TOM. und Algerlen • • • • • 









La « Statlstlque Mensuelle du Commerce Ext6rleur » a pour but 
de fournlr dans les plus courts d61a:ls des donn6es concernant 
l'bolutlon l court terme du Commerce Ext6rleur des pays de la 
CEE et des Assocl& d'Outre-Mer, alnsl que la position de la CEE 
vls-l-vls de ses concurrents dans le commerce des pays tlen. 
L'accent est done mis, dans cette publication, sur la comparalson 
entre p6rlodes successlves, pour dlven types de donn6es globa-
les, solt par pays d'orlglne et de destination, solt par prodults, solt 
par zones et par cat6gorles de prodults. Pour !'observation tr6s 
d6talll6e, par prodults et par pays, le lecteur se r6f6rera l la pu• 
bllcatlon trlmestrlelle « Tableaux analytlques du Commerce 
Ext6rleur ». 
En rlgle g6n6rale, les donn6es concernent le commerce sp6clal 
en valeun, Importations « caf », exportations « fob ». Pour les 
pays de la CEE, le commerce de l'or est exclu. 
Les pays sol)t clus& d'apr6s le « code g6ographlque commun des 
pays de la CEE », par continents et en sulvant approxlmatlvement 
leur position g6ographlque dans le sens ouest-est, nord-sud. Le 
texte complet de ce code est publl6 une fols par an, en suppl6-
ment l cette publication, dans les quatre langues communautal· 
res. 
Les prodults sont class& selon la Classification Statlstlque et 
Tarlfalre, 6dlt6e s6par6ment en suppl6ment aux Tableaux Ana• 
lytlques, dans les quatre langues communautalres. · 
... 
Les statlstlques du Commerce Ext6rleur de la R.6publlque F6d6-
rale d'Allemagne couvrent le terrl~olre de Berlln-Ouest et, 
depuls le 6 Julllet 1959, le terrltolre de Ii Sarre, lnclus auparavant 
dans le terrltolre statlstlque de la France; elles ne comprennent 
pas le commerce avec la zone du D-Mark-,Est. 
ABR~VIATIONS ET SIGNES EMPLOY~$ 
Communaut6 ~conomlque Europ6enne 
~tats afrlcalns et malgache assocl6s 
D6partements d'Outre-Mer des ~tats membres de la CEE 
Terrltolres d'Oatre-Mu usocl6s l la CEE 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Alg6rle 
Association Europ6enne de Libre ~change 
BL WU - Belglsch-luxemburglsche Wlrtschaftsunlon • • • 
SAEG-Statlstlsches Amt der Europllschen Gemelnschaften 
lnternatlonales Warenverzelchnls fur den AuBenhandel 
BELG.-LUX. Union ~conomlque Belgo-Luxembourgeolse 
(CST) 
Null (nlchts) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
unbedeutend (Im allgemelnen wenlger als die Hllfte der 
klelnsten In der betreffenden Reihe verwendeten Elnhelt 
oder Dezlmalen) 
keln Nachwels vorhanden • • • • 
nlcht getrennt ausgewlesen • • • 
Ln.g. (anderweltlg nlcht genannt) 
ohne Aussage'!'.'ert • • 
berlchtlgte Angabe(n) 
gehelm ••• , •• 
vom SAEG geschltzt 
Generalhandel 
Ausfuhr helmlscher Waren 
•'. 
.... 
(free on board): Werte ohne Transport• und Venlcherungs-
kosten zwlschen Venendungs- und Elnfuhrland 
MIiiion •• 
metrlsche Tonne • 
Dollar •••• 

















Office Statlstlque des Communaut6s Europ6ennes 
Classlflcatlon Statlstlque et Tarlfalre 
n6ant 
donn6e tr6s falble (g6n6ralement lnf6rleure l la moltl6 de 
la dernl6re unlt6 ou d6clmale des nombres mentlonn6s 
sous la rubrlque) 
donn6e non dlsponlble 
non dlstlngu6s 




estimation de l'OSCE 
commerce g6n6ral 
exportations de prodults natlonaux 
(free on board): valeun non comprls les coots de transport 








Welthandel • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. 
Indices des Volumens und der Durchschnlttswerte.. • 
Handel Intra• und Extra-EWG der elnzelnen Mltglledstaaten. 
EWG-Handel nach Ursprungs- und Bestlmmungsriumen • • 
EWG-Handel mlt den wlchtlgsten europilschen Drltdindern 
Handel Intra- und Extra-EWG nach Warenklassen • • • • 
HONATS0BERSICHTEN 
EWG-Handel 
1. EWG und Welthandel 
2. GesamtUberbllck des EWG-Handels nach Lindern • 
3. GesamtUberbllck des EWG-Handels nach Waren •• 
4. Indices des Volumens der Durchschnlttswerte und der 
Terms of Trade 
5. Indices der Weltmarktprelse fUr Rohstoffe und land• 
wlrtschaftllche Erzeugnisse 
6. Frachtenlndices • • • • • • • • • • • • • • • • • 
7. Entwlcklung des Handels der Mltglledstaaten Intra• und 
Extra-EWG 
8. Entwlcklung des EWG-Handels mlt den wlchtlgsten 
Gebieten 
9. Der Handel nach Ursprung und Bestlmmung • • • 
10. Entwlcklung des Handels nach groBen Warenklassen 
11. Der Handel der EWG nach Waren • • • • • • 
Handel der assozllerten Oberseegeblete 
12. Entwlcklung des Handels lnsgesamt und mlt der EWG 
(wlchtlgste Obeneegeblete) • 
13. Handel mlt der EWG und wlchtlgen andern Li11dern. • 
14. Elnfuhr nach groBen Warenklassen und Ausfuhr der 
wlchtlgsten Erzeugnlsse 
Ausfuhr der assozllerten Obeneegeblete: 
15. Indices der tatsichllchen Werte, des Volumens und der 
Durchschnlttswerte 
16. Indices der Durchschnittswerte nach Waren 
Handel der drltten Linder 
18. Entwlcklung des Handels lnsgesamt und mlt der EWG 
(wlchtigste Drittlinder) 
19. Handel mit der EWG und wichtigen andern Lindern 
SONDER0BERSICHTEN 
Die In frUheren Heften erschlenenen Sonderaberslchten slnd aus 
dem Verzelchnls am Ende dleses Heftes zu entnehmen 
Ausfuhr wichtiger Erzeugnisse 
Index der ver6ffentllchen Globalzahlen nach Meldelin• 
dern oder -zonen, unterteilt nach Ursprung oder Bestim-
mung 
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Spanlen (elnschl. Kanarl• 
sche lnseln seltens 
Frankrelchs u. ltaliens) 
Malta, Gibraltar (fUr lta• 




Europa a.n.g. (fUr Frank• 
relch ... Andorra: fUr 
Deutschland .. dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sow). Verw.; fUr ltalien 
.. Gibraltar; s. 001: 
004; 077; 079) 
SowJetunlon (s. 069) 
Wihrungsgeblete der 
OM-Ost 







Kanarlsche lnseln (Ceuta 


























































ALLEMAGNE RF (Incl. Berlin 
(Ouest), Sarre l partlr du 
6/7/59) 
ITALIE 












ESPAGNE (Incl. Canaries pour 
France et ltalle) 
MALTE, GIBRALTAR (pour 





EUROPE NOA (pour la France 
.. Andorre; pour l'Allema-
gne = terr. allem. sous ad-
min. polon. et sovl6t.; pour 
l'ltalle ... Gibraltar: d 001: 
004; 077; 079) 
URSS (d069) 
ZONE MARK EST 







AFR NORD ESPAGN (Cana-


























Nigeria (elnschl. des 
nl:Srdl. Tells von ehem. 
Brlt.-Kamerun) 
. Kamerun (elnschl. des 






• Kongo (Brazzaville) 
• Kongo (Uopoldvllle) 
• Burundi und Rwanda 
Angola 
Athloplen und Eritrea 
• Franzl:Sslsche Somali• 
kUste 
• Somalia 
Kenia und Uganda 
TanganJlka 
Sanslbar und Pemba 
Mosamblk 
• Madagaskar 
• R6unlon, Komoren 





















• Franzl:Sslsche Antlllen 
Westlndlen,Jamalka, Tri-






























































GUINEE PORTUG (Incl. ties 
du Cap Vert, St. Thomas, 








NIGERIA FED (y comprls le 
Cameroun septentrlonal 
anclennement brltannlque) 
. CAMEROUN (y comprls le 
Cameroun m6rldlonal an-
clennement britannique) 
• REP CENTRE AFR 
GUINEE ESPAGN 
• GABON 
• CONGO BRAZZA . 
• CONGO LEO 
• BURUNDI RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE et Erytr6e, F4d. de 
• COTE FR SOMALI 






• REUNION COMOR 
RHODESIE NYASSA, F6d. des 
REP AFRIQUE SUD 
(y comprls Sud-Ouest Afrl-
caln) 
Am6rlque 
~TATS-UNIS (Incl. Porto-Rico) 
CANADA 
• ST PIERRE MIQU 
MEXIQUE 
GUATEMALA ' 
HONDURAS BRIT, ties Baha-










• ANTILLES FR 
INDES OCCID, Jamalque, Tri• 
nldad et Tobago 




WO ZONE PAYS ZOIE 
Brltls h-Guayana, Falk• 567 27 GUYANE BRIT, ties Falkland Karnbodscha 738 29 CAMBODGE 
Ian lnseln. lndoneslen (elnschl. 7-48 29 INDONESIE (Incl. Nouvelle-
• Sur am 568 23 ; • SURINAM West-Neugulnea) Gulnie occldentale) 
• F z6slsch-Guayana 569 22 • GUYANE FR Malaysia (Malallscher 749 29. MALAYSIA (Malalsle, . Slnga-
Ecuad r 577 27 EQUATEUR Bund, Slngapur, Nord• pour, Born~ du Nord anc. 
Peru 578 27 PEROU borneo, Sarawak) brlt., Sarawak) 
Brasil en 579 27 BRESIL Brunel · Brunei 
Chile 587 27 CHILI Phlllpplnen 758 29 PHILIPPINES 
Bollvl n 588 27 BOLIVIE Macau, Portugleslsch• 767 29 TIMOR P MACAO (Tlmor 
Parag ay 589 27 PARAGUAY Tlmor portugals, Macao) 
Urug ay 597 27 URUGUAY Mongollsch·e Volksrepu• m 32 MONGOLIE R POP 
Arge lnlen 598 27 ARGENTINE bllk 
China, Volksrepubllk, 778 32 CHINE CONTINENT, Tibet 
Tibet 
Korea, Nord• 787 32 COREE NORD 
Aslen Asle Korea, SUd- 788 29 COREE SUD 
Japan 789 19 JAPON 
Zype n 607 28 CHYPRE Taiwan (Formosa) 797 29 FORMOSE TAIWAN 
Llban n 608 28 LIBAN Hong Kong 798 29 HONG KONG 
Syrle 617 28 SYRIE 
lrak 618 28 IRAK Australlen und Australle et 
Iran 627 28 IRAN Ozeanlen Oc6anle 
Afgh lstan 628 29 AFGHANISTAN 
Israel 629 28 ISRAEL Australlscher Bund 817 19 AUSTRALIE 
Jorda len 637 28 JORDANIE. Neuseeland 827 19 NOUV ZELANDE 
Saudi Arablen 638 28 ARABIE SEOUDITE Ozeanlen, Amerlkanlsch• 847 29 DEP USA OCEANIE 
Ku t 647 28 KOWEIT Ozeanlen, Brltlsch• (fUr 857 29 OCEANIE BRIT (pour la Fran• 
Bah 6-48 28 BAHREIN Frankrelch ohne die ce sauf les Nouvelles-Hebrl• 
Kata 649 28 QATAR Neuen Hebrlden, des, d8S8) 
Mask t und Oman, Be, 659 28 MASC OMAN TR OM s. 858) 
frl etes Oman Neue Hebrlden (nurfUr 858 23 NOUV HEBRIDES (pour la 
Jeme 668 28 YEMEN Frankrelch, s. 857) France unlquement, d 857) 
Aden 669 28 ADEN Ozeanlen, Franz6slsch• 867 23 OCEANIE FRANC 
Pakls n 707 29 PAKISTAN 
lndle , Republlk, Sikkim 708 29 UNION INDIENNE, Sikkim Verschledenes Divers 
Ceyl n, Maledlven 709 29 CEYLAN MALDIVES 
Nep , Bhutan 717 29 NEPAL BHOUTAN 
Blrm 718 29 UNION BIRMANE 
Thall nd 719 29 THAILANDE 
Laos 727 29 LAOS 
Viet m, Nord• 728 32 VIETNAM NORD 
Viet m, SUd• 729 29 VIETNAM SUD 
WIRTSCHAFTSRAUME ZOIE 
(Die achstehenden Kenn,Ziffern Im « Einheitlichen•Llnderv•r· 
zei nis » weisen die Zuceh&rickeit der Under zu den ein• 
zel en Rlumen aus) 
lnsce mt der Ursprunp• oder Bestimmuncsllnder (Welt) 
Mitcli dstaaten der EWG (Mutterllnder) • • • • • • • • 01 
ln11e mt auuchl. der EWG,Mutterllnder •••••••• 
Lind der Klaue 1 (lndustrlalisierte westliche Drittllnder) 
Euro ische Freihandelsvereinicunc (EFT A) • • • • • , 11 
Ande e westeuroplische Under • • , , , • • • , , , 12 
Verei let• Staaten und Kanada • • • • • • • • • • • 15 
Repu I. SOdal'rika, Japan, Australlscher Bund, Neuseeland 19 
Lind r der Klaue 2 (Entwickluncsllnder) • • • , , • 
lnsce mt EAMA, DOM, TOM und Alcerien (einschl. Surinam 
un Niederllndische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West• 
Ne 1uinea vom 1.1.63) • • • • , • • • • • • • • · 
Asso ierte al'rikanische Stuten und Madacukar • , • 21 
Obe eeische Departemenu der EWG-Mitcliedstuten 22 
Asso ierte Oberseeische Gebiete der EWG • 23 
Alier en •• , •••••• , • • • 24 
Maro ko, Tunesien, Libyen, A,ypten • 25 
Ande e afrikanische Under , • , • , 26 
Lind r Mittel• und SOdameriku a.n.1, 27 
Wes iatische Under , , , , • • , 28 
Ande e Under der Klaue 2 29 
Lind der Klaue 3 • • , , • , • • 
Euro lische Ostblockstute!I einschl, Sowjetunion 31 
Chin , VR.; Vietnam, Nord-; Moncolische VR; Korea, Nord• 32 
Vers iedenes Ln,1, • • , , , , • , , , , , , • , , , , , 9 
6 
Schlffsbedarf 917 9 SOUT. PROV. BORD 
Sonderfille Ln.g., Polar- 937 9 DIVERS NOA, riglons polalres 
geblete 










AUT. EUR. OCCID. 
AMtRIQUE NORD 







AFR. MtOIT. NOA 
AUT. AFRIQUE 
AMtRIQUE C, SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT, CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL 
958 9 PORTS FRANCS 
977 9 SECRET 
ZONES icoNOMIQUES 
(Le code-reptre cl-deuous identifle dans le « Code 1601ra• 
phlque commun » les pays appartenant l chaque zone) 
Total 16n6ral des pays d'oricine ou de destination 
tuu Membres de la CEE (M6tropoles), 
Total 16n6ral mains les m6tropoles de la CEE, 
Pays de la Claue 1 (Pays tiers lndustrlalis6s occldenuux), 
Pays de I' Association Europfenne de Libre tchance, 
Autres pays de !'Europe occldenule 
tuu-Unis et CanadL 
R6p. d'Afrlque du Sud, Japan, Australle, Nelle Z"ande, 
Pays de la Claue 2 (Pays en vole de d6v~loppement), 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Al16rle (y comprls Su-
rinam et Antilles n6erlandaises depuls le 1,1-6); non comprls 
Nouvelle Guln6e occldentale depu1s le 1-1-63), 
tuu alrlcalns et malpche auoci6s, 
06partemenu d'Outr1-Mer des tuu Membres de la CEE, 
Terrltolres d'Outre-Mer auoc16s l la CEE, 
Al16rie. 
Maroc, Tunisle, Llbye, t,rpte. 
Autres pays d' Afrique. 
Pays d' Am6rlque Latlne ndL 
Pays d'Asie occidentale. 
Autres pays d1 la Claue 2. 
Pays d1 la cruse 3. 
Pays europ. du bloc sovi6tique, y comprls l'URSS. 
Chine continentale, Vietnam Nord, Mon1oli1 R.P., Cor6e Nord 
Divers ndL 
Milliarden Dollar 
Milliards de dollan 
IWG • CEI 
4 EFTA. AELI ; 
I ! U.1.A. I !j CANADA 
:: LAT, AM. 
' ' I 
: JAPAN· JAPON 








In vH des Welthandels 1962 
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HANDEL DER EWG • II fDICES DES VOLUMENS 
Salsonberelnlgte Angaben 
1960 • 100 
COMMERCE DE LA CEI • INDICES DE VOLUME 
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Chiffres corrlgis des variations salsonnl~res 
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DER HANDEL DER EWG 
Mio S 
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EWG, IND WELTHANDEL TAB.1 
Import 
Monde 1) CEE AELE Royau- Euts• Am6-
Pirlode me- Unis Canada ri~ue Japon URSS 
Total I Intra• Extra• I Intra• I Extra• I Intra• 
Uni lat ne 
CEE CEE CEE Total AELE AELE exclu G G 
1962: % 100 18,9 11,3 20,8 17,3 3,6 10,6 13,7 4,9 7,5 4,8 5,5 
1963: % 100 19,6 12,5 21,0 17,2 3,7 10,7 13,5 4,8 5,3 
Wert, Mio$ Valeurs 
(fob) (fob) 
1954 79300 74 700 12 059 4 571 15 717 13111 2 606 9461 10316 4077 HOO 2 399 3182 
1955 89 200 83 600 13 705 5 564 17 909 15130 2779 10 881 11 443 4614 7 510 2471 3 061 
1956 98 500 92200 16 016 6 336 18 796 15 811 2 985 10 890 12 674 5 642 7 940 3 230 3 613 
1957 108 200 101 200 17 784 7032 20060 16 873 3187 11 412 13 223 5 710 9 330 4284 3938 
1958 101 300 94 500 16156 6 790 18 784 15 741 3 043 10 488 13 208 5 351 8 530 3 033 4 350 
1959 106 300 98 200 16 206 8 082 20028 16 784 3 243 11154 15414 5 746 7 910 3600 5 073 
1960 118 800 · 108 700 19 445 10150 23 082 19 444 3 638 12 714 15 014 5 663 8 240 H93 5 629 
1961 123 800 112100 20455 11 718 23 566 19 610 3 956 12314 14628 5 696 8 560 5 811 5 828 
1962 131 400 118 000 22 353 13416 24 629 20404 4 225 12 578 16 240 5 852 8 840 5 636 6450 
1963 141600 125 900 24644 15 706 26 408 21 703 4706 13 497 17014 6075 6 735 
1961 IV 32500 29400 5 395 3 092 6 054 5 011 1 043 3 031 3 963 1 530 2 310 1 546 
1962 I') 32400 29100 5 562 3 303 6125 5 087 1 038 3150 3 930. 1 403 2140 1497 
II ") 32 700 29 500 5 609 3 233 6069 5 031 1 038 3166 4059 1 561 2130 1458 
m •> 32 200 29 000 5 301 3 247 6 007 4995 1 012 3 116 4044 1437 2 280 1 334 
IV•) 34400 30 800 5 881 3 634 6 427 5 290 1137 3 203 4230 1450 2 320 1 347 
1963 I 32600 29100 5 796 3 517 6179 5 090 1 089 3 203 3924 1 313 1 930 1 482 
II 35 800 31 900 6 270 3 908 6 636 5 471 1165 3 348 4223 1 575 2190 1 694 
Ill 35 500 31 600 5 991 3 881 6 509 5 314 1135 3 386 4 360 1 533 2150 1 no 
IV 37700 33 500 6 523 42+5 7145 5 828 1 317 3 614 4 525 1 668 1 861 
Volum enlndices 1960 = 100 Indices de volume 
1954 66 68 57 47 67 66 73 n 68. 19 95 46 
1955 74 76 64 55 75 75 76 80 76 89 95 49 52 
1956 19 82 n 61 77 76 19 80 82 107 97 61 60 
1957 84 86 78 66 80 80 83 83 83 102 110 77 64 
1958 83 85 19 66 81 81 81 83 87 93 103 63 77 
1959 89 90 83 82 87 88 88 88 103 104 91 80 92 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 104 103 106 115 103 102 109 98 101 102 105 131 103 
1962 112 110 118 131 108 107 116 101 113 106 110 125 115 
1963 130 152 105 106 
1961 IV 110 109 112 122 107 105 116 95 109 109 110 140 
1962 I 109 108 117 125 109 108 113 101 .. 110 99 109 131 
II 110 108 117 130 107 106 116 102 113 111 106 129 
Ill 111 · 110 112 125 107 106 109 100 111 103 112 119 
IV 117 115 122 142 114 112 126 101 117 109 114 122 
1963 I 112 110 121 134 107 105 117 100 108 93 100 131 
II 122 119 131 152 114. 112 125 104 115 110 109 148 
Ill. 120 117 125 152 112 110 123 107 106 
IV 137 166 109 114 
Elnfuh nach Warengrup.fen Mio$ Importations par classes de prodults 
(fob) (fob) 
Lebensmi1 ~el 1961 23 330 21 890 4263 1 445 5 538 4957 581 4161 3436 610 850 668 814 
1962 2HOO 22 760 on 1 640 5 983 5 344 639 H01 3 674 607 910 741 768 
Brennsto~le 1961 13 480 12 660 2944 819 2495 2290 205 1 354 1 662 466 570 932 217 
1962 1H90 13 620 
. 
3 300 868 2n0 2498 230 1495 1 829 457 610 1 041 198 
Rohstoffe 1961 21130 20090 5 848 1 045 4053 3497 556 2 829 2 643 506 500 2 787 957 
1962 20630 19 500 5 654 1130 3 762 3 233 529 2592 3 007 526 500 2 393 937 
Bearbeite :e Waren 1961 73 490 65 260 7055 8 234 11 357 8 767 2 590 3 920 6185 4005 6060 1420 3 709 
1962 79 330 69 720 7 849 9 609 12029 9 219 2 810 4 040 7 304 4118 5 860 1 460 4 432 
darunter: ~usrOstun11en1961 30120 27160 2488 2 963 4183 3127 1 056 1 020 1 354 2069 3220 606 1 747 
1962 33140 29 450 2 933 3 687 4 574 3 403 1171 1105 1 664 2153 3140 771 2266 
I 
Ohne Extra• I Intra- I Extra I Intra• Mitter-Total Intra• Total Groll- Verel• eltraum EWG EWG EWG EFTA EFTA bri• nl1te Kanada und Japan UdSSR 
tannien Staaten Sod-
WELT 1) EWG EFTA amerika 
G G 
1! Ohne de Handel du Ostblocks. 
a Handel d as Ostblocks ein1uchlossen. 
b Ab Febr ar 1962 schlie8en die lns1esamtanpben Ober den AuBenhandel Frankrl!lehs positive oder neptive Korrekturen eln, die nicht nach Waren oder Undern ufteilbar slnd. 
16 .. 
Monde Monde 1) 
1'4rlode Bloc 
1ovi6t. I Intra• Indus Total CEE exclu 
1962: % I 100 1963: % 100 
Werte 
1954 76 900 72200 
1955 92 770 84 300 78 700 
1956 102 760 93 600 87 200 
1957 111 480 100 500 93 300 
1958 107 510 95 800 88 900 
1959 114 940 101 200 93 000 
1960 127 400 112 700 102 500 
1961 133040 117 800 105 900 
1962 140 900 123 700 110100 
1963 134 400 118 500 
1961 IV 31 000 27 800 
1962 I•> 30000 26 700 
II •) 31 200 28 800 
111 •) 30100 26 800 
IV•) 32400 28 700 
1963 I 30900 27400 
II 33 900 29900 
Ill 33 200 29200 
IV 34600 32000 
Volumenlndlces 
1954 68 70 
1955 74 76 
1956 81 83 
1957 86 8.8 
1958 84 86 
1959 91 92 
1960 100 100 
1961 105 104 
1962 109 107 
1963 
1961 IV 109 108 
1962 I 106 104 
II 111 109 
Ill 107 105 
IV 115 112 
1963 I 110 108 
II 120 117 
Ill 117 113 
IV 
Ausfuhr nach Warengruppen a) 
Bolssons, tabac 1961 23 330 21 890 
1962 24400 22 780 
~ner11ie, lubriflants 1961 13 480 12 570 
1962 14490 13 520 
Mati~res premi~res 1961 21130 20080 
1962 20630 19 520 
Produits manufact. 1961 73 490 65090 
1962 79 330 69 600 
d'~ulpement 1961 30120 27040 
1962 33140 29 330 
I Ohne Welt Total Intra• Zeitraum ohne EWG 
Ost• 




I I Extra• Intra• Extra-CEE CEE Total AELE 
18,7 12,3 18,6 14,9 
18,2 13,4 18,7 14,9 
Mio$ 
11122 4666 12 985 10 544 
12 708 5 647 14175 11 586 
13 641 6 436 15172 12 953 
15 286 7154 16 646 13 691 
15 911 6 864 16128 13 289 
17050 8168 17 013 13 969 
19 483 10246 18 533 15 042 
20428 11 893 19 521 15 689 
20636 13 563 20437 16 384 
21620 15 925 22172 17 621 
5431 3165 5153 4131 
5103 3 268 4930 3 939 
5 092 3 375 5196 4172 
4963 3 256 4871 3 914 
5478 3 665 S 447 4 360 
4976 3 506 5180 4127 
S 460 3 962 S 535 4431 
S 295 3 956 S 375 4280 
5 875 4363 6067 4 768 
1960 = 100 
58 47 75 75 
66 55 80 81 
68 61 86 88 
75 66 89 90 
80 66 88 89 
90 82 93 94 
100 100 100 100 
103 115 104 103 
104 131 109 107 
108 152 
110 122 110 108 
103 125 105 103 
103 130 110 109 
97 125 104 103 
112 142 115 113 
99 134 109 107 
110 152 117 115 
107 152 114 112 
117 166 
Mio$ 
1 748 1439 1 891 1 354 
1 775 1 619 1 992 1404 
1 023 908 412 233 
1 020 967 503 295 
789 1 049 1814 1 384 
793 1113 1 824 1 407 
16 617 8 398 14526 11 995 
16 812 9 735 15 237 12522 
7159 3074 6 701 S 630 
7244 3 812 7 085 S 929 
Extra• I Intra- I Extra-EWG EWG Total EFTA 
EWG EFTA 
1) ·Non comprls le commerce du bloc sovl6tlque. • 
CEE ET COMMERCE MONDIAL 
Royau- Etau- Amir me Canada rlque Japon URSS 
Uni Unls latlne I Intra-AELE G N G G 
3,7 10,0 19,3 5,4 8,4 4,5 6,4 
3,8 10,0 19,3 5,4 4,6 
Valeurs 
2441 7 766 14 981 4034 7880 1 629 3 232 
2589 8 468 15 422 4 388 7960 2 011 3 469 
2 759 9290 18 945 4916 8 640 2 501 3 612 
2 955 9 683 20682 S 095 8 650 2 858 4 382 
2 840 9 276 17 751 5080 8170 2 877 4 298 
3 044 9 691 17 449 5 362 8320 3457 S 441 
3491 10 349 20358 5 562 8 600 4055 5 562 
3 832 10 754 20629 5 820 8 650 4238 5 998 
4059 11 059 21 286 5 933 9200 4 918 7034 
4 551 11 855 22 922 6457 5 447 
1 022 2 732 5472 1 596 2150 1193 
991 2 716 5193 1 332 2330 1 033 
1 024 2 869 5 752 1 sos 2 340 1191 
957 2 621 S 096 1492 2290 1 310 
1 087 2854 5 773 1 604 2240 1 384 
1 053 2905 S 170 1 376 2 340 1126 
1104 3 001 6006 1 597 2 390 1 289 
1 095 2 825 S 481 1 641 2440 1420 
1 299 3113 6 267 1 832 1 612 
Indices de volume 
73 82 81 19 74 41 
76 87 82 85 78 54 58 
19 93 91 92 86 64 61 
83 95 103 93 89 n 73 
81 91 88 93 90 74 75 
88 95 87 96 96 88 99 
100 100 100 100 100 100 · 100 
109 102 100 109 101 107 110 
116 104 102 113 108 130 128 
108 134 
116 104 104 119 98 120 
113 103 98 100 109 108 
116 108 110 115 112 125 
109 100 98 114 113 139 
126 107 102 122 110 140 
117 106 100 105 112 121 
125 107 116 123 113 136 
123 108 106 125 
110 141 
Exportations par classes de prodults 
537 675 3438 1242 3 600 265 789 
588 692 3 677 1154 3 710 340 886 
179 349 788 230 2 380 20 1 046 
208 414 801 324 2 610 19 1160 
. 
430 581 3 053 1 802 1 830 167 1169 
417 587 2 520 1 797 1 990 183 1 217 
2 531 8 800 12 874 2 521 823 3 782 2304 
2 715 9 018 13 841 2 634 845 4 374 2 622 
1 071 4615 7226 501 28 1135 978 
1156 4729 8 010 584 25 1 253 1197 
I Intra• Mlttel• EFTA Gros- Vere!- und brl- nlcte Kanada Sud• Japan UdSSR tannlen Stuten amerika 
G N G G 
a) Y compris le commerce du bloc sov16tlque. 
b) A partlr de f6vrier 1962, le commerce total de la France comprend des corrections positives ou n6ptlves non ventll6es par produits ou par pays. 
17 
III 
GESAMT0BERBI .ICK TAB,2 
des EWG•Handel • Import MIOS 
1962 1963 
Ursprurli 1958 1959 1960 1961 1962 1963 I I l I Ill- I II Ill IV I II IV 
INSGESAMT 22946 24 288 29 595 32173 35 769 -40 350 8 848 8 s« 9 515 9 313 10179 9Bn 10 768 
INTRA•EWG 6790 8 082 10150 11 718 13 416 15 706 3 233 3247 3 634 3 517 3 908 3 881 4245 
EXTRA0 EWG . 16156 16 206 19444 20455 22352 24644 S 609 S 301 S 881 S 796 6 270 S 991 6 523 
-1 davon nach Zonen : 
~· t 8 526 8 563 10 789 11 676 12 855 14 319 3175 3 028 3 461 3 307 3 6+t 3477 3 864 EFTA 3608 3891 4459 4919 S 502 6160 1 332 1 336 1 sos 1 -403 1 555 1 525 1 671 Andere westeuro • Linder 834 846 1 069 1195 1 254 1 386 291 278 374 315 323 322 426 Nordamerika 3 238 2 979 4279 4 539 4910 5 487 1 239 1156 1 285 1 280 1431 1 313 1 445 
Andere Linder d r Klasse 1 845 847 981 1 023 1190 1 286 314 258 298 309 335 317 322 
Kluse 1 6 824 6 674 7485 7 575 8168 8 816 2115 1 946 2049 2159 2 253 2118 2 255 
AOM 1 1 546 1 352 1 663 1 771 1 850 1 900 482 445 443 '488 481 445 481 EAMA I 914 854 952 941 930 987 255 225 211 234 266 235 248 
DOM . 117 108 127 123 127 124 22 so 23 34 39 24 27 
TOM i 42 35 34 44 37 124 10 7 10 39 27 29 27 
Alfrien 473 354 549 663 756 666 195 164 199 180 148 158 180 
Afra Mittelmee1 lnder, a.n.1. 524 475 494 486 598 807 168 1-40 148 191 226 165 222 
Andere Linder A ikas 524 647 664" 674 704 801 190 150 180 187 191 211 213 
Mittel· u. SOdame ilea 1 647 1 691 1 870 1 892 2 223 2 267 590 554 552 518 587 593 562 
Westasien 1 803 1 746 1 828 1 851 1 927 2130 469 458 513 534 536 491 553 
Andere Linder d« r Klasse 2 779 763 963 898 868 910 217 199 213 2-40 231 213 224 
Kluse 3 789 950 1126 1166 1 296 1477 310 318 363 323 366 387 398 
Osteurof: 678 823 975 1 077 1 202 1 362 292 295 337 293 338 359 369 
Andere lnder de Klasse 3 111 127 151 89 94 115 18 23 26 30 28 28 29 
Verschledena, a.n.1 18 19 44 36 33 32 14 4 8 8 8 9 7 
Wlchdpte Unde1 1 
Grossbritannlen 1192 1 347 1 533 1754 2090 2446 513 500 564 574 635 606 629 
Norw~en 213 211 237 243 265 304 62 65 74 n 76 n 85 
Schwe en 699 732 881 1 001 1 055 1112 250 260 293 230 273 297 310 
Finnland 228 2-40 304 366 350 383 77. 100 98 67 90 114 112 
Cinemark 393 422 418 420 449 521 113 106 116 116 131 125 150 
Schweiz: 591 657 m 842 924 1 014 217 224 264 238 250 238 287 
Osterrelch 441 452 536 579 623 652 154 159 166 145 165 162 178 
Portu1al 78 n 82 80 96 111 23 23 28 29 26 24 32 
Spanien 234 203 343 375 354 370 94 59 86 99 BO 64 127 
Ju1oslawlen 134 128 159 160 202 279 so 53 61 55 73 75 77 
Griechenland 111 96 BB 93 113 112 23 22 37 31 27 24 31 
TDrkel 95 153 141 153 189 179 37 33 78 so 41 29 59 
Sowjetunlon 274 378 430 463 546 579 123 144 157 128 1-40 163 147 
Polen 124 133 146 160 177 186 49 41 49 33 47 51 55 
Tschechoslowakel 104 112 127 143 146 158 38 32 -40 35 38 37 47 
Un1arn 56 . 74 81 83 91 133 20 23 28- 29 32 31 42 
Rumllnlen 60 56 94 124 129 165 32 28 34 36 43 43 42 
Marokko 318 292 301 271 278 313 85 54 64 BO 103 53 76 
Tunesien 128 112 99 121 152 159 38 41 36 41 41 34 42 
Libyen 8 3 6 11 75 226 15 26 27 41 45 57 81 
A,ypten 70 67 87 83 93 110 30 19 21 29 37 21 23 
Sene~ 98 114 131 118 42 37 20 29 46 27 16 Elfen in-KOste 
114 153 
102 136 159 197 42 34 35 48 54 42 52 
Ni1eria 156 168 169 192 63 21 42 38 42 56 56 
Kainerun 113 91 92 98 106 118 27 23 27 29 29 25 36 
Kon10 (Uopoldville, 
71 57 
399 345 293 266 81 n 71 66 65 69 62 
Mada1askar 57 53 60 62 13 17 17 17 12 17 17 
Rhodesien u. N)assal nd 64 98 120 126 154 148 38 39 -40 34 32 42 -40 
Republik S0dafrlka 228 211 239 259 323 332 83 n 76 68 87 86 90 
Verelnl1te Staaten 2808 2 651 3 830 4054 4458 5036 1139 1 048 1142 1193 1 323 1199 1 303 
Kanada 430 327 450 485 452 451 100 108 143 87 107 114 141 
Mexiko 115 137 142 90 1-40 154 26 30 57 46 41 24 42 
Kolumblen 73 ·86 107 108 110 107 26 24 27 26. 33 26 23 
Venez:uela 276 218 193 249 276 308 66 68 63 69 78 82 77 
Peru 89 99 169 188 202 201 49 51 48 49 47 56 so 
Brasilien 236 258 282 327 346 371 76 88 97 82 85 98 105 
Chile 118 HS 161 148 159 148 44 38 33 39 39 37 32 
Ar1entinien 354 395 456 422 598 588 197 155 145 135 152 156 144 
lrak 381 413 437 421 431 4n 100 101 116 122 115 109 122 
Iran 341 253 280 365 360 379 94 85 85 98 90 86 95 
Israel 30 39 58 66 n 110 20 16 14 31 -40 18 21 
Pakistan 93 68 BO 81 81 90 18 16 19 29 21 21 18 
Re~ublik lndien, Sikk m 103 100 112 130 143 152 38 35 32 39 -40 34 37 
Maaysia 
\Tibet 
180 201 286 246 221 207 57 56 52 56 53 so 48 
Volksrepublik China, 107 127 147 86 89 105 17 22 24 26 25 26 27 
~pan 117 115 163 204 257 335 57 60 87 73 91 87 83 on1kon1 · 19 25 8 36 49 70 12 12 14 15 16 19 20 
Australlscher Bund 382 398 418 417 445 445 118 90 106 118 100 104 122 
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dont par zones : 
Classe 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Am6rique du Nord 







Pays afr. m6dit., n.d,L 
Autres pays afrlcains 
Am6rique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Classe 3 
Europe orientale 
Autres pays de la classe 3 
Olvera non dassu 




























Rhod6sies et Nyassaland, F6d. des 














Union lndienne, Sikkim 
Malaysia 








des EWG-Handels export HIOt 
1961 1963 
Bestlmmun1 1958 1959 1960 1961 1961 1963 
I I I I I II Ill IV I II Ill IV 
INSGESAHT 22n5 25 218 29 729 32 321 3'4198 37 5-45 8'48'4 8197 9142 8 '482 9'422 9 251 10 238 
EXTRA0 EWG 15 911 17 051 19 '483 20'428 20636 21 620 5092 063 5'478 '4976 5'460 5 295 5 875 
davon nach Zonen : 
Klasse 1 8 638 99# 11 328 12 247 12 932 13 826 3 239 3176 H12 3128 3 512 H01 3n1 
EFTA 070 5'417 6 509 7172 7 '497 7 9'40 1 856 1 838 199'4 1 829 2017 1 922 2168 
Andere westeurop, Linder 1143 1195 H66 1 697 1 809 2004 '469 ...... 2 '472 '451 512 '48'4 553 
Nordamerika 1 901 2 666 2535 2 5'40 2 758 2 871 698 681 72'4 613 737 731 78'4 
Andere Linder der .Klasse I 623 666 817 838 867 1 011 216 215 223 235 246 26'4 266 
Klasse 1 6125 S 926 6 738 6 765 6197 6 351 H73 1 ffi 1 658 1 515 1 561 1 5-43 1 732 
AOM 1 860 1 699 1 882 176'4 H33 1 5-46 32'4 29'4 393 390 390 357 '410 
EAMA 712 585 603 673 666 726 156 147 183 179 173 17'4 201 
DOM 100 91 107 116 129 150 32 30 35. 33 38 36 '43 
TOM 37 33 '41 58 53 86 10 16 11 19 21 21 25 
Alffzrien 1 012 991 1130 917 586 585 126 101 16'4 158 159 126 142 
A>, , Hlttol_rl,,,l•J'''' 576 519 685 613 60'4 691 137 142 180 166 1n 167 180 Andere Linder Afrikas 3M '461 527 538 5-43 595 115 143 152 130 145 1'46 169 
Mittel• u. SOdamerika 1 60'4 1 612 1 693 1 860 1 783 1 565 '45-4 '433 '452 370 3M 395 '426 
Westasien 693 709 816 812 765 822 176 187 206 207 199 193 223 
Andere Linder der Klas 2 1 027 926 1138 1180 1 068 1132 266 250 276 2'47 276 285 32'4 
I 980 1 282 1 202 352 309 Kluse 3 i 1 009 1 235 1 220 321 282 278 331 283 
Osteuroe 626 711 992 1 099 1170 1 080 28'4 262 333 2'42 288 256 293 
Andere lnder der K lass~ 3 35-4 298 2'43 121 112 122 37 20 19 36 '43 27 16 
Verschledenes, a.n.1, 169 172 180 195 225 2'41 75 36 56 5-4 57 68 62 
Wlchtlpte Linder 1 
Grossbritannien 1 330 1 ...... 5 1 759 1 811 1 818 19n '469 '452 '458 '452 510 '475 5'40 
Norw~en '43'4 '421 '453 506 '496 508 121 117 139 123 13'4 116 133 Schw en 917 95-4 1110 1165 1197 1 272 292 276 332 286 313 307 366 
Finnland 20'4 251 345 3n 389 3'43 10'4 90 93 75 93 H 92 
Dlnemark '457 565 671 733 789 735 191 197 209 172 189 173 199 
Schweiz 1 0'46 1189 1 '465 1m 2 015 21n 492 500 535 506 551 5-49 571 
Osterreich 599 657 817 919 961 1 031 235 236 265 236 255 2'48 292 
Portu11al 187 186 236 262 219 2'40 ss 59 56 5-4 M 56 66 
Spanien 255 231 25'4 365 503 6'40 135 120 130 141 168 151 180 
Ju11oslawien 185 198 288 331 258 295 M 58 70 M 72 72 87 
Griechenland 232 193 226 282 303 3'41 72 82 82 73 78 90 100 
TOrkel 152 205 225 201 183 197 '41 49 5-4 5-4 so '46 '46 
Sowjetunion 208 2 ...... '410 '450 501 369 115 99 155 82 117 86 85 
Polen 141 129 145 142 135 160 31 28 '42 35 38 35 53 
Tschechoslowakei 110 108 133 170 159 127 '45 '42 38 28 28 35 35 
Un11arn SB 78 112 113 120 151 30 25 33 35 38 35 ...... 
Rumlnien '47 39 88 113 149 148 36 39 39 36 39 3? 36 
Marokko 261 20'4 26'4 251 205 2'48 '47 '45 63 61 67 ss 65 
Tunesien 121 132 150 137 138 137 33 31 39 32 38 32 35 
Libyen '41 ...... 71 65 10'4 105 21 28 3'4 27 2'4 27 28 
Jl.eypten 15-4 139 200 160 157 200 36 39 ...... '46 '49 53 51 
Sene~ 114 119 126 130 25 27 37 36 28 30 35 Elfen in-KOste 72 83 126 111 138 2'4 24 32 33 32 35 39 Ni11eria 76 106 10'4 91 112 19 24 26 26 26 28 32 
Kamerun 68 '47 51 ss 59 70 14 13 17 18 17 16 19 
Kon110 (Uopoldville) 
76 68 102 78 81 79 22 19 16 17 17 20 26 Mada11askar 66 68 79 85 21 18 20 20 23 20 22 
Rhodesien u. Njassaland 29 26 3'4 39 3'4 3'4 9 9 7 7 9 9 8 
Republik SOdafrika 268 262 290 269 2n 35-4 68 68 M 79 87 93 96 
Vereinlete Staaten 1 66'4 2 371 22'42 2 232 2 ...... 7 2 561 608 601 ~ 560 655 6'47 69'4 
Kanada 237 295 293 308 312 309 91 80 80 53 82 H 90 
Mexiko 130 130 1'46 161 171 167 45 '43 '42 36 '40 '42 49 
Kolumbien 72 M 90 10'4 89 86 25 22 16 19 21 23 22 
Venezuela 302 291 221 196 196 179 so '48 so 38 '41 '45 53 
Peru 60 60 76 95 116 127 27 28 3'4 29 31 33 3'4 
Brasilien 260 275 276 276 281 267 72 76 70 69 67 66 M 
Chile 63 72 116 128 121 108 30 30 31 25 32 27 2'4 
Areentinien 305 32'4 3'47 "lM 397 272 108 91 80 60 60 73 79 
lrak 76 ss 68 75 70 57 16 21 19 14 13 14 16 
Iran 20'4 211 220 192 162 172 35 '42 '43 '45 39 '42 '46 
Israel 109 114 147 173 143 158 3'4 36 36 '40 35 38 ...... 
Pakistan 80 83 128 120 107 122 2'4 27 30 27 25 32 38 
Refublik lndien, Sikki In '437 331 337 322 299 295 n 67 83 M 71 71 79 
Ma aysia . 73 83 103 129 128 133 31 29 32 28 3'4 37 3'4 
Volksrepublik China, i bet 304 250 239 111 105 115 35 20 17 35 '41 2'4 15 
~pan 139 167 209 306 307 358 76 76 71 90 H 92 93 
on11kon11 53 67 84 89 100 115 25 2'4 25 26 28 32 30 
Australischer Bund 171 200 266 20'4 236 2'46 SB 60 65 56 60 65 M 




F I M I A I M I J I J I A I s I 
2699 3187 3113 3 333 2 986 3 262 2 861 3137 
1 580 1858 1 802 1940 1 728 1 866 1 669 3 764 
994 1188 1143 1 262 1118 1195 1 073 1141 
570 702 648 724 656 672 606 646 
149 166 166 189 161 185 149 151 
198 235 250 265 222 242 236 258 
77 84 81 83 81 96 112 86 
489 539 529 548 484 546 481 516 
128 135 134 126 130 126 110 121 
56 62 57 58 58 62 52 59 
12 12 12 13 13 14 11 11 
7 7 7 8 6 8 7 7 
54 54 58 48 52 42 40 44 
54 60 57 68 53 61 50 55 
41 50 54 50 40 46 42 58 
125 126 121 137 117 144 127 126 
66 78 70 69 48 68 64 61 
73 92 94 97 97 101 88 95 
80 112 113 112 106 106 93 85 
69 95 103 95 90 92 82 81 
11 17 10 17 16 14 11 4 
17 19 18 19 20 19 22 22 
143 175 158 176 176 168 147 161 
40 42 36 48 so 43 38 35 
86 109 107 110 96 99 100 107 
24 28 28 35 30 31 25 28 
51 65 62 70 57 59 58 56 
161 196 182 205 175 195 167 187 
72 95 83 91 81 87 78, 83 
16 21 19 25 20 22 18 16 
44 53 54 62 52 60 44 47 
22 22 23 29 20 24 24 24 
25 27 24 28 26 35 29 26 
20 20 18 19 14 20 13 14 
22 29 51 34 32 36 26 23 
10 14 11 14 13 10 12 13 
8 13 10 10 11 9 15 12 
11 14 12 13 13 14 10 11 
11 14 12 14 13 14 11 12 
21 22 22 25 20 22 16 17 
10 11 12 15 11 12 9 10 
9 9 8 7 8 9 7 11 
14 18 14 20 14 18 18 18 
11 12 9 9 10 10 9 11 
10 11 10 11 11 13 11 11 
8 8 8 11 7 10 9 9 
6 6 5 6 5 6 4 6 
5 6 6 5 5 6 6 8 
6 7 7 8 8 8 6 6 
2 3 3 3 3 3 3 3 
27 30 28 30 29 34 29 30 
183 213 224 231 199 215 210 227 
16 22 26 33 23 27 25 31 
11 14 13 15 13 16 14 13 
6 8 7 8 7 10 7 6 
13 13 13 15 14 16 15 15 
8 12 10 11 9 13 10 11 
19 21 23 25 19 24 20 22 
10 7 10 12 10 9 11 7 
20 20 19 23 18 27 22 23 
4 5 5 4 4 5 4 5 
14 17 13 13 13 15 14 13 
12 18 12 13 11 13 14 11 
8 11 7 9 9 11 9 11 
21 27 27 22 23 28 19 23 
8 11 10 13 11 12 13 12 
10 17 9 16 15 13 10 4 
29 30 30 26 27 34 28 30 
8 10 8 10 9 11 11 9 
18 20 19 21 20 23 21 21 




0 I N I D J I F 
3 593 3 303 3 341 3 290 3 382 
2041 1 883 1 950 1 890 1 876 
1 341 1197 1 234 1187 1 210 
759 698 710 666 699 
183 171 199 182 187 
303 242 239 236 233 
95 86 86 104 90 
579 568 586 583 551 
139 126 144 147 144 
67 64 70 69 70 
15 14 14 14 15 
8 8 8 9 8 
49 40 52 56 51 
59 58 64 58 60 
57 58 53 51 46 
144 147 135 131 131 
74 76 73 82 71 
104 103 117 114 100 
99 98 113 94 94 
94 92 107 88 86 
5 6 5 6 7 
23 21 18 25 22 
196 167 177 180 199 
51 41 41 56 36 
127 115 124 103 102 
33 30 29 29 30 
68 64 67 66 68 
199 193 179 166 186 
97 97 99 74 89 
21 21 23 20 20 
54 57 69 65 65 
29 27 31 30 30 
33 27 35 28 29 
16 14 16 14 16 
29 26 29 30 21 
18 15 20 12 13 
10 12 13 9 12 
13 14 17 13 12 
12 10 13 12 15 
23 21 21 23 24 
12 12 11 11 12 
9 9 10 9 11 
15 15 22 15 12 
11 11 13 13 12 
12 12 14 14 15 
11 11 9 10 11 
6 6 7 6 7 
9 9 9 9 9 
8 7 8 7 8 
3 3 3 2 2 
31 30 34 40 32 
265 210 219 218 210 
38 32 20 18 23 
16 17 16 16 14 
8 7 7 7 7 
18 18 17 17 15 
12 11 11 9 10 
18 24 22 20 15 
9 8 8 8 7 
29 26 24 27 25 
6 5 5 5 5 
16 15 15 16 15 
12 20 13 20 15 
12 12 14 11 10 
22 24 34 27 24 
12 12 10 12 10 
5 5 5 5 6 
33 32 28 37 34 
11 10 10 11 11 
24 20 20 22 21 
6 4 4 5 4 
R,suM, G,N,RAL 




dont par zone, : 
Classe 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Am6rique du Nord 







Pays afr, m6dit., n.d.a. 
Autres pays africains 
Am6rique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Cluse3 
Europe orientale 
Autres pays de la classe 3 
Diver, non classu 



























Rhod sies et Nyassaland, F6d. des 














Union lndienne, Sikkim 
Malaysia 












Andere 'steurop. Linder 
Nordame ika 




DOM I TOM 
Alfrie~ Afr, M,ttelmeerllnder, a.n.1, 
Andere Linder Afrikas tl,~f-'" Andere L der der Klasse 2 
Kluse 3 
Osteuro 
Andere der der Klasse 3 
Venchlede~es, a.n.,. 























Elfen in-K ste 
Ni1eria 
Kamerun 
Kon10 (L~o ldville) 
Mada1askar 















Rer,ublik In ien, Sikkim 
Maaysia 
































EINFUHR•/ AUSFUHR• 0BERSCHUSS 
+ == AusfuhrObenchuB 
1962 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
II Ill 
245 + 845 + 39 - 27 -1716 -3024 517- 338-
112 + 1381 + 539 + 571 + 77 
-
493 + 64 + 148-
1 362 + 1526 + 2050 + 2253 + 1995 + 1780 + 524 + 502 + 309 + 349 + 397 + 502 + 555 + 618 + 178 + 164 + 1 337 313 -1 744 -1999 -2152 -2616 541 - 475-
222 181 164 - 185 - 323 - 275 98 - 43-
699 748 747 
-
810 -1971 -2465 642- 498-
314 + 347 + 219 
-
7 417 354 158 - 151 -
202 269 349 268 264 261 99- 78-
17 17 20 7 + 2 + 26 10- 20 + 5 2 + 7 + 14 + 16 38 o+ 9 + 539 + 637 + 581 + 254 170 81 69- 63-
52 + 44 + 191 + 127 + 6 116 31 + 2 + 160 186 137 136 161 206 75- 7-
43 79 177 32 4'40 702 136- 121 -
1110 -1037 -1012 -1039 -1162 -1308 293- 271 -
248 + 163 + 175 + 282 + 200 + 222 + 49 + 51 + 
191 + 59 + 109 + 54 14 275 + 11 - 36-52 112 + 17 + 22 32 282 8- 33-
243 + 171 + 92 + 32 + 18 + 7 + 19- 3-
151 + 153 + 136 + 159 + 192 + 209 + 61 + 32 + 
138 + 98 + 226 + 57 2n - 469 44- 48-
221 + 210 + 216 + 263 + 231 + 204 + 59 + 52 + 218 + 222 + 229 + 164 + 142 + 160 + 42 + 16 + 24 + 11 + 41 + 11 + 39 
"° 
+ 27- 10-64 + 143 + 253 + 313 + 3'40 + 214 + 78 + 91 + 455 + 532 + 693 + 935 + 1091 + 1163 + 275 + 276 + 158 + 205 + 281 + 3'40 + 338 + 379 + 81 + 77 + 109 + 114 + 154 + 182 + 123 + 129 + 32 + 36 + 21 + 28 89 10 + 149 + 270 + 41 + 61 + 51 + 70 + 129 + 171 + 56 + 16 + 24 + 5 + 121 + 97 + 138 + 189 + 190 + 229 + 49 + 60 + 57 + 52 + 84 + 48 6 + 18 + 4+ 16-66 134 20 13 45 210 8- 45-
17 4 1 18 42 26 18- 13-
6 4 + 6 + 27 + 13 31 7 + 10-2 + 4 + 31 + 30 + 29 + 18 10 + 2 + 13 17 6 11 + 20 17 4+ 11 + 
57 88 37 20 73 65 38- 9-
7 + 20 + 51 + 16 14 - 22 5- 10 + 33 + "° + 65 + 54 + 29 - 121 6 + 2 + 84 + n + 113 + 77 + 64 + 90 6 + 20 + 
+ 16 + 5 5 + 12 17- 10 + 
~2 77 19 10 48 59 18- 10-so 64 78 80 44 + 3-
45 - 44 41 43 47 48 13- 10-297 267 212 187 59- 53-
5 + 11 + 9 + 15 + 19 + 23 8 + 1 + 
35 - n 86 87 120 114 29- 30-
"° + 51 + 51 + 10 46 + 22 15- 4-
1144 280 -1 588 -1822 -2011 -2475 531 - 447-
193 32 157 177 1'40 142 9- 28-15 7 + 4 + 71 + 31 + 13 19 + 13-1 22 17 4 21 - 21 1- 2-
26 + 73 + 28 53 80 ... 129 16- 20-29 39 93 93 86 74 22- 23-
24 + 17 6 51 65 104 4- 12-55 73 45 20 38 
"° 
14- 8-49 71 109 + 52 201 316 89- 64-
305 358 369 346 361 415 84- 80-
137 42 60 173 198 207 59- 43-
79 + 75 + 89 + 107 + 71 + 48 + 14 + 20 + 13 + 15 + 48 + 39 + 26 + 32 + 6 + 11 + 334 + 231 + 225 + 192 + 156 + 143 + 39 + 32 + 107 118 183 117 - 93 74 26- 27-
197 + 123 + 92 + 25 + 16 + 10 + 18- 2-22 + 52 + 46 + 102 + so + 23 + 19 + 16-. 34 + 42 + 76 + 53 + 51 + 45 + 13 + 12 + 




'403 820- 810- 696- 649 
49 179 - 132 - 76- 93 
489 + 426 + 462 + 397 + 496 
98 + 136 + 189 + 162 + 127 
561 667- 694- 582- 661 
75 74- 89- 53- 53 
391 644- 6n- 575- 523 
so 98- 91 - 88- n 28 55- 93- 61 - 47 
12 1- 1 + 12 + 16 
1 20- 6- 8- 3 
35 22 + 11 - 32- 38 
32 25- 49 + 2- 42 
28 57- 46- 65- 45 
100 148- 213- 198 - 136 
307 327- 337- 298- 329 
63 7 + 45 + n+ 101 
11 45- 35- 104- 88 
4 51 - SO- 103- 75 
7 + 6 + 15 - 1- 13 
48 + 46 + 49 + 59 + 55 
106 122 - 125 - 131 - 89 
65 + 51+'58+ 44 + 48 
39 + 56+ '40+ 10 + 56 
5 + 8 + 3- 30- 20 
93 + 56 + 58 + 48 + 49 
271 + 268 + 301 + 311 + 284 
99 + 91 + 90 + 86 + 114 
28 + 25 + 38 + 32 + 34 
44 + 42 + 88 + 87 + 53 9 + 9- 1- 3 + 10 45 + 42 + 51 + 66 + 65 24 + 4+ 9 + 17- 12 
2 46- 23- 77- 63 
7 + 2- 9- 16- 2 
2 7- 10- 2- 12 
5 + 6+ 6 + 4 + 2 
5 0- 4- 6- 6 
1 19- 36 + 2- 11 
3 9- 3- 2- 7 
7 14- 21 - 30- 53 
23 17 + 12 + 32 + 28 
17 7- 18 + 3 + 18 
3 15- 22- 7- 13 
16 12- 16- 28- 24 
10 11 - 12- 9- 16 
55 49- 48- 49- 35 
3 3 + 11 + 3 + 5 
33 27- 23- 33- 32 
2 11 o+ 7 + 6 
498 633 - 668- 552- 610 
63 34- 25- 30- 51 
15 10- 1 + 18 + 6 
11 7- 12- 3 0 
13 31 - 37- 37- 24 
14 20- 16- 23- 16 
27 13 - 18- 32- 41 
2 14- 7- 10- 8 
65 75- 92- 83 - 66 
97 108- 102- 95- 106 
42 53- 51 - 44- 49 
22 + 9- 5 + 20 + 23 
11 2+ 4 + 11 + 20 
51 + 35 + 31 + 37 + 
"° 20 28- 19- 13- 14 7 + 9 + 16- 2- 12 
16 + 17- 7 + 5 + 10 
11 + 11 + 12 + 13. + 11 
41 62- '40- 39- 58 




F I M I A I M I I I I I 
-192 -299 -293 -2'49 -213 -211 
12 61 7 - 58 
-- 26 - - - 59 + 
+ 129 + 192 . + HS +1n + 152 + 11-4 
+ -46 + 61 + 57 + n + 65 + 76 
-168 

















































22 + 3 
-
5 + 12 
-
22 

























































+ 1 + 6 + 1 + 6 + 8 + 5 













+ 19 + 13 + 7 + 24 + 27 + 19 
+ 18 + 26 + 25 + 15 + 1 - 12 + 1 + 10 + 8 + 1 - 5 - 8 + 12 + 25 + 18 + 26 + 15 + H 
+ 85 + 111 + 103 + 116 + 93 + 105 
+ 26 + -42 + 26 + 32 + 31 + 31 
+ .. + 13 + 8 + 17 + 13 + H 
+ 13 + 18 + 26 + 30 + 33 + 41 
+ 5 0 
-
2 + 5 - 3 - 4 + 12 + 19 + 12 + 20 + 19 + 27 




13 + 6 - 15 - 12 - 22 + 1 + 3 - 7 - 2 0 - 11 
-









+ 3 + 3 + 2 + 3 + 1 + 3 
-



































+ 5 + 7 0 + 5 + 5 + 8 
-





























































+ 7 + 2 - 2 - 1 0 + 1 
-















































































































+ 4 + 2 - 6 0 + 3 + 6 0 + 2 0 + 2 + 3 + 4 
+ 8 
-













+ 2 + 6 + 1 + 7 + 8 + 5 
+ 3 + 3 - 1 - 9 + 2 + 7 


























· BALANCE COMMERCIALE 
+ = exc~dent d'exportatlons 
A I s I 0 I N I D 
-246 -190 -146 -298 -206 
+ 9 
- 37 + -49 -103 - 38 
+HS +H3 + 180 +HS + 168 
+ 46 + '12 + so + 21 + 56 





- 24 - 18 










- 23 - 19 - 12 - 25 - 10 









- 15 + 6 - 10 
- 17 - 12 
-
1 0 












- 52 - 30 - 55 
-11-4 
-
71 -107 -109 -114 



































- 29 - 42 - 19 
+ 16 + 10 + 22 + H + 12 











+ 18 + 17 + 21 + 17 + 12 + 100 + 105 + 103 + 99 + 82 
+ 27 + 27 + 33 + 36 + 47 
+ 10 + 8 + 11 + 10 + 13 
+ 24 + 21 + 23 + 11 + 19 
+ 1 + 1 + 4 
-
1 + 6 
+ 20 + 19 + 23 + 16 + 25 
















.. + 2 
+ 5 + 1 - .. - 1 - 7 
+ 2 
-
1 0 0 + 2 
-











































































1 + 2 + 1 + 3 
- 11 - 12 - 10 - 13 
-
8 
+ 4 + 2 + 1 + 1 + 4 














2 0 + 1 - 1 
































































+ 7 + 7 + 4 + 12 + 7 
+ 2 + 6 + 6 + 6 + 8 





















1 + 1 + 2 + 1 + 6 




























+ 131 + 163 
+ -43 + 53 
-259 -240 

















- 38 - 20 
- 23 - 23 
- 90 - 67 
-107 -121 













+ 22 + 19 
·- 36 - 27 
+ 28 + 11 





+ 13 + 22 
+ 88 + 104 
+ 27 + 39 
+ 9 + 10 
+ 18 + 20 
+ 8 + 8 
















0 + 4 
-


























- 18 - 19 






































+ 13 + 6 
+ 3 + 3 









+ 12 + 6 










du Commerce de la CEE 
TOTAL Gi!Ni!RAL 
EXTRA-CEE 
dont f,Or zonu : 
Classe 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Am6rique du Nord 







Pays afr. m6dit., n.d.L 
Autres pays afrlcains 
Am6rique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Classe 3 
Europe orientale 
Autres pays de la classe 3 
Diven non class6s 




























Rhod sies et Nyassaland, F6d. des 
R6p. Afrlque du Sud 













Union lndienne, Sikkim 
Malaysia 







ZUSAMMENFASSUNG DES HAJDELS 










































































EINFUHR INTRA-EWG 11\fSGESAMT 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
tt:~~3:i-fe~!tel j 
Fleisch und Fleischwaren 
Molkereierzeuanisse und ier 
Fisch und Fischwaren 
Getreide und Getreideer uanisse 
Obst und GemUse 
Zucker und Zuckerwarei 
Kaffee, Tee, Kakao, Gew rze und Waren daraus 
Futtermittel, ausaen. una mahlenes Getreide 
Verschiedene Nahrunasri'\ittelzubereitunaen 
Getrlnke und Tabak / 
Getrlnke J Tabak und Tabakwaren 
MINERALISCHE IRE NSTOFFE 
Kohle, Koks und Brike~ 
Erdal und Erdaldestillat onserzeuanisse 
Erdaas und lndustrieaas 
Elektrischer Strom i 
ROHSTOFFE ~I 
Rohstofl'e, au11en, ml erallsche Brennstofl'e 
Hiute, Felle und Pelzfi le, roh 
Olsaaten und OlfrOcht 
Rohkautschuk, natOrl, synthet. oder reaeneriert 
Holz und Kork 
Zellstofl' und Papiera lie 
Spinnstofl'e und Abflll von Spinnstofl'en 
NatOrliche OOnaemitt,el u. mineral Rohstofl'e 
Erze und Metallabflll~. 
Tierische und pflanzlic he Rohstofl'e, a.n.a. 
Tlerlsche und pflanJ lche Fette und Ole 
Tierische Fette und 1.. le · 
Pflanzliche Ole 
Ole und Fette, verar ,eitet undWachse 
MASCHINEN UNI• FAHRZEUGE 
Nlchtelektrische Ma chinen 
Elektrlsche Maschin« n und Apparate 
Fahrzeuae 
ANDERE INDUSTI\IELLE ERZEUGNISSE 
Chemlsche Erzeu1 ~l•se 
Chemlsche Grunds ofl'e und Verbindunaen 
Mineralteere und t estillationserzeuanisse 
Farb- und Gerbsto e 
Medizinische und I harmazeutische Erzeu~nisse 
Kosmetika, Seifen, Putz-, Wasch- u. Rein11un1sm. 
Chemische OOnae hittel 
Sprenastofl'e 
Kunststofl'e, reaer Zellulose und Kunstharze 
Chemische Erzeu& nisse, a.n,a. 
learb, Waren n ch Beschafl'enhelt 1e1lledert 
Leder, Lederwarc n und zuaerichtete Pelzfelle 
Kautschukwaren, a.n.a, 
Holz- und Korkw ren, ausaen, Mabel 
Papier, Pappe un Waren daraus 
Garne, Gewebe I nd Textilwaren 
Waren aus mine, alischen Stofl'en, a.n.a. 
Eisen und Stahl 
NE-Metalle 
Metllawaren 
Ver1chledene b arbeltete Waren 
San. u, hya. Art, Heizkessel f. Zentralh., Beleucht. 
Mabel 
Reiseartikel, Tl chnerwaren und deraleichen . 
Bekleiduna 
Schuhe 
Feinmech., opti che u. photochem. Erzeuan., Uhren 
Bearbeitete W ren, a.n.a. 




1958 1960 1961 1962 
1962 I 1963 
1963 •--1 -,-11--,1-11--,1-v- --1-,--j1_1 _.,......,1-11-.,......j1_v_ 
, 786 10 151 tt 113 13 412 15 1oe 3 303 3 236 3 245 3 628 3 no J 908 1 an 4 249 
-- -------- ------ -- -- -- ----
909 t 297 t 445 1 640 1 867 389 410 395 446 408 458 489 511 
. 828 t 181 t 302 t 466 t 670 349 164 355 399 367 408 441 454 
27 69 55 49 92 8 10 11 20 21 17 23 31 
76 153 150 181 259 41 45 46 49 49 58 81 71 
176 228 221 232 254 58 54 55 65 64 54 61 75 
36 43 52 59 62 14 11 14 20 15 14 14 19 
93 131 176 158 201 49 45 28 36 38 58 48 57 
314 414 481 602 569 132 157 157 156 132 150 154 133 
11 26 31 33 61 8 8 8 9 8 17 20 16 
34 35 43 52 56 12 11 13 16 14 12 13 17 
40 59 69 73 84 20 17 16 20 19 19 19 27 
















































994 t 045 t 130 
945 998 t 079 
54 60 65 
5 6 8 
19 22 31 
72 78 82 
26 29 27 
236 255 294 
109 124 132 
312 297 289 
112 127 148 
49 48 51 
15 17 16 
22 20 24 
12 10 11 
197 41 46 40 47 
134 28 29 26 33 
64 13 17 15 14 
970 230 200 212 226 
647 150 141 142 155 
289 73 53 65 65 
26 6 6 S 6 





























































1 514 2 237 





3 687 069 
1 686 1 949 
843 1 023 







































































































5 922 6 903 















1 006 1190 
344 400 





















1 462 1408 1457 1 594 
240 228 228 251 
85 eo n e1 
3 2 2 2 
20 20 20 22 
19 17 17 18 
15 15 15 17 
26 21 23 23 
2 2 2 2 
40 42 43 47 

























































41 50 48 57 
29 35 31 39 
13 15 17 19 
224 245 248 250 
147 173 159 168 
70 63 82 74 
7 6 6 7 





























































998 1 131 t 056 1 183 
443 495 485 526 
234 251 247 291 
319 384 322 366 
t 5n 1 m 1 nt t 884 
262 284 278 304 
91 96 93 104 
2 3 3 3 
22 25 25 26 
20 19 20 22 
19 20 20 22 
24 31 25 26 
2 2 2 2 
47 54 54 62 
32 35 34 36 
1 019 1 136 t 107 1 200 
25 26 24 28 
27 30 29 35 
17 20 19 23 
43 46 45 52 
284 293 291 322 
78 100 106 116 
365 405 385 390 
94 112 104 118 











































Ri!SUMI! DU COMMERCE 
de la CEE par categories de prodults 
1963 
1107 1108 1 303 1 305 !_E! 1 226 1 375 1190 !.!~ ~ 1 392 1 348 
1~ 1~ 1n 1ff 1U 1ff 1ff 1~ 169 184 1ff 1~ 
111 118 137 130 144 133 143 145 153 165 147 142 
7 7 7 S 7 S 4 7 12 13 10 8 
15 16 17 17 19 22 23 29 30 26 22 23 
22 21 20 17 21 16 19 19 23 27 26 22 
S 4 S S S 4 4 S S 7 6 7 
9 11 18 21 22 14 14 15 19 20 17 20 
~ G il ~ il ~ ~ ~ G ~ ~ ~ 
2 2 3 S S 8 9 4 7 3 3 9 
4 S S 4 4 4 4 4 6 6 6 S 
6 6 7 7 6 6 6 6 7 10 9 9 









































































































































































































































































































































































































































































1) Lu totaux par division, ne comprennent pules donnh1 confldentlelles 
Cluse 




IMPORTATIONS INTRA-CEE TOTAL 0-9 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS O + 1 
Produla allmentalre, 0 
Animaux vivanu 00 
Viandes et pr6parations de viandes 01 
Produiu laitiers, ceufs 02 
Poissons et pr6parations de poissons 03 
Clir6ales et produiu l base de c6r6ales 04 
Fruiu et 161umes OS 
Sucres et pr,parations l base de sucre 06 
Caf6, th6, cacao, 6pices et produiU d,rivlls 07 
Alimenu pour animaux, frais: d6cheu alimentaires 08 
Pr6parations alimentaires diverses 09 
B0l11on1 et tabace 
Boissons 
Tabacs bruu et manufactur6s 
PRODUITS ~NERGi!TIQUES 
Charbon; cokes et aeelom6r6s 
P6troles et d6riv6s 
Gu naturels et 1az d'usine 
~ner1ie 61ectrlque 
MATl~RES PREMllftES 
Matl~ru preml~ru autrH qua le, combu1. mln6raux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes 01,a1ineuses et farlnes 
Caoutchouc brut, nature!, synth,tique et r616n,r6 
Bois et lll:1e 
Pltes l papier et d,cheu de papier 
Fibres textiles et d,cheu d'articles textiles 
Produiu min6raux non m6talliR!res, n.d.L 
Minerals et d6cheU de m,taux 
Matil:res brutes animales ou we,tales n.d.a. 
Corp• 1ru, 1ral11H et hulle, anlmalu ou v,16tale1 
Corps 1ras, 1ralsses et hulles d'ori1ine animile 
Huiles d'ori1ine v,1,tale 
Huiles et 1raisses '1abor6es: cire animale ou v61,tale 
MACHINES ET MATblEL DE TRANSPORT 
Machines non 61ectriques 
Machines et appareils '1ectriques 
Mat6riel de transport 
AUTRES PRODUITS INOUSTRIELS 
Produla chlmlque1 · 
Ellimenu et compos,s chimiques 
Goudrons min6raux, d,rivlls chimiques bruu de combust. 
Matil:res colorantes et produiu tannanu 
Produiu m6dicinaux et pharmaceutiques 
Produiu aromatiques, produiU de toilette et d'entretien 
En1rais manufactur,s 
Explosifs 
Matil:res plastiques, cellulose r,16n6r6e, r6slnes artif. 
Produiu chimiques n.d.a. 
ArtlclH manufactur61 clu161 par matllre, 
Culrs et peaux tann6s et articles, pelleteries appret6es 
Articles en caoutchouc n.d.a. 
Articles en bois et lil:1e, sauf les meubles 
Papier et ses applications 
Fils, tissus, articles confectionn6s en textiles, etc ... 
Articles en matil:res min6rales sauf en m6taux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
M6taux non ferreux 
Articles manufactur6s en m,tal 
Artlcle, manufactur61 divan 
App. sanitaires, art. hy1il:ne, chauffa1e, 6clalra1e 
Meubles 
Articles de voya1e, sacs l main et similaires 
vetemenu 
Chaussures 
App. scientifiq_ues, photocin6ma, optique, horlo1erle 
Articles manufactur6s, n.d.L 



























































ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS TAB.3 
der EWG nach Warenkategorlen Import MIO$ 
Waren• 1962 1963 
klus• Warenbenennun1 1958 1960 1961 1962 1963 Tell oder I 1 m I iv I I I Abschnltt I II I II Ill IV 1) 
0-9 EINFUHR EXTRA-EWG INSGE! AMT 16 098 19 440 20 457 22 341 24 653 5 559 5 611 5300 5 872 5 808 6270 5 997 6 533 
-- ---------- ---- ---- -- --·- ----
0 + 1 NAHRUNGS- UND GENUSSM jTTEL 4020 4178 4263 4972 5214 1230 1369 1 071 1301 1246 1284 t 226 t 453 
0 Nahrvnpmlttel U65 3642 3741 037 4673 t 075 1 216 922 t 123 1 106 1 172 1 082 1 308 
00 Lebende Tiere 163 202 207 191 235 45 60 47 39 55 65 52 63 
01 Fleisch und Fleischwar1n 208 243 232 282 403 55 81 71 75 73 90 109 131 
02 Molkereierzeu1nisse und Eier 181 214 193 192 203 47 53 42 so 49 53 46 55 
03 Fisch und Fischwaren 123 163 187 214 246 46 41 53 73 58 54 56 78 
04 Getreide und Getreideerzeu1nisse 752 856 964 1169 1 040 283 376 231 278 238 241 251 310 
OS Obst und GemOse 811 817 883 1 041 1 096 269 293 202 . 278 279 318 191 308 
06 Zucker und Zuckerwaren 126 149 94 119 252 28 40 24 27 36 64 99 53 
07 Kaffee, Tee, Kakao, GewOrze und , ~aren daraus 826 744 733 140 161 203 183 160 194 196 194 175 202 
08 Futtermittel, ausien. un1emahlenes Getreide 155 213 217 365 406 93 83 87 102 118 88 96 104 
09 Verschiedene Na run1smittelzuber ~itun1en 22 16 20 16 20 4 4 3 5 5 5 5 5 
1 Getrlnke und Tabak 655 537 522 635 541 155 153 149 178 140 112 144 145 
11 Getrlnke 439 318 298 337 245 85 82 80 91 61 46 70 68 
12 Tabak und Tabakwaren 218 219 224 297 295 70 71 70 87 78 66 14 77 
3 MINERALISCHE BRENNSTOFI E 2 773 2 666 2944 uoo 3905 827 787 826 861 9n 959 951 1 057 
32 Kohlo, Kob ""' B•i"'"' l 583 291 289 338 520 73 81 90 94 97 136 143 144 33 Erd61 und Erd6ldestillationserzeu1 isse 2183 2 369 2625 2 911 3 336 144 686 734 756 822 806 799 909 
34 Erd1as und lndustrie1ase 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
35 Elektrischer Strom 4 7 10 9 13 3 3 1 2 3 5 2 3 
2+4 ROHSTOffE t 4777 5 881 5 848 5654 6011 1 447 1 381 1 358 1 468 1 400 1 s11 1 st 3 1 sn 
2 Roh1toffe, au11en. mlnerall1ch1 renn1toff1 4439 5 445 5463 5 302 5 596 1 371 1 292 1 267 1 372 1 317 1 395 t 408 1 466 
21 Hiute, Felle und Pelzfelle, roh 235 307 315 319 361 88 74 72 86 100 19 87 95 
22 Olsaaten und OlfrOchte 472 550 542 561 589 154 136 128 144 155 147 137 150 
23 Rohkautschuk, natOrl., synthet.1r re1eneriert 283 432 326 305 305 83 75 72 14 85 78 71 71 
24 Holz und Kork 574 727 802 794 876 153 187 240 214 137 213 274 252 
25 Zellstoff und Papierabfllle 286 359 372 367 436 96 85 88 98 96 107 113 120 
26 ~innstoffe und Abfllle von Spinn offen 1 383 1 589 1 570 1 541 1 591 448 392 303 399 440 420 334 397 
27 atOrliche OOn1emittel u. mineralr Rohstoffe 292 335 354 360 370 85 89 92 94 76 93 103 98 
28 Erze und Metallabfllle , sos 965 985 837 840 206 207 222 201 175 209 231 225 
29 Tlerische und pflanzliche Rohstoff'e, a.n,1, 166 178 187 197 205 52 43 47 56 53 48 46 58 
4 Tl1rl1ch1 und pftanzllche Fette 1 ndOle 338 436 385 . 352 415 76 89 91 96 83 122 105 106 
41 Tierische 'Fette und Ole 91 95 87 69 76 17 17 18 18 15 25 16 20 
42 Pflanzliche Ole 229 300 269 258 325 55 64 62 72 65 92 86 82 
43 Ole und Fette, verarbeitet und W achse 15 15 13 14 13 3 4 3 3 3 4 3 3 
7 MASCHINEN UND FAHRZE\ GE t 383 2028 2488 2 933 3151 751 740 682 760 731 835 753 825 
71 Nichtelektrische Maschinen 800 1125 1495 1 715 1 845 424 448 375 438 423 498 450 414 
72 Elektrlsche Maschlnen und Appara e 228 326 442 596 689 141 148 145 162 161 179 161 188 
73 Fahrzeu1e 355 569 519 592 609 179 148 116 151 147 159 139 164 
5, , •• ANDERE INDUSTRIELLE ERZ EUGNISSE 3 074 4571 4 567 4916 5505 1 202 1207 1208 1299 1250140513481497 
5 Cheml1ch1 Erzeupl111 614 907 909 947 1 070 239 237 2n 239 237 282 256 295 
51 Chemische Grundstoffe und Verbi 1dun1en 223 351 372 370 444 96 95 93 92 95 119 106 124 
52 Mineralteere und Destillationserz1 u1nisse 16 23 20 18 15 5 4 4 4 3 4 4 4 
53 Farb- und Gerbstoffe 41 19 78 80 90 21 21 18 20 21 24 22 23 
54 Medizinlsche und pharmazeutische Erzeujlnisse 78 94 98 108 127 28 27 24 29 27 32 28 40 
55 Kosmetika, Seifen, Putt-, Wasch-1 , Rein11un1sm. 44 53 57 61 68 15 16 15 15 16 18 16 18 
56 Chemische OOn1emittel 13 18 14 21 19 5 5 6 5 4 5 5 5 
57 ~ren1stoffe 2 5 4 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 
58 unststoffe, re1en. Zellulose und Kunstharze 97 141 129 135 142 32 34 36 34 32 38 35 37 
59 Chemische Erzeu1nisse, Ln,11, 94 142 130 141 157 34 34 35 38 37 40 39 41 
' 
Bearb. Waren nach Beachaffen 
~elt ~:felledert 2021 2 998 3 089 3171 3600 806 808 803 855 m 923 882 959 
61 Leder, Lederwaren und zu1ericht 1te Pe elle 55 75 89 84 105 22 19 20 23 24 26 26 29 
62 Kautschukwaren, Ln,1. 33 53 63 72 88 17 19 17 19 20 22 21 25 
63 Holz• und Korkwaren, aus~en. Ml bel 41 52 57 62 70 14 16 15 18 14 19 18 19 
64 Papier, Pappe und Waren araus 235 311 370 413 470 99 101 99 114 101 124 118 127 
65 Garne, Gewebe und Textilwaren 291 412 440 451 529 123 106 106 117 128 132 125 144 
66 Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.1. 214 268 291 304 371 73 81 69 90 82 92 89 108 
67 Eisen und Stahl 289 449 463 521 601 113 128 133 138 142 165 149 145 
68 NE-Metalle 722 1185 1155 1143 1130 295 293 289 273 270 283 281 296 
69 Metallwaren 87 131 157 192 230 45 41 48 52 51 60 54 65 
• Venchledene bearbeltete War ,n 439 666 569 698 835 158 162 174 204 180 200 211 243 81 San. u. hy1, Art., Heizkessel f, Ze ~tralh., Beleucht. 9 15 19 24 31 5 6 6 7 6 8 8 9 
82 M6bel 8 18 22 27 35 6 7 6 8 7 9 8 11 
83 Reiseartikel, Tlschnerwaren und ~er1leichen 2 3 5 6 8 1 1 2 2 1 2 2 3 84 Bekleidun1 57 83 106 136 175 31 30 35 40 36 36 48 55 
85 Schuhe 11 18 22 27 33 7 6 7 7 9 8 8 8 
86 Felnmech., optische u. photochem Erzeu111,, Uhren 114 156 194 234 270 53 57 57 61 57 70 68 75 89 Bearbeitete Waren, Ln,11, 123 166 188 229 282 51 52 58 69 63 68 69 82 
9 WAREN U, VORGANGE, NIC HT HACH 
BESCH. GEGL. 71 115 347 566 868 101 127 155 184 248 269 207 129 
1) In den Summen der Abschnltte alnd vertr1ullcl • Anpben nlcht enthalten. 
26 
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MONATSSTATISTIK STATISTIQUE MENSUELLE 
DU COMMERCE EXT~RIEUR . DES AUBENHANDELS 
.,... 
CORRIGENDUM 
Die Angaben uber die ~INFUHR EXTRA-EWG INSGESAMT der Tabelle 3 in den. Heften Nr. 8-9, 1963 
bis 8-9, 1964, Seite 27, sind wie folgt zu berichtigen: 
A partir du n° 8-9, 1963 Jusqu'au n° 8-9, 1964 /es chiffres du tableau 3 concernant /es IMPORTATIONS 
£XTRA-C££ TOT AL, d /a poge 27, sont a corrlger comme suit: · 
1963 













an Stelle von: 






Die nachfolgenden Angaben ersetzen die in der Les donnees cl-dessous remplacent eel/es 
Nr. 8-9, Seite 148 veroffentlichten pubriees au n° 8-9; page 148 







RESUM~ DU COMMERCE 
de la CEE par cat~gorles de prodults 
1963 
1 071 1 105 1 329 1 175 1 393 1 948 1086 1 922 1 966 1190 1184 1158 
-- -- -- -- ---- ---- - -- -- --


























18 21 22 23 17 16 19 20 21 
23 30 28 31 33 41 36 39 45 
16 20 21 19 16 15 15 19 20 
19 19 17 19 16 17- 23 28 25 
62 97 
84 112 





115 118 70 61 60 82 110 
9 16 16 20 56 25 19 16 12 
64 69 66 69 57 · 57 60 67 67 
35 46 33 30 30 33 34 34 33 


























































55 43 40 
32 21 14 
24 22 26 
320 324 337 
33 42 52 
285 280 282 
0 0 0 
2 1 2 
507 516 540 
477 470 494 
34 27 30 
57 51 56 
32 29 28 
47 56 73 
33 30 37 
152 162 146 
30 29 33 
n 10 74 
19 17 17 
30 46 47 
6 10 10 
23 35 35 
1 1 1 
171 161 307 
156 159 180 
60 60 63 
55 49 64 
466 461 506 
90 91 99 
37 38 43 
1 1 2 
8 8 8 
9 11 10 
6 6 6 
2 1 2 
1 1 0 
13 13 14 
13 13 14 
19 SJ 49 
10 26 24 
19 28 25 
286 325 334 
41 49 48 
243 275 286 
0 0 0 
1 1 1 
458 522 491 
429 494 457 
22 27 29 
40 43 53 
21 24 21 
83 96 88 
40 44 34 
112 132 103 
31 35 34 
65 78 80 
14 15 15 
19 28 34 
6 5 6 
22 22 27 
1 1 1 
161 282 227 
159 173 133 
56 58 49 
45 51 45 
436 470 425 
91 92 80 
38 37 32 
2 1 1 
8 9 6 
10 10 8 
6 6 5 
2 3 . 2 
0 1 0 
12 14 10 


































































10 8 8 8 10 
8 7 7 7 8 
7 6 6 5 6 
46 39 42 38 39 
48 40 42 39 44 
31 30 28 29 31 
63 48 58 45 46 
100 ~ 97 ~ ~ 
21 20 19 16 18 
70 63 69 65 77 
3 3 3 3 3 
3 3 3 2 3 
1 1 1 1 1 
12 11 12 15 21 
3 2 2 3 3 
24 23 25 20 22 
24 22 23 22 25 









































































































1) Les totaux par divisions ne comprennent pu lea donntles confldentlelles. 
D6nomlnation des produiu • 
IMPORTATIONS EXTRA•CEE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS 
Produlta allmentalre, 
Animaux vivants 
Viandes et pr6parations de viandes 
Produits laitiers, ceufs 
Poissons et pr6parations de poissons 
ar6ales et produits l base de c6r6ales 
Fruits et l61umes 
Sucres et pr6parations l base de sucre 
Caf6, th6, cacao, 6plces et produits d6riv6s 
Aliments pour animaux, frais: d6chets alimentaires 
Pr6parations alimentaires diverses · 
lolHon• et tabau 
Boissons 
Tabaa bruts et manufactur6s 
PRODUITS tNERGtTIQUES 
Charbon, cokes et a111lom6r6s 
P6troles et d6rlv6s 
Gaz naturels et 1az d'uslne 
Ener1ie 61ectrlque 
MATllRES PREMlhES 
Matllru premllru autre, que les combu .. mln6raux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, nolx, amandes 016a1lneuses et farlnes 
Caoutchouc brut, nature!, rynth6tique et r616n6r6 
Bois et lif:1e · 
Pltes l papier et d6chets de papier 
Fibres textiles et d6chets d'articles textiles 
Produits mln6raux non m6talli~res, n.d.a. 
Minerais et d6chets de m6taux 
Matif:res brutes animales ou v616tales n.d.a. 
Corp, ,ru, &ralHet et hulles anlmales ou v616tale1 
Corps 1ras, l{raisses et hulles d'ori1ine animale 
Huiles <l'ori11ne v616tale 
Huiles et 1raisses 61abor6es: cire animale ou v616tale 
MACHINES ET MATtRll!L DE TRANSPORT 
Machines non 61ectrlques 
Machines et appareils 61ectriques 
Mat6rlel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produla chlmlquu 
~16ments et compos6s chimiques 
Goudrons min6raux, d6riv6s chimlques bruts de combust. 
Matif:res colorantes et produits tannants 
Produits m6dicinaux et pharmaceutiques 
Produits aromatiques, produits de toilette et d'entretien 
En1rais manufactur6s 
Explosifs · 
Matif:res plastiques, cellulose r616n6r6e, r6slnes artif. 
Produits chimlques n.d.a. 
Artlclu manufactur6• clu16s par matllre, 
Cuirs et peaux tann6s et articles, pelleteries appr6t6es 
Articles en caoutchouc n.d.a. 
Articles en bois et lif:1e, sauf les meubles 
Papier et ses applications 
Fils, tissus, articles confectionn6s en textiles, etc ... 
Articles en matiflres min6rales sauf en m6taux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
M6taux non ferreux 
Articles manufactur6s en m6tal 
Article, manufactur6• divers 
App. sanitaires, art. hy1iflne, chauffa1e, 6claira1e 
Meubles 
Articles de voya1e, saa l main et slmllaires 
V6temenu 
Chaussures 
App. scientiflques, photocin6ma, optique, horloaerie 
Articles manufactur6s, n.d.a. 














































































ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EWG nach Warenkategorlen 
Waren-
klane Warenbenennun1 Tail oder 
Abschnitt 
1) 
0-9 AUSFUHR EXTRA-EWG INSGESAMT 
--
0 + 1 NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
0 Nahrun11mlttel 
00 Lebende Tiere 
01 Fleisch und Fleischwaren 
02 .Molkereierzeuanisse und Eier 
03 Fisch und Fischwaren 
04 Getreide und Getreideerzeuanisse 
OS Obst und GemDse 
06 Zucker und Zuckerwaren 
07 Kaffee, Tee, Kakao, GewDrze und Waren daraus 
08 Futtermittel, au~en. unaemahlenes Getreide 
09 Verschledene N runasmittelz:ubereitunaen 
1 Getrlnke und Tabak 
11 Getrlnke 
12 Tabak und Tabakwaren 
J MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
32 Kohle, Koks und Briketts 
33 Erdal und Erdaldestillationserz:euanisse 
34 Erdaas und lndustrieaase 
35 Elektrischer Strom 
2+4 ROHSTOFFE 
2 Roh1toffe, au11en. mlnerall1che Brenn1toffe 
21 Haute, Felle und Pelz:felle, roh 
22 Olsaaten und OlfrDchte 
23 Rohkautschuk, natDrl., synthet. oder reaeneriert 
24 Holt und Kork 
25 Zellstoff und Papierabfllle 
26 ~innstoffe und Abfllle von Spinnstoffe 
27 atDrliche Danaemittel u. mineral Rohstoffe 
28 Erze und Metallabfllle 
29 Tierische und pflanz:liche Rohstoffe, a.n.a. 
4 Tlerl1ch• und ptlanzllche Fette und Ole 
41 Tierische Fette und Ole 
42 Pflanz:liche Ole 
43 Ole und Fette, verarbeitet und Wachse 
7 MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
71 Nichtelektrische Maschinen 
n Elektrlsche Maschinen und Apparate 
73 Fahrzeuae 
S, 6, 8 ANDERi! INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
s Cheml1che Erzeu,nl1H 
51 Chemlsche Grundstoffe und Verbindunaen 
52 Mineralteere und Destillationserz:euanisse 
53 Farb- und Gerbstoffe 
54 Mediz:inlsche und pharmaz:eutische Erzeu~nisse 
ss Kosmetika, Seifen, Putz·, Wasch- u. Rein111un11sm. 
56 Chemische DDnaemittel 
57 ~renastoffe SB unststoffe, reaen. Zellulose und Kunstharze 
59 Chemische Erzeuanisse, a.n.a. 
' 
Bearb, Waren nach Beschaffenhelt ~:felledert 
61 Leder, Lederwaren und z:uaerichtete Pe elle 
62 Kautschukwaren, a.n.1, 
63 Holz:- und Korkwaren, aus~en. Mabel 
64 Pa.pier, Pappe und Waren araus 
65 Garne, Gewebe und Textilwaren 
66 Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.1. 
67 Eisen und Stahl 
68 NE-Meta.lie 
69 Metallwaren 
8 Venchledene bearbeltet• Waren 
81 San. u. hya, Art., Heiz:kessel f, Zentralh., Beleucht. 
82 Mabel 
83 Reiseartikel, Tlschnerwaren und deraleichen 
84 Bekleidun1 
85 Schuhe 
86 Feinmech., o~ische u. photochem. Erzeuan,, Uhren 
89 Bearbeitete aren, a.n,11, 




1958 1960 1961 1962 1963 
~ 19 483 ~ 20 634 .!!._!!! 
1519 1636 1748 1 775 1953 
1183 1J71 1461 1 485 1 644 
13 24 24 19 24 
162 186 184 186 166 
197 237 260 257 275 
34 36 38 36 35 
218 231 251 282 400 
359 336 371 404 409 
128 126 132 109 1-40 
84 29 92 85 85 
28 34 39 39 48 
56 61 63 55 59 
235 264 287 290 309 
197 223 245 246 275 
24 24 27 29 35 
913 911 1 013 1 010 1 040 
1n 142 138 145 142 
730 765 868 853 873 
8 10 11 10 11 
3 5 6 10 13 
563 714 789 793 881 
473 627 704 705 801 
32 49 so 48 so 
7 7 10 11 15 
6 28 30 . 29 so 
39 48 51 49 47 
13 16 14 13 12 
183 224 244 263 316 
62 91 109 105 127 
24 35 -40 33 38 
107 125 129 1-40 144 
90 87 85 88 80 
12 12 14 13 14 
55 52 48 54 46 
17 19 19 17 20 
S 146 6579 7 159 7 368 7760 
2035 2 599 31-40 3 347 3484 
852 1 062 1139 1 206 Hn 
2175 2 814 2 698 2626 2 803 
7 523 9 496 9 458 9445 9734 
1574 1 998 2157 2 201 2422 
417 555 575 602 709 
9 11 14 8 8 
121 163 175 170 208 
207 250 279 279 307 
108 136 141 146 165 
349 328 353 321 356 
15 16 16 15 23 
158 255 281 315 369 
141 192 217 228 275 
4ffl 5 850 5 570 5394 5 303 
n 88 96 102 109 
145 191 197 196 213 
71 91 89 86 91 
127 161 168 167 179 
1 031 1 265 1 260 1 260 1 346 
409 516 524 547 592 
1 735 2176 2 012 1 813 1 654 
363 412 395 361 411 
627 695 732 718 n1 
1177 1 648 1731 1 850 2009 
44 54 56 53 58 
45 61 60 62 n 
35 41 39 -40 41 
242 353 369 -405 459 
83 138 149 157 170 
307 411 455 479 508 
421 558 575 617 696 
209 135 239 233 250 






II 1 m I IV I I II 1 m I IV 
S 101 5 093 4 966 S 473 4 976 5 461 S 295 S 877 
-------- -- ---- --
440 416 408 501 474 494 434 S52 
375 355 330 415 414 414 350 466 
6 3 4 7 7 5 5 7 
59 so 36 44 39 -40 39 48 
63 58 63 74 69 71 63 n 
10 9 8 10 9 8 8 10 
64 73 53 93 107 98 68 127 
93 95 96 120 105 107 91 106 
32 25 27 25 33 35 32 -40 
22 19 20 24 20 19 21 25 
9 9 10 12 11 15 9 13 
16 13 13 13 15 15 14 15 
65 71 78 76 60 80 83 86 
56 59 66 65 53 70 75 77 
6 9 8 8 7 10 9 9 
250 246 262 262 m 271 290 256 
35 35 38 38 33 31 39 39 
211 206 220 217 180 233 248 212 
3 3 3 2 3 3 2 3 
2 2 2 4 7 3 1 2 
196 184 200 213 205 212 220 243 
176 163 177 190 182 192 201 224 
13 13 11 11 14 15 10 11 
2 1 3 s 4 2 4 s 
8 8 6 7 13 12 11 14 
12 13 12 12 10 13 12 12 
3 3 3 3 3 3 3 3 
64 65 61 69 73 79 75 89 
27 25 26 29 25 33 35 34 
8 9 8 9 7 9 10 12 
34 21 43 42 33 26 41 44 
20 21 23 23 23 20 18 19 
3 3 4 3 4 3 4 3 
12 13 14 15 14 12 9 11 
s 4 4 s s s s s 
1 790 1 824 1 766 1 988 1 770 2 000 1 871 2 117 
793 780 849 870 812 866 852 954 
294 297 291 323 335 358 370 409 
650 650 610 n6 623 m 649 754 
2 368 2 357 2 269 2 451 2246 2422 2 418 2 644 
562 571 521 546 565 625 593 639 
146 149 154 153 163 180 175 191 
2 2 2 2 2 2 2 2 
42 42 41 45 46 49 53 60 
73 69 64 73 n 76 76 83 
35 36 36 -40 39 43 39 44 
97 83 69 71 92 99 81 84 
3 0 9 s 6 6 5 6 
75 80 78 83 82 91 93 103 
57 65 53 53 64 79 67 65 
1376 1 353 1 271 1394 1 227 1325 1 305 1 447 
26 23 23 27 25 29 27 28 
49 47 46 53 51 55 49 58 
22 21 21 22 21 23 21 26 
43 41 39 43 42 44 44 49 
306 301 337 304 319 331 330 366 
138 132 139 139 136 142 149 165 
478 461 412 462 369 430 412 443 
100 83 92 86 95 99 102 115 
181 181 170 187 169 182 1n 198 
429 .en 477 S12 453 471 n1 S58 
13 13 13 14 13 14 15 16 
16 15 15 14 17 19 17 19 
8 10 12 11 8 10 12 11 
88 88 114 116 98 103 130 128 
45 33 -40 -40 49 37 42 42 
113 121 119 126 114 125 127 142 
137 143 159 176 154 164 178 200 
S8 ss 61 S9 58 '2 61 '5 
TAB,3 
HIO. export 
R~SUM~ DU COMMERCE 
de la CEE par cat,gorles de prodults 
1963 Cluse 
o,nomlnatlon des produlu section 
J I IHI I I I I I IOIN I OU F A H J J A s D division 1) 
1W1ffl1~1ffl1ffl1ffl1W1W1™2~1~1ffl EXPORTATIONS EXTRA-cEE TOTAL o-, 
-- ---------- ---- -- -- ---- -·--
137 150 118 162 162 170 141 12, 16J 193 180 179 PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS 0 + 1 
121 132 162 135 134 145 115 107 128 156 154 156 Produltl allmentalrea 0 
2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3 Animaux vivants 00 
10 15 15 14 12 13 14 12 14 16 17 15 Viandes et pr6parations de viandes 01 
23 22 23 19 24 28 21 19 23 26 26 23 Produits laitiers, ceufs 02 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 Poissons et pr6parations de poissons 03 
32 29 46 33 29 35 26 20 21 40 40 46 C6rbles et produits l base de dr6ales 04 
28 34 42 37 35 36 27 28 35 40 35 31 Fruits et l611umes OS 
8 10 14 11 12 _ 13 10 10 12 11 11 18 Sucres et pr6parations l base de sucre 06 
6 1 8 6 6 6 6 6 9 9 9 7 Caf6, th6, cacao, 6pices et produits d6riv6s 07 
3 3 4 s 6 4 3 3 3 4 s s Aliments pour animaux, frais: d6chets alimentalres 08 
5 5 5 s 5 5 5 4 5 5 4 s Pr6parations alimentaires diverses 09 
15 1, 25 26 28 25 26 22 35 36 27 23 B0l11on1 et tabaca 1 
14 17 22 23 25 23 23 20 32 33 23 20 • Boissons 11 
2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 Tabacs bruts et manufactur6s 12 
70 72 12 90 89 92 97 94 
" 
93 84 79 PRODUITS i!NERGi!TIQUES l 
12 11 10 10 11 10 13 14 12 12 14 13 Charbon, cokes et a1111lom6r6s 32 
56 57 66 76 76 80 84 79 86 79 69 65 P6troles et d6rlv6s 33 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Gu naturels et 11u d'uslne 34 
1 2 s 2 1 0 0 0 1 1 1 0 ~ner11ie 61ectrique 35 
6S 64 77 71 74 67 66 66 18 18 77 79 MATll:Rl!S PREMll:RES 2+4 
S7 S7 61 63 61 61 59 61 82 80 71 73 Matliire• premieres autrea que lea combue. mln6raux 2 
4 4 s 5 5 4 4 3 3 4 3 4 Peaux et pe lleterles brutes 21 
1 2 1 1 1 1 0 2 2 2 2 1 Graines, noix, amandes 016a11ineuses et farlnes 22 
4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 s Caoutchouc brut, nature!, synth6tique et r6116n6r6 23 
3 3 4 4 5 4 4 4 4 s 4 4 Bois et lif:11e 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 P&tes l papier et d6chets de papier 25 
23 23 27 25 27 28 25 24 26 31 28 29 Fibres textiles et d6chets d'articles textiles 26 
9 7 7 9 13 11 12 11 12 12 11 12 Produits min6raux non m6talli~res, n.d.a. 27 
2 2 3 2 4 3 3 4 3 4 4 4 Minerais et d6chets de m6taux 28 
10 11 12 12 8 6 6 9 27 18 13 13 Matif:res brutes anlmales ou v6116tales n.d.a. 29 
I 1 
' 
8 6 6 1 s 6 8 6 6 Corps 1raa, 1ral11ea et hullea anlmalea ou v616talea 4 
1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 Cori': 11ras, 11raisses et huiles d'ori11ine animale 41 
s 4 5 5 4 3 3 3 3 4 3 3 Hui es d'ori11ine v6f.6tale 42 
2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Huiles et 11raisses 6 abor6es: cire animale ou v6116tale 43 
SS3 sss 662 660 726 61S 670 601 600 707 668 742 MACHINES ET MATi!RIEL DE TRANSPORT 1 
258 254 300 287 305 273 316 270 266 313 303 338 Machines non 61ectriques 71 
105 108 121 119 126 114 135 119 116 140 133 137 Machines et appareils 61ectriques n 
190 193 241 254 295 228 220 211 217 255 232 267 Mat6riel de transport 73 
696 719 830 100 870 763 869 756 796 942 853 849 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS S, 6, I 
167 11l 215 201 224 199 211 189 193 221 210 208 P~odultl chlmlque1 s 
48 52 62 58 64 58 61 56 58 66 64 62 16ments et compos6s chimiques 51 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Goudrons min6raux, d6riv6s chlmlques bruts de combust. 52 
13 H 18 17 17 15 18 17 17 20 20 20 Matif:res colorantes et produits tannants 53 
22 23 27 25 26 25 27 24 24 28 27 28 Produits m6dicinaux et pharmaceutiques 54 
12 12 H 14 15 15 H 13 12 15 15 14 Produits aromatiques, produits de toilette et d'entretien 55 
27 30 35 31 41 27 28 27 27 30 26 28 En11rais manufactur6s 56 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Explosifs 57 
25 27 31 30 32 29 33 29 30 36 35 32 Matif:res J:lastiques, cellulose r6116n6r6e, r6sines artif. 58 
17 21 26 24 27 27 25 21 21 23 21 22 ProduiU imiques n.d.L 59 
392 385 450 442 482 412 476 405 426 517 460 470 Artlclea manufactur61 clu161 par matlerea 6 
7 9 10 9 11 9 10 8 9 10 9 9 Cuirs et peaux tann6s et articles, pelleterles appr~t6es 61 
17 .11 18 18 20 17 19 15 15 20 19 19 Articles en caoutchouc n.d.L • 62 
7 6 8 8 8 7 8 7 7 8 8 9 Articles en bois et lif:11e, sauf les meubles 63 
13 13 16 14 15 14 16 13 14 18 16 15 Papier et ses applications 64 
102 105 112 108 114 109 122 98 109 130 118 119 Fils, tissus, articles confectionn6s en textiles, etc ... 65 
44 42 so 46 52 45 53 43 53 58 54 53 Articles en matif:res mln6rales sauf en m6taux, n.d.a. 66 
121 108 140 144 163 123 151 134 128 161 140 142 Fonte, fer et acier 67 
30 29 35 32 34 33 34 32 36 42 34 38 M6taux non ferreux 68 
52 55 62 62 65 55 64 54 54 70 62 66 Articles manufactur6s en m6tal 69 
1l7 152 16S 157 163 152 182 162 177 204 184 171 Articles manufacturb dlven 8 
4 5 5 5 s 4 5 5 5 s 5 5 App. sanitaires, art. hY11iflne, chauffaee, 6clairaae 81 
s 6 6 6 7 6 7 5 5 6 6 6 Meubles 82 
2 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 Articles de voya11e, sacs l main et slmilaires 83 
28 34 36 35 34 34 43 41 46 50 42 37 V~tements 84 
15 17 17 14 12 11 15 14 14 15 13 13 Chaussures 85 
34 38 43 41 45 40 46 39 42 so 46 46 App. scientiflJues, photocin6ma, optique, horlo11erie 86 
48 51 56 53 57 53 61 55 61 73 67 61 Articles man actur6s, n.d.a. 89 
PRODUITS ET TRANSACTIONS NON CLASSl!S 
' 1' 19 19 20 20 22 22 20 19 22 21 22 AILLl!URS 
1) Lu totaux par divisions n• comprennent pu lu donnhs confidentiellu. 
29 
III 
INDICES des Volumen 
A - Nicht saisonbereinlate An11aben 


















































1963 I 134 
II 152 


















































Ill 152 • 157 107 
IV 166 157 117 
1963 J 124 131 92 126 131 94 
M 153 144 112 
A 152 151 109 
M 161 163 117 
J 144 143 104 
l 161 161 113 138 155 101 
s 157 155 106 
0 178 164 123 
N 162 157 114 
D 157 151 114 
1964 I 
















113 118 121 
114 • 123 115 
118 114 124 
119 131 130 
119 130 125 
129 147 142 
131 128 136 
134 157 156 
117 126 125 
112 116 114 
128 148 137 
130 150 142 
136 159 155 
120 132 128 
131 144 146 
131 113 126 
130 127 136 
139 156 159 
139 150 152 













105 108 107 
104 107 108 
99 94 104 
106 118 111 
102 109 109 
112 121 123 
110 109 119 
110 125 117 
101 105 110 
97 106 109 
109 115 108 
111 120 122 
118 125 128 
106 119 118 
113 125 128 
110 95 114 
106 106 115 
116 134 125 
111 117 115 

































































INDICES de volume 
A - Chiffres non corrl11& des variations salsonnllres 
B - Chlffres corrlcu ·du variations salsonnl6ru 1) 
Nederland Oeuuchland Italia (BR) 
A B A B A B 
112 120 112 
128 143 162 
141 154 183 
150 176 210 
165 189 255 
78 70 63 
88 ,H 70 
111 108 113 
117 123 1n 
129 132 161 
119 119 120 120 12'4 117 
114 115 121 122 128 122 
114 117 119 121 1n 133 
119 116 130 126 146 142 
122 122 122 125 145 138 
132 133 130 132 163 157 
126 127 1n 133 165 169 
140 140 135 128 170 166 
124 123 113 117 143 139 
114 118 112 117 139 135 
128 126 141 140 154 141 
126 127 133 133 162 156 
1n 133 135 135 181 168 
139 139 123 124 147 148 
133 133 137 136 170 164 
127 130 125 130 156 172 
118 118 133 134 169 172 
148 148 141 136 1n 175 
141 141 134 132 181 176 
131 130 130 116 152 148 
149 148 128 134 178 173 
142 145 125 134 
112 113 120 
126 131 148 
131 139 178 
138 146 199 
148 161 206 
79 76 67 
90 87 H 
104 106 120 
109 111 133 
117 122 138 
107 109 105 110 129 130 
105 108 115 116 133 135 
108 110 108 110 133 129 
119 112 118. 112 143 137 
106 108 107 112 129 132 
120 124 121 122 137 143 
119 122 122 125 143 < 142 
125 117 135 128 148 143 
99 102 94 106 119 138 
101 111 99 105 127 130 
119 112 127 124 142 135 
114 122 123 123 130 133 
127 129 131 132 152 156 
118 121 110 112 130 140 
124 132 124 124 152 143 
107 121 120 129 130 138 
126 113 122 122 147 145 
137 125 138 133 158 147 
127 120 133 131 150 151 
110 107 135 119 135 130 
126 129 125 139 138 155 
124 133 128 134 
1) Nouvellu slrlu. 
INDICES der Durchschnlttswerte, 
der Austausch• und Volumenverhiltnlsse 
(Gesamthandel) 
TAB. • INDICES de valeur moyenne, 
des termes de l'echange et du rapport des volumes 
(Commerce total) 
Zeltnum EWG Fnnce Belg •• Neder- Deuuch• EWG Fnnce Belg •• Neder- Deutsch• 
,,r/ode CEE (1) Lux. land (1) 
DURCHSCHNITTSWERTE 
Import 
1958 - 100 1959 95 93 98 97 
1960 96 96 98 98 
1961 96 93 99 100 
1962 95 93 98 99 
1963 95 95 98 100 
1960 - 100 1958 104 104 102 102 
1959 99 96 100 99 
1961 100 98 102 102 
1962 99 97 100 101 
1963 99 99 100 102 
1961 I 100 97 101 102 
II 100 97 101 102 
Ill 99 96 99 101 
IV 98 98 100 101 
1963 I 100 100 100 101 
II 99 98 99 102 
Ill 99 98 100 103 
IV 100 99 101 103 
1963 J 99 99 99 101 
100 100 100 101 
M 100 101 100 101 
A 99 97 98 102 
M 99 99 100 102 
J 100 99 100 102 
J 99 98 100 103 
A 99 97 99 103 
s 99 99 100 102 
0 99 100 100 102 
N 99 99 100 103 
D 101 98 103 103 
19(,1 J 102 105 
101 106 
TERMS OF TRADE 
-TERMES DE L'iCHANGE 
1951 - 100 1959 101 99 98 103 
1960 102 101 100 101 
1961 103 103 97 102 
1962 105 104 98 104 
1963 105 103 98 104 
1960 - 100 1958 98 99 100 99 
1959 99 98 98 101 
1961 101 97 97 101 
1962 103 103 98 103 
1963 103 102 98 103 
1962 I 102 104 97 102 
II 102 102 96 104 
Ill 103 104 99 102 
IV 103 102 97 103 
1963 I 102 101 98 105 
II 101 103 98 102 
Ill 103 102 98 102 
IV 104 104 98 101 
1963 J 103 100 99 104 
103 101 98 106 
M 103 101 96 105 
A 102 104 99 102 
M 103 102 97 102 
J 102 103 98 102 
1 103 102 99 101 102 102 99 102 
s 103 103 97 104 
0 103 100 99 103 
N 10'4 104 100 101 
D 104 109 96 102 
196'4 I 105 102 103 101 
(1) Auf Buis der Oollarwerte errechnete Indices der Ourchschnltuwerte; 
Abwelchungen von Indices, die auf nationalen Wlhrungen buleren, 




































































Italia land ltalla 
CEE (1) Lux. land (BR) (1) (1) 
VALEUR MOYENNE 
export 
94 96 92 96 100 98 91 
91 98 97 98 99 99 96 
89 99 96 97 103 105 91 
89 100 97 96 103 104 91 
92 100 98 96 104 104 9'4 
109 102 103 102 101 101 105 
101 98 95 98 100 99 96 
97 101 99 99 103 105 96 
97 102 100 98 104 105 96 
99 102 101 98 105 105 100 
98 102 101 98 104 105 96 
97 101 99 98 106 105 95 
97 102 101 98 102 105 96 
96 101 99 97 104 105 96 
99 102 101 97 106 105 100 
98 101 101 97 104 104 99 
100 102 100 98 105 104 99 
100 103 103 99 105 105 101 
98 102 99 98 105 106 99 
99 103 101 98 107 105 101 
99 102 102 96 106 103 100 
99 101 101 97 104 103 100 
97 102 102 97 104 104 98 
99 102 102 98 105 104 100 
100 102 100 99 104 105 98 
99 101 99 98 105 103 99 
100 102 102 97 106 105 98 
98 102 100 99 105 104 100 
100 103 103 100 104 104 100 
102 105 107 99 105 106 102 
102 107 107 104 100 
104 107 106 
VERHALTNIS DER VOLUMEN 
exports Import RAPPORT DES VOLUMES 
100 105 121 101 100 9'4 107 
103 99 119 100 98 92 91 
101 97 115 99 93 90 97 
102 93 104 102 92 83 9'4 
104 90 100 101 90 H 80 
97 100 H 101 101 109 108 
93 105 102 102 102 104 120 
98 98 97 101 9'4 98 106 
. 99 93 87 103 93 90 101 
101 90 H 102 91 92 86 
98 9'4 91 108 89 87 103 
97 9'4 87 103 92 95 104 
99 96 H 105 96 91 100 
100 94 . 91 101 100 91 97 
101 88 H 103 H 90 92 
101 92 83 108 90 93 H 
99 95 85 108 95 93 86 
101 91 80 103 89 100 87 
101 85 83 105 80 96 83 
102 95 91 98 89 83 91 
101 89 78 106 93 90 92 
101 93 80 107 90 92 80 
101 91 79 110 96 97 H 
101 92 90 108 85 89 88 
98 98 87 118 93 91 89 
100 94 H 96 8'4 96 83 
98 92 83 111 107 92 87 
102 9'4 86 111 93 98 89 
100 89 78 96 90 99 83 
100 91 75 102 H 104 89 
98 M 85 98 78 
79 87 102 
(1) Indices de valour moyenne en termes de dollars; ces Indices dlfllrenc des 
Indices en termes de monnale national• par suite de modifications da 
taux de change. 
31 
III 
INDICES DER WELTMARKTPREISE 
fUr Rohstoffe und landwlrtschaftllche Erzeugnlsse 
lndlce1 OSCE a) 
Produits lmportu dam la CEE: 
TAB.S INDICES SENSIBLES DES PRIX MONDIAUX 
de matl~res premlires et prodults agrlcoles 
Indices Natlonaux 
Produ/ts /mportu par : 
Produits d' orlrlne Produ/ts d'orlrlne arrlcole mln6ra/e 
A//emarne 8e/rlque /ta/le Moody'• Reuter'• 
PU/ODE I non (RF) all- all- Index Index /NDfE lnerrle m/nera/s En- prove- menta/re mentalre GlN ML. m6taux semb/e nonce AOM provenance Intra- extra-
pays tiers CEE CEE 
(1) (2) (3) (4) (5) (b) (b) (b) 
1'58 - 100 1959 96,9 91,4 102,6 97,7 88,6 96,0 103,1 95 98 102 102 97 101 
1960 95,6 89,6 102,9 96,1 87,3 90,8 102,4 98 98 104 102 93 102 
1961 94,4 88,0 100,5 95,6 86,3 89,4 102,7 94 95 102 99 93 100 
1962 94,1 88,1 99,2 94,8 87,7 89,8 100,0 97 92 94 100 93 100 
1963 96 88,7 96,6 100 88,7 97 105 106 100 93 112 
1960 - 100 1958 104,6 111,6 97,2 104,1 114,5 110,1 97,7 103 102 96 98 107 98 . 1959 101,4 102,0 99,7 101,7 101,5 103,5 100,7 98 100 97 101 104 99 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 98,7 98,2 97,7 99,5 98,8 98,4 100,3 96 96 98 98 100 98 1962 98,4 98,3 96,4 98,7 100,6 98,9 98,3 100 94 90 98 100 98 
1963 101 99,0 93,9 104 101.6 107 103 104 95 102 98 100 110 
1962 M 98,2 98,4 96,1 98,8 100,9 99,3 98,0 102 94 91 98 99 97 J 97,8 98,4 95,6 98,3 100,6 98,2 97,8 100 94 88 98 99 97 
i 98,1 98.4 95,9 98,9 100,5 98,9 98,5 98 93 87 97 100 97 98,0 98,4 96,2 98,6 100,5 98,3 98,3 98 93 87 97 100 97 
s 97,9 98,4 95,3 98,6 99,1 98,4 98,6 98 93 88 98 99 97 0 97,8 98,4 94,9 98,6 98,7 98,2 98,8 98 93 87 98 98 97 N 97.9 98.4 94,9 98,8 98,9 98,9 98,8 100 94 89 98 98 100 D 98.7 98,4 94,9 100,0 100,6 101.0 99,7 103 94 92 98 98 102 
1963 J 99,6 98,4 95.6 101,2 99,4 103,7 100,2 107 94 95 98 100 105 99,6 99,1 93,6 102,0 99,6 105,1 100,5 108 95 96 98 101 107 M 99,7 99,1 93.6 102,1 99,5 104,7 101,1 111 94 97 98 100 108 A 99,8 99.1 94,0 102,1 99,8 104,7 101,0 107 94 101 99 101 109 M 100.5 99,1 94,3 . 103,2 100•2 106,7 101,7 104 95 102 100 104 112 J 101,0 99,1 94,0 104,2 102,3 107,5 102,0 103 95 106 98 101 111 
i 100,9 99,1 94,1 104,1 102,5 107,1 102,6 102 95 103 98 100 111 100,4 99,1 93,6 103,4 102,5 104,7 102,7 102 95 98 96 98 107 s 101,0 99,1 93,6 104,5 103,1 107,2 103,0 103 96 99 97 98 107 0 103 99,1 94,6 107 103,6 111 105,3 101 97 104 99 100 113 N 103 99,1 94,0 108 103,0 111 108 101 97 111 100 101 116 D 103 99,1 94,1 108 103,9 110 107 103 97 109 100 101 115 
1964 J 105 99,1 95 110 107 115 108 102 98 112 101 103 116 104 99 96 110 107 112 109 103 98 109 100 101 115 
M 105 99 96 111 108 113 110 107 100 100 113 A 105 99 97 110 109 114 108 101 113 
(1) (2) (3) (4) (5) (b) (b) (b) 
einaefilhrt aus Intra• Extra• 
elnae- Drltdlndern EWG EWG ALLGE• 
MEINER Brenn• En:e Zusam- filhrt Andere stoffe Metallo rr.en aus Nah• INDEX AOM als Nab-
ZEITRAUM runp- runes• Deutschland Belclen ltalien Moody'• Reuter'• mittel mlttel (BR) 
En:euanlue mlnera• En:eucniue landwiruchafdlchen Index Index 
liJchen Unprun11 Unprun11 
lndlce• SAEG a) 
In die EWG.einaefilhrte En:eucnlue: 
a~ Ancaben ohne Kommutelle haben vorlluflcen Charakter. 
b Neue Reihen. 
( ) Brennstoffe (25,0 vH) : Steinkohle (12.l vH), Erd61-Mittlerer Osten (70.2 vH), Erd61-andere Orittllnder (17,6 vH). 
(2) ~n:• uncf Metalle (19,0 vH): Elsenen: (25,6 vH), Schrott (4,6 vH). Roheisen 
~
7 vH). Stahl (6,3 vH). l<upfer (39l0 vH), Nickel (5.1 vH), Aluminium 
.2 vH), Blel (2.1 vH), Zink 1,2 vH,, Zinn (4.1 vH). 
(3) n:eucnlue landwiruchaftlic~en Unprun1s, eiuefUhrt aus den aua-
zlierten Obeneecebieten (6,9 vHl: Reis (0,7 vH , Bananen (12,8 vHI, 
Zucker (10,5 vH , Kaffee (19,0 vH , Kakao (9,8 v ), Olkuchen (2.0 vH , 
Erdnilue (10,4 v~). Koprai1,8 vH, Holz (14,5 vH), Baumwolle (6,8 vH, 
Erdnu861 (6,9 vH), PalmlSI 4.8 vH • 
(4) En:eucniue landwlrtschaftl chen Unprunp, eingefilhrt aus Dritdlndern: 
Nahrun1smittel (19,4 vH): Gefrierflelsch (5,3 vH), Flelsch In Komerven (1,5 vH), Butter-europllsche Drlttllnder (0,'1 vH), Butter-andere 
brittllnder (1,4 vH), E1er (4,8 vH). Weizen (13,5 vH), Reis (1,8 vH), 
Genco (7,1 vH), Mais (14,7 vH), Zucker (3,-4 vH), Kaffee (21;2 vH), 
Kakao-amerikanische Drlttllnder (1,5 vH), Kakao- afrikanlsche Dritt-
llnder (5,6 vH). Olkuchen (6,0 vH), Schweineschmab: (0,5 vH), Tabak (11,0 vH>. 
(5) ~n:eucnfsse landwirtschaftlichen Unr>runcs, eincefilhrt aus Drlttllndern: 
Andere a/1 Nahrunzsmltul (29,7 vH): Rindshlute (2.6 vH), ErdnDsse 
(2.l vH), Kopra (3,8 vH), Solabohnen (6,2 vH), Naturkautschuk (11,3 vH), 
Holz (14,6 vH), %ellstoff (13,2 vH), Wolle (18,9 vH), Baumwolle. amerl-
bniach (16,4 vH), Baumwolle • andere Drlttllnder (8,3 vH), Jute (2.5 vH). 
32 
Natlonale Indices 
En:eugniue eincefilhrt von : 
a) Les chiffres sans d6clmales sont provlsolres. 
b) Nouvelles s6rles. (f) l!nergle (25,0 %) : Houille (12.l %), p6trole Moyen-Orlent (70.2 %), 
p6trole autres Pays tien (17,6 %y>· 
(2) Minerals et m6taux (19,0 'Yp): M nerals de fer (25,6 %(), ferrallle (4,6 %), 
fonte (2.7 %), acier 16,3 %1, cuivre (39,0 %), nickel 15.2 %), aluminium (9,l "'), plomb (2.1 %), zinc (1,l ,.,.), 6taln (4,1 %) • 
(3) l'rodu1a d'orlslne agrlcole en provenance des Associu d'Outre-Mer 
(6,9 %): Riz (0,7 %), bananes t12,8 %), sucre (10,5 %), caf6 (19,0 °~), 
cacao (9,8 ~. tourteaux (2,0 "f), arachides (10,4 %), coprah (1,8 0), bois (14,5 %1, coton (6,8 %), hu1le d'arachldes (6,9 ,.,.,, huile de pa me (4,8 %). • 
(4) l'rodults d'orlalne agrlcole, allmenulre, en provenance des Pays tler1 
(19,4 %): viande congelh (5,3 %), viande en conserve (1.S %}, beurre 
Pays tlen europ6ens (0,7%), beurre autres Pa.J'S tien (1,4 "9), ceufs (4,8 %), froment (13,5 4Ys), riz (1.8 ,.,.,, orge (7,1 %), mals (14,7 %), 
sucre (3,4 ~). caf6 (21.2 %), cacao Pays tien am6rlcalns (1,5 2,), cacao 
Pays tlen arrlcalns (5,6 %), tourteaux (6,0 %), salndoux (O.S 70), tabac (11,0 %) 
(5) Produla d'orlclne agrlcole, non allmentalres, en provenance du Pays 
tlen (29,7 %): peaux de bovins (2,6 %), arachldes (2.2 %}, coprah 
(3,8 %), aola (6.2 %), caoutchouc naturel (11,3 %l, boi1 (14,6 'Yp), pltu 
l papler (13.2 "'), lalne (18,9 %), coton am6r caln (16,4 %), coton 















































(a) Neue Reihe von 1961 an. 
{b) 1959 - 100 
TAB.6 
Trockenladunc / Carcabon, 1iche, 
Rebecharterlndex / Affriltement au voyaie 
Oeutschlandl Nederland I Italia I United I USA (BR)(a) Kln1dom 
104 101 104 107 100(b) 
110 104 106 111 10S(b) 
110 100 112 118 109{b) 
99 86 96 99 96(b) 
117 103 112 121 107 
91 96 94 90 
95 97 98 96 96 
100 100 •oo 100 100 
100 96 106 107 104 
90 83 90 89 92 
106 99 105 109 102 
99 89 101 106 101 
101 102 105 107 105 
104 104 108 110 109 
105 93 113 108 110 
103 105 109 109 106 
99 94 105 101 100 
98 97 94 97 98 
95 96 98 95 97 
94 100 97 97 96 
96 103 97 99 97 
94 91 95 98 95 
88 69 88 84 90 
84 74 81 78 88 
84 70 84 79 86 
84 66 85 81 85 
86 71 82 84 86 
90 75 84 88 91 
93 80 90 88 89 
97 85 90 93 89 
100 85 92 94 93 
100 90 93 98 94 
102 90 98 101 95 
106 99 104 110 99 
98 93 102 106 95 
98 83 92 101 93 
100 86 97 105 97 
106 108 108 110 102 
125 130 128 135 122 
122 127 135 128 123 
118 116 125 128 118 
119 120 118 129 119 
107 89 111 111 
INDICES DES TAUX DE FRET 
Llnlen-
fahrt Tankerfahrt 
Zeltchartarlndex Ucnes l'ltro/lerr 
Affritement d tem/11 rl1ul/6res 
Nederland I United Oeuuchland Oeutschland I Norse Klncdom (BR) (BR) 
95 100 98 
109 118 100 
112 132 104 
86 104 107 
102 124 109 
91 85 100 
86 85 98 
100 100 100 
103 112 104 
78 89 107 
94 105 109 
97 109 103 
103 118 104 
110 118 104 
100 120 106 
103 111 106 
100 99 106 
92 103 108 
89 96 108 
90 97 108 
88 98 108 
88 102 108 
77 91 108 
67 81 108 
69 83 107 
63 78 107 
65 76 106 
75 83 106 
74 80 106 
84 80 107 
84 86 107 
84 93 107 
85 94 108 
97 105 108 
83 94 109 
82 94 109 
90 97 109 
99 115 110 
109 131 111 
117 139 112 
113 131 112 
116 138 112 
110 119 112 
{a) A partir de 1961, nouvelle 16rle. 














































ENTW ICKLUNG DES HANDELS TAB. 7 
DERM ITGLIEDSTAATEN INTRA• UND EXTRA-EWG 
(tatslch lche Werte) MIO t 
IZeltraum 
Import export 
I ·II I Oeutsc\l I I I Deutsch· , nrlode EWG-CEE France Belc.•Lux. Nederland land Italia EWG-CEE France Belc.-Lux. Nederland land Italia 
· a) (BR) a) a) (BR) a) 
' 
I· .. 
AUSTAUSCH INTRA-EWG ECHANGES INTRA-<;EE 
6 790,3 1 227,3 1 461,6 1 517,9 1 896,1 687,4 6 864,0 1135,6 13n,3 1 336,8 2 406,0 608,3 
1959 8 091,0 1 362,0 1 620,9 1 749,5 2 460,6 898,0 8176,0 1 522,7 1 524,1 1 597,2 2 730,1 801,9 
1960 10150,4 1 847,9 1 893,8 2 076,1 3 023,9 1 308,7 10 245,7 2 041,6 1 907,8 1 849,3 3 369,1 1 on,9 
11961 11 718,4 2102,1 2135,4 2 514,0 3427,2 1 539,7 11 893,2 2 419,7 2 089,4 2 050,6 4 025,9 1 307,6 
1962 13 416,4 2 523,2 2 323,9 2 683,0 3 995,1 1 891,3 13 562,9 2 711,6 2 458,4 2 256,0 4 512,5 1 624,4 
, 1963 15 705,6 3126,1 2 680,8 3 082.0 4 341,9 2 474,8 15 925,2 3 091,5 2 941,0 2 647,2 5 453,1 1 792,3 
I 
j 1962 I 3 302,6') 639,7') 5n.2 686,4 937,4 461,8 3 267,9 669,1 581,7 542,8 1 096,5 3n,1 
II 3 232,8 609,2 564,0 661,1 953,7 444,8 3 374,9 6n,2 618,0 548,9 1128,2 402,7 
Ill 3 247,0 590,9 550,6 646,2 991,0 468,4 3 256,4 628,2 579,7 548,2 1 088,4 411,7 
IV 3 634,1 683,3 632,1 689,3 1113,1 516,3 3 664,5 737,1 678,6 616,1 1199,3 433,4 
1963 I 3 517,3 715,8 598,8 699,9 951,0 551,9 3 505,6 696,4 646,0 590,0 1155,2 418,1 
II 3 908,2 793,5 673,5 · n5,6 1 052,3 613,3 3 962,2 795,6 764,7 661,7 1 309,7 430,6 
Ill 3 881,1 737,2 653,9 768,3 1 090,6 631,1 i 955,6 735,2 730,8 685,9 1 341,4 462,3 
IV 4244,7 879,6 743,1 838,2 1105,1 678,7 362,9 864,3 802,7 709,7 1 504,3 481,9 
I i 1962 D 1134,0 217,9 198,8 210,8 338,5 168,0 1 181,1 227,9 218,7 194,2 404,8 135,5 
i 1963 ' 1106,9 223,1 182,4 212.2 311,3 1n,9 1 083,7 220,6 200,7 181,6 351,5 129,3 1107,9 220,5 193,3 226,9 294,6 1n,6 1118,2 221,5 196,0 186,6 376,8 137.4 
' M 1 302,4 2n,1 223,0 260,8 345,0 201,4 1 344,9 254,4 248,4 221,8 468,6 151,8 
j A 1 304,9 281,0 226,3 249,8 349,4 198,4 1 310,9 264,3 263,3 207,5 440,3 136,5 
M 13n,1 274,3 229,6 270,8 379,4 218,0 1 392,6 278,5 258,2 239,4 463,0 153,5 
J 1 223,2 238,1 209,5 255,1 323,5 196,9 1 258,3 259,9 244,0 214,7 406,3 140,4 
). 1 358,3 270,4 191,3 279,9 394,8 221,8 1 396,9 2n,3 254,2 242,8 459,3 163,4 1190,2 203,0 210,3 240.0 339,9 197,0 1191,9 210,9 217,3 211,1 416,3 136,3 
s 1 308,9 263,8 228,2 248,6 355,8 212,5 13n,8 247,0 263,9 232,2 465,8 163,9 
0 1 506,5 . 300,9 263,8 293,1 408,2 240,4 1 551,8 304,1 292,1 261,4 516,4 1n,8 
' 
N 1 392,2 282,5 237,5 281,6 359,8 230,8 1 420,1 270,3 253,1 245,6 493,1 158,0 
i D 1346,1 296,2 241,8 263,5 337,1 207,5 · 1 391,0 289,9 257,5 202,7 494,7 146,2 
1964 J 1 433,9 307,1 252.5 293,9 335,5 245,0 1 400,2 287,1 266.4 231,0 465,2 150,5 1 449,3 318,1 258,7 303,6 336.6 232,3 1 506,1 297,7 2n,8 253,4 504,9 1n,3 
H 324,1 3n,5 301,7 513,3 
HANDEL EXTRA-EWG COMMERCE EXTRA-CEE 
1958 16156,1 4 381,9 1 674,3 2106,9 5 464,7 2 528,3 15 910,7 3 984,9 1 675,2 1 880,6 6 401,3 1 968,7 
1959 16 222,3 3n4,9 1 820,9 2 189,3 6 016,7 2 470,5 17 050,6 4 084,3 1 n1,1 2 010,2 7 074,1 2111,0 
1960 19 444,6 4 431,6 2 063,3 2 454,6 7078,7 3 416,5 19483,3 4 821,1 1 867,6 2178,4 8 045,7 2 570,5 
1961 20 455,0 4 575,8 2083,6 2 598,3 7 513,7 3 683,6 20 428,2 4 800,6 1 835,0 2 256,0 8 661,2 2 875,4 
1962 22 352,6 4 996,6 2 231,5 2 664,4 8 284,3 4175,7 20 635.6 4 650,3 1 865,2 2 328,5 8 751,1 3 040,5 i 1963 24644,0 5 599,7 2 417,4 2 885,3 86n,2 5 064,4 21 620,0 4 991,2 1 895,8 2 314,8 9163,9 3 254,2 
1962 5 562,3') 1 309,8•) 533,4 691,7 2048,9 978,4 5 103,2 1 217,9 511,5 573,7 2 058,1 742,0 
II 5 608,6 1 262,4 580,1 658,0 2 099,1 1 008,9 5 091.6 1130,6 471,9 568,0 2182,0 739,0 
Ill 5 300,9 1126,6 504,6 653,5 1 984,9 1 031,3 4 964,1 1 041,7 442,2 565,6 2171,2 743,5 
IV 5 880,8 1 297,8 613,4 661,3 2151 ,3 1157,0 54n,8 1 260,1 440,5 621,2 2 339,9 816,1 
1963 I 5 796,2 1 328,7 551,8 696,4 2 075,9 1143,5 4 976,2 1189,2 443,1 546,8 2 036,8 760,3 
II 6270,4 1 480,8 597,1 699,1 2 209,1 1 284,3 5 459,9 1 311,0 474,2 594,9 2 279,8 800,1 
Ill 5 990,8 1 235,2 600,0 699,8 2146,7 1 309,1 5 295,4 1145,0 466,1 569,0 2 295,0 820,3 
IV 6 523,4 1 555,0 618,9 791,1 2230,8 1 327,7 5 874,6 1 346,1 507,8 604,0 2 542,7 874,3 
1962 D 2 043,8 459,5 215,5 204,7 767,7 396,4 1 n3,8 392,2 124,2 184,4 799,0 273,9 
1963 J 1 865,5 432,4 181,7 258,9 618,7 373,8 1 539,9 382,6 147,6 168,7 612,8 228,2 
1 771,7 386,1 167,7 208,8 639,5 369,7 1 580,4 390,6 134,1 175,8 627,8 252,1 
M 2160,2 510,3 203,2 228,7 817,6 400,4 1 859,1 417,2 161,4 202,3 798,3 280,0 
A 2 094,8 482,2 190,5 235,5 751,9 434,7 1 801,9 431,0 159,6 189,4 764,6 257,4 
H 2188,9 551,1 182,5 236,9 744,4 474,0 1 940,1 441,4 162,6 204,8 832,0 299,2 
J 1 940,7 447,5 178,3 226,7 712,8 375,4 1 728,1 438,5 151,1 200,7 683,2 254,5 
). 2077,0 470,0 183,6 240,4 737,2 445,7 1 865,7 437,7 167,4 188,4 782,8 289,5 1 914,5 373,1 193,9 254,5 681,3 411,7 1 668,7 334,5 150,4 166,3 761,4 256,1 s 1 954,1 392,2 176,7 204,9 n8,2 452,1 1 763,8 m.8 150,7 214,3 750,9 275,2 0 2187,0 514,5 209,1 276,5 745,1 441,7 2 041,0 464,2 201,7 220,7 850,9 303,6 N 2180,7 494,6 201,5 267,5 736,0 481,0 1 883,2 420,0 146,3 197,7 821,7 297,6 
D 2155,8 545,9 208,2 247,2 749,6 404,9 1 950,4 461,8 159,8 185,7 869,9 273,1 
1964 J 2 283,8 553,9 233,0 295,5 731,3 470,0 1 889,7 443,6 183,7 220,9 773,8 267,6 2184,9 527,6 213,3 265,3 715,1 463,7 1 876,4 453,5 170,8 192,5 782,1 2n,J M 558,4 775,1 467,1 847,1 
•\ Al b D 
Hirz 1961 : neuer Umrechnunp-Kur1 for die Niederlande und Oeuuchland (BR) • slehe am Ende dieses Hefces. 





























































EWG/CEEI I I : I Deutsch- I France Bel1./Lux. Nederland land 
a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA•EWG 
,a 12 Monate nlchtberelnlste Werte 
559,1 102,3 121,8 126,5 158,0 
674,3 113,5 135,1 145,8 205,1 
845,9 154,0 157,8 173,0 252.0 
976,5 175,2 178,0 209,5 285,6 
1117.0 210,3 · 192,9 223,6 333,0 
1 308,8 260,5 223,4 256,8 361,8 
,a 3 Monate berelnlste Werte 
1106,5•) 207,4•) 188,0 229,3 329,0 
1 071,4 196,6 185,7 218,3 319,9 
1110,9 211,7 189,1 222,3 329,8 
1180,1 223,7 206,1 224,1 362,2 
1175,6 235,2 195,B 233,6 327,8 
1 293,9 260,4 221,5 257,2 348,8 
1 328,1 258,9 217,4 263,0 363,0 
1 367,7 287,7 243,3 273,2 347,6 
Monatllche berelnlste Wert• 
1112,8 206,3 197,0 208,6 334,3 
1141.3 230,1 191,6 218,7 327,8 
1146,3 221,2 188.8 235,7 316,8 
1 239,0 254,1 207,1 246,5 338,9 
1 299,6 274,0 223,2 253,6 348,9 
1 365,0 272,1 229,9 267,6 378,7 
1 217,0 235,2 211,2 250,3 318,9 
1 350,8 272,8 199,1 274,1 381,1 
1 309,5 228,8 227,7 261,3 359,2 
1 323,7 275,2 225,4 253,7 348,6 
1 412,1 294,3 250,5 280,9 370,4 
1 382,0 289,3 240,8 277,9 346,3 
1 308,9 279,4 238,6 260,9 326,2 
1 492,7 318,1 267,7 301,6 377,0 
1 510,5 319,3 253,2 314,0 382,9 
293,0 366,5 
HANDEL EXTRA•EWG 
,a 12 Monate nlchtberelnlste Werte 
1 346,3 365,2 139,5 175,6 455,4 
1 351.9 310,4 151,7 182,4 501.4 
1 620,4 369,3 171.9 204,5 589,9 
1 704,6 381,3 173,6 216,5 617,8 
1 860,6 416,4 184,4 222,0 690,3 
2053,7 466,6 201,5 240,4 723,1 
,a 3 Monate berelnlste Werte 
1832,2•) 418.2•) 172,1 228,4 708,6 
1 831,7 390,7 194,2 217,8 702,6 
1 864,2 414,4 172,4 226.2 676,3 
1 911,9 438,2 193,6 217,2 688,0 
1 913,4 431,1 176,2, 230,8 706,0 
2 042,1 473,6 187,3 232,8 738,6 
2 078,3 442,5 197,7 234,8 729,2 
2128,1 520,9 198,5 262,9 708,0 
Monatllche berelnlste Werte 
1 877,5 425,9 207,9 196,3 697,6 
1 838,7 431.6 168,5 245,5 625,8 
1 838,3 385,8 171,2 221,8 678,7 
2 063,1 475,9 188,8 225,0 813,7 
2 048,8 457,1 190,6 234,8 753,4 
2152,7 532,8 190,8 239,4 741,1 
1 924,7 430,9 180,3 224.2 721,2 
2 085,6 474,9 193,9 241,5 729,5 
2086,3 417,8 209,9 258,7 708,2 
2 063,0 434,8 189,3 204,2 749,8 
2209,3 546,8 201,1 275,7 729,0 
2 210,8 513,9 196,1 267,7 734,0 
1 964,0 502,1 198,2 245,3 661,3 
2 251,8 552,8 215,7 292,0 740,4 
2 264,8 527,1 217,8 269,3 762,1 
501,5 770,6 
Italia 
i!VOLUTION DU COMMERCE 
INTRA• ET EXTRA-CEE DES PAYS MEMBRES 
(valeun courantes) 
export 
EWG/CEEI France Bel1./Lux. Nederland land I ,I :I Deutsch- II 
a) (BR) a) Italia 
ECHANGES INTRA.CEE 
,a 12 mol1 chlffre1 brutl 
57,3 572,0 94,6 114,8 111,4. 200,5 50,7 
74,8 681,3 126,9 127,0 133,1 227,5 66,8 
109,2 853,8 170,1 159,0 154,1 280,B 89,8 
128,3 991,1 201,6 174,1 170,9 335,5 109,0 
157,3 1130,2 226,0 204,8 188,0 376,0 135,4 
206,2 1 327,1 257,6 245,1 220,6 454,4 149,4 
,a_ 3 mol1 chlffra aJu1t& 
155,7 1 094,6 219,6 194,5 184,2 368,B 128,2 
152,6 1119,0 220,2 201,3 189,0 372,4 134,8 
159,2 1123,0 226,5 202,9 186,8 371,5 135,8 
167,8 1187,0 237,6 221,1 192,1 390,5 145,6 
185,7 1180,2 228,6 215,5 199,9 402,3 141,3 
205,3 1 297,1 259,6 250,0 226.6 432,0 143,4 
215,8 1 368,9 263,3 257,0 232,6 460,8 152,2 
216,9 1 403,8 279,3 260,0 224,3 486,7 161,0 
chlffres men1uel1 aJu1t61 
165,2 1154,1 217,0 215,6 177,1 389,4 145,1 
178,0 1141,1 228,1 208,3 188,7 376,6 143,8 
181,3 1157,3 225,2 202,6 196,6 390,0 141,5 
197,7 1 242,2 232,6 235,7 214,3 440,2 138,7 
200,2 1 293,6 260,6 251,0 216,5 426,6 134,9 
214,1 1 343,0 276,5 259,4 244,3 458,0 152,4 
201,7 1 255,0 241,8 239,5 219,1 411,4 143,0 
217,1 1 395,2 280,0 257,B 248,6 452,7 151,5 
217,1 1 '350,6 255,2 253,0 226,4 458,0 145,2 
213,2 1 360,8 254,7 260,1 m,9 471,6 160,0 230,3 1 459,3 293,1 274,7 ,2 494,1 167,4 
218,2 1 400,1 266,6 252,8 238,0 495,6 159,1 
202,2 1 351,9 277,8 252,5 187,8 470,3 156,8 
245,2 1481,3 295,5 278,5 236,8 503,6 165,7 
245,l 1 559,3 301,9 288,1 260,5 524,2 176,8 
277,4 471.6 
COMMERCE EXTRA-CEE 
,a 12 mol1 chlffre1 brutl . 
210,7 1 325,9 332,1 139,6 156,7 533,4 164,1 
205,9 1 420,9 340,4 147,6 167,5. 589,5 175,9 
284,7 1 623,6 401,8 155,6 181,5 670,5 214,2 
307,0 1 702,4 400,1 152,9 188,0 721,8 239,6 
347,4 1 719,3 387,5 155,6 194,0 729,3 253.4 
422,0 1 801,7 415,9 1S8,0 192,9 763,7 271,2 
,a 3 mol1 chlffre1 aJu~ti1 
316,6. 1 735,2 396,4 167,3 193,4 724,8 257,0 
329,4 1 716,9 376,6 156,0 193,7 737,5 257,7 
361,4 1 711.2 379,5 152,9 189,3 734,7 248,1 
384,5 1 719,5 390,6 145,2 198,9 722,1 256,9 
372,0 1 691,6 391,9 145,3 184,7 715,5 259,8 
420,2 1 842,0 436,7 156,7 203,8 770,1 277,1 
456,1 1 829,7 416,0 162,9 190,7 778,2 273,5 
443,4 1 842,0 420,6 166,4 191,3 787,7 280,3 
chlffres men1uel1 aJu1ti1 
383,7 1 590,1 342,2 122,9 183,9 681,4 250,8 
367,3 1 662,6 393,8 146,4 170,0 704,3 261,2 
369,2 1 636,8 391,5 138,3 194,6 662,4 252,8 
379,6 1 775,3 390,5 151,3 189,4 779,9 265,4 
426,9 1 817,5 433,6 150,9 200,0 779,6 257,0 
453,4 1 949,0 443,1 164,1 203,4 835,6 302,4 
380,4 1 759,5 433,5 155,1 208,0 695,0 271,9 
445,0 1 855,9 436,4 166,6 199,9 782,2 273,6 
455,4 1 827,7 395,2 172,3 187,0 795,0 265,8 
467,9 1 805,2 416,5 149,8 185,1 757,6 281,0 
448,6 1 928,5 435,8 194,5 201,6 817,3 282,6 
49(),6 1 843,7 410,5 146,6 187,2 796,6 303,3 
390,9 1 753,8 415,4 158,3 185,1 749,3 255,1 
463,3 2 016,6 453,9 182,3 222,3 856,0 293,1 
463,2 1 932,1 454,0 175,8 212,2 815,3 277,9 
442,3 831,3 
a) A partlr de mar11961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et l'Allemacne (R.F.): volr en fin de volume. 
b) Les chiffres d'lmportatlon de la France au cour1 de Janvier 1962 ne sont pu comparables aux chiffres des autres pllrlodes. Volr note PIie 31 du n• 3, 1962. 
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ENTWICXLUL DES HANDELS TAB.7 ~VOLUTION DU COMMER.CE 
DER. MITGLIEI )STAATEN INTRA• UNO EXTR.A-EWG INTRA· ET EXTR.A-CEE DES PAYS MEMBR.ES 
(taulchllche We 'te In Millionen Dollar) . (valeurs courantes en millions de dollars) 
EINFUHR • / AUSFUHR• 0BERSCHUSS INDICES DER TATSACHLICHEN WERTE (1al1onberelnlit) 1960 = 100 Zeltraum INDICES DE VALEUR C URANTE (dualsonnal116s) BALANCE COMMERCIALE MIO$ . 
EWG/CEEI France I Bel, •Lux. r•derlandl Deuuchl. I ltalla P6r/ode I I Deutsch• ' a) (BR) a) EWG/CEE France Bel1.-Lux. Nederland land Italia IMP, !EXP. IMP, IExP. IMP, !EXP. IMP, !EXP. IMP, IExP. IMP, !EXP. a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA-EWG !§CHANGES INTRA-CEE 
1958 -91,7 -&4,3 -181,2 +510,0 - 79,1 67 67 66 56 17 n 73 n 63 71 53 56 
1959 +160,7 -96,8 -152,3 +269,6 - 96,1 80 80 74 75 86 80 &4 86 81 81 69 74 
1960 +193,7 + 14,0 -226,8 +345,2 -230,8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 +317,6 - 46,0 -463.4 +598,7 -232,1 115 116 114 119 112 109 121 111 113 119 117 122 
1962 +188,4 +134,S -427,0 +517,4 -266,8 132 132 137 133 122 129 129 122 132 134 144 151 
1963 -34,6 +260,2 -434,8 +1111,2 -682,4 155 155 169 151 142 154 148 143 144 162 189 166 
1962 I I + 29,3') + 4,4 -143,6 +159,1 -&4,1 131 128 135 129 119 122 133 120 131 131 143 143 II + 67,9 + 54,0 -112,i +174,S - 42,1 127 131 128 129 118 127 126 123 127 133 140 150 
Ill + 37,3 + 29,4 -97,9 + 97,5 - 57,8 131 132 137 133 120 128 128 121 131 132 146 151 
IV + 53,8 + 46,6 -73,2 + 86,2 - 82,9 139 139 145 140 130 139 130 125 144 139 154 162 
1963 I -19,4 + 47,2 -109,9 +204,3 -133,8 139 138 153 134 124 136 135 130 130 143 170 157 
II + 2,1 + 91,2 -113,9 +257,4 -182,7 153 152 169 153 140 157 149 147 138 154 188 , 160 
Ill - 2,0 + 76,9 -82,4 +250,8 -168,9 157 160 168 148 138 162 152 151 144 164 198 170 
IV -15,4 + 45,0 -128,5 +398,9 -197,1 162 164 187 164 154 164 158 146 138 174 199 166 
1962 S + 6,2 + 19,2 -14,0 + 54,2 -13,7 127 130 140 128 116 127 124 121 122 131 143 154 
0 + 32,6 + 12,7 - 21,6 + 1.2 -18,7 143 141 148 150 137 143 131 131 150 136 154 161 
N + 11,2 + 19,1 - 35,2 + 18,7 -29,9 145 141 154 141 131 139 137 128 148 142 156 164 
D + 10,0 + 19,9 -16,6 + 66,3 - 32,4 131 135 134 128 124 137 121 115 133 139 151 162 
1963 J - 2,6 + 18,3 - 30,6 + 10,3 -48,6 135 134 149 134 121 136 126 122 130 134 163 160 
+ 0,9 + 2,7 -10,3 + 82,1 - 35,1 135 136 144 132 120 127 136 128 126 139 166 158 
M -17,7 + 25,4 -39,0 +123,5 - 49,6 147 145 165 137 131 148 142 139 134 157 181 155 
A -16,8 + 37,0 - 42,3 + 90,9 - 61,9 154 151 178 153 141 158 146 110 138 165 183 150 
M + 4,2 + 28,6 - 31,4 + 83,6 - 64,5 161 157 177 163 146 163 155 159 150 152 196 170 
J + 14,8 + 34,5 - 40,4 + 82,8 - 56,5 144 147 153 142 134 151 145 142 127 147 185 159 
J + 6,9 + 62,9 - 37,1 + 64,5 - 58,4 160 163 177 165 126 162 158 161 151 161 199 169 
A + 7,8 + 7,0 - 29,0 + 76,4 - 60,6 155 158 149 150 144 159 151 147 143 164 199 162 
s -16,7 + 35,7 -16.4 +109,9 -48,6 156 159 179 150 143 164 147 145 138 168 195 178 
0 I + 3,2 + 28,3 - 31,7 +108,2 - 62,6 167 171 191 1n 159 173 162 160 147 175 210 187 N, 
-12,3 + 15,6 
- 36.0 +133,3 -n.e 163 164 188 157 153 159 161 154 137 177 200 177 
DJ - 6,3 + 15,7 -60,8 +157,7 -61,4 155 158 181 163 151 159 151 122 129 167 185 1&4 
1964 J -20,0 + 14,0 -62,9 +129,7 -94,4 176 173 207 174 170 175 174 154 150 179 225 185 
-20,4 + 19,1 -50,2 +168,3 -60,0 179 183 207 177 160 181 182 169 152 187 225 197 
M 
- 22,4 +135,8 190 163 145 168 
I 
HANDEL EXTRA•EWG COMMERCE EXTRA°CEE 
1958 -245,4 -396,9 + 0,9 -226,3 +936,6 · -559,6 83 82 99 83 71 90 82 86 17 80 74 77 1959 +828,3 +359,4 - 49,8 -179,1 +1 057,4 -359,S 83 BB &4 BS 88 95 89 92 85 88 n 82 
1960 + 38,7 +389,5 -195,7 -276,2 +967,0 -846,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 -26,8 +224,8 -248,6 -342,2 +1147,5 -808,1 105 105 103 100 101 98 106 194 106 108 108 112 
1962 -1717,0 -346,3 .-366,3 -336,0 +466,8 -1135,2 115 106 113 96 107 100 109 107 117 109 122 118 
1963 -3024,1 -608,S -521,6 -570,S +486,6 -1810,2 127 111 126 104 117 102 118 106 123 114 148 127 
1962 I -459,1 ') - 91,9•) - 22,0 -118,0 + 9,2 -236,4 113 107 113 99 100 108 112 107 120 108 111 120 II -517,0 -131,8 -108,2 -90,0 + 85,9 -269,9 113 106 106 94 113 100 107 107 119 110 116 120 
Ill -337,8 - 84,9 - 63,3 - 87,9 +186,2 -288,0 115 105 112 94 100 98 111 104 115 110 127 116 
IV -103,0 -37,7 -173,0 -10,1 +188,6 -340,9 118 106 119 97 110 93 106 110 117 108 135 120 
1963 I -820,0 -139,S -108,7 -149,S - 39,1 -383,2 118 104 117 97 103 93 113 102 120 107 131 121 
II -810,S -169,8 -122,9 -104,2 + 70,7 -4&4,2 126 113 128 109 109 101 114 112 125 115 149 129 
Ill -695,5 - 90,2 -133,9 -130,8 +148,3 -488,8 128 113 120 104 115 105 115 105 124 116 160 128 
IV -698,2 -209,0 -156,0 -185,9 +306,7 -454,0 131 113 141 105 116 107 109 105 120 117 156 131 
1962 S - 5,7 - 23,1 + 5,2 + 31,4 + 75,7 -94,9 111 106 113 95 93 101 87 105 114 109 124 118 0 + 53,0 + 52,8 -10,6 + 18,4 +125,1 -102,7 116 112 117 105 114 100 109 127 110 113 132 111 
N -166,8 - 23,3 -23,5 - 39,9 + 32.3 -112,5 122 108 124 101 100 101 113 100 122 109 139 131 
D -270,0 - 67,2 - 91,3 - 20,3 + 31,2. -122,5 116 98 115 85 118 78 96 101 118 102 135 117 
1963 J -325,6 - 49,8 - 34,1 -90.2 - 5,8 -145,6 114 102 117 98 98 94 120 94 106 105 129 121 
-191,3 + 4,5 -33,6 - 32,9 -11,7 -117,6 114 101 104 97 99 88 108 107 115 99 126 118 
M -301,1 - 93,1 -41.8 -26,5 -19,3 -120,4 127 109 129 97 110 97 110 104 138 116 133 124 
A -292,9 - 51,2 - 30,9 - 46,1 + 12,7 -177,3 126 112 124 108 111 97 115 110 128 116 150 120 M -248,8 -109,7 -19,9 - 32,1 + 87,6 -174,8 133 120 144 110 110 105 117 112 126 125 159 141 J -212,6 - 8,9 -27,2 - 26,0 '- 29,6 -120,9 119 108 117 108 105 100 110 115 122 104 134 127 
i -211,3 - 32.3 -16,2 - 52,0 + 45,6 -156,2 129 114 129 109 112 107 118 110 124 117 156 128 -245,8 -38,6 -43,5 - 88,3 + 80,1 -155,6 129 113 113 98 121 111 127 103 120 119 160 124 
s -190,3 -19,4 -26,0 + 9,4 + 22.7 -176,9 127 111 118 104 109 96 100 102 127 113 164 131 0 -145,9 -50.2 - 7,4 -55,8 +105,7 -138,2 136 119 148 108 117 125 135 111 124 122 158 132 N -297,4 - 74,6 -55,2 -69,8 + 85,7 -183,5 136 114 139 102 114 94 131 103 124 119 1n 142 D -205,5 - &4,1 -48,4 - 61,5 +120,3 -131,8 121 108 136 103 116 102 120 102 112 112 137 119 
1964 J . -394,2 -110,3 -49,2 -74,6 + 42,4 -202,4 139 124 150 113 125 117 143 122 126 128 163 137 
-308,5 -74,0 -42,4 -n.e + 67,0 -186,3 140 119 143 113 127 113 132 117 129 122 163 130 
M - 91,S + n,o 136 110 131 124 
a~ Ab Hirz 196 
b Die Elnfuhra 
: neuer Umrechnunp-Kurs zum Dollar fUr die Niederlande und Deuuchland (BR). 1lehe am Ende dieses Heftes. 
caben Frankrelchs fUr Januar 1962 slnd mlt den An1ab1n fUr andere Zeltrlume nicht verclelchbar (slehe Fu8note Seit• 30, Heft Nr. 3, 1962). 
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P6rlode EWG-CEE Fnnce Belg.-Lux. Nederland 
a) 
LANDER DER KLASSE 1 
1958 8 525,8 1 593,4 1 002,9 1102,8 
1959 8 563,5 1 324,7 1 093,0 1170,4 
1960 10 789,3 1 829.4 1 222,1 1 428,9 
1961 11 676.4 1 967,9 1 259,4 1 526,9 
1962 12 855,4 2179,5 1 401,6 1 612,6 
1963 14 319,0 2 600,8 1 497,5 1 732,5 
1962 I 3190,6•) 583,2•) 335,5 417,0 
II 3175,3 526,9 354,4 391,4 
Ill 3 028,3 478,9 318,9 391,0 
IV 3 447,9 590,5 392,8 413,2 
1963 I 3 306,9 594,3 337,0 401,7 
II 3 343,9 683,7 374,2 410,3 
Ill 3477,0 568,0 364,1 430,4 
IV 3 863,7 754,8 408,6 490,8 
1962 A 946,6 147,4 100,5 131,7 
s 983,1 160,4 103,7 109,5 
0 1 069,8 179,8 134,2 130,1 
N 1165,8 201,8 123,7 145,6 
D 1 213,5 208,8 128,1 138,1 
1963 J 1 052,8 191,8 104,6 146,1 1 006,0 170,2 106,4 116,6 
M 1 250,7 232,3 128,5 139,1 
A 1 202,3 227,1 119,8 128,9 
M 1 255,3 248,1 118,8 142,5 
J 1 175,7 208,5 124,7 138,9 
1 1 221,3 220,5 118,0 160,2 1 064,4 155,8 120,9 144,2 
s 1178,3 191,6 112,3 126,1 
0 1 291,8 245,2 139,9 164,7 
N 1 299,6 242,0 132,7 165,1 
D 12n,3 267,7 136,1 161,0 
1964 J 1 299,8 285,7 137,9 1n,1 
1 260,0 254,4 134,5 157,8 
M 258,3 
EFTA 
1958 3 608.4 530,0 459,2 513,4 
1959 3 894,8 480,6 511,3 570,6 
1960 4459,3 554,5 553,2 633,0 
1961 4 919,2 688,8 586,6 735,1 
1962 5 501,9 831,3 633.6 773,0 
1963 6160,3 1 056,4 710,8 829.5 
1962 I 1329,6") 210,4•) 152,0 185,4 
II 1 331,7 195,1 159,0 183,2 
Ill 1 335,8 190,9 150,1 190,5 
IV 1 504,3 234,9 1n,5 213,9 
1963 I 1 403,3 230,8 161,3 194,9 
II 1 555,3 275,7 182,0 205,0 
Ill 1 525,4 248,2 167,9 206,6 
IV 1 671,4 301,7 194,6 223,0 
1962 A 415,9 54,6 47,8 62,1 
s 438.4 68,9 51,1 55,0 
0 496,6 79,0 61,1 63,4 
N 504.8 78,6 55,5 76,4 
D 499,8 77,3 54.0 74,1 
1963 J 452,1 75,6 48,0 68,0 440,8 70,5 53,2 62,6 
M 510,9 84,7 60,8 64,4 
A 502,7 87,8 57,0 62,0 
M 546,9 100,6 61,3 71,8 
J 504,1 87,3 62,1 71,2 
1 557,5 91,1 53,4 19,7 461,0 64,5 57,8 60,7 
s 503,1 85,9 53,0 66,3 
0 579,5 99,9 70,5 80,0 
N 550,3 96,0 62,1 73,7 
D 541,7 105,8 62,0 69,2 




Deutsch-, land Italia 
(BR) a) 
3 366,0 1 460,7 
3 670,0 1 305,4 
4 340,8 1 968,2 
4 711,5 2 210,6 
5189.7 24n,1 
5 518,0 2 970,3 
1 255,5 599,4 
1 288,2 614,3 
1 243,0 596.4 
1 402,9 653,8 
1 297,6 676.4 
1 428,8 747,0 
1 351,0 763,5 





















1 513.3 592,5 
1 719,4 612,9 
1 954,1 764,5 
2112,4 796,3 
2 296,4 967,6 





























~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(valeur1 courantH) 
export 
EWG-CEEI Fnnce Belg.-Lux. Nederland land I I I Deutsch-
a) (BR) a) 
Italia 
PAYS DE LA CLASSE 1 
8 637,6 1 320,6 971,9 1 200.5 4 029,1 1115,6 
9 944,3 1 532,7 1175,9 1 304,4 4 651.6 1 279,7 
11 328.4 1 810,8 1 211.8 1 416,1 5 340,5 1 549,1 
12 246,6 1 953,7 1 250,8 1 455,9 5 849,3 1 736,9 
12 931,6 2130,0 1 282,1 1 543.6 6 116,7 1 859,1 
13 825,6 2 384,9 1 356,1 1 560,8 6 563,9 1 959,7 
3104,2 532,6 340,5 366,6 1 413,9 450,6 
3 239.4 527,8 327.9 388,9 1 541,3 453,5 
3175,8 508,3 300.8 376,7 1 526,8 463,1 
3 414,3 561,3 312,8 411 5 1 634,7 490,5 
3128.4 531,9 313.6 362,3 1 459.0 461,7 
3 511,5 636,2 340,3 399,0 1 650,7 485.3 
3 401,5 553,5 338,1 385,2 1 631,4 493,2 
3770,9 663,3 360,5 414,3 1 813,1 519,7 
985,4 145,8 88,9 117,6 494,7 138,4 
1102,3 174,8 111,7 147,8 513.7 154,3 
1 222,9 211,3 114,0 158,0 567,1 1n,5 
1115,8 187,3 113,3 123,5 529,0 162,6 
1 079,2 163,8 89,2 130,0 538,6 157,6 
947,1 168,5 102,8 111,1 428,3 136,3 
994,2 175,0 94,4 116,1 452,8 155,9 
1188,6 188.3 116,3 135,1 580,0 168,9 
1142,5 200,9 114,8 129,5 538,1 159,2 
1 261,6 219,6 117,7 136,6 608,2 179,6 
1118,3 215,8 107,6 133,0 504,3 157,7 
1194,6 216,6 121,4 130,1 550,0 176,6 
1 073,2 157,2 107.9 107,8 547,6 152,7 
1140,8 179,8 110,7 147,3 533,8 169,3 
1 340,5 229,7 149,0 152,2 623,7 186,0 
1196,7 212,2 99,3 134,0 576,6 174,5 
1 233,7 221,4 112,3 128,0 612,8 159,2 
1187,4 214,4 126,7 148,3 536,1 161,9 
1 209,9 229,6 116,5 130,1 561,1 1n,6 
224.3 618.1 
AELE 
4970,3 683,5 486,5 811,8 2 419,4 569,1 
5 414,9 753,9 524,0 847,5 2 644,7 644,8 
6 509,5 997,0 598,8 955,2 3198.'f 760,0 
11n.1 1 079,6 633,7 983,2 3591.5 884,2 
7 496,6 1175.2 620.1 1 057,1 3 685,8 958,4 
7 939,6 1 313.0 674,9 1 036,5 3 959,7 955,4 
1 809.8 289,3 160,5 246,4 867.5 246,2 
1 855,7 289,6 154,4 269,6 909,1 232,9 
1 837,5 273,7 144,8 253,1 927,7 238,2 
1 988,6 322,6 160,4 287,9 981,5 237,4 
1 829.4 299,9 156,8 239,9 891,8 241,0 
2 016,9 352,9 171,9 266,5 989,4 235,8 
1 922,5 291,4 162,8 252,3 974,2 241,6 
2167,5 368,9 183,1 277,7 1101,0 236,9 
569,2 76,0 44,6 78,9 297,6 n.2 
643.0 93,9 52,8 101,0 312,9 82,5 
705,8 119,1 54,7 111,5 336.4 84,1 
647,1 107,3 56.4 84,1 318.4 80,8 
641,0 96,2 48,9 92,3 326,6 77,1 
557,5 93,4 54,9 75.8 261,4 n,o 
569,9 95,6 44,8 76,3 271.4 81,8 
702,5 110,9 57,0 87,8 359,6 87,2 
648,0 108,5 58,1 86,0 319,7 75,7 
n4,3 121,0 57,5 93,7 359,1 93,0 
655,5 123,4 56,0 86,8 311,0 78,3 
6n,2 110.2 54,8 83,8 338,3 -95,1 
606,1 85,0 56,8 71,0 319,5 73,8 
646,1 96,2 52,2 97,5 316,5 83,6 
759,2 127,2 n.1 100,8 374,0 85,1 
~98,1 124,0 49,2 89,7 358,2 77,0 
710,3 117,7 61,8 87,2 368,8 74,8 
666,4 118,4 63,8 93,0 312,4 78,8 
698,9 123,3 56,5 82,8 347,4 88,9 
127,9 366.6 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de chanae pour les Pays-Bu et l'Allemaan• (R.F.): volr en fin de volume. 
b) Les chiffru d'lmportation de la Fnnce au cours de janvler 1962 ne aont pu companbles aux chiffres des autres p&riodes. Voir note pace 31 du n• 3, 1962. 
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EWG-CEE France Belg.•Lux. Nederland land 
VEREINIGTE STAATEN 
2 808,0 563,5 310,8 
2 651,5 428,6 325,5 
3 829,7 744,8 391,7 
4 OM,0 736,9 375,1 
H57,6 774,8 451,1 



















































































NDER DER KLASSE 2 
6823,9 2601,6 607,8 
6 669,4 2 222,6 645,1 
7 484,8 2 423,9 752,9 
7 575,3 2 423,8 731,5 
a 168,4 2 600,2 119,4 






























































































































































































































































































EWG-CEE I France Belg.-Lux. Nederland land I 
Deutsch-
a) (BR) a) 
~TATS.UN IS 
1 664,3 301,1 
2 371,3 464 ,3 
2 241,8 395,7 
2 231,8 417,1 
2 446.8 425,8 

























































































PAYS DE LA CLASSE 2 
6 124,5 2 458,4 558,9 
5 925,6 2 346,2 ..S1 .o 
6 738,3 2 no,5 496,2 
6 764,7 2 571,5 459,7 
6196,7 2 206,9 461,1 




























































































































































































































































































a) Ab Min: 1961.: neuer U1 rechnunp-Kura zum Dollar fDr die Niederlande und Deutschland (BR). alehe am Ende dieses Heftes. 





































































1 546,4 1187,7 
1 351,7 932,3 
1 662,8 1133,7 
1 771.2 1 240,5 
1 850,1 1 328,4 











































































































NICHT,ASSOZIIERTES AFRIKA DER KLASSE l 
1 048,1 415,0 62,0 120,3 305,9 
1121,3 365,4 73,9 146,2 353,3 
1158,0 368,5 74,8 142,3 379,2 
1 160,0 340,6 89,2 161.7 375,9 
1 301,5 361,5 100,9 173,6 412,5 
1 608,7 463,7 110,2 194,7 525,0 
326,7•) 93,6') 27,5 39,2 109,3 
358,1 121,9 31,6 41,3 108,9 
289,2 56,4 19,5 50,4 95,6 
327,5 89,6 22,2 42,7 98,6 
377,8 107,8 26,6 48,5 121,2 
417,1 135,4 29,8 49,0 120,5 
375,5 88,4 26,5 40,4 139,1 
435,3 132,1 24,2 56,9 144,2 
107,4 25,5 7,0 20,5 32,4 
95,2 25,3 4,5 13,0 30,7 
100,5 24,3 6,5 15,3 32,4 
113,8 33,2 6,4 15,3 30,3 
112,7 32,1 9,0 12,3 35,9 
121.2 33,6 9,3 18,2 37,2 
117,4 34,3 7,9 15,0 37,2 
138,6 39,9 8,6 15,3 46,8 
147,4 44,0 9,4 19,3 43,0 
152,0 51,6 10,6 16,0 45,8 
115,7 39,8 7,8 13,7 31,8 
120,3 33,7 6°,6 12,9 43,6 
122,2 26,6 8,3 14,9 46,9 
129,4 28,1 7,4 12,5 48,6 
145,5 41,5 8,3 22,3 46,4 
142,3 40,2 6,5 19,7 48,2 
147,5 50,4 9,5 14,9 49,6 
170,0 46,0 12,0 24,1 61,4 








































































































~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(valeun counntes) 
export 
France Bel1.-Lux. I Deutsch-Nederland land Italia 
a) (BR) a) 
1578,4 132,7 48,9 60,1 39,7 
1 ""6,3 103,1 47,4 60,8 41,1 
1 666,4 74,5 43,6 61,7 35,7 
1 537,3 61,1 46,2 76,5 42,9 
1 223,0 66,3 40,0 61,6 41,9 
1 273,0 68,3 61,2 89,2 54,4 
360,4 21.2 13,1 16,7 10,7 
277,1 16,2 5,6 14,0 11,2 
245,6 15,5 11,9 12,7 8,1 
339,9 13.4 9,4 18,1 11,9 
329,4 14.9 15,2 19,5 10,6 
329,3 15,5 14,1 19,6 11,6 
287,1 16,7 14,3 24.4 14,6 
327,2 21,5 17,5 25,7 17,8 
81,1 4,4 1,9 3,7 2,9 
81.4 5,0 2,5 4,7 2,2 
113,1 5,2 3,3 5,5 4,1 
113.6 4,8 3,1 5,8- 4,0 
113,2 3.4 3,0 6,8 3,7 
107,7 5,5 4,5 5,6 3,2 
109,1 4,9 4.9 6,3 3,1 
112,6 4,5 5,8 7,6 4,2 
113,1 4,9 5,0 6,5 4,2 
106,5 4,9 4,7 6,7 3,7 
109,6 5,6 4,5 6,3 3,9 
104.4 5,8 4,4 7,6 3,6 
87,6 4,9 4,9 7,3 5,1 
95,1 5,9 5,0 9,5 5,8 
112,1 7,0 6,4 8,3 5,7 
98,4 8,0 5,6 8,7 5,4 
116,8 6,6 5,5 8,8 6,7 
117,9 7,8 6,9 9,2 5,6 
116,3 8.4 5,8 7,8 5,4 
109,1 7,5 
AFRIQUE NON ASSOClfE DE LA CLASSE l 
940,7 361.4 77,8 113,6 241.4 146,4 
979,5 375,2 66,7 108,6 292,4 136,6 
1 212,0 448,6 69,6 141,2 388,1 164,5 
1150,7 412,9 64,6 --:m:s 346,f" 185,1 
1147,5 371,0 86,6 155,8 330,0 204,0 
1 285,5 426,6 65,7 138,4 392,0 262,8 
278,0 90,0 28,0 39,5 75,2 45,4 
252,8 88,4 16,5 28,7 74,0 45,2 
284,9 84,2 24,1 42,0 87,1 47,6 
331,7 108,5 18,1 45,5 93,8 65,8 
302,0 100,5 16,6 34,7 87,2 63,0 
322,0 114,7 17,2 34,7 91,9 63,6 
312,8 102,9 14,4 33,4 99,2 62,9 
348,7 108,5 16,9 35,6 113,7 74,0 
86,3 28,0 4,1 11,4 29,5 13.2 
91,3 25,5 5,3 15,3 28,8 16,4 
113,3 36,8 8,4 16,0 30,8 21,3 
115,2 37,2 5,3 18,4 31,1 23.2 
103,9 34,5 4,3 11,1 31.9 22,1 
96,0 32,0 5,9 11,5 ·25,9 20,7 
95,5 34.8 5,4 9,2 25,8 20,3 
110,5 33.7 5,2 14,0 35,6 22,0 
110,6 37,9 6,1 10,2 34,1 22,3 
118,8 43.4 5,9 13,0 32,5 23,9 
92,6 33,4 5,1 11,5 25,3 17,3 
107,4 36,8 6,0 11,3 31.0 22,3 
92,7 26,5 4,0 9,3 33.4 19,6 
112,8 39,6 4,4 12,9 34,8 21,0 
115,8 37,6 5,8 12,2 36,1 24,2 
116,2 35,3 5,9 11,7 39.4 24,0 
116,6 35,7 5,3 11,7 38,2 25,8 
109,6 36,1 6,2 13,7 35,2 18,4 
105,6 36,7 6.8 9,9 33,5 18.7 
43,9 40,1 
a) A partlr de man 1961, nouveau taux de chan1e pour les Pays-Bu et l'Allema1ne (R.F.): volr en fin de volume, 
b) Les chitrres d'importatlon de la France au coun de Janvier 1962 ne sont pu comparables aux chltrra des autres p,rloda. Volr note pace 31 du n• 3, 1962. 
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[[I 
ENTWICKLUNG DES EWG-HANDEL S TAB. I 
mlt den wichtigsten Gebieten 
(tatslchllche Werte) HIOS 
Import export 
Zeltraum 
P4rlode EWG-CEEI I I I Deuuch-1 EWG-CEE , . France I I I Deuuch-, Fran e Bel1,•Lux. Nederland land Italia Bel1.-Lux. Nederland land Italia 
a) (BR) a) a) (BR) a) 
MITTEL- UND S0DAMERIKA AMblQUE CENTRALE ET DU SUD 
1958 1 647,0 ll ·7 152,2 2n,9 788,8 216,5 1 604,2 223,0 179,9 204,5 722,3 271,6 1959 1 691 0 ,7 151,8 268,1 818,3 230,0 1 611,6 218,1 165,2 205,8 737,1 255,5 
1960 1 873,4 25' ,2 1n,1 258,0 885,9 293,3 1 693,3 281,2 151,0 198,1 785,1 274,3 
1961 1 891,9 25- ,3 1n,o 281T 909,6 2n.1 1 860,1 299,0 113,7 210,5 898,2 308,5 
1962 2 222,9 30! ,8 202,9 286,0 1 073,2 352,0 1 783,5 302,5 138,1 205,9 820,8 316,1 
1963 2 266,9 33 ,5 212,9 286,9 950,0 181,5 1 565,1 275,8 108,1 158,0 708,5 315,0 
1962 I 527,1 ·> 6' ,1 ·> 12,6 89,5 271,1 59,2 1-45,3 73,0 39,7 51,6 206,9 71,1 
II 551,5 8 ,2 53,3. 61,2 281,0 n,9 453,8 n,5 35,0 18,9 212,6 79,8 
Ill 553,8 i ,7 50,0 67,6 256,5 100.1 432,6 73,1 32,9 11,1 202,0 80,1 IV 552,1 ,3 51,1 58,0 213,8 116,0 451,8 78,9 30,6 60,9 199,1 82,0 
1963 I 518,1 7~.7 18,8 74,6 226,5 91,5 370,0 70,1 25,7 10,1 166,5 66,9 
II 586,9 
·;1 
50,6 68,3 245,7 118,3 374,5 64,0 26,5 11,9 166,3 75,8 
Ill 593,3 56,7 71,8 242,7 117,7 395,5 70,8 26.2 40,1 179,4 79,0 
IV 562,0 50,1 n.1 235,2 126,7 426,0 70,6 30,1 35,5 196,3 93,5 
1962 A 196,2 3 3 18,1 26,9 91,3 29,6 136,3 23,0 8,5 15,2 65,2 24,4 
s 1n,o 2 5 14,'1 18,3 81,1 33,6 137,6 18,6 13,2 11,6 65,4 25,8 
0 187,1 8 15,4 21,2 82,8 38,9 1n,8 34,7 12,2 33,2 75,5 22,3 
N 176,2 2 3 16,7 21,1 n,3 36,7 140,1 22,1 9,9 15,5 63,2 29,4 
D 188,3 2 2 20,5 16,2 83,7 -10,8 130,7 21,2 7,8 12,2 60,7 28,8 
1963 J 163,1 25,3 16,4 27,1 66,7 27,6 120,6 24,8 9,5 12,3 51,5 19,4 162,0 19,9 15,7 24,0 71,0 31,3 125,2 24,3 7,2 15,6 55,6 22,5 
M 191,1 31,5 17,7 23,5 88,8 32,6 124,1 21,3 9,0 12,6 56,4 24,8 
A 189,4 38,0 15,7 20,9 82,0 32,8 121,0 22,9 8,8 13,2 51,2 22,0 
M 211,1 38r7 16,9 23,4 90,5 11,7 136,8 20,3 8,7 11,0 62,8 31,0 
J 179,6 271 11,4 24,0 73,0 40,8 116,9 20,8 9,2 14,7 49,3 22,9 
J 201,0 26 0 17,4 21,3 82,5 53,8 143,7 27,3 9,0 13,3 64,6 29,5 
A 207,5 25 0 19,8 28,3 83,6 50,8 127,1 24,6 11,1 12,2 55,2 24,0 
s 184,7 252 17,5 22,3 76,6 43,2 125,9 18,8 7,2 11,6 59,7 25,5 
0 195,5 26 6 20,6 24,5 81,8 42,0 11-4,5 24,5 12,0 14,0 65,2 28,8 
N 176,9 23 3 13,3 24,3 73,3 42,7 146,6 20,7 8,4 10,5 70,1 37,0 
D 189,6 2715 16,2 23,9 80,0 42,1 134,9 25,4 9,1 11,1 60,9 27,7 
1964 J 220,7 30'3 19,1 28,4 86 7 56,3 131,0 20,8 11,7 11,5 60,1 26,9 197,6 30!0 16,8 20,0 76,3 51,5 130,8 21,1 11,2 12,5 61,7 24,3 
M 37 8 86,0 24,8 59,7 
WESTASIEN ASIE OCCIDENTALE 
1958 1 802,8 60619 161,6 311,2 291,2 429,0 693,1 110,1 n,5 74,7 329,0 101,8 
1959 1 746,1 55219 157,6 264,9 368,9 401,9 709,4 124,3 67,9 95,6 322,4 99,2 
1960 1 967,3 48317 168,7 318,9 506,9 189,1 1118,7 184,2 106,1 134,5 491,7 202,2 
1961 1851,1 422~ 147,8 325,9 """soi:s 451,0 811,5 119,1 80,6 -w.s 357,8 125,4 
1961 1 926,3 435, 140,3 319,9 517,0 483,7 764,9 139,1 87,8 95,1 308,0 134,7 
1963 2130,0 181 3 199,1 341,5 550,3 557,7 822,1 165,8 89,7 93,3 333,5 139,9 
1962 I 186,0•) 115 ih) 36,2 73,0 140,0 121,4 195,9 34,9 22,9 26,1 75,8 36,2 
II 468,7 97 5 36,9 89,3 139,4 105,6 176,'1 33,6 22,3 21,7 71,0 27,7 
Ill 458,'1 99 25,1 74,8 137,7 121,1 187,1 32,2 21,1 22,9 78,6 32,3 
IV 513,1 122 •• 42,1 82,8 129,9 135,5 205,5 38,4 21,1 24,7 82,6 38,5 
1963 I 534,'1 118, > 1-4,4 88,6 148,2 134,5 207,0 41,0 25,4 23,6 81,'1 35,6 
II 536,1 109, 45,1 93,3 113,2 145,1 198,9 45,7 22,2 22,6 n,8 30,7 
Ill 491,1 106, > 51,0 73,1 131,4 129,6 192,8 35,1 18,7 22,1 82,9 33,6 
IV 552,6 117, 12,8 86,6 127,6 148,1 223,2 43,7 23,2 21,9 91,1 40,0 
1962 A 162,6 2M 9,2 33,'1 18,7 41,7 59,7 10,0 6,5 7,3 25,5 10,3 
s 140,5 35, 3,2 18,4 1-4,4 39,1 61,1 10,0 6,9 7,8 25,6 11,1 
0 171,6 37,> 14,2 37,1 40,9 15,1 69,4 13,6 7,6 9,5 27,0 11,7 
N 162,8 42, 7,9 25,3 13,2 43,8 66,9 12,4 7,6 7,8 25,5 13,6 
D 173,4 43, 17,6 20,2 45,8 46,6 69,2 12,3 6,1 7,4 30,1 13,2 
1963 J 185,9 46, 14,0 36,7 46,7 41,8 62,8 12,8 9,0 7,7 22,5 10,7 164,2 35, 10,4 27,5 42,0 49,0 66,2 15,1 7,7 7,4 24,9 11,2 
M 182,4 36, 17,9 24,'1 59,5 1-4,1 78,2 13,1 8,8 8,6 33,9 13,8 
A 191,2 29, 11,3 38,9 51,9 51,1 69,9 16,8 8,1 7,5 26,9 10,7 
M 181,0 46, 8,5 27,1 45,1 53,9 68,8 15,7 6,5 7,3 28,5 10,8 
J 118,7 33, 7,4 27,3 43,1 36,9 60,1 13,2 7,5 7,8 22,4 9,2 
j 159,0 37, 13,0 17,3 46,1 45,5 68,0 12,8 7,2 7,0 29,1 11,8 1n,9 40, 8,5 37,9 49,4 41,8 63,6 12,S 6,5 7,1 27,6 10,0 
s 132,0 26, 9,2 18,0 36,0 12,2 61,2 10,2 5,1 8,0 26,3 11,8 
0 181,0 so, 8,6 32,4 41,7 47,7 74,S 16,0 8,3 8,5 28,6 13,1 
N 184,8 13, 17,4 30,8 41,1 52,S 76,2 13,7 8,1 8,3 32,9 13,3 
D 186,8 53, 16,8 23,1 1-4,8 18,3 n,6 11,0 6,8 8,2 29,9 13,6 
1964 J 189,1 41, 21,9 34,8 40,0 51,1 81,7 18,S 10,0 11,2 29,4 12,7 192,8 46, 14,1 35,3 40,1 56.3 10,9 13,1 9,2 9,5 27,3 11,8 
M SO, 4?,2 30,3 27,6 
a) Ab Hirz 1961: neuer Umre~hnun1s-Kun zu n Dollar {Dr die Nlederlande und Deuuchland (BR)• 1lehe am Ende dieses Heftes. 






































































I Bel1.-Lux. Nederland land I Oeuuc~ I 
a) (BR) a) 
Italia 
ANDERE LANDER DER KLASSE l (FERNER OSTEN) 
782,9 177,0 55,4 153,9 292,3 104,4 
764,1 150,3 52,4 155,6 309,5 96,4 
963,1 203,1 60,7 153,5 408,7 137,0 
898,6 167,0 71,8 132,0 390,8 137,0 
867,6 166,1 72,1 112,5 370,1 146,8 
909,9 170,7 73,0 116,6 397,3 152,4 
238,6•) 49,8 •) 20,6 30,3 102,0 35,9 
217,2 40,7 19,1 28,5 91,2 37,8 
199,0 37,9 13,8 28,2 84,4 34,6 
212,8 37,7 18,7 25,4 92,5 38,6 
240,6 49,5 18,5 31,8 103,5 37,2 
231,0 44,5 17,8 29,2 101,9 37,7 
212,6 36,7 17,9 25,5 92,6 39,9 
223,6 40,0 16.7 30,1 99,3 37,5 
60,2 10,6 3.0 8,8 26,6 11,1 
67,8 14,1 5,3 8,8 28.2 11,5 
69,8 12,0 4,4 9,3 30,9 13,2 
73,6 13,4 5,4 9,6 33,2 12,0 
68,7 12,3 8,1 6,5 28,4 13,3 
76,4 17,2 5,9 11,2 31,2 10,8 
75,6 14,3 5,7 10,3 34,4 10,9 
88,6 18,0 6,8 10,2 38,0 15,6 
79,3 14,9 5,7 10,8 35,4 12,5 
86,3 16,4 6,2 11,3 37,5 14,9 
64,1 13,3 4,6 7,0 29,0 10,2 
66,6 12,6 5,1 8,4 27,7 12,8 
70,7 11,0 5,4 9,1 32,8 12,3 
73,6 13,1 5,8 7,9 32.1 14,8 
79,0 14,1 6,1 10,1 35,9 12,7 
80,2 13,8 5,7 12,0 34,6 14,0 
64,3 12,0 4,8 8,0 28,7 10,8 
104,0 19,7 8,9 17,9 39,3 18,1 
94,6 15,7 7,6 18,3 35,2 17,8 
15,8 38,1 
OSTEUROPA 
677,7 173,9 56,9 77,5 266,6 102,9 
823,9 160,4 74,4 110,4 323,2 155,4 
975,0 154,6 77,5 97,4 380,5 265,0 
1 077,3 166,5 87,2 1oU" 412,5 307,0 
1 201,8 197,4 101,7 99,1 472,2 331,4 
1 362,0 250,9 113,7 120,4 453,2 423,8 
277,1') 46,5 ') 22,1 22,8 112,0 73,7 
292,1 42,4 22,3 22,6 115,0 89,7 
295,1 51,7 25,0 26,4 113,9 78,1 
337,5 56,8 32,3 27,2 131,3 89,8 
293,5 49,4 23,3 25,1 104,1 . 91,5 
338,0 65,1 26,2 31,6 103,0 112,1 
358,9 65,3 32,0 33,1 117,3 111,2 
368,5 71,1 29,0 30,7 128.8 109,1 
94,6 16,2 7,3 8,5 36,8 25,8 
91,7 15,1 8,0 8,5 36,1 24,0 
107,9 18,5 10.9 9,8 43,0 25,8 
115,9 20,2 9,7 10,1 43,4 32,4 
112,5 18,0 10,3 7,4 44,9 31,9 
95,6 15,3 7,6 10,6 33,8 28,3 
96.3 17,4 7,7 7,9 32,4 30,8 
101,5 16,6 7,9 6,7 37,9 32,6 
110,1 16,6 7,5 10,3 36,4 39,3 
116,3 24,7 8,2 11,1 33,3 39,0 
111,1 23,9 10.0 10.1 33,2 33,8 
136,4 25,0 9,6 12,6 44,1 45,1 
111,9 20,0 12,1 10,8 35,8 33,2 
110,0 20,3 9,6 9,7 37,5 32,9 
123,0 26,3 9,9 13,3 40,6 32,8 
120,9 21,7 8,3 8,4 42,8 39,7 
124,6 23,0 10,8 9,0 45,3 36,5 
120,6 21,7 9,8 10,6 38,3 40,3 
104,8 21,2 8,2 8,1 34,4 32,9 
22,7 30,7 
EWG-CEEI 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(valeurs courantes) 
export 
Oeuuch-, France Bel1,•Lux.,Nederland land Italia 
a) (BR) a) 
AUTRES PAYS DE LA CLASSE l (EXTREME ORIENT) 
1 022,1 177,6 96,9 115,2 508.4 123,9 
915,8 144,8 78,6 124,1 486,8 81,5 
1138,0 186,6 105,7 157,6 553,4 134,6 
1180,9 175,6 109,7 ---:ru:r 582.4 146,9 
1 068,1 171,2 82,3 147,0 536,5 131,0 
1132,2 177,0 93,2 154,2 576,0 131,8 
276,0 41,8 24,6 39,2 138,0 32,4 
266,4 38,7 20,4 37,1 133,9 36,2 
249,9 39,9 18,4 32,7 130 ,1 28,8 
275,9 50,8 18,9 38,0 134,6 33,6 
246.7 39,2 21,7 35,5 122,6 27,6 
275,6 45,1 22,8 41,3 136,4 30.0 
285,0 42,2 21,8 38,7 145,0 37,2 
324,4 50,4 26,3 38,7 172,0 37,0 
76,9 11,3 5,0 10,5 41,7 8,4 
84,5 13,4 7,2 12,7 42,9 8,4 
91,9 16,9 7,0 15,1 43,0 9,9 
86,9 15,7 6,1 10,9 44,4 9,8 
95,7 18,2 5,3 11,7 47,1 13,3 
84,2 15,2 7,0 11,2 39,9 9,9 
73,5 12,1 7,5 10,2 34,8 8,8 
91,9 13,1 7,2 13,1 47,9 10,5 
93,6 14,2 8,1 12,7 49,8 8,8 
96,9 14,9 7,4 15,8 47,5 11,2 
84,8 16,0 7,0 12,8 39,0 10,0 
101,0 17,9 8,6 11,7 50,4 12,4 
87,6 12,1 5,8 13,6 44,9 11,2 
94,6 12,2 7,1 13,4 49,8 12,1 
104,4 15,0 10,5 14,4 51,2 13,3 
102,9 13,6 7,8 14,1 54,5 12,8 
117,1 21,7 8,0 10,2 66,2 11,0 
113,7 17,7 9,9 15,5 57,8 12,9 
99,9 14,0 9,1 12,6 48,2 16,0 
15,2 47,7 
EUROPE ORIENTALE 
625,7 145,6 62.3 51,7 277,3 88,8 
711,6 158,4 60,1 58.4 314,2 120,4 
991,9 220,6 96,5 62,6 440.3 171,8 
1 098,5 234,9 93.2 ~ 476,4 215,9 
1170,5 267,1 86,7 76,4 504,2 236,1 
1 079,6 226,0 73,5 71,9 438,6 269,6 
291,9 78,4 23,2 19,4 110,6 60,4 
284,0 69,2 24,6 20,6 117,1 52,6 
261,5 49,3 20,4 20,1 116,5 55,2 
331,0 70,2 18,5 16,3 160,1 67,9 
241,6 55,9 14,9 16,7 88,3 65,8 
288,0 54,7 18,8 20,8 119,2 74,5 
256,1 38,7 19,3 17,0 116,5 64,6 
293,1 76,8 20.0 17,3 114,6 64,5 
84,5 12,2 6,0 6,7 39,6 20,0 
84,7 14,3 6,8 7,3 39,6 16,6 
84,1 20,0 5,4 6,3 33,7 18,8 
108,7 24,6 6,5 6,1 48,7 22,7 
139,4 25,6 6,3 4,0 77,7 25.9 
77,4 17,0 5,1 3,7 32,1 19,5 
69,4 13,9 3,8 6,8 23.4 21,4 
95,0 25,1 6,1 6,2 32,8 24,9 
103,0 19,6 5,5 5,8 49,8 22.2 
94,7 15,6 8,0 5,5 37,7 27,9 
90,0 19,4 5,2 9,4 31,8 24,1 
92,1 13,7 5,8 5,4 44,6 22,7 
81,7 9,1 5,5 5,0 40,1 21,9 
80,8 15,9 7,9 6,6 31,8 18,7 
93,6 28,5 5,9 5,4 31,5 22,3 
92,1 23,7 6,1 6,3 34,6 21,4 
107,3 24,6 8,0 5,5 48,5 20,8 
88,2 16,7 7,0 6,2 39,9 18,2 
86,4 18,5 6,0 5,1 37,3 19,5 
17,0 41,1 
a) A partlr de mars 1961, nouveau taux de chan1e pour les Pays,Bu et l'Allema1ne (R.F.) : voir en fin de volume. 
b) Les chilfres d'lmportatlon de la France au cours de janvler 1962 ne sont 9u comparables aux chilfres des autres pfriodes. Voir note pa,e 31 du n• 3, 1962. 
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[!I 
HANDELSNETZ DER EWG TAB.9 
Werte : Tausend Dollar 




JAIL.fEBR. JAll • .fM. 
EWG • CEE France Bela,. Lux. Nederland Deuuchland 1964 (BR) Ital~ 
Code! Ursprunc - or1,1ne 1000 S jlndlca 1000 S jlndlca 1000 S jrndlca 1000 S jlndlca 1000 S jrndlca 1000 S j1ndlca 
.o NON.DE 7]52•2]7 26 1706•666 1]5 957•376 I JI 1151•]50 121 21110561 I 16 16ll•l06 129 
• 81 INTRA C[[ 211ldl9 JO 625d5] 141 511 ol ]7 I ]5 597•496 
'" 
672d25 111 A71•210 136 
•12 EXTRA CH 4669•061 2l 1011•69] 1]2 666•2]7 127 560•156 120 1446.636 115 9]40026 126 
•I CLASS[ I 2560•011 26 560• 1]7 149 2720608 129 ]29 • 151 126 192•766 I 16 5240151 111 
•II AEL[ 1070•920 10 201 •649 Ill l26•D7J 122 154•224 Ill 392.,,, I 16 191.011 I I 7 
• 12 AUT EUR OCCID 272•742 JO 49•646 49 21 olll IS I 21•450 141 107.921 126 65•]15 11 6 
• 15 ANEAIOU[ NORD 967•]51 26 221•16] 64 95•111 I JI 132•2]] 1]2 ]21.931 109 19504]2 111 
• 19 AUT CLASS[ I 269•005 l I 66•979 37 JI •ll7 121 14 • 751 121 70. 05 1]2 610953 I l I 
.2 CLASSE 2 1656d61 21 A92•906 I 7 .,,.111 124 209•4]1 115 471.527 117 lZf• 112 Ill 
•20 •AON lll•l64 16 221•617 15 42•509 120 13•926 11 l ]9.616 Ill 21.626 91 
• 21 •EANA 119•054 25 91•6]6 19 , ..... 117 10•666 157 25·160 17] llo907 I 15 
.22 •DON 11•746 01 11•526 07 67 NS 15 250 126 127 12 100 
.2, •TOM 20•617 12 6•904 07 3•210 179 2•9]9 71 5ol JO 55 a.2s, 69 
•24 oALGEAI[ I IO• 077 06 97•751 IJ 277 74 ]06 22 90290 71 2.,s, 61 
•25 AFR NEDIT NDA 176•lOl 41 65•l65 JI 1•951 I 06 II• 161 167 560735 210 26.614 120 
•26 AUT AFAIQU[ 142•211 II 22•059 23 12 •I" 140 22•250 IO I 57•161 122 27•511 11 7 
.27 ANERIOUE C SUD 4ll•l96 29 60•166 JJ ]5•956 112 ••• 415 95 162.941 111 1 I0.911 Ill 
•21 ASIE OCCIDENT 312• 116 01 11•252 107 ]6•126 I J7 70 • 1>52 109 10 o157 90 101.399 111 
•29 AUT CLAS SE 2 198•61 I JI ]5•467 I 12 16•52] 140 l6•2J6 161 76.A40 114 ]5.967 165 
., CLASSE 3 247•135 II 41•450 132 20•l50 122 21 • 144 96 71•·635 107 71• 156 121 
• ll [UAOP[ OAl[NT 225•'5 I I 7 42•112 IJ I II• 80 I I 17 II• 711 IO I 720611 110 7J. 169 124 
•l2 AUT CLASSE 
' 
2 lo614 19 5•561 144 2•J49 171 2 • Ill • 70 5.947 16 40917 24_6 
.9 DIVERS NON CL• 5 .·753 17 '90 ,, 19 16 3. 10 114 I• IJ6 195 
001 FRANCE 591•710 29 150•622 I 34 67•661 144 226o4tl I 12 15],9]6 150 
012 IELOIQUE LUXIO 524•775 ]5 127•95] 14] 219•115 1]7 IJJ.650 126 ,,.2,1 IJ2 
01] PAYS BAS 446•1]0 26 99.957 165 1,,.101 I JI 11D.u4 I 01 ,1.,21 132 
014 ALLENAGNE AF 1001•1]9 34 J05•lll 135 1,0.071 Ill 277•721 1)5 2]1•729 IJO 
015 IT AL IE lll•OJ5 I I IOlo932 Ill ]5•44] 149 J2 • 22·0 12] 14 I• 440 IO I 
016 AOYAUN[ UN I . 442•]02 22 1 oo.i 12 14 I 71 • J 17 11 J 12•586 120 10lo657 117 94.6]0 Ja2 
017 ISLANOf. 2 • ISi 62 IJ4 61 107 NS ]5 ll 2.a,9 59 526 ,, 
0 II IALANDE 11•955 271 2 • 249 262 646 154 1.34] 225 5o 61 A 305 2 • I 05 ]60. 
027 NOAVEGE . 5'3 • 209 124 1•676 141 4•051 116 7•862 125 21•4]6 25 6,777 95 
021 SUED[ 191•601 ll5 ,,.202 145 22•140 147 ]0•695 14 I ,,.os6 l I 27•115 121 
029 FINLAND[ 65•217 1,, I I• 717 146 7•619 170 15•667 161 2lo91l 20 60501 96 
on DANENAAK 91•497 IJ I I 2• 132 231 ,.,o, 17] 7•440 ti 56· 51 2l 16•66] 1]0 
OJI 5UISS[ 160 • 202 105 ]6• 711 106 14 • 511 12] 15.,,0 97 6].]"67 99 ] I• 99] 115 
0]9 AUTAILH[ ,, .... 106 6ol64 154 l • 91 I 147 9•0]2 12] 49olll 0 I 21.1,, 99 
047 PORTUGAL 20 • 211 91 4•702 157 2 • 132 140 1•159 61 70406 71 ,. 619 157 
048 ESPAGNE 91•711 144 25•6A2 156 ,.,., 16] 60119 144 ]7.794 46 14,1]7 111 
049 NALT[ GIBRALTAR 61 Ill 
' 
NS 17 567 I I 2 00 45 IJ2 
017 YOUGOSLAVIE 44•567 IJ5 ,. 392 19] l•HI 162 1•601 150 12•l57 I 0 21•469 142 
067 GAEC[ 20,578 .. 2•666 9] 910 211 2•026 161 11 • l36 07 lo640 ,, 
061 TUAOUIE JS,659 112 l•712 121 ,. 674 100 ld51 64 14.793 16 12.~57 I 17 
069 EUROPE NDA 66 ,,1 61 ]21 5 NS 
077 u A s 5. 19•726 105 2Jol ,, 140 6ol 6l 111 5•107 70 21•919 04 25.924 9] 
071 ZONE NARK EST l6•l7l 16] 3•612 254 
'. "' 
116 4•620 140 '•691 196 
079 POLOGNE JO• 99 6 145 '. ,·,, 217 2 • 651 179 2d •• I I l llol06 27 ,.,06 110 
017 TCNECOSLOVAQUIE 290117 IJ5 ,.,59 147 2 ... J 149 4 • 141 IJ I 90711 05 9 • 216 18] 
011 HONGA IE 21•01 l 11 7 1•965 IOI 1•009 115 1•175 130 7ol9l 111 •• 571 124 
019 AOUNANIE 25•991 I I 7 4.979 15 1•512 71 467 56 1.174 117 ,0.119 165 
097 IULGAAIE I lol7l 95 615 21 l3] 62 210 111 •·•2• I 02 5ol21 IJ I 091 ALBANI[ 162 ]4 I NS ] NS 14 22 I 4 4 ]6 
111 A'A•NOAD• ESPAG 6 •IO I 17l 2•725 117 92' 221 160 64 982 16 1.,01 501 
Ill NAAOC 62•10l 125 ]9•117 Ill 2 • 767 129 , .. 69 115 IJ,91] 116 lo067 97 
117 •ALGER IE 110•077 106 97.751 I IJ 277 74 l06 22 9,290 71 a.,,, 61 
161 TUNISI[ 25•117 100 14 • 511 111 I • 6 9 I 51 4•771 ti 6]4 12] 40666 10 I 
I 71 LI BYE 6]•671 25] 7•6]2 162 2 • 154 •• 1.,92 294 ]5,244 l56 18,656 199 Ill EGYPT[ 2Jo9J5 
"' 
]•]35 161 2.s,9 174 2•622 660 1 •• ,, 150 1.29s 90 
119 50UDAN 14•0]1 12 •• ,,o 5l 169 65 605 96 ,,1,, 90 ,.,.5 90 
207 •NAUAITANI[ l•762 115 ... ,, NS 127 N5 1.012 NS 679 NS 
211 •NALi 471 61 465 
" ' 
NS I 20 I ,, 
289 •HAUT[ VOL TA 547 ,,, 51 D ]42 I NS ]6 NS 
217 •NIGER 2•771 10 2•770 10 I N5 
2 II •TCHAO 2•121 177 2· S 16 110 2]7 142 52 ,,, 16 64 
227 •SENEGAL 20•925 116 19•151 112 4 27 671 JJ6 551 211 ,. 145 
221 GANIIE IJ5 47 9 NS 126 45 
2l7 GUIN[E POATUG 601 IJ6 60 Ill 
' 
I OD 199 150 191 90 154 2]7 
2l8 GUIN[E REP 915 SJ 667 41 14] NS ,o 51 65 2J2 
241 SIERRA LEONE ]•402 129 171 97 17 142 1•759 110 ,.,,a 159 115 NS 
217 LIBERIA II• 14 7 216 1•775 55 1•992 280 l•l76 96 So965 lSI 7J9 iO 
218 ,COTE IVOIA[ 41.• 5 9 9 IJ9 2,., •• J2 I)) 22] 2 • 175 116 60122 177 ,., .. 11 D 
267 GHANA 17o6J7 142 871 56 1,610 221 2. 9" 144 7,173 140 ,.2,1 122 
268 •TOGO 2 • I 07 151 I• 411 10 19 6 70 160 225 111 ]Q2 159 79 
277 •DAHONEY 111 Ill 642 16 169 121 
271 NIGERIA FED 29,204 110 6•l66 95 2 • S 14 76 , .. ,, 65 I 0• 165 IJ2 ,.,as IJ I 
317 •CANEROUN 25 • 144 ·IJ5 14•690 29 671 256 l•716 111 4.779 206 I• 215 14 
318 •REP CENTRE AFR I• 4 7 I 171 •• ,2, 70 I I NS I 14 29 111 
ll9 GUINE[ ESPAGN 160 lll 27 NS 12 48 121 756 
]17 •GABON 12d 67 115 ,.099 21 144 32 
'" 
64 2,,21 104 110 150 
l II •CONGO BRAZZA 5. ,,, 175 l•Oll J7 lo797 214 ••• ,,2 2o4J9 I SI 107 114 ]21 •CONGO LEO 54.591 119 6•2l5 04 Jlo766 I 12 2· 64] 271 So980 170 ,.967 I I 5 
3]7 •BURUNDI RWANDA -, . o,, 15l 
' 
67 1.001 152 7 NS 22 NS ,, IOI 
3l8 ANGOLA IO,l29 159 6]9 70 I ol21 221 '·646 166 J.J29 16] 594 77 
347 ETH.I OPIE l•41] 12 492 00 ll 6 17] ,,s 103 96] I I J 1.221 ,, ,., 
•COTE fA SOMAL JS 9 2 67 1 NS 
" 
5 7 NS 
ll7 •SOMALI[ REP l• 191 116 271 409 2 NS 2 200 20 83 J.599 11 D 
351 KENYA OUGANDA ,.140 105 625 92 J22 75 195 95 5 ... 0 I 17 I• 201 13 
' 
42 
JAN • .fEBR. JAN • .fm. 
1964 EWG • CE& 
France 
Codel Unp1'1111C • Or111ne t 000 S I Indices 1000 S 
J67 TANOANYKA 1•672 127 I• 154 
J61 ZANZIBAR PENBA 472 111 67 
J69 MOZAMBIQUE ,. 212 207 •• ,,o 
J77 •NAOAOASCAA 1•928 76 7.2,1 
371 •REUNION CONDA 12.1,2 12J 12•624 
Jl7 RHODES IE NYA5SA 2J•206 106 Jo50J 
JII AEP•AFAIQUE 5UO 56 • 559 1,0 11 ol 65 
A I 0 ET ATS UNIS 199•171 127 207•255 
4 17 CANADA 67•410 126 ••·601 
Al7 ,5T PIERRE NIQU 97 59 97 ;07 NEXIOu, JO•JS9 102 4•8J9 
511 GUATEMALA 6,Js5 121 229 
519 HONDURAS BAIT 1•060 17 19 
517 HONDURAS REP Joi 96 215 .. 
518 SALVADOR 6•127 125 6 I 
519 NICAAAOUA l•2JJ 76 127 
527 COSTA RICA l•76J 121 176 
5U PANAMA REP i,,29 IIA 16 
529 CANAL PANAMA 50 NS 
5J7 CUBA Jo 919 2A I JOA 
SJI HA IT I 2 • 172 I 04 J50 
SJ9 DOMINI CAINE REP 2,2,J 117 ,,s 
5A7 •ANT ILLES FA 5•121 IJ 5.779 
5A9 INDES OCCID, J. 111 109 295 
597 •ANTILLES NEEAL I lo665 69 IAI 
551 COLOMB IE ll•IAO 122 69A 
519 VENEZUELA AJ•l22 99 7,66J 
567 OUYANE BA l"T 606 ISO 109 
561 •SUA INAM 1•620 IJ9 75 
569 ,QUYANE FA IIJ NS 12J 
577 EQUATE UR 7,965 IJ I I• 190 
571 PEAOU Al •29J 129 5. 952 
579 IAESIL 10 • 6 14 166 IJ•ISI 
517 CHILI JO• 0 16 IJ2 J,129 
518 IOLIVIE 1,s92 201 JS9 
519 PARAGUAY 1•169 122 651 
597 URUGUAY 12 ... 4 162 2ol 75 
598 ARGENTINE 112•571 129 I 6 •II I 
617 CHYPAE 2•56J 74 ,,, 
681 Ll8AN 21,701 16J 277 
617 SYAIE 21 • 45 I 7J l,6J9 
611 I All ,,,,,6 I 07 26,971 
627 IAAN 61,547 IO I 15,6JS 
621 AF OHAN I STAN ,,211 94 JJ7 
699 I SAAfL 16 • 194 10, 2,J54 
6J7 JOADA•IE J9 J90 2 
6JI ARAI IE SEOUOITE 54,91J I 2 7 1,122 
6A7 KOW[IT 91,125 111 25•270 
641 IAHAEIN 2ol ,, 6J J61 
649 QATAR II• 182 12, 4 • 711 
659 MASC o~AN TA OM •• 516 I 17 I• 51 S 
661 YEMEN J27 IJ9 159 
669 ADEN 2,551 IJJ 26 
717 PAKISTAN 14•162 75 J,9J6 
711 UNION INDIENNE 29,791 12J 5,709 
719 CEYLAN MALDIVES 5,599 102 I• 221 
717 NEPAL BHOUTAN 79 255 
711 UNION 81ANANE 2,J74 IJ J27 
719 THAILA•OE ... _Jes IJ6 I, 017 
797 LAOS J5 IAO 5 
721 VIETNAM NORD 1,J50 57 510 
799 VIETNAM SUD 6 • 789 89 ,,JJ2 
7JI CANBOOOE J•291 172 2,26J 
741 INDONESIE 27,167 271 1,01s 
749 MALAYSIA J7,21A IOI l,97J 
111, PHILIPPl~ES J0,410 166 2• S II 
1767 TIMOA Po MACAO 699 19 49 
1777 MONOOLIE A POP J20 IOI 14J 
1778 CHINE CONTINENT 19,9,0 129 ,. "' 1717 COAEE •ORO 74 66 I 
1111 COAEE SUD U2 229 290 
1719 JAPON SJ,JSI Ill 7,00J 
17 97 ,oAMOSE TA I WAN s,s,, 212 2,514 
17,a HONG KONO .,.1,, 16J ISi 
8 I 7 AUSTRAL IE 99, I 16 IJ2 Jl,SJA 
827 NGUY ZELANDE J9,979 141 17 ,_277 
B47 DEP USA OCEAN IE .. , 75J IJ 
857 OCEAN IE BAIT JI 2 JOJ 
851 NGUY HEBRIDES 1•244 17 1,2,, 
867 ,OCEAN IE FRANC S,126 119 S,JAS 
• 17 SOUT•PAOV•BOAO J, SI o 115 
1911 AVITAILLEMENT 
l9J7 DIVERS NOA I• I SJ ,,o 
1917 NON SPECIFIES 1,090 67 
1951 PORTS FRANCS 
TAB.9 
Import 
Belc •• Lux. 
I Indices 1000 S I Indices 
102 I • 514 20J 
12, 202 NS 
711 517 172 
70 77 175 
I a, I 100 
77 610 147 
195 6. 9'J 92 
167 ,1.221 IJI 
147 I, 66A 140 
59 
61 I• 8 IJ 110 
2 .. 2,1 99 
JI 7 2 200 
700 29 510 
210 92 96 
II I 17 192 
157 J7J I 7 I 
NS A99 72J 
A9 NS 
90 27 I 7 
,2 A09 2 IJ 
I JI J26 111 
12 16 NS 
.. 0 626 460 
NS 2•106 164 
I I J 2 • 995 Jl4 
111 
··659 67 
55 27 •• NS '67 J96 
946 50 NS 
190 566 I 01 
206 A,685 121 
117 5,9A2 177 
255 1•617 IJ9 
NS 22, 152 
2J2 177 92 
160 9J7 IO I 
162 10•267 16 
106 102 76 
72 ... 21 
26 716 70 
90 IJ,620 ,,s 
190 7, 7 IJ 12 
52 225 NS 
"' 
•·509 95 
NS I 167 
120 I• 914 294 
112 5,972 161 
NS 9JS 57 
120 628 N5 
117 
IJ6 J NS 
17 ,, 6 1, J, 19J 67 
11 I J,686 212 
111 161 - 71 
6J 20J 
117 17 ,, 
IAO 1•042 129 
NS .. NS 
66 7 
' 10 112 171
IA7 221 716 
64 2,521 21, 
109 I, 215 IOI 
22, I, 919 19J 
126 • 100 9SJ 12, 60 
160 2,216 222 
NS a NS 
NS 6J NS 
IJ6 S,925 129 
NS 196 2J9 
249 1•705 22, 
122 12•451 121 








R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
.. 
Valeun I mllller de dollan 
Indices , mime P'rlode de l'annte priddente = tao 
Deutsch land Italia (IR) 
1000 S I Indices 1000. I Indices 1000 S I Indices 
1•157 172 J.06J 92 1.02, 117 
25 J2 6J 21 115 205 
2,1 as 676 I 05 291 265 a,, ,, 90J IJI ,,1 14 I 
6 100 IO I 144 I 0 111 
I• 170 9J IO. 2 IJ 97 ,. 710 149 
J•6J2 120 160517 129 ll•J02 162 
12S•JAI 1]6 J00.170 I 01 17f,177 117 
6•115 IS 210761 IJJ 15,555 120 
2,019 14J 10.797 86 11,691 149 
IOI 71 ,. A91 125 179 141 
9JO 17 17 II 22 65 
66 67 1,960 220 I• I 27 117 
502 165 6, 121 IJO •• I 5 165 6J 741 76 IJ 52 
151 I IS 2,105 122 251 74 
151 NS 1.121 164 121 ss 
I JJ 
J,GJO JI' 61 AJ 497 NS 
146 225 A91 2J2 776 97 
42J 170 .129 116 2JD 61 
25 16 I JJ 
260 25 I, 511 I 05 419 217 
2,2,1 69 ,.29J 49 2.177 70 
2•752 I JI 11,666 IOJ 7JJ IJ9 
J. JII ,, 25•65J IJ7 2,A66 61 
22 J7 2J9 261 209 NS 
672 12, 406 I 09 
9 NS I NS 
476 152 5,201 127 552 97 
••• ,1 75 20.J26 I JO l,IJJ 155 
10•559 159 26•0JA 126 2,,021 J6 I 
1,076 7J 17,204 110 ,,220 205 
J95 106 59J I 12 21 
" J02 IS 687 IJ9 45 2J_ 2,729 IJ I A,IJO 212 9,s,, 18' 
IJ•l61 71 19, SOI 99 52,121 ... 
JOI 55 I• I 4J 72 69A 72 
20,096 200 6''4 71 477 ,s 
17,072 126 lol 11 A6 906 IS 
164 NS 20,0,, 110 2a.,,1 14 
9, I 14 JJ9 26,212 67 ,,10, 154 
,o 71 Jo6S6 94 IJ NS 
2, JJI ,, 5,6JI I JI l,J42 67 
11 NS 9 129 12 NS 
J•l56 61 14,570 146 25,751 IJ6 
14•125 56 J.195 51 •••• 6J 165 
67J 71 IOI JO ,,, 80 5,627 147 
I 100 
J NS I NS 161 IJS 
152 JJO 907 116 l,4JJ 261 
fJ2 71 4,576 IJ 9,225 76 
J,795 IO I IJ,J02 149 J,299 66 
I• I OS is, I, 521 67 1.574 I J A 
16 NS 
,o, 9J 979 65 J77 ... 
2,161 159 4,191 12 ,,574 J61 
2 NS , , 56 
611 46 21 .. 
"' 
92A 
151 I 04 1,692 10, 495 185 
26J 195 SIS uo 29 207 
15•047 109 S, 511 IJJ 2,996 254 
I• 71 D JI 10,607 12 14,IJ9 Ill 
7,677 169 15,912 142 2,Ja, 510 
I IJ JI I JJ 90 J96 171 
24 JJ 29 NS 
2,222 ,, 5,125 16 4,74J 2JI 
70 IJS I JJ 
65 JI 0 Jo, J66 120 49 
7•560 121 20.,,. 11 6 12,,2s 91 
2,1 IJI 2, 2 IJ 16J '17 JJ6 
I• 616 111 1,521 145 2,06J 346 
1•219 71 21 ... ,. 150 29,Ja7 141 
2•270 156 1,602 IJ2 S,IJ9 125 
IJO 
"' JOS J26 6 NS 
,o, 662 77 NS 
J, SID 115 
J JO I• I 4 I sos 
16 IJJ 69J 91 
'43 
III 
HANDELSNETZ DER EWG TAB. 9 
Werte : Tausend Dollar 
Indices: Vercteldmeltnum da 
0
VorJahres = 100 export 
JAN.-FEBR. JAN • ..fffl. EWG. CEE France Bel&,· Lux. Nederland Deutschland Italia 
1964 (BR) 
Code I Bestlmmung-Oest/notlon 1000 $ I Indices 1000 $ I Indices 1000 $ I Indices 1000 $ I Indices 1000 S I Indices 1000 $ I Indices 
.. MONOE 6672,370 I 2 5 IU I •906 122 191•115 132 197,162 126 2525-965 121 167·1•2 11 6 
• 0 I INTRA CEE 2906.J27 1]2 sa,.H, 1]2 546 • 2 .. 0 I 37 .... J86 1]2 970-017 I]] ,22.110 I 21 
•12 EXTRA CE,E J766•06) 121 l97ol62 I I 6 35,.575 126 '"·'16 120 1555,151 12S s,,.972 11 J 
•I CLASSE I 2397•]6) I 2 6 HJ,961 129 2,,.2,1 12] 211,,2• 12) 1097, 170 125 ]]60567 11 5 
•II AELE 1]65,]21 12 I 2' I, 710 121 120,)07 121· 175•107 116 659,795 12, 167,709 109 
• 12 AUT EUR OCCID ]69,066 1]0 9),)90 1]0 25 • 169 111 )2,797 125 169,710 126 67,991 150 
• I 5 AMERIOUE NORD 669,076 12• 79,67] 126 10,2)9 IJJ 41•477 I]] 19), 116 127 76,501 106 
• 19 AUT CLA5SE I 193,195 128 29 ,I •• 150 17,526 22 21,,,, 160 , •. ,1, 121 26,]59 I I 0 
• 2 CLAS SE 2 Jl]6,]a2 I 16 ,12,221 107 90,206 JO 109,265 I J 6 )70,155 125 152,629 1 ll 
•20 ,AOM 291•111 I I 6 2]6,2'6 IOI , ,. • 17] 55 12,1,1 1]5 16,977 162 11,04s 175 
, 2 I ,[AMA IJ9ol6 I 11 9 IO I• 5]5 11] 16,766 57 5,0]5 I 19 11,066 126 6,791 15] 
,22 ,DOM 21,]19 I JI 26,206 IJO )65 I 0 160 227 ,as 9S ·)75 ISJ 
,a, ,TOM 11,02• 16) •• ,,o 161 S79 39 5•071 I I 6 2,597 171 ,,o 91 
,2, ,ALGER I£ I 06 • 6 16 102 9 I, 167 97 661 IS I , 7 9 6 317 2,729 263 , •• 59 217 
,2S AFR MEDIT NOA 117,160 111 56•591 116 ,.,,o 2) 7•260 110 21• 2S I 117 21,,21 92 
•26 AUT HRIOUE 97,)11 , .. 16•225 89 lo6JJ I 2 l6•l9S I 17 ,o,,oo 167 15,721 •• 
• 27 AMERIOUE C SUD 261•76] 106 61,856 15 22,187 J7 2••062 86 121,761 111 SI, 197 122 
• 21 ASIE OCCIDENT IS2•67S 11 I JI, 567 I I] 
"" so 
15 20,122 138 56,706 119 2,,s,o 112 
,29 AUT CLASS[ 2 21],5)5 1]6 JI ,762 12 I 11,95) JI 21•079 125 105,9~0 162 21,801 ,,. 
,] CLAS SE J 187•521 ... ,,,a,o 95 ,I0, 192 •9 l],1)5 108 79,596 ••• •0-771 92 
,JI EUROP~ ORIENT IH,596 I J9 JS,215 116 12,997 .6 11,,25 107 77,22, 139 J7,76l 92 
,]2 AUT CLASSE 
' 
12,92'7 7S •• s,s 42 I ol91 201 1,110 I IJ 2,362 211 ], 0, s 100 
., DIVERS NON CL• ,,.1,2 27 I• 146 NS 6 • 9)6 IJO 12•6SS I ]I 9,047 121 16,991 11 4 
Oil FRANCE 635,011 )9 I 4 I • 9 4 4 167 91 • ,,, I 5 6 294,292 IJJ 106,911 1]5 
002 BELO I QUE (UXBO 52J,21J 40 152,190 16] 165•7'2 136 111,,05 160 ]6 ,I 76 167 
OOJ PAYS BAS 561 ol 54 ,o s,,111 157 20,.1,, 160 261,190 1]8 ,,,0,2 IJJ 
01, ALLEMAONE RF 765,935 20 2,,,,29 119 151,,07 1]2 207••6S 122 161, 7J4 107 
oes IT AL If 440,9]7 27 162,7]7 IJI ]9,755 116 ,, • 2,5 12] 219,200 12' 
016 ROYAUME UN I 379,0JO J7 75,22• 162 52,520 132 8••05J 120 116••91 160 52,1,2 126 
017 ISLANOE 2,557 99 192 176 202 61 .. , 154 1,s20 90 I 00 72 
0 II IRLANOE 23•145 22 J • JII IJO ••9JJ 100 ],990 124 9,115 ]5 1,656 115 
027 NORVEOE 92,)07 IJ ll•HO 22• 1,2,1 109 12•900 91 •1-159 OD •, 7 7 I H 
OU SUEDE 205ol61 16 21, ,,s 91 16-151 11 2 J0,4]6 12• 111,916 26 11,s,• 90 
029 FINLAND[ 51,191 25 , .. ,, 166 J, 191 96 5,79] 96 ]6,049 JI 5, J 17 J] 
0]7 OANEMARK , ,. • oo 7 25 16,229 165 IJ,922 12S 16,97) I 17 76,727 2• ... 156 I 6 
OJI SUISSE ]51,9J5 IJ 17'-l•O 122 
"" 9) 109 ". 16• 10) 161 • .,. 15 51.,00 04 0)9 AUTRICHE 16]•'90 15 ,,.,,o 129 5,209 I IJ 9,009 I I 0 114,597 17 ,,.1,s 00 0,1 PORTUGAL 39,)91 20 7,162 85 •. ,1, 106 ],]72 1 ll 11,097 50 5.]" ]0 
OU [SPAON[ 129,967 ,1 52•732 172 6 ol OD IOJ 1•593 I JI •••605 ]] 17,9]7 62 
I OU 
MAL TE GIBRALTAR 5.)J9 52 ••• 97 ]15 l]J I• 919 237 190 ]I I, ]71 so 017 YOUOOSLAYIE S9,6J2 ,2 a,,,s 76 2,661 324 ••616 20] 20,179 •• 2],17] 69 I 067 ORECE 56,666 22 I 1,10] 9) s,11• I JI ,.,,, 1 ll 26,517 ]6 10,2,9 J9 
061 TUROU If JO,HJ 19 ,,111 10 1,676 69 2,6J2 122 16•095 ID 7,2SJ a I 
069 EUROPE NOA I , 7 J 7 •• ,,,75 151 242 11 077 u R s 5 51,0]7 97 7,061 1, 2,902 302 2.,,, 69 26,257 1]9 JI, IS] 6] 
071 ZONE MOK EST 9,976 66 6•]1] .. 7 777 62 1•2]0 69 1,516 06 
079 POLOGNE 2, .... 20 ••OIi I] ], '51 117 1,,57 Ill 11•]92 1]5 ••467 0 I 
017 TCHEC05LOVAOUIE 21, 0]5 ]7 2,045 52 2.,2, 129 1•297 159 12,212 197 ],OSI 12• 
081 HONGRIE 25,221 2] .. , .. 61 I• 6]1 160 2,6]9 17] 11,121 159 ,.s,2 12, 
019 ROUMANIE 26,199 
" 
6,660 JI] I ol 17 179 I• 611 167 10,29] 91 6,661 97 
097 BULOARIE 15,796 1• 4,]17 262 696 61 257 22] Sol 94 169 5,262 171 
091 ALBAN If '82 5S 10 19 S5 ]9] ,,1 
" 111 AFR,NORO, E5PAO 8,, 9 O 9 ,. ,,as, 1]9 I, 217 121 2,071 151 2,1]] 129 927 11 7 
Ila MAROC 47,116 21 ]J,526 122 2,191 1.57 l•8SO 10 5,951 1]9 6,061 102 
197 ,ALOERIE 106•61• 02 91 ol 67 97 66S IIS I , 7 9 6 ]17 2,729 26] ,,,s9 217 
161 TU~ISIE 23,672 1 S 17,725 I 17 Jl2 76 69] .. I, 915 130 2,957 IOI 
171 LI BYE 19,955 IJ 2,709 167 1,100 96 •·•56 1 ll 5, 63' 127 9, IS 6 IO I 
Ill EGYPT[ 27,027 96 2,6]1 6) 1]7 130 ,. 261 166 15o1SI 106 S, 1, 7 70 
119 SOUDAN 10,963 so 1,0,a· 
'" 
1,1]1 I 00 1•671 117 6,716 2JI 2,360 96 
207 ,MAUAITANI[ 1,690 J] I, 655. 36 • ,o 21 s ] JO 218 ,MALI 2.,,2 22 2,002 120 139 NS JI 6 12' 25 NS 
219 ,HAUTE VOL Tl ,,221 ]2 J,OJO IJ2 I 7 ,,o ,o as 66 10 76 507 
2 I 7 ,NIGER 2•594 25 2. '" 126 11 I IJ 71 111 102 I I 7 16 320 211 ,TCHAD 2•629 2] 2ol I 7 116 79 272 2 J 7 "7 191 99 25 117 
227 ,SENEGAL 2s, 11s OJ 21,371 10, 620 16 669 1• ... ,. 111 990 11 S 
221 GAMBlf ,,. .. 46 219 11 50 76 I 19 22 69 29 126 
237 CUINE[ PORTUO 395 6] 66 17 72 650 75 160 S9 69 125 1]2 
238 OU I NEE REP 2,9)2 ,. 2,s,o 101 ,s ,o 25 II 321 ]9 11 S50 
2'1 SIERRA LEONE ,,,is 11 669 16 IJ9 12S 700 121 I, 9S I s,, 166 ,s 
257 LIBERIA 6•05] 75 1,526 ,o 6S7 11 731 164 2,7]] 100 606 S2 
251 •COTE IVOJRE 21,760 J6 2,. ''' 127 967 JI 0 126 132 1,5]6 ... I, 26 7 2·10 267 GHANA 11•291 OJ J,029 71 652 230 1,,12 76 6,715 91 I, .t50 ]7 
261 ,TOGO 2,612 67 1,66• .. , 26 .. •as ]70 256 •• Ill 2SI 277 ,DAHOMEY A• I 09 21 ],]71 11] I I I 90 19• 
"' 
251 96 161 ]50 
271 NI GER 16 'ED 20,101 I 9 ],319 ... I, S07 ... ],725 76 7,901 •• ,.272 1]7 317 ,CAMfROUN l],J27 I• 11,0]5 111 
"' 
162 sos 12• 972 2S 269 92 
JII ,REP CENTRE 6'R, 2,112 o• 2, 21 4 1'07 71 170 IS2 s• 276 ]2 62 97 
309 QUINE[ ESPAGN 
'" 
61 SJ 1 IJ S2 IS 122 256 1]0 26 2• 100 
317 ,GABON s,•s• J7 ••637 136 91 160 196 15] 4]7 S2 9J 207 
J II ,CONGO BRAZZA 7,3,t5 02 5,602 91 660 613 2,2 97 577 •• 26• 71 ]21 ,CONGO LEO 17,6]6 66 2•097 17' J0,502 166 926 130 J,209 ,. 902 110 
337 ,BURUNDI RVANOA I, SJ I 
" 
163 226 901 I 16 •• ss 211 I J 9S 306 ]JI ANGOLA J • 610 96 SID SI UJ 99 
'"' 
IOI 1,669 I] ,.. 107 
,,1 ETHIOPIE 6,]5] OS SI 0 10] 371 191 5'6 I 16 2,251 19 i,661 I IS 
, .. ,COTE FR SOMAL 2,173 201 1,775 223 JI 119 115 16S 91 60 •• 122 397 ,SOMALI[ REP 2,,oE 1,2 51 232 I 6 ]J JS I IJ 251 ]10 2,066 




JAll • ..fEBR. JAJl •• ffVR. 
1964 EWG • CEE 
France Belg .• Lux. 
Code I Besclmmung-Oest/natlon 1000. I Indices 1000 $ I Indices 1000. I Indices 
]67 TANGANYKA 2,,35 A2 ]27 106 295 175 
]6P ZA~ZIBAR PEMHA 1•49] o, 502 B9 20, 120 ]69 MOZAMBIQUE ] • '62 95 602 AA 260 65 ]77 ,MADAGASCAR 15,]92 22 IJ,960 12A 119 6] ]78 ,REUNION COMOR 8 • 391 56 7,816 155 BO 141 ]17 RHODES IE NYA5SA • • 763 91 566 61 5 I] 107 ]18 AEP,AFAIQUE SUD 71 • 265 45 11,565 111 4,512 I I] 
410 ETATS UNIS 427,917 24 12,,,, 126 74,950 1]5 
417 CANADA • , • 159 ]2 6,729 129 5,289 11 5 
427 ,ST PIERRE MIQU 236 SI 201 Ill I ]] 
507 MEX I GUE ]0,704 ]7 6,021 146 ] • 159 255 
501 OUATE•ALA 4,657 44 416 119 699 170 
519 HONDURAS 8 A IT I, 149 19 597 14 190 51 4 
517 HONDURAS REP I• 14 I OJ 91 120 171 125 
511 SALVADOR ], 79J I~ 211 77 460 146 
519 NICARAGUA 2•237 6 I 123 IO I J28 174 
527 COSTA RICA 3,4]1 05 2BJ 94 ] II I I 4 
528 PANAMA REP 11,985 62 t,071 214 I• 159 400 
529 CANAL PANAMA 323 164 IOI 19] 
5J7 CUBA 5,371 21 1•20] 444 529 2J5 
5JI HAITI 1•200 20 345 164 JI 6 175 
5]9 DOMINICAINE REP 4•157 19 796 169 621 I 05 
547 •ANTILLES FR II• 21 I 21 16,109 120 214 I 05 
549 INDES DCCID, 7•407 ]0 161 102 Ill IO I 
517 ,ANTILLES NEEAL 4•640 11 295 IAI 229 126 
558 COLOMBIE fA,046 19 2,311 154 I , 7 I 0 207 
559 VENEZUELA J2,63J 27 5,469 1]6 4,2]5 170 
567 GUYANE BA 1,T 1•205 15 1]7 99 141 154 
568 ,SURINAM 3o28J 47 90 9J 247 179 
569 •GUYA~E FR I• 70] 47 1,579 148 11 51 
577 EQUATEUR 4•014 05 ]27 41 717 14] 
578 PEAOU 19,339 09 2,899 150 1•690 I I 7 
579 BRESIL 34,739 73 8,296 ,. 2,69] 79 
587 CH IL I ·,, • 61 0 15 2,895 60 1,141 2]2 
581 BOLIVIE 1,900 79 122 A6 216 57 
5B9 PARAGUAY I• 216 I 17 91 99 76 J9 
597 URUGUAY 5 • 649 59 8]2 71 )57 25 
598 ARGENTINE 51 • 450 IJO 6,25] •• , .... I 55 
607 CHYPAE 4,]96 76 60] 6] 62G 126 
608 LIIAN 24,905 21 7,141 111 2,710 97 
6 17 SYAIE 9,519 7] 2,044 10 1,19] 7] 
6 18 IAAK 9,92] II 126 41] 1,920 92 
627 IRAN ]0,64] OB 4,]60 15 I, 751 •• 628 AFGHANISTAN I• 177 6 I ]A] 429 60 429 
629 ISAAEL ]4,659 54. I ],t 76 146 4,764 196 
6J7 JORDAN IE l • 612 96 470 90 ]77 111 
6]1 ARABIE SEOUDITE 15,559 50 989 ao J,642 194 
647 KOWEIT 11•]92 I 5 I, 119 80 I• 32' 56 
641 BAHAEIN 1•521 II 14J 69 80 56 
649 QATAA 15] 15 154 22] 143 109 
619 MASC OMAN TR OM I • J 4 5 44 .61 JO 281 240 
661 YEMEN 289 95 I 50 29 NS 
669 AOEN 3,982 37 416 119 J2J 174 
717 PAK I STAN 2 I• 476 36 l,J55 91 2,227 141 
788 UNION INDIENNE 50,786 08 9,279 169 4 • 19 0 10, 
719 CEYLAN MALDIVES I .t 66 60 710 59 I' 951 271 
717 NEPAL 8HOUTAN 92 59 6J NS I NS 
7 II UNION ~IAMANE •• 510 291 1,503 661 221 169 
719 THAI LANDE II• 110 137 J,779 96 129 IJJ 
727 LAOS JO I 16 2,1 102 I so 
721 VIETNAM NORD 160 111 662 490 9 NS 
TH VIETNAM SUD 5•506 •• 2,9JI 59 IJJ 84 TJa CAMBODGE 3,399 92 I• 791 77 100 57 
761 INDONESIE 22,ou 256 2,926 21 I 159 127 
769 MALAYSIA 22,156 127 2.t 72 91 2,077 103 
711 PHILIPPINES 14,719 135 I, 919 JI. •·•J• 191 
767 TIMOR P,MACAO 52 7A 5 ll . I ]] 
777 MONGOL IE R POP 61 ISO 
771 CHINE CONTINENT 11•27] 69 ],88] ]6 I, I ]0 190 
717 COREE NORD 726 515 56 NS 
718 CORE£ SUD 10,979 4]2 72 6] 117 220 
719 JAPGN 70,769 119 I 1,09] 152 6,169 9] 
797 FOAMOSE TAIWAN 2, 7],1 56 226 ltS 175 •• 791 HONG KONO 22,057 140 2.t 75 152 6,415 1]8 
817 AUS TAAL 1£ 62,911 111 5,261 102 4,604 172 
127 NOUV ?£LANO£ 1•19] Ill 1,212 210 2, 2 6 I 20] 
147 DEP USA OCEAN I[ ]20 2,, 96 522 I 50 
117 OCEAN I£ BRIT 187 I I l 12 150 7 54 
Ill NOUV H•BAIDES 20] 9] 20] 9l 
167 •OCEAN IE FRANC 6 • A 91 159 5,776 ,,. 66 105 
917 SOUT•PAOV,BOAD 60,579 127 1,057 NS 6, 171 1]2 
91 B AVllAILLEMENT ] , IS I 11 5 75] 11 l 
9]7 DIVERS NDA 
" 
NS 89 NS 5 NS 
957 NON SPECIFIES ] 27 
958 PORlS FRANCS .2, 955 Ill 
Nederland 
1000. I Indices 
740 16] 
J]A 104 






,,4ol I 17 
27 79 
2•091 IS I 
394 109 







2•101 •• 169 97 
102 136 
659 209 
2,2,. I JO 













I, 781 179 
566 IOI 
2,5]9 I 4 l 
92J 79 
I• 160 141 




2,141 I l I 





I ol 9 5 123 
I• 17J 154 
J,921 75 
1•567 21 I 







5 .... I 19 
2•1SJ 122 
I l 29 
I• 71 I 111 









IO, 257 I ]5 
2,]91 I I 6 
RESEAU DU tOMMERCE DE LA CEE 
Valeun : mllller do dollan 
Indices : memo P'riod• de l'annh pliddente "" 100 
Deuachland Italia (BR.) 
1000 S I Indices 1000. lrndlca 
"2 42 261 12] ]62 26 91 91 
I• 961 ]7 2)6 II 
756 14 Jl4 196 
217 90 164 456 
,.,5, 07 171 91 ]2,620 ]O 9,706 120 
175,810 25 ,,.,,, 106 
... 176 51 6,557 109 
5 NS 
15,504 ]3 J,922 91 
2,725 50 423 149 
J]I 7 175 104 
622 09 141 97 
1,192 09 J72 IJ4 
1,]0I 67 271 194 
2 • I ]5 04 404 161 
9,]46 577 1,516 154 
104 16J 59 21 I 
430 109 401 J61 
190 61 110 141 
I • 6 4 I 94 990 149 
J56 94 190 IOI 
1,190 119 1,572 220 
694 106 225 75 
6,901 100 1,631 152 
IJ,116 I]] 5,7JO 107 
219 205 69 106 
l•J61 225 49 Ill 
J2 229 21 64 
2,195 Ill 407 111 
10,909 102 2,089 126 
... 407 17 ],262 6] 
9,1 J9 114 734 24 
1,242 107 155 12 
187 I A J I 19 IJ4 
2,166 56 I' II I 17 
16,992 1 IJ 21,]80 
'" 
I• I OJ 76 1,504 64 
7,415 129 5,09] 19 
4, IS I 71 1,201 so 
,.2,0 109 t,]27 19 
17,AOA 116 J,131 07 
955 129 Ji4 ]2 
,.,,o ... J,]17 ]6 
1,2]7 77 771 Ol 
4,572 164 J, 5" 52 
4,286 131 2,465 64 
J]9 81 ]]2 70 
294 IOJ 127 67 
273 152 7J 92 
162 275 82 96 
1,240 136 IOI JO 
••• 165 140 2.t 56 22 
21,417 106 4,972 91 
2,759 141 1,102 221 
20 125 5 500 
A,165 Jae 17J 61 
I, 117 196 I, 90 I 14J 
45 96 7 20 
21 66 166 26 
946 I 12 1,226 29J 
II I 122 35J 95 
11,370 221 4,671 NS 
.. ,., 136 3,506 171 
1,a49 110 I' 196 201 ]2 266 I ]] 
I 1]3 60 NS 
t,99] ... 2,479 105 
]AO N5 • ]]0 ]6] 
7,696 377 l,]]7 71 I 
]7,716 I 19 7,0QI 91 




20,946 I I 6 6,721 111 
], 179 106 "7 10• 
" 
16 1• 2]1 
85 96 21 2]] 
664 225 67 156 
9,047 121 f4,040 111 
] r 2,955 I ] 
-45 
I 
HANDELSNtZ DER EWG TAB.9 
Werte : Tausend De llar Import 
Indices : Verslelchs, ,1tnum des Vorjahres = 100 
-
FEBRUAR RVRIER Oeuachland 
19c,4 EWG - CEE 
France Belg •• Lux. Nederland (BR) lcalla 
Codel Unpn JII • Orlflne 1000 S j1ndlces 1000 S j1ndlces 1000 S jlndlces_ 1000 S I Indices 1000 S Tlndlces 1000 S I Indices 
.o MONOE J6Jo.2u I 2 6 145•652 1)9 471•945 Ill 568•971 1 JI 1os1.11s I I J 695.991 121 
• 0 I INTRA C[E •••9·l•2 I) I lll• 102 ••• 258•677 IJA JOJ•621 IJO JJ6o607 I 14 2J2.J21 IJS 
•02 EXTRA CEE 2 ... • 9)2 12) 527•550 1)7 21)0261 127 2650)4) 127 715.JOI 112 46Jo66J 125 
•• CLAS SI I 1259•985 125 
2,, •• ,, 
.. 9 1)4•487 I 2 6 157•112 I JS 452 • 11 I 11 J 261 .J Al 12) 
•I I A[LE SJS•7J7 12, 100· 189 .. 2 ,,.2,1 121 76•601 122 196•031 115 91•662 I 17 
• 12 AUT I UR OCCIO I J3 o 13 I 1]0 25•456 I 4 6 ,.,2, 164 I :S • 425 160 sooo2s 116 35 •IO I 126 
o I 5 AMER GUE NORO 472•709 129 102+664 161 47d 77 1]5 60•194 154 161•107 107 93 • 16 7 129 
o 19 AUT LASS[ I 117•708 122 26 d 22 12) ll•639 109 6•892 I I 2 36···· 127 ,,.2,, 123 
0 2 CLASS 2 806•293 12) 2480994 127 ,,.,10 IJJ 98 • 111 119 220.011 111 165.161 l]J 
•20 •AOM 172•696 125 115•254 125 20. ea·• 166 7•701 1]7 19•56• 119 9.366 87 
• 21 .EA A 96•5•2 I) I 50•611 116 19.019 170 5•17~ 140 lld 61 ... 7.799 109 
•22 .oo I 9.934 26 9•824 126 51 NS •• 109 11 550 
023 •TOI IO•OJ9 II )•927 IO I I • 6 0 2 I 4 2 I• 572 11 4 2.397 s• 5 4 I 35 
·2• .AL l[R I [ 56d II 27 50•822 1]8 1]2 72 261 580 3.951 II I• 0 I 5 49 
•25 AFR l!O IT NOA 79.137 JS JI• 49 I 115 3.11• 109 6•4JJ ISJ 23.904 171 ,0.2,s 1]2 
•26 AUT FRIOU[ , •• 7 JI JI 9•926 ••• 60056 IJO IO• 261 95 210951 122 13.s2• 111 
•27 AMER QUE C suo 19i+601 22 29•893 150 16 •••• 107 20•0)7 •• 76•287 107 , •• ,.1 174 
.aa AS IE OCCIOENT 192•134 17 46•705 1]2 ••••• 0 1]9 )5•274 128 oa.i 39 96 56•306 I 15 
.a, AUT L ASSE 2 94•600 25 15•725 110 70582 1]4 11•291 178 JSd 72 102 ,1.123 J 6] 
., CLASS ~ ' 115•652 09 2• ol 21 123 9•006 106 9•510 98 ,1 •.•so 102 31•565 I JJ 
•JI EURO •E ORIENT 100.102 09 2 I ol82 122 1•219 106 I• I 04 103 34.439 106 32.159 107 
•'2 AUT LA SSE 3 10•150 09 2•939 1]9 787 99 1•406 77 3.012 69 2•706 321 
., OIYE~S NON CL• 2 .-,97 20 364 67 8 62 1•530 I 16 1.09s 175 
011 FRANCE 293.090 29 77.539 1)5 32•1l2 1]4 111.112 117 12.001 I 4 2 
002 BELGIQUE LUX80 262•201 
" 
64 ol 66 143 11 O• 562 1)3 67•283 126 28 d 90 123 
00] PAYS 1BAS 221 •577 25 46•427 162 69•690 127 a,. 707 109 21 • 753 I] I 
084 
.. ,T .... 511d51 ]6 156ol01 ... 92•54• .,. IU• 161 1]6 I 11•331 l]J 005 ITALIE 160•92) 2J 51 o 40 I I Al 19.900 157 16•77) 125 1,.,os I 07 
a 16 ROYA NE UNI 226•406 26 49 ol 96 141 )7•427 109 ,2.,,, 128 s•·••• 121 42•1)9 1]0 
017 ISLA OE 1•475 73 IJ AS • 200 20 27 I• I SJ 77 215 82 
0 II IRLA OE 6d 94 214 I• 192 239 
"' 
210 715 2]1 J. 070 299 ISJ 505 
on NORY CE 25•109 121 J•95J 1]6 1•726 9J l•259 I I 4 14•896 121 2.075 97· 
OU SUEO 96•166 Ill 17•088 IOJ I I• 621 156 •• o 071 IAJ J9•5J6 I Al 13 • 851 129 
029 FINL• NOE 30•598 IJ4 5 •691 152 )•227 181 7•153 
"' 
10.s6a 111 3.559 97 
OJ7 OAN[I ARK 45•790 119 So61J·203 I• 761 IJI 3•653 es 270730 120 7o0JJ 99 
OJI SUIS ! [ 12.i 11 IOI 11•627 126 lo 087 I JI 7•686 94 JI• 6'49 91 16 • 062 107 
0)9 AUTR CHE 50•456 111 J•4J9 17) I• 911 IJI •·752 1]5 20.aao 106 J5o475 102 
047 POAT l OH 9•699 
" 
2•27) 190 •• 716 162 724 89 ,.,,, 49 loJ27 I I 9 
OU ESPA N[ •••977 146 IJ•JOI 1)7 ,.011 160 2•916 147 11•064 147 1. 542 156 
049 MOLT GIBRALTAR J6 164 I NS ·1 2JJ I 100 2 200 25 147 
057 YOUO (SLAYI[ 22 • I 02 IJJ 2•0J5 340 191 167 660 141 5.501 I OJ 1J.009 IJ5 
067 ORECI IO• 610 II 1•249 115 341 140 1•060 194 s.1,9 86 2.171 49 
068 TUAQ IE 17•108 115 1•868 121 •• 51] 1]9 430 49 6•272 87 1._12s 161 
069 EURO [ NOA JI 44) 29 ••• 2 NS 017 u A 5 '' • 121 95 12.u2 IJS 2•666 99 2•08) 57 ••·•76 97 12.,s, 77 
078 ZON[ NARK EST 6•252 IJO l•J62 )62 1•657 91 2 • l·J I 166 I• I 02 12 
079 POLO N[ ... • 4 16 157 1.979 J JI 1•264 189 959 IJ6 s.101 119 •• 'JJ 119 
017 TCHE OSLOYAQUIE I Jo 41 5 1)9 2•048 157 I • I 6 4 119 1•929 I JI ,.,29 121 J.,,s 164 
018 HONG IE ,.oo, 100 9)7 Ill 401 19 68) 145 3.aso 105 20926 17 
019 ROUM NIE IJ•JSJ Ill 2•242 52 981 97 212 99 , .. 72 12) 5o7J9 197 
097 IULO A I [ 5d71 91 172 21 72 II 106 145 2 • I 06 II 2 • 7 J 5 129 
098 ALIA II E 70 15 I NS 
' 
7 65 I 6 
118 Af'A • IOAO • ESPAQ 3•525 163 1•7)6 197 745 776 9) 74 609 72 342 166 
I JI NARO: 27•79) IOI ll•J24 ••• Io 140 IJJ 1•378 120 5.535 91 I• 4 I 6 70 117 •ALO RIE 56.JII 127 50•822 IJI IJ2 72 261 580 J • 951 II I• 015 49 
168 TUN I IE 13•046 120 7.J 00 106 J71 78 2+716 152 2)5 214 2•624 ... 
178 LI BY 26•422 194 •·029 ... IU 73 4)6 46 15.J 17 282 s.951 2J4 
118 [OYP E 12•576 1)9 2•0JI 116 1·320 154 l•90J 602 3. a 17 129 ,.291 97 
119 souo N 7•308 IJ 392 28 298 JI )60 122 Jo6JO 107 2•621 9J 
2D7 +MAU ilTANIE 1•957 NS 715 NS 77) NS 469 NS 
211 •MALI 237 I OJ 236 107 I 20 
289 •HAU~[ VOL Tl 211 JOS (145 266 J6 NS 
217 •NI C ~R 566 40 566 ,o 
218 •TCH ~o 1•426 151 1•)46 157 •• 60 J9 325 . 227 •SEN EOAL IA•J89 124 1)•507 119 2 100 OJA NS 4)2 211 , , •• 
228 DANSIE 135 49 9 NS 126 45 
2J7 DUIN EE POATUO JOA 154 I a JJ • 100 119 517 55 49 116 OJO 
2)8 DUIN EE REP 244 ,2 97 19 55 NS 40 51 52 43) 
241 SIER RA LEONE 1•69) 125 12 600 17 425 171 I JO 78 I I J 7 5 6) 
257 LIi[ RI A 6•762 227 I• 171 NS 1•073 )02 ••• J9 J.153 374 247 56 258 •COTE IYOIAE 21.JJI IJI I J • 611 127 542 215 1.J2• 185 3. 529 191 2.i 12 116 
267 CHANA 1•616 1)2 )90 139 lo22J 260 I• 6J I 169 Jo 184 12, 2. 181 100 
261 •TOCO 127 99 467 105 25 •• 79 IJ2 160 NS 96 62 277 •OU ONEY ]50 91 111 51 169 119 
278 NIOE RI A HO 11 • 660 91 I• 50 I 21 I 927 SJ 2 • 121 52 ,.,,, 115 2•6J5 177 
Jl7 .cu EAOUN 10•756 107 6•)75 107 296 260 1•867 •• 1•610 l]J 5JI aJ JII •REI CENTRE UR .,, 91 ••• 90 • NS 6 67 J89 OU I• EE ESPAON 71 546 27 NS 2 NS 42 JSO 
317 •OU ON 60449 120 ··926 140 74 110 281 57 1.091 91 6) 79 
'18 .co, 00 BRAZZA J•O•S 161 554 200 1•026 166 IJ6 197 1•264 151 65 115 )21 • co, 00 LEO 27•16) 154 J••ao II 1605)0 172 •·•20 274 ,.,s2 242 2.111 I JI 
J]7 •BUI UNO I AWA NOA •as 174 J NS ••o 170 7 NS • NS 27 142 JJI ANO( LA 5d6 I I 4 9 ,,s 20• •oo 155 2ol65 166 1•726 IJS 285 90 
J47 [THI OPIE. I• 698 70 227 IJ 170 I JI 274 92 492 102 5J5 OJ 
JOI •CO' E FR SONAL 9 64 2 67 7 NS 
)57 • so, ALIE REP 1•572 7S 194 518 2 NS 2 NS 6 46 l•l61 67 





1964 EWG • CEE France Bois, - Lux. 
. Codel Ursprung • Or1r1ne 1000. I Indices 1000. lrndlca 1000. llndlca 
]67 TANOANYXA ]•712 124 5tl 156 57t 26J 
'" 
ZANZ I BAA PENBA 222 9] 
" 
47 66 N5 
]69 NOZANBIQUE 1•622 210 100 N5 181 270 
]77 •NADAQA5CAA 4•72] 107 J. 791 10] JJ 18] 
]71 •REUNION COMOA 6•675 151 6.627 151 
]17 AHODE51E NYASSA ll•l6] 125 2.296 119 182 106 
lll AEP•A,RIQUE 5UD 26•252 Ill ··676 169 :, • ,,a 90 
"0 ET ATS UN IS 4]1•720 121 9:, .1, 7 166 42,917 I J2 
4 I 7 CANADA J],989 157 •• 917 199 4•260 165 
t27 •ST PIERRE MIQU 2 I 2 I 
507 M[XIQU[ 14,]49 110 2,632 .. ]65 107 
511 OUATE~ALA ]•221 107 165 217 122 105 
589 HONDUAA5 8 A IT ]77 49 I N5 I NS 
5 17 HONDURAS REP 1•467 265 6 600 5 250 
518 SALVADOR ]•72] 106 JO IJO 70 74 
519 NICARAGUA 151 75 105 II 52 102 
527 COSTA RICA !•19] 122 I 15 210 196 121 
528 PANAMA A[P I• 6 11 174 5 NS 419 115 
529 CANAL PANAMA 2 NS I NS 
5]7 CUBA 556 17 129 I 14 7 ,1 
5]1 HA IT I I• 0 I 0 95 171 4 I 224 171 
539 DOMINI CAIN[ A[P 1•075 I]] 77 275 200 159 
547 ,ANTILLES FA ]•204 9] , .. 79 9J II NS 
549 IND[S OCCID, 1•50] 120 116 J" l]4 445 
557 •ANT ILLE5 N[[AL 5•l47 61 51 N5 l•l61 126 
551 COLONBIE •• '117 100 ]15 160 1•67] JJJ 
559 VENEZUELA 22,670 101 4 • 619 2]1 2•500 56 
567 GUYANE IA l'T 221 139 I 0 11 J NS 
561 •SURI NAN 662 I 19 5 N5 227 540 
569 •OUYANE FR 55 N5 II NS ,, NS 
517 EQUAT[UA 4 • 161 142 714 269 297 169 
578 P[AOU 19,395 110 2,250 170 1•500 7J 
579 BAE51L 35.2,2 146 ,.,,, 11 2 2.102 I 7 2 
517 CH IL I 15•649 157 2.091 215 171 250 
511 BOLIVI[ 712 227 206 NS 74 79 
519 PARAGUAY IJO 129 215 127 ,, 92 
597 URUGUAY 6•425 162 1.391 115 517 142 
591 AAQ[NT IN[ 51 • 745 117 7.736 173 ,., .. 9] 
617 CHYPAE I •ll 4 125 · 240 129 9 27 
611 LIIAN ,.,,, Ill 135 52 . 94 1]6 
617 SYA IE 12•625 17 146 29 51 J I 19 
611 IAAX ]1•276 91 12.274 15 ]•671 2]6 
627 I RAN ]2•991 12, a.906 Joa ... ,. 142 
628 AFGHAN 15TAN 2•421 92 ~II 59 
629 ISAAEL ••20J I 14 ..... 145 2.,,, 118 
637 JORDAN I[ 25 625 I RS 2 67 
631 ARABIE 5EOUD ITE 21•702 It] J,8]6 102 211 184 
647 XDWEIT 54• 512 1]4 15.919 235 2,702 I 17 
641 IAHRE I~ I• I 07 65 361 NS 215 ]6 
649 QATAR 5•015 97 2.375 90 
619 MASC O~AN TA ON Bl 10 5·50 II 
661 Y[MEN 151 I JI 9] 182 2 NS 
669 ADEN 159 
'" 
21 N5 15 375 
717 PAll5TAN 7•299 17 2,156 I 05 1•4]5 10 
711 UNION INDl[NN[ 15•505 122 2 • 611 111 2,250 209 
719 CEYL4N MALDIVES 2•64' 90 519 I 0.9 92 110 
717 NEPAL 8HOUTlN 6] 20] 6] 203 
718 UNION IIANANE 132 50 16 12 21 27 
719 THAILAND[ 7• 910 127 6]1 192 616 140 
7U LA05 
" 
76 5 N5 
721 VIETNAM NORD 750 47 ]24 45 
719 VIETNAM SUD ,. 186 15 2.091 12 67 156 
1,, CANBODGE I• 291 151 92] 160 18 900 
741 INDONESIE 12•675 27] 449 91 151 211 
749 MALAYSIA 11•]99 106 4 • 519 111 61. 17 
711 PHILIPPINES 12· 791 164 IOI Ill 422 I 17 
767 TINOA P•MACAO 371 102 22 275 I NS 
777 NONGOLIE A POP lt7 10 11 J 61 
771 CHIN[ CONTINENT 9•111 122 2· 615 117 67] 147 
717 COA~[ NORD 72 171 I NS 
711 CORE[ SUD 47] 212 169 NS 59 NS 
719 JAPON 21 d 27 107 ],796 171 ],506 1]6 
797 FOAM05[ T Al WAN 1•611 1]9 ••• 125 121 2]] 
791 HONG KONO 6•19] lt4 JOI 205 157 171 
117 AUSTRAL I[ 46•407 125 11,394 109 , •• ,1 91 
127 NOUV ZELAND[ 16•922 124 6,256 107 1•126 161 
147 DEP USA OCEAN I[ 
187 OCEAN I[ IA IT IJJ 177 
151 NOUV H[IAIO[S 727 90 727 90 
167 ,OCEAN IE fAANC ]•292 111 ], 140 107 
"7 SOUT•PAOV,BOAD 1,5]0 116 
911 AVITAILLEMENT 
917 DIVERS NOA 647 l]4 J 100 
917 NON SPEC IF IES 120 ll ]61 67 
951 POAT5 FRANCS 
Nederland 
1000. I Indices 
7]0 
'" 12 21 
99 71 



























































I• 012 156 
2 JJ 
6 16 
RESEAU DU OOMMERCE DE LA CEE 
Yaleurs : mllller do dollars 
Indices : mime l*k>do do rannh priddento = 100 
Deutsch land Ital• (BR) 
1000. I indices 1000. I Indices 
1•424 19 511 I JI 
40 ]] 90 JOO 
]60 75 182 261 
126 132 224 I 14 
]9 1]4 9 450 
5.399 121 2,911 
'" I, I J9 144 1,485 1]7
158.960 105 el,554 126 
9.147 146 7. 61 J 166 
J.2]] 59 7,129 205 
1.909 97 691 149 
79 ]59 11 55 
951 204 oo 175 
], 2]1 111 I 5 5 
Ill 77 40 51 
1.J5J I 14 121 125 
119 Ill .. 79 
I N5 
]5 61 11 110 
181 16] ]49 94 
.521 142 I 19 69 
9 60 I N5 
610 67 181 2]5 
2,019 49 5]2 ]4 
5,211 77 ]56 It] 
11,956 I J5 1.966 79 
76 264 126 N5 
165 99 
I NS 
2.627 127 230 16 
10,653 122 ,.256 126 
11 • 715 115 11,666 ll2 
9.175 144 2.495 225 
219 94 6 24 
]65 160 ]] 254 
1•196 199 I, 117 12 9 
.. , .. 75 24,992 164 
642 511 270 5] 
2"16 54 222 ]6 
221 20 419 ll 
9.54] I 01 11,921 IJ 
lld ll 69 2,669 JOI 
2, ,., , 91 9 N5 
J,]51 121 653 70 
J JOO • NS 1,0]0 222 14 •.56] llO 





7J 16 714 499 
2.2,s 14 807 67 
6,96] 141 1,700 62 
71.4 61 760 120 
J69 45 221 15] 
2,767 75 2,166 4]] 
14 56 
• I J 107 N5 717 95 151 71 
275 181 15 125 
1,945 91 917 166 
4,4]2 67 1.046 195 
6•985 Ill 1,596 151 
14 ll 171 152 
5 ]6 29 NS 
2,929 69 ·2,569 J IJ 
70 NS I JJ 
131 254 7] II 
10.74,t I 06 ,.,,, 12 
I• I J6 124 180 247 
J,999 126 91] JI' 
ll,010 I JI 16,l5l 144 
4,941 I JI 2,110 119 
Ill 177 





HANDELSNETZ C ER EWG 
Wene: Tausend Dollar 
Indices: V.,..telchszeltnum des Vorjahres = 100 
FEBRUAR 0 RVRII R 
1964 
Code I Bestlmmuag. 0. itlnat1on 
•I NONO£ 
otl INTRA CEE 
002 EXTRA CEE 
• I CLAS SE I 
• 11 AELE 
,12 AUTEUR OCCID 
• 15 AMER I OUE NORD 
, 19 &UT CLA5SE I 





,2& ,ALGER IE 
,25 AFR MEDIT NOA 
,26 AUT AFRIOUE 
,27 AMERIQU[ C SUD 
,28 ASIE OCCIDENT 
,29 AUT CLASSE 2 
,J CLASSE J 
,31 EUROPE ORIENT 























































































TUR OU I[ 
EUROPE NOA 
U A S S 














•MAUN ITANI E 
-~ALI 








































51 ol03 94 
59,522 109 

















IO I• 106 
JO, 39 7 




















SI ol 03 
12,271 
10,583 












2 • 177 
14 • 506 
'. "7 I• 272 
2 • 16 5 
IO• 529 


























































































































I• I 06 
16•822 
47,251 
8 • 913 























2 • 615 
IOJ 
110 































































441•65J I 36 
277,107 142 
170,146 127 





••• ,,. 137 
1,J81 112 
7,621 17J 

















I I 9 
2,641 
,,e30 






























































































































































































































































I •017 120 
1,)51 223 
13•765 100 
























































































































































































































































EWG. CEE France Bel&.· Lux. 
Code I Bestlmmu~g. Destination 1000. ltndlces 1000 S I Indices 1000 S ltndlces 
]67 TANGANYKA I• 166 155 144 94 189 Ju 
368 ZlNZIBlQ PEMBl 7)1 IOI 250 82 105 102 ]69 MOZlK8 I QUE I • 4 7:, 71 IIJ 11 '47 106 
J77 •MADAGASCAR • ol 6J 132 1.,0, IJS 6 I 90 
378 ,REUNION COMOR 4ol62 151 1,062 161 56 JI I 
317 RHODES IE NTISSI 2•167 107 3J9 13 257 220 
lU REPolFQIQUE Sl• D 3 I• 701 119 5. 94 2 117 lo987 I I I 
410 ETlTS UNIS 2 IO• I 4 I I 15 J9o221 130 J7,680 125 
117 CANADA 23•325 Ill 3 • 811 151 2.,s2 126 
127 •ST PIERRE MIQU 73 65 16 60 I 50 
507 MEX I OU'° 11,211 I JI 2.,,5 I 11 1•509 258 
588 CUlTEMALI 2,200 122 16J 18 456 Jal 
so, HONDURAS BRIT 981 11 Jl7 • I 2 9 921 517 HONDURAS R[P 521 •• •• 91 61 110 518 SALVADOR I, 157 9J IJ2 so 259 111 
519 NICARAGUA I• 16 I 169 66 110 IJI 200 
527 COSTA RI Cl ! • ,,, 100 100 61 119 125 
528 PANAMA REP ID, J]4 149 J75 IJ9 J90 2 I I 
529 CANAL PlNlMl IJ7 98 4 I 121 
5J7 cue, ,.o,, 19 957 791 • J SJI HAITI 599 06 112 II ISJ 119 
SJ9 DOMINICllN£ REP 2•156 4 I 557 221 J72 199 
547 ,&NTILL£5 fR 9,212 IS •• 557 115 16J 121 
549 INDES OCCID, J • 9 6 I JJ 46J 86 4 I I 109 
557 ,&NT ILL£S NE[RL 2,002 12 . I 21 ... I I I IJ6 
558 COLON81£ 7,471 16 loJ2J 170 •• 174 no 
559 VENEZU[Ll IS• 461 22 J, 179 199 2, HO IIJ 
567 GUYAN[ BR IT 6SJ I 6 12 104 69 ISJ 
568 •SURINAM I• 414 2J 59 141 19 135 
569 ,CUTlNE fA 119 J9 II I 139 1 51 
577 [QUlT[UA 1,952 01 112 ·34 405 261 
578 P[AOU 10,112 25 I, 726 204 651 98 
579 8A£51L 14,193 79 ]ol07 71 I• JI? 89 
587 CHILI 6,701 70 I • a J a JI IIJ 211 
588 IOLIVI[ "0 6J J2 11 12J 17 
519 PlAICUlY 555 116 J2 61 12 105 
597 URUGUAY 2, ?JI 69 117 61 116 J5 
591 lAC[NTINE 21,941 12J 3,501 IOJ J6D J24 
607 CHTPAE 1•740 51 260 50 3JS 134 
691 Ll8lN I lo929 09 J,519 111 1•266 12 
6 I 7 5YA I [ 4 ol 49 64 877 79 185 ss 
618 IRAK 4•729 II JIO 919 9JJ 100 
627 IAlN 11•917 06 2,217 105 881 as 
621 lfOHlN I ST lN 1,0J6 72 JI. 61J 46 NS 
629 !SAHL 15•002 20 4,060 66 2,416 210 
6J7 JOADlNIE I• 605 IJ 212 11 167 19 
6J8 IAlB I[ S[OUDIT[ 7,597 52 19J 19 I• 610 265 
617 KOWEIT 5ol 57 00 767 IOI 575 51 
648 BlHAEIN 754 16 64 57 41 54 
649 QlTlA 414 11 66 JII 91 297 
619 Ml5C OMAN TA OM 72J 51 I 0 I 0 166 259 
668 YEMEN 111 2J I NS 
669 lD[N 2•052 J6 21 J 20J 199 169 
717 PAK I SUN I Ool SJ JJ 6J7 100 I, I 01 141 
701 UNION INDIENNE 2J,171 11 
'. J91 I I I Io 756 IJ 
789 CETLlN NlLDIV£5 J•605 19J J29 185 61 J 171 
717 NEPAL ~HOUTlN ]J 471 11 NS 
718 UNION BIRMAN£ ,.01, 2 6 I 86J JSI 82 9 I 
119 THAI LANDE 8•Jll 117 I• 55 J 91 ISJ IJI 
727 LADS 161 90 IJJ 122 I NS 
721 VIETNAM NORD IO I 66 265 JI 2 I N5 
729 YIETN&I' SUD 2•676 95 l,J02 60 II 270 
?JI ClN800C£ t,JQI 86 672 11 62 121 
741 INDON[SIE ID• 792 2J7 I• '61 151 '26 91 
749 MlLlYSll 10,011 119 I, 165 I tJ 1•806 IOI 
711 PHILIPPINES 7•602 I 18 150 275 792 2J7 
767 TIM OR P,MlClO 21 •• I 
" 111 I\ONCOLI[ A POP 60 NS 
771 CHINE CONTINENT 5,917 57 J. '21 54 119 79 
787 COAEE NORD 652 NS J NS 
711 COAEE SUD J,266 291 JS JI 115 227 
719 JlPON JJ,616 I 15 Sol61 l,IJ 2,900 96 
797 fORMOS[ TA 111 IN t,391 100 161 IJI 111 IJ 
791 HONG KONO llolll IJJ I, I 51 112 2,111 1,J 
8 I 7 AUSTRAL IE 20•127 I I I 20451 9) 2,25J 110 
127 NOUV HLlNO[ 'J,910 IJJ 602 2J9 700 164 
117 DEP USA OCEAN I£ 116 271 16 507 
157 OC£lN1£ 8 A IT 92 99 1 2JJ • IJJ 118 NOUY H[BAIDES I 2 2 121 122 qa 
867 ,QCEINIE fAlNC J,730 178 ,.,,e 11• •• 209 
917 SOUT•PAOV,BOAD 18,9&9 I 29 ,,. NS 2,141 12J 
911 lVITllLL[M£NT I• I 2 I I 11 J97 120 
9'7 DIVERS ~Dl )9 975 J6 900 J NS 
917 NON SPF.C If IES 
918 PORTS FRANCS I, 6JI 118 
Nederland 






110 I I 6 
lo310 15J 
















I• IOI 12J 
1,271 11 
1,s II 













I, 166 13J 
J9J 71 
141 175 

























ID I II 
4•811 111 
151 99 
1,055 I 11 
2.1,1 IJ9 






RESEAU DU COMMER;CE DE LA CEE 
Valeurs : mllller do dollars 
Indices: mlmo ~rlodo do l'annh pliddento = 100 
Deuuchland lcalla (BR) 
1000. I Indices 1000. I Indices 
Ja9 110 116 197 
169 164 5 I I I 
6~J 99 1)5 17 
IIJ IJ5 IJ2 165 
120 69 75 300 
1,0]9 117 J22 62 
11 • 917 I 07 1.s,2 110 
,2.120 I I I J2· ... J 95 
10,7&0 191 J • 519 107 
2 NS 
70681 129 1,111 109 
I• 162 I 09 171 92 
116 • 99 •• 250 75 19 I 01 
917 •• 200 11 S 
"' 
176 IJ6 2J9 
1,0)9 101 125 17 
1,755 N5 J67 51 
49 71 11 70 
271 127 2IO NS 
I 06 11 146 195 
161 90 510 16J 
I SI 11 120 12l 
1,0,, 114 9JI J69 
J62 •• 
.• J JI 91 
J,4$4 91 712 I 12 
5,940 114 a,590 14 
"' 
241 JI 12 
554 IIJ 29 207· 
14 175 14 74 
1.017 111 255 120 
5,105 120 I, 121 109 
1, J 12 71 l,IJI 71 
I• OSI 109 J56 a• 
591 19 66 6J 
IOI 125 60 115· 
1-201 66 704 90 
I, 711 117 tl,4J9 132 
440 54 441 J9 
J,520 112 2,151 14 
,.110 66 514 45 
1,993 102 716 tJ 
•. t 17 IOI 1,998 04 
476 I 09 96 JO 
5ol55 151 1,679 65 
510 6J JJ9 90 
2,IJI 16J 1,755 JO 
1,110 115 I, 140 JI 
151 74 202 17 
146 91 60 so 
12J 151 41 21 
15 NS JI 16 
151 121 440 4J 
6,6QJ 135 , • 120 09 
tJ, 171 117 2,12, 29 
loD05 IJ7 751 JI? 
,15 250 
2,101 529 ID 5 
a,ao, 210 997 176 
25 11 2 1 
• NS IDS 20 470 117 756 4)2 
257 10 121 6J 
1.172 206 ,.2,1 N5 
•• ,,2 IJS , • 419 141 
,. 416 80 654 112 
12 600 I SD 
60 N5 
177 159 105 25 
J&O NS Jot 542 
2,065 211 . 920 939 
lh02• I 15 J,757 IJ 
691 IO I 210 267 
,.111 IJ2 20767 120 
100269 I IJ J,299 96 
Io 70 I 100 160 159 
1 JS 56 24J 
ID 74 11 21J 
119 79 J6 2,0 
1,011 I IJ 6,507 119 
I, 6JI Ill 
-49 
III 


























Intra I extra 
6 786,4 16 '098,3 
8 082, 1 16 206,3 
10 151 .2 19-439,8 
11 713,5 20 457,1 
13412,2 22 341.4 
15 708,5 24 653,0 
3 303,3 5 559 ,0 
3 235,9 5 610.,7 
3 244,7 5 299,7 
3 628,3 5 8n,o 
3 52Q.'4 5 807 ,8 
3 907,8 6 269,6 
3 881,8 5 997,0 
4 248,9 6 533,0 
1 190,3 1 921,8 
1 310,8 1 965,8 
1 50B.5 2 190,-4 
1 392,0 2 184,2 
























































































intra · 1 extra 
Deuuchland 
(BR) aJ 
Intra I extra 
Hio S 
Italia 
intra I extra 























2 106,9 1 896,1 
2189,3 2 460,6 
2 454.6 3 023,9 
2 598,3 3 427 ,2 
2 664.5 3 995,1 






















































































0,1 1 NAHRUNGS- UND G ENUBMITTEL 0,1 1 PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS 
. 1958 908,9 -4 020,3 
1959 1 126,0 3 968,7 
1960 1 297,2 <t 178,1 
1961 1 '4'4-4,5 -4 263.1 
1962 1 640,-4 -4971,9 
























































































































































































































































































































































































































































































































In den « VierteljahresObers hten » am Ende dieses Bandes werden die vor&tehenden Ancaben jeweils fOr du leatverfOcbare Vierteljahr unterteilt nach Ursprunc 
und Bestimmunc auscewies« n (slehe lnhaltsverzeichnis). 
a
1 
Ab Mlrz 1961 : neuer Umri chnunp-Kurs zum Dollar fur die Niederlande und Deutschland (8.R.) • siehe am Ende dieses Hefces. 
b Die Elnfuhrancaben Frankrei hs fOr Januar 1962 slnd mit den Ancaben fOr andere Zeitrlume nlcht verclelchbar (siehe Fu8note Seite 30, Heft Nr. 3, 1962). 
c Die Elnfuhrancaben der Bun desrepublik Deuuchland fDr die .Monate Dezember 1961 bis Aprll 1962 slnd mit den Ancaben for andere Zeitrlume nlcht verclelchbar. 
Siehe Anmerkunc auf Seit• , Heft 5, 1962. . 







Intra I extra 
0-9 1 WAREN INSGESAMT 
1958 6 862,0 15 871,7 
1959 8167,6 17 050,4 
1960 10 240,0 19 482,6 
1961 11 898,9 20 415,1 
1962 13 563,7 20 633,5 
1963 15 924,9 21 617,9 
1962 I 3 268,9 5101,8 
II 3 374,8 5 092,9 
Ill 3 256,7 4963,0 
IV 3 663,3 5 475,7 
1963 I 3 504,9 4 975,9 
II 3 961,5 5 460,7 
Ill 3 951,8 5 294,6 
IV 4 366,1 5877,3 
1963 A 1190,0 1 665,4 
s 1 367,7 1 763,7 
0 1 548,2 2 044,3 
N 1 425,4 1 883,9 
D 1 392,5 1 949,1 
1964 J 
0,1 1 NAHRUNGS- UND GENUBMITTEL 
1958 885.8 1 518,9 
1959 1112,7 1 462,2 
1960 1 290,8 1 635,9 
1961 1 439,2 1 747,8 
1962 1 618,6 1 775,0 
1963 1 863,4 1 952,7 
1962 I 374,4 439,9 
II 412,3 426,0 
Ill 391,1 408,2 
IV 440,8 500,9 
1963 I 417,4 473,7 
II 450,9 493,9 
Ill 469,7 433,6 
IV 525,2 551,7 
1963 A 150,8 128,9 
s 165,9 163,0 
0 190,8 192,7 
N 173,4 180,3 
D 161,0 178,7 
1964 J 
l I BRENNSTOFFE 
1958 782,5 912,8 
1959 792,4 847,4 
1960 873,7 922,4 
1961 908,1 1 023,0 
1962 967,3 1 019,8 
1963 1 073,7 1 039,6 
1962 I 241,9 249,8 
II 222,3 246,2 
Ill 252,7 262,2 
IV 250,4 261,6 
1963 I 244,9 223,8 
II 265,2 270,8 
Ill 285,2 289,7 
IV 278,4 256,3 
1963 A 98,6 93,8 
s 92,1 98,9 
0 99,5 92,9 
N 92,4 84,5 




France d) Bel1.•Lux. 
Intra I extra Intra I extra 
1135,6 3 984,8 1377,3 1 675,2 
1 523,6 4 090,1 1 524,2 1 773.6 
2 039,3 4 816,4 1 907,8 1 867,6 
2 419,7 4 788,4 2 089,4 1 835,0 
2 711,5 4647,7 2 458,4 1 865,2 
3 091,4 4 988,3 2 942,3 1 896,9 
669,1 1 216,3 581,7 511,5 
677,2 1130.0 618,0 471,9 
628,2 1 041,5 580,0 441,3 
737,1 1 259,9 678,6 440,5 
696,5 1189,1 645,1 443.0 
795,6 1 310,8 764,0 474,9 
735,2 1144,8 n1,1 465,6 
864,2 1 343,6 806,1 513,4 
210,9 334,5 215,4 147,1 
247,0 3n,8 258,9 150,6 
304,0 464,0 288,7 205,6 
270,3 420,1 258,4 146,9 






i!VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de prodults 
Nederland a) Deuuchland Italia (BR) a) 
Intra I extra Intra I extra lntrr I extra 
0-9 1 ENSEMBLE DES PRODUITS 
1 336,8 1 880,6 2 406,0 6 401,3 606,4 1 929,8 
1 597,2 2 010,2 2 730,1 7 074,1 792,5 2102,4 
1 849,3 2178,4 3 365,0 8 049,8 1 078,5 2 570,4 
2050,6 2 256,0 4 025,9 8 661.2 1 313,3 2 874,4 
2 256,1 2 328,5 4 512,5 8 751 ,1 1 625,2 3 041,0 
2647,0 2 314,8 5 451,9 9163,7 1 792,3 ~ 254,2 
542,8 573,7 1 096,2 2 058,1 379,2 742,1 
548.9 568,0 1128,0 2 182,2 402,8 740.8 
548,2 565,6 1 088,4 2171.2 411,7 743,5 
616,2 621,2 1199,9 2 339,7 431,5 814,5 
590,0 546,7 1155,2 2 036,8 418,1 760,3 
661,6 595,0 1 309,7 2 279,8 430,6 800,1 
685,9 568,9 1 341,4 2 295,0 462,3 820,3 
709,7 604,1 1 504,2 2 542,5 481,9 874,0 
211,1 166,3 416,3 761,4 136,3 256,1 
232,2 214,3 465,8 750,9 163,9 275,2 
261,4 ll0,7 516,4 850,9 177,7 303,3 
245,6 197,7 493,1 821.7 158,0 297,6 
202,7 185,7 494,7 869,9 146,2 273,1 
230,6 ll0,8 465,2 m,8 
253,4 192,5 504,9 782,1 
0,1 1 PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS 
122,0 543,1 87,8 65,1 420,9 4n,5 65,5 117,3 189,5 32(,,9 
179,6 483,2 100,8 52,8 534,0 488,4 74,5 128,8 223,7 309,1 
277,6 624,9 112,7 50,5 566,5 510,0 82,1 140,1 251,8 310,4 
350,0 709,7 133.8 54,9 583,8 501.0 82,9 148,9 288,9 333,3 
355,0 673,8 175,6 69,0 641,9 517,7 89.6 159,2 356,6 355,4 
477,4 m,5 229,5 87,5 719,8 547,7 111,0 177,5 325,7 362,6 
88,8 175,1 39,3 15,2 145,7 122,2 21,4 39,7 79,3 87,7 
93,0 161,3 39,6 14,5 162,2 128,4 23,4 41,8 94,1 80,1 
69,9 143,4 41,6 15,8 151,8 124,1 21.2 34,3 106,7 90,6 
103,3 194,0 55,1 23,5 182,2 142,9 23,6 43,5 76,5 96,9 
94,3 189,7 55,6 22,3 174,0 139,2 23,4 34,8 70,1 87,7 
116,1 189,8 54,5 23,2 176,7 151,3 27,1 44,8 76,5 84,9 
111,3 165,9 55,4 19,5 179,2 123,4 25,8 36,1 98,0 88,7 
155,7 232,2 64,1 22,4 189,9 134,0 34,6 61,9 81,0 101,2 
35,0 47,2 17,3 6,3 56,4 36,0 8,4 12,5 33,6 27,0 
37,2 64,6 21,1 5,9 62,8 43,3 8,9 13,0 35,9 36,1 
47,0 80,1 25,9 8,6 68,4 48,5 12,2 18,2 37,4 37,4 
50,7 70,1 20,0 7,3 66,2 46,1 11,7 21.6 24,8 35,2 
58,0 82,0 18,2 6,5 55,3 39,4 10,7 22,1 18,8 28,6 
49,7 66,8 16,4 7,0 59,2 47,2 10,7 20,6 
48,1 n.2 58,3 42,3 10,7 18,5 
l I PRODUITS l!NERGfrlQUES 
96,5 224,7 120,1 70,6 149,6 273,5 397,5 183,0 18,9 161,1 
70,2 199,5 103,2 68,7 165,7 221,9 421,7 176,5 31,6 180,8 
54,7 210,3 94,8 67,4 199,4 271,9 485,5 192,6 39,2 180.2' 
59,0 231,4 90,8 66,3 217,9 295,2 509,8 227,3 30,6 202,9 
78,0 199,9 96,3 68,5 247,2 293,4 499,4 243,7 46,4 214,4 
84,9 211,5 127,5 89,9 261,6 242,7 544,4 2n,4 55,2 223,0 
17,0 54,3 26,5 17,5 62,8 77,6 126,6 54,4 9,1 46,1 
17,2 43,7 23,6 18,2 56,8 71,2 116,2 60,9 8,6 52,1 
25,9 52.4 21,9 19,3 63,6 63,6 126,9 64,5 14,5 62,4 
17,9 49,6 24,3 13,5 64,1 80,9 129,8 63,8 14,3 53,8 
12,9 45,3 22,9 16,9 64,2 49,7 132,1 57,8 12,8 54,1 
15,9 56,2 32,7 24,6 69,9 63,1 142,9 69,5 9,9 57,5 
32,6 57,9 35,6 27,9 69,2 66,1 132,9 76.2 14,9 61,5 
23,6 52,0 36,2 20,6 58,3 63,8 142,5 70,0 17,6 49,8 
13,5 21,3 12,6 11,0 21,6 16,3 44,9 24,4 5,9 20,9 
9,4 17,4 12,0 8,2 22,5 29,8 44,1 23,6 4,2 19,6 
8,9 17,4 12,9 8,2 23,1 23,9 49,6 24,0 5,0 19.4 
8,1 17,2 12,6 5,6 19,0 22,4 48,0 24,0 4,6 15,3 
6,6 17,4 10,7 6,8 16,2 17,5 44,9 22,0 8,0 15,1 
8,3 16,6 14,8 8,4 18,4 24,7 46,3 25,2 
7,0 16,0 24,1 21,5 46,8 19,4 
Una ventilation des donn6es cl-dessus par orlclne et destination est fournle dana les Tableaux crlmescrlels en fin de volume pour le demler crlmestre dlsponlble (Volr cable des macllres). 
a} A parclr de mars 1961, nouveau caux de chance pour les Pays-Bu et l'Allemacne (R.F.) : volr en fin de volume. 
b Les chiffres d'lmporcatlon de la France au cours de Janviar 1962 ne sont u comparables aux chiffres des autres p6rlodes. Volr note ac• 31 du n• 3, 1962. 
c Les chiffres d'lmporcatlon de l'Allemqne (R.F.) relatifl aux moil de d/cembre 1961 l avrll 1962 ne sont pu comparables aux chilres des aucres p6riodu. Volr 
note de la pace 2 du n• 5, 1962. 
d) A partlr de fdvrler 1962, le commerce total d• la France comprend des corrections poslclvu ou n6ptives non ventil6es par produiu ou par pays. 
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Et<TWICKLUNG DES EWG-HANDEJ TAB, 11 
nach Warenklusen Import Mio S 




lnt:a I Intra I Intra I Intra I Intra I Intra I extra extra extra extra extra extra 
2,4 1 ROHSTOFFE 2,41 HATlil:RES PREHlil:RES 
1958 6 !2,2 4m,1 79,1 1314,6 165,6 431,9 83,3 465,3 182,9 1 712,3 111,3 853,1 
1959 7'12,4 4 722,9 78,8 1152,6 190,7 475,7 102,4 512,1 244,7 1 759,2 175,9 823,3 
1960 9' 3,5 5 881,0 103,9 1 420,8 220,3 594,5 116,9 563,3 313,9 2109,8 238.6 1192,6 
1961 10 5,4 5 847,9 126,4 1 415,2 237,5 613,9 121,7 546,0 329.8 2 093,4 230,0 1179,4 
1962 11 9,6 5 654,2 130,3 1 349,7 258,9 575,8 132,3 499,0 354,8 1 958,6 253,2 1 271,1 
1963 1 2 3,7 6 010,8 160,1 1 481,0 272,3 570,6 146,8 541,4 356,0 2 015,8 268,5 1 402,1 
1962 I 292,6 1 447,4 •)36,7 •) 378,9 66,3 138,2 32,2 117,4 •) 87,4 •) 503,0 70,0 309,9 
II 2~1.0 1 380,9 29,0 336,6 61,6 140,0 33,0 117,6 85,3 472,3 62,1 314,5 
Ill :l68,5 1 358,1 28,8 291,9 62,6 132,0 33,3 132,1 84,9 491,9 58,9 310,2 
IV iin,5 1 467,7 35,9 342,2 68,4 165,5 33,9 132,0 97,1 491,5 62,2 336,5 
1963 I 
~,6 1 400,5 36,5 361,4 62,9 129,0 29,7 115,1 76,3 454,9 61,2 340,1 II ,4 1 516,8 43,2 392,9 69,6 133,0 38,6 126,2 89,1 505,8 65,7 358,9 
Ill 92,1 1 512,7 35,7 325.9 68,0 154,2 36.1 152,5 89,1 523,8 63,1 356,3 
IV l40,5 1 571,9 44,6 400,9 74,1 145,8 42.2 147,8 101,3 531,1 78,4 346,4 
1963 A 88,4 490,8 8,8 100,3 21,4 51,3 12.0 54,7 26,6 176,7 19,6 107,7 
s 08,7 489,0 15,0 101,6 25,6 42,2 11,1 46,8 35,2 165,7 21,8 132,8 
0 24,0 532,0 16,4 131,7 26,4 52,8 15,3 51,7 37,9 175,6 28,0 120,2 
N 07,8 517,9 13,7 129,8 22,9 44,8 13,9 48,5 31,2 169,7 26,1 125,2 
D 08,7 522,0 14,5 139,4 24,8 48,2 13,0 47,6 32,2 185,8 24,3 101,0 
1964 I 14,6 158,0 13,3 60,8 32,0 197,6 17,5 138,2 13,4 56,4 31,9 182,4 
7 1 HASCHINEN UND FAHRZEUGE 7 1 MACHINES ET HATblEL DE TRANSPORT 
1958 11514,5 1 382,9 304,8 373,6 384,6 205,7 454,0 250,4 208,7 374,7 162,3 178,5 
1959 1 771,0 1 404,7 326,3 312,9 423,0 220,5 506.B 257,5 313,3 439,0 201,5 174,7 
1960 2,237,4 2 028,4 408,0 497,3 526,0 275,7 603,4 377,1 386,1 577,8 313,9 300,5 
1961 2/963,1 2 488,3 564,6 542,3 630,2 296,2 815.1 463,9 509,1 752,3 444,1 433,7 
1962 31 687 ,3 2 932,9 739,5 677.2 710,1 362,8 944,1 489,1 677,6 821,7 615,9 582,1 
1963 ~· 369,0 3150,7 891,4 760,7 851,4 381,2 1105,3 461,2 636,5 869,0 884,4 678,6 
1962 I 897,7 751,5 •) 181 ,1 •) 179,8 178,7 89,4 242,1 128,3 •) 149.9 •) 198,8 145,8 155,2 
II 906,8 739,7 182,2 162,1 177,7 95,2 239,7 125,5 155,5 213,1 151,7 143.8 
Ill 877,7 681,8 183,8 159,9 164,8 74,8 220,4 115,6 157,4 198,4 151,3 133,1 
IV ' 005,1 759,9 192,5 175,3 188,9 103,4 241,9 119,7 214,9 211,4 167,1 150,0 
1963 I 998,3 731,3 196,7 180,1 185,6 89,8 260,4 108,5 156,9 195,8 198,7 157,1 
II 131,0 835,5 223,6 208,2 217,4 97,8 292,6 116,8 169,8 231,5 227,6 181.2 
Ill 055,6 752,7 211,1 168,4 209,3 89,4 267,9 109,7 143,6 214,9 223,7 170,4 
IV 182,7 825,4 260,0 198,8 237,8 103,2 284,4 126,9 166,1 227,1 234,3 169,9 
1963 A 305,1 227,3 57,2 44,6 61,9 28,8 8o.6 32,6 40,2 68,2 65,2 53,0 
s 342,2 241,4 66,6 59,3 75,2 29,0 83,7 32,6 42,1 64,5 74,6 56,0 
0 402,9 276,1 84,0 68,5 83,4 34,1 92,7 38,8 60,0 19,9 82.8 55,5 
N 392,2 276,4 83,5 64,8 75,9 32.7 99,1 44,9 53,5 69,9 79,6 64,0 
D 387,6 272,9 92,5 65,5 78,5 36,4 92,0 43,2 52,6 77,3 71,9 50,4 
1964 I 84,4 84,3 91,1 40,0 47,7 63,3 89,1 68,4 100,8 36,4 48,7 70,4 
S,6,8 1 ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 5,6,8 1 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
1958 2 944,0 3 073,6 468,9 540,7 558,6 491,2 774,2 387,7 852,7 1 265,5 289,6 388,6 
1959 3 581,5 3 551,5 527,2 476,1 635,0 597,5 919,2 452,2 1122,2 1 596,1 378,0 429,6 
1960 4722,2 4570,7 840,5 660,9 759,7 670,8 1102,2 499,1 1 463,3 2 039,5 556,5 700,5 
1961 5 270,5 4 566,7 963,6 716,; 852,4 661,2 1 253.8 521,8 1 535,8 1 897,5 664,9 769,5 
1962 5 921,7 4 916,2 1167,5 814, 914,4 705,6 1 276,9 525,1 1 751,5 2 010,8 811,3 859,9 
1963 6 902,8 5 505,0 1 458,3 978,5 1 079,8 763,1 1 439,7 608,2 1 910,6 2149,5 1 014,4 1 005,7 
1962 I 1 462,1 1 202,4 •) 297,5 •) 203,4 227,1 171.6 325,4 133,8 •)412,7 •) 487,8 199,6 205,9 
II 1 408,2 1 206,9 280,0 201,7 217,2 181,5 310,1 128,7 414,0 487,5 187,0 207,5 
Ill 1 457,1 1 208,2 272,2 194,9 222.3 171,4 311,0 128.4 445,8 498,7 205,8 214,9 
IV 1 594,3 1 298,6 317,9 214,9 247,7 181,1 330,5 134,2 479,1 536,8 218,9 231,6 
1963 I 1 571,9 1 250,5 323,6 222,5 247,2 174,9 324.9 141.8 443.2 482,6 233,0 228,7 
II 1 721,6 1 404,8 370,9 251,7 269,6 196,7 354,6 150,6 475,6 552,9 250,8 253,0 
Ill 1 720,9 1 348,3 352,8 225,8 261,3 186,4 361,9 149,7 482,8 530,1 262,1 256,3 
IV 1 884,2 1 496,7 410,9 278,6 297,2 200,1 398,5 166,6 509,0 583,7 268,6 267,9 
1963 A 531,3 424,6 93,4 58,8 88,9 68,5 113,2 46,1 151,0 169,6 84,8 81,5 
s 583,7 451,6 128,4 79,8 89,7 59,2 122,1 46,6 157,3 176,6 86,1 89,4 
0 682,9 527,6 144,1 92,7 109,4 71,2 145,4 60,2 189,7 214,6 94,3 8B.8 
N 617,0 511,3 131,7 92,0 92,9 68,4 133,1 56,6 165,6 193,6 93,7 101.1 
D 584,3 457,8 135,1 93,9 94,9 60,5 120,0 49,8 153,7 175,5 80,6 78,0 
1964 J 139,1 94,4 138,4 59,1 164,2 181,9 147,8 98,7 150,2 55,7 165,1 178,5 
In den « Vierteljahres0berslchte~
1 
~ am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Ancaben jeweils fDr du letztverfDcbare Vlertelfahr unterteilt nach Ursprun1 
und Bestlmmun1 aus1ewlesen (sle e lnhaluverzelchnis). 
a Ab Hirz 1961 : neuer Umrechnun....-Kurs z:um Dollar fOr die Nlederlande und Deuuchland (B.R.) • slehe am Ende dieses Heftes, 
b Die Einfuhran1aben Frankrelchs fil Januar 1962 slnd mit den An aben fDr andere Zeitrlume niche ver leichbar slehe Fu8note Selce 30 Heft Nr. 3 1962, l . ' ' ( ' . ) c) Die Elnfuhranpben der Bundesrepubhk Deutschland fDr die Monat, Dez:ember 1961 bl• Aprll 1962 slnd mlt den Ancaben fDr andere Zeltrlume niche ver1lelchbar 







Mio t export 
EWG-CEE France Bel1.-Lux. 
Zeitraum 
nrlode 
Intra I Intra I Intra I extra extra extra 
:Z.4 1 ROHSTOFFE 
1958 583,8 563,1 204,0 165,8 111,2 73,8 
1959 747,0 636,1 292,4 166,7 138,6 81,3 
1960 963,9 714,1 388,9 185,2 173,4 106,6 
1961 1 049,4 788,7 394,0 204,2 192,5 125,8 
1962 1113,0 793,0 415,9 192,6 211,5 129,9 
1963 1186,2 881.2 416,8 221,3 230,0 142,4 
1962 I 280,9 196,1 108,1 48,0 51,9 35,0 
II 276,4 184,1 106,1 48,7 52,6 30,9 
Ill 256,3 199,7 95,8 42,1 48,0 29,3 
IV 299,4 213,3 105,8 53,8 59,0 34,8 
1963 I 260,8 205,2 94,3 53,8 50,9 34,1 
II 301,6 212,1 107,8 57,7 59,9 34,4 
Ill 280,0 220,4 96,5 50,5 51,9 31,9 
IV 343,8 243,4 118,0 59,2 67,3 41,7 
1963 A 85,8 66,0 30,3 16,3 15,7 9,9 
s 101,9 88,3 31,4 16,8 19,1 11,2 
0 123,3 87,6 40,4 20,0 23,0 15,9 
N 112,0 76,9 36,6 19,4 24,8 11,4 
0 108,5 78,9 41,0 19,8 19,5 14,4 
1964 I 42,5 21,0 42,9 20,3 18,7 14,8 
7 1 MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
1958 1 620,5 5145,9 186,0 979,3 214,5 212,5 
1959 1 828,0 5 648,0 267,l\ 1104,2 219,6 207,3 
1960 2 317,5 6 579,2 376,9 1 317,1 267,8 219,1 
1961 3 074,1 7159,0 522,2 1 259,4 349,8 244,4 
1962 3 812,1 7 367,8 656,5 1 318,7 450,8 255,0 
1963 4 667,4 7 760,0 749.6 1 409,8 578,2 258,6 
1962 I 908,1 1 790,0 162,2 359,1 103,8 n.o 
II 983,8 1 824,3 167,8 313,5 121,1 61,1 
Ill 881,2 1 765,8 144,1 300,1 109,3 65,0 
IV 1 039,0 1 987,7 182,4 345,8 116,6 S6,9 
1963 I 981,7 1770,3 177,7 333,4 122,0 56,1 
II 1187,7 2 001,0 211,0 390,8 166,6 64.5 
Ill 1167,8 1 871,7 169,3 327,4 145,7 63,9 
IV 1 253,7 2116,6 191,6 358,1 143,8 74,1 
1963 A 330,9 600,5 40,0 89,3 41,5 19,2 
s 399,8 599,8 59,9 103,6 48,0 18,5 
0 433,3 707,3 68,4 123,1 51,1 29,6 
N 412,4 667,6 58,4 109,6 44,5 22,5 
D 408,0 741,7 64,7 125,4 48,2 22,0 
1964 J 64,3 129,8 53,6 29,0 71,5 128,1 
5,6,8 1 ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
1958 2 950,3 7 522,2 515,3 1 934,6 835,7 1 222,8 
1959 3 647,2 8 360,3 708,1 2 095,8 952,9 1 349,6 
1960 4 740,7 9 495,9 933,6 2 432,3 1 241,6 1 393,2 
1961 5 323,7 9 457,9 1 088,3 2 340,9 1 289,8 1 280,2 
1962 5 923,2 9444,6 1199,3 2 225,8 1 484,8 1 280,6 
1963 6 974,1 9 733,9 1 355,3 2 326,4 1 722,4 1 259,9 
1962 I 1 436,1 2 367,6 291,2 569,3 352,2 352,5 
II 1 440,0 2 357,0 291,5 55-+,3 3n,o 333,9 
Ill 1 442,0 2 269,1 291,0 495,6 348,8 297,2 
IV 1 605,1 2450,9 325,7 606,6 411,9 297,0 
1963 I 1 567,1 2 245,9 315,8 557,3 381,4 298,6 
II 1714,1 2 421,2 342,7 605,3 439,0 315,1 
Ill 1 713,8 2 418,3 323,8 533,5 425,1 307,6 
IV 1 918,2 2 644,0 373,2 630,1 477,1 339,0 
1963 A 513,8 755,7 91,6 157,0 124,2 96,9 
5 595,3 795,5 108,7 167,3 15-+,6 102,0 
0 687,0 941,6 138,5 219,4 170,0 137,4 
N 619,5 853.4 115,8 199,6 150,1 95,4 
D 611,7 849,0 118,9 211,1 157,0 106,2 
1964 J 121,5 204,8 157,3 119,3 127,4 212,8 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par dasses de prodults 
Nederland a) Oeutschland Italia (BR) a) 
Intra I extra Intra I extra lntn I extra 
:Z.4 1 MATlil:RES PREMIERES 
123,3 122,7 108,1 126,8 37,3 74,0 
142,5 139,1 125,8 157,9 47,7 91,1 
177.2 153,5 165,9 164,4 58,5 104,5 
206,2 165,1 189,1 181,9 67,5 111,6 
217,8 17o.4 196,7 190,1 71,0 109,9 
248,5 180,1 218,4 215,0 n,5 122,5 
53,0 38,0 48,7 45,2 19,2 29,9 
48,1 31,6 51,7 46,5 17,9 26,3 
53,5 55,0 45,9 47,6 13,0 25,6 
63,1 45,8 50,5 50,8 20,9 28,1 
52,6 37,7 45,6 48,9 17,4 30,7 
58,6 37,3 56,8 52,2 18,6 30,5 
62,7 55,5 55,0 53,7 13,7 28,7 
74,7 49,5 61,1 60.2 22,7 32,6 
17,2 13,0 18,6 17,2 4,0 9,5 
28,8 31,6 17,6 18,7 5,1 10,1 
33,3 21,0 20,3 20,2 6,2 10,3 
22,3 14,5 20,6 20,1 7,8 11,5 
19,1 14,0 20,2 19,9 8,7 10,8 
20,4 15,9 18,8 20.0 
23,3 14,1 19,7 18,5 
7 1 MACHINES ET MATblEL OE TRANSPORT 
187,3 349,9 896,8 3 059,8 135,9 S+M 
205,4 435,8 960,6 3 322.2 174,5 578,4 
273,6 481,0 1115,9 3 834,1 283,5 n8,o 
338,7 514,1 1 491,6 4 253.3 371,8 887,8 
383,1 566,5 1 824,2 4 303,2 497,5 924,4 
501,5 542,6 2292,4 4 524,8 5-+5,8 1 024,2 
94,8 130.S 432,9 997,4 114,5 230,9 
95,9 141,0 471,4 1077,3 127,5 231,4 
94,3 137,8 427,0 1 061,7 106,5 201,1 
98,1 157,3 492,9 1166,7 148,9 260,9 
89.4 128,5 456,9 1 017,5 135,7 234,8 
129,5 144,7 539,1 1146,0 141,6 255,1 
148,5 125,4 579,8 1105,8 124,6 249,1 
134,1 144,1 640,2 1 25-+,1 144,0 286,1 
46,2 39,5 1n,8 375,7 30,3 76,9 
37,3 40,8 209,6 356,3 45,0 80,6 
45,9 49,9 218,7 408,1 49,2 96,6 
52,1 45,0 208,5 397,6 48,9 92,8 
36,1 49,2 213,0 448,4 45,9 96,7 
48,7 53,1 184.8 382,2 
58,4 43,1 208,3 394,2 
5,6,8 1 AUTRES PRODUITS INDUSTRll!LS 
450,4 640,8 924.2 2 894,6 224,7 829,4 
5-+3,9 702,4 1127,4 3 269,5 314,9 942,9 
624,8 736,3 1 495,8 3 689,3 ffl,9 1 244,8 
692,9 75-+,0 1 707,8 3 75-+.8 5-44,8 1 328,0 
746,1 751,9 1 853,1 3 757,6 639,9 1 428,7 
894,7 771,6 2 220,6 38n,1 781,1 1 503,9 
181,0 198,0 456,7 901,7 • 154,9 346,2 
181.2 188,9 450,5 930,8 145,1 349,1 
180,4 178,1 454,5 936,9 167,3 361,2 
203,5 186,9 491,4 988,2 1n,5 3n,2 
203,4 184,7 486,2 855,9 180,3 349,4 
222,7 191,1 528,2 943,8 181,6 365,9 
222,4 191,3 534,4 997,6 208,1 388,3 
246,3 204,4 610,0 1 070,8 211,6 399,7 
68,3 ·59,0 167,9 m,3 61,8 120,5 
79,6 66,6 179,6 332,4 n.1 127,2 
88,9 74,4 211,3 3n,1 78,4 138,3 
83,8 66,9 200,0 350,8 69,8 140,7 
73,6 63,1 198,7 347,9 63,4 120,7 
82,7 77,1 198,7 316,6 
87,6 69,0 214,3 324,2 
Une ventilation des donn,es cl-denus par orl1lne et destination est fournle dana les Tableaux trlmestrlels en fin de volume pour le dernler trlmestre dlsponlble. 
(Volr table des matiilres), a} A partlr de mar11961, nouveau taux de chan1e pour les Pays,Bu et l'Allema,ne (R.F.) : volr en fin de volume. 
b Les chlffres d'lmportation de la France au coul'I de Janvier 1962 ne sont u <0mparables aux chiffres des autres p6riodes. Volr note ase 31 du n• 3, 1962. 
c Les chiffres d'importation de l'Allema1ne (R.F.) relatifs aux mois de dfcembre 1961 l avril 1962 ne sont pas comparables aux chi,res des autres p,rlodes. Volr 
note de la pa,e 2 du n• S, 1962. · 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDEJ TAB. 10 
nach Warenklassen Import Hio t 
EWG-CEE France Belc.-Lux. Nederland a) Oeuuchland Italia 
Zeitraum (BR) a) 
nriode I I I Intra I I extra I extra lntr extra Intra extra Intra extra extra Intra Intra 
S I CHEMISCHE ERZEUGNISSE S I PRODUITS CHIMIQUES 
1958 48 .2 613,7 79,4 146,7 131,9 73,2 116,0 84,0 76,7 195,5 82,2 114,3 
1959 58 ,6 680,3 94,5 134,6 145,0 83,1 136,5 107,2 104,6 230,1 104,1 125,3 
1960 74~.6 906,7 129,2 174,6 162,1 93,5 167,6 132,1 1+4,2 311,7 142,6 194,8 
1961 8~),0 909,3 163,7 204,9 180,9 82,5 180,5 125,3 156,1 293,6 158,8 203,0 
1962 9• ,2 946,5 205,6 213,4 192,4 85,9 184,3 136,9 179,5 307,9 185,4 202,4 
1963 11 ,9 1 069,8 263,4 257,8 222,1 96,8 213,2 152,9 211,7 349,7 220,4 212,5 
1962 I 2~t>.5 238,8 •) 50,8 •) 57,3 51,4 23,0 47,0 33,1 •) 43,3 •) 76,2 48,0 49,2 
II :Ull,4 236,9 50,3 53,7 45,7 21,1 45,6 35,2 43,7 76,4 43,2 50,5 
Ill 2:7,8 231,7 48,3 50,5 45,4 19,7 45,0 35,4 45,0 76,6 +4,2 49,4 
IV 2.!0,5 239,2 56,3 51,9 49,9 22,1 46,1 33,2 47,6 78,7 50,1 53,3 
1963 I 2 1,7 236,5 60,0 58,1 52,4 21,6 51,3 34,2 46,8 74,5 51,2 48,1 
II 21:3 281,9 67,5 69,0 58,0 27,4 52,5 37,9 53,4 94,9 52,8 52,8 Ill 2 ,7 255,9 63,2 56,7 50,0 22,7 53,0 38,5 55,9 84,8 55,7 53,3 
IV 3<'4,2 294,9 72,7 73,9 58,5 24,6 56,5 42,4 55,6 95,7 60,8 58,1 
1963 A 8,9 79,9 17,4 15,4 17,9 7,5 17,2 11,1 17,8 27,2 18,6 18,8 
s 9,5 84,2 21,0 18,6 15,4 7,9 16,3 10,8 18,3 28,6 18,6 18,3 
0 1 9,2 100,3 26,4 24,0 21,8 8,9 20,2 15,9 19,4 32,4 21,4 19,0 
N 9,6 96,9 23,1 24,2 18,1 7,8 19,1 13,3 18,4 31,2 20,8 20,4 
D 15,4 97,7 23,2 25,7 18,6 7,9 17,2 13,2 17,8 32,1 18,6 18,7 
1964 r 25,1 26,1 20,7 16,1 19,9 29,8 24,8 26,0 19,7 12,8 19,2 26,9 
6 1 BEARB, WAREN, NACH BESCI- AFFENH, GEGLIED, 6 1 ARTICLES MANUFACT, CLAS5'S PAR MATl~RES 
1958 1 9 74,7 2020,7 330,1 343,6 302,4 369,1 528,7 246,0 647,4 829,1 166,0 232,9 
1959 2 4: 6,7 2 265,8 364,3 293,7 349,9 461,9 639,5 278,0 850,2 975,7 222,8 256,5 
1960 32 ~8.o 2 997,5 616,6 422,2 433,8 524,8 759,0 288,2 1 063,9 1 322,6 3+4,6 439,7 
1961 35 70,6 3 088,6 660,3 420,3 48!1,2 520,0 842,3 302,6 1147,9 1 356,1 430,9 489,7 
1962 3~ 26,7 3 271,5 756,9 470,8 521,5 552,5 832,4 287,0 1 285,6 1 399,3 530,2 561,9 
1963 4~ 62,7 3 600,4 907,5 553,5 616,7 S94,6 914,2 339,4 1 363,6 1 +45,1 660,6 667,7 
1962 I '67,6 806,1 •) 199,6 •) 118,0 127,6 133,1 212,2 74,7 •)299,4 ') 3+4,0 128,9 136,4 
II '145,1 807,8 183,0 119,4 125,2 143,5 204,4 70,5 310,6 340,5 121,8 134,0 
Ill 66,7 802,6 173,3 110,5 126,6 134,6 200,8 68,0 328,4 347,4 137,6 142,2 
IV 1 147,3 855,0 201,0 122,9 142,1 141,4 214,9 73,9 347,2 367,5 141,9 149,3 
1963 I 11 ~9.2 833,4 203,4 125,8 142,4 137,8 204,9 81,4 316,9 333,2 151,6 155,4 
II 1 35,9 922,6 236,6 142,1 153,6 151,7 230,3 85,4 348,6 373,7 166,7 169,7 
Ill 1 07,3 881,7 216,7 130,2 149,1 145,1 226,3 80,9 342,7 355,5 172,4 170,0 
IV 1 99,7 958,7 250,8 155,6 170,5 155,9 252,9 91,9 355,5 382,5 170,0 172,9 
1963 A 37,6 279,8 54,7 32,8 50,0 54,0 69,8 24,7 106,4 115,8 56,6 52,5 
s 72,9 290,7 8o,4 46,6 51,2 +4,8 75,6 25,5 109,9 114,4 55,8 59,4 
0 30,0 337,6 86,5 52,2 61,3 54,6 90,4 32,1 131,6 141,7 60,3 56,9 
N 90,5 333,2 80,5 51,8 53,5 54,6 82,9 31,8 114,5 127,4 59,0 67,7 
D 79,2 287,9 83,8 51,6 55,7 46,7 79,6 28,0 109,4 113,4 50,7 48,3 
1964 J 89,6 53,1 90,7 32,4 116,6 124,2 93,7 55,6 97,4 32,3 113,2 121,0 
8 I VERSCHIEDENE BEARBEITETE WAREN 81 ARTICLES MANUFACTURtS DIVERS 
1958 t83,1 439,2 59,4 50,4 124,2 48,9 129,4 57,7 128,7 240,9 41,4 41,4 
1959 ,70,2 605,4 68,4 47,8 140,1 52,5 143,3 67,1 167,4 390,3 51,1 47,8 
1960 758,7 666,4 94,8 64,0 163,9. 52,5 175,6 78,7 255,1 405,1 69,3 66,0 
1961 159,8 568,9 139,6 91,5 182,3 58,7 231,0 93,9 231.8 247,9 75,2 76,9 
1962 1 "'47,7 698,2 205,0 130,7 200,5 67,2 260,3 101,2 286,4 303,5 95,6 95,6 
1963 1 09.2 834,9 287,3 167,2 241,1 71,6 312,3 115,8 335,1 354,7 133,4 125,5 
1962 I 
~to 
157,5 •) 47,0 •) 28,1 48,1 15,5 66,1 26,0 •) 69,9 •) 67,7 22,8 20,3 
II 4,7 162,3 46,7 28,6 46,3 17,0 60,1 22,9 59,7 70,6 22,0 23,1 
Ill 2,5 173,9 50,7 33,8 50,4 17,1 65,1 25,1 72,4 74,6 24,0 23,3 
IV 96,4 204,5 60,6 40,1 55,7 17,7 68,9 27,2 84,3 90,6 26,9 28,9 
1963 I 291,4 180,6 60.2 38,6 52,5 15,4 68,8 26,6 79,6 74,9 30,3 25,1 
II 301,4 200,3 66,8 40,6 57,9 17,7 71,8 27,3 73,6 84.3 31,3 30,4 Ill 336,0 210,8 72,9 38,9 62,2 18,7 82,7 30,3 84,1 89,8 33,9 33,0 
IV 380,2 243,1 87,4 49,2 68,0 19,7 89,1 31,7 97,8 105,5 37,8 37,0 
1963 A 104,8 64,9 21,2 10,6 21,0 7,0 26,3 10,5 26,8 26,6 9,6 10,1 
s 121,2 76,7 26,9 14,5 23,2 6,5 30,2 10,3 29,2 33,6 11,7 11,7 
0 143,6 89,7 31,2 16,5 26,3 7,7 34,8 12,2 38,6 40,5 12,6 12,8 
N 126,9 81,2 28,1 16,0 21,2 6,1 31,1 11,0 32,7 35,0 13,9 13,1 
D 109,7 72,2 28,1 16,7 20,5 5,9 23,2 8,5 26,5 30,0 11,3 11,1 
1964 J 24,4 15,2 27,0 10,7 27,7 28,0 29,3 17,1 33,1 10,6 32,6 30,7 
In den « VlertelJahresOberslchten » ar Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Ancaben Jewells ror du letztverlDcbare Vierteljahr unterteilt nach Ursprunc 
und Bestlmmunc auscewlesen (slehe Ir haluven:elchnis). 
a} Ab Min: 1961 : neuer Umrechnuncs-~ urs zum Dollar ror die Niederlande und Oeuuchland (B.R.) • slehe am Ende dieses Hehes. 
b Die Einfuhrancaben Frankreichs ror Jan ~ar 1962 sind mlt den Anpben ror andere Zeitrlume nlcht vercleichbar (siehe FuBnote Seite 30, Heft Nr. 3, 1962). 
c Die Eln(uhrancaben der Bundesrelubr k Deuuchland (Or die Monate Dezember 1961 bis April 1962 slnd mit den Anpben ,Or andere Zeitrlume nicht ver1leichbar. 





~VOLUTION OU COMMERCE OE LA CEE 
par classes de produits 
EWG-CEE Franc• Bels.-Lux. Nederland a) Deutsch land I Italia (BR) a) 
I 
Zeitraum 
l'er/ode I I intra I intra I I I intra extra intra extra extra extra intra extra intra extra 
I I CHIHISCHI lll:ZEUGNISSI S I l'RODUITS CHIMIQUES 
1958 "'67,9 1574,1 69,2 359,8 65,1 166,3 81,5 191,0 221,3 719,1 30,7 137,8 
1959 574,2 1 786,4 90,1 381,8 73.6 184,5 101,6 217,1 272,3 832.5 36,5 170,4 
1960 708,0 1 998,4 127,5 "'66,1 87,9 165,3 109,9 226,7 328,0 933,1 54,7 207,1 
1961 807;4 2156,8 151.2 481,8 91,4 157,8 131,3 2"'6,2 360.4 1 023.3 73,1 248,2 
1962 914,3 2 201,0 1n,3 4n,5 106,6 144,4 147,2 260,5 397,2 1 047,5 86.0 271,2 
1963 1100,9 2421,8 220,3 536,0 139,4 148,0 173,7 273,8 472,3 1174,1 95,2 289,9 
1962 I 225,2 562,3 42,1 124,0 24,1 42,7 36,9 71,0 100,5 253.4 21,7 71,2 
II 225,2 572,1 41,8 120,7 27,3 36.8 37,5 68,9 98,0 273,9 20,5 71,9 
Ill 217,4 521,1 43,1 108,8 25,9 32,7 34,5 60,5 93,5 257,0 20,3 62,1 
JV 2"'6,5 545,5 . 50,3 124,0 29.3 32.2 38,3 60,1 105,1 263,2 23,4 66,1 
1963 I 251,9 565,3 48,3 129,4 29,0 37,7 40,6 65.2 111,3 263,3 22,7 69,7 
II 276.6 624,7 55,3 140,1 35,8 36,6 43,7 70,4 118,8 299,9 23,0 n.6 
Ill 273,4 592,6 53.7 125,8 36,3 32,2 43,1 67,6 116,5 294,6 23,9 72,5 
IV 299,2 639,0 62,9 140,6 38,4 41,4 46,3 70,6 125,7 316,4 25,7 70,2 
1963 A 86,7 189,3 16,3 38,3 12.0 10,9 13.4 20,7 38,0 96,6 7,0 22,8 
s 89,5 192,9 17,8 41,6 12,3 9,9 14,9 22,3 36,3 95,2 8,2 23,8 
0 104,7 221,0 21,6 48,7 13,5 16,5 16,0 24.9 44,5 106,5 9,0 24,4 
N 98,9 209,6 19,8 45,6 12.7 11,4 16,6 22,1 41,5 106,2 8,3 24,4 
D 95,6 208,4 21,5 "'6,3 12,2 13,5 13,7 23,6 39,7 103,7 8,4 21,4 
1964 J 21.5 49,5 16,3 28,8 44,7 100,2 22,5 49,6 16,8 25,3 -14,1 102,8 
6 1 IIAH, WARIN, HACH BESCHAFFINH. GEGLIED, 6 1 ARTICLES MANUFACT. CLASSts PAR HATlhES 
1958 2 008.3 4n1.6 386,7 1 2"'6,4 686,1 997,4 288,2 384,5 522,7 1 609,8 124,6 533.4 
1959 2 501,6 5 195,8 537.1 1 327,9 787,0 1 096,9 346,2 41°'4 658,2 1 796,4 173,0 564.2 
1960 3 309,4 S 849,8 694,1 1 506,4 1 037,5 1 159,6 410,6 426,6 931,6 2 026,8 235,6 730,4 
1961 3 609,9 5 570,1 795,2 1 409,9 1 048,4 1 044,0 431,7 412,9 1 075.2 1 984,6 259,4 718.8 
1962 3 929,0 5 393,7 848,6 1 281,9 1 194,7 1 044,4 454,5 384,2 1 138,9 1 951,0 292,3 732,1 
1963 4"'69,1 5 303.3 923,1 1 295,5 1 357,5 1 013,3 551,1 386.9 1 291,4 1 871,3 345,9 736,3 
1962 I 951,1 1 376,0 207,6 335,2 285,1 287,7 109,7 99,0 282,0 479,3 66,7 174,8 
II 969,3 1 352,8 210,2 326,0 301,9 273,9 109,9 96,3 277,0 476,0 70,3 180,6 
Ill 951,3 1 271,0 205,3 275,1 2n,9 240,1 109,6 90,6 280,8 478,7 n.1 186,5 
IV 1 057,3 1 393,8 225,5 345,7 329,9 242,6 125,4 98,4 299,0 517,0 n,6 190,2 
1963 I 1 013,6 1 227.2 218,6 309,9 304,8 238,1 125.3 92,6 290,5 413,0 74.4 173,6 
II 1133.8 1 325.2 237.6 340,5 348,9 254,5 139,7 95,4 319,8 454,9 87,6 179.9 
Ill 1 094,9 1 304,5 219,7 291,4 333,0 250,6 "134,9 95,0 314,9 482,0 92,5 185,5 
IV 1 227,5 1 4"'6,9 247,1 353,6 371,0 270,9 151 ,5 103,8 366,1 521,6 c;1,9 197,1 
1963 A 323,0 404,5 60,8 83,9 95,4 n.5 41,4 28,8 98,6 157,9 26,8 56,4 
s 378,S 425,8 72,9 88.6 121,3 83,8 47,0 34,3 106,5 158,2 30,8 60,8 
0 433,1 517,1 90,3 122,3 131,9 109,6 53,7 37,8 124,0 181,8 33,3 65,7 
N 395,6 460,2 n,3 112,5 116,3 76,7 51 ,1 34.9 120,4 165,7 30,6 70,4 
D 398,8 "'69,6 79,5 118,8 122,8 84,6 "'6,7 31,1 121.7 174,1 28,0 61,0 
1964 J 83,1 109,8 52,5 38,3 119,3 156,8 82,7 116,4 54,0 34,1 126,4 154,2 
I I VERSCHIIDINI IEARHITETE WARIN I I ARTICLES MANUl'ACTURts DIVERS 
1958 474,2 1176,6 59,4 328,4 84,5 59,2 80,7 65,2 180,1 565,7 69,5 158,1 
1959 571,4 1 378,2 80,9 386,2 92.4 68,2 96,1 74,9 196,8 640,6 105,4 208,3 
1960 723,3 1 647,7 112,1 459,8 116,1 68,3 104,3 82,9 236,1 729,4 154,6 307,3 
1961 906,4 1 731,0 141,9 449,2 150,1 79,0 130,0 94,9 272.1 746,9 212,3 · 361,0 
1962 1 079,9 1 849,9 173,3 "'66,3 183,5 91,9 144,4 107,2 317,1 759,2 261,5 425,3 
1963 1 404,2 2 008,8 212,0 494,9 225,5 98,6 169,9 110,9 456.9 826,8 340,0 4n,1 
1962 I 259,8 429.2 41,5 110,1 43.0 22,1 34,5 28,0 74,2 168,9 66,5 100,2 
II 245,6 432.1 39,3 107,8 42,8 23,1 33,8 23,7 75,4 181,0 54,3 96,6 
Ill 273,3 4n,1 42,6 111,7 44,9 24,4 36.3 27,1 80,1 201,2 69,3 112,6 
IV 301,2 511,6 49,9 136,9 52.8 22,3 39,8 28,4 87,3 208,0 71,5 115,9 
1963 I 301,7 453.4 48,8 118,0 47,7 22,8 37,6 26,9 84,4 179,6 83.2 106,1 
II 303,7 471,3 49,7 124,7 54,2 24.0 39,3 25,2 89,5 189,0 70,9 108.4 
Ill 345,5 521,1 50,3 116,3 55,9 74,8 44.4 28,7 103,1 221,0 91,7 130,3 
IV 391,4 558,1 63,1 135,8 67,6 26,9 48,5 30,2 118,2 232,7 94,0 132,4 
1963 A 104,1 161,9 14,S 34,8 16,7 8,5 13,5 9,5 31,4 67,8 28,0 41,3 
s 127,3 176,9 18,0 37,1 21,0 8,2 17,7 10,0 36,9 79,0 33,8 42,6 
0 149,2 203,5 26,6 48,3 24,7 11,4 19,1 11,8 42,8 83,8 36,0 48,2 
N 124,9 183,6 18,7 41,5 21,0 7,4 16,2 9,9 38,1 78,9 31.0 45,9 
D 117,3 171,0 17,8 "'6,0 21,9 8,1 13,2 8,5 37,3 70,0 27,0 38,3 
1964 J 17,0 45,5 13,9 10,0 34,7 59,6 22.2 "'6,8 16,8 9,6 43,8 67,1 
Une ventilation du donn,e1 ci-dusu1 par orisine et dutination ut fournie dan1 les Tableaux trimutriel1 en fin de volume pour le dernier trimestre disponible. 
(Voir table du matilres). 
e) A partir de man 1961, nouveau taux de chance pour lu Pays-Bu et l'Allemacn• (R.F.) : voir en fin de volume. 
b) Les chitrres d'importation de la France au coun de janvier 1962 ne 1ont pu comparablu aux chitrres des autr11 p4riodes. Voir note pace 31 du n• 3, 1962. 
c) Les chitrres d'lmportation de l'Allemacn• (R.F.) relatifs aux .moil de d4cembre 1961 l avril 1962 ne 1ont pu comparables aux chitrres des autres periodes. Volr 
note de la pas• 2 du n• 5, 1962. 
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Reisch, frlsch, cel<Ohlt und 1efroren 
Tonnen 
012 1000$ 
Fleltch Setrodcnet. sesaJzen oder 
prluchert 
Tonnen 











Kise und Quark 
Tonnen 








Flschzubereltunpn und Flschkonserven 
Tonnen 
041 1000 $ 























































































France Bel1. - Lux. 








1622 I I 62J 
16 I 11 

















7J J 16 







































Nederland Oeutschland Italia (IR) 
Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
40 1667 905 IO I 75 
42 1971 741 -9112 
102 471J t71J 22167 
97 4997 tl20 200J7 
261 JJ9J 9921 9504 
Ill 41 64 1400 9115 
5JI 5727 IJ5J2 16909 
J4J 692'o 11 JJ4 160JJ 




109 J29 61 J 
5J I 4 I 121 • 
250 64J 697 2110 
JI 0 2'9 762 1790 
25J 605 771 2126 
JOO JOJ 194 2196 
42J 671 574 211 
417 915 710 255 
JI OJ 4254 J754 962 
2991 56 IJ 580J 625 
121 670 1919 2404 
4 1216 IJ95 J44J 
124 182 14J7 2164 
J 1612 1027 JJ59 
124 65 4262 JI 00 
14 112 J670 275J 
16J 100 5997 4114 
I 09 JI 5 5169 4241 
J9 6562 2001 
27 19 5029 769 
21 12991 4401 
J6 20 I OJI 0 1495 
61 I 486 766 J071 
108 435 684 JI 50 
1150 142 J219 16822 
20 II aJo 2516 1541 J 
20 465 110 2540 
75 57J 94 2110 
IJ 460 JII 4014 
4J 561 JI I JJJ6 
J67 J771 1698 6526 
669 J486 1542 1521 
4 52 II 19 
7 47 16 11. 
99 748 JOO 1)25 
22 621 17 856 
715 5526 1921 9616 
141 4405 411 6205 
541 715 2574 1900 
J20 1227 J522 J5JJ 
7177 12544 2972J 21560 
J464 19JJI J90SI 55151 
IJ 10443 2144 5256 
154 7461 4401 4572 
21 I 175871 JOIIO 15J50 
2456 125J61 4671 I 7 I 5JI 
6J 6572 221 2121 
19 5602 JJ4 1957 
186 IIJ75J 2J71 )4915 
JOI 96545 J74J J2Jl2 
I 261 201 
1 •• 220 
21 2695 1411 I 




Mona1 EWG-aE Fnnce Belc. - Lux. 
Waren· Prodults Mols 
1%t Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
001 1000 $ JAN 2744 2104 467 5 
Anlmaux vlvanu fEY 165] I JH 
ToMes JAN 5428 2445 66' 
fEY 2861 1415 
011 1000$ JAN 5070 2210 I 111 6] 
VJando fralche, rffrlC6rio OU a>npl& fEY 4190 1671 
TOMes JAN 7124 ]097 1467 46 
fEY 592] 2155 
012 1000$ JAN 9 65 67 11 
Vlando dch&, al& ou rum& fEY I 12 
TOMes JAN • 85 99 9 FEY 7 9] 
01, 1000 $ JAN 464 1061 247 44 
Vlandes en~hermulques et fEY 640 1417 
pr6 I 
TOMes JAN 489 1001 215 ]4 
FEY 741 14'1 
022 1000$ JAN 1244 2979 225 250 
Lalt et crtme fEY 1478 ll DO 
TOMes JAN 8]07 I 0741 960 602 
fEY 96]1 10171 
Oll 1000$ JAN llO I 1906 129 8 
Beurro fEV I DO I ll6D 
TOMes JAN I 00 I 2248 156 I 2 
FEY 745 I 71 I 
024 1000$ JAN 2015 1429 186 9 
Fromue et calllebotte FEY 2561 1527 
TOMes JAN 2611 1254 217 7 
fEY ]66] 1]79 
025 1000$ JAN 40 
" 
574 151 
Oeu& FEY I 7 6 45 
TOMes JAN 49 41 IO ll 115 
fEV 214 69 
Ol1 1000$ JAN 444 518 466 117 
Poisson rra11 ou mnsem do .. FEY 284 7'6 
11mpl1 
TOMes JAN 975 1017 1165 461 
fEV 791 ll 14 
on 1000$ JAN ]5 216 17 7 
Poisson en rjclplena herm&lques et 
pr6pantlons 
fEY ll 208 
TOMes JAN 21 160 
" 
4 
fEY 21 150 
041 1000$ JAN 5300 7221 245 2075 
Froment et 6peautro fEY 799] 5146 
1000TOMes JAN 51 124 2 ll 
fEV 71 97 
042 1000$ JAN 15 19 
" 
111 
PJz FEY I u 
TOMII JAN 75 74 206 684 
ff Y 5 I 7 D 
00 1000$ JAN 5911 6710 91 
011e fEV 4577 7700 
TOMes JAN 10970 I 11515 1709 
fEY 52221 115908 
044 1000 $ JAN 40U 2460 52 
Hals fEY ]470 2101 
ToMes JAN 48274 18]20 904 
FEY 41571 4]901 
045 1000$ JAN 146 178 19 I 
Autres drales FEY 487 277 
TOMOS JAN 46ll 2106 218 4 
FEY 6522 1660 
046 1000$ J"AN 201 15~6 ] 419 
Semoule et farlne de froment FEY 222 ll 08 
TOMes JAN 1422 42058 22 5092 
FEY 1626 ]6820 
Nederland 




























5114 261 D 
6411 125 
5201 401 
I 2114 141 I 
10477 740 
]010 I I 05 
2791 799 
14841 ]191 











] 17 1052 
191 1204 
689 I 00 







IO I 29 
150 I 19 
llOB ]]4 




6 I 2 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
Deutsch land ltalla (811.) 
Intra I extra Intra I extra 



















11 D 1252 
I I 14 164 






















201 41 I 
I 416 
5 591 
















DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren· Produllr 
047 1000 S 
GrteB und Mehl ••• anderem Getrelde 
Tonnen 
048 1000 S 
Zuberelt. 1111' der Grundlqe wn 
Getrelde 
Tonnen 
051 1000 S 










Gemllsl. Ptlanmn u. Knollen IUr Emlhr. 
1000Tonnen 
055 1000$ 
Zube"t;';'~C und IConserven au, 
Tonnen 
061 1000$ 



































































































EWG-CEE France Bets.• Lux. 

































































Nederland Deutsehland ltalla (IR) 
Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
110 4 2 
91 I I 
911 J6 20 
171 76 12 
656 157 200J 7J7 
969 148 2191 1079 
1679 IJ9 I 119 4044 
2497 101 I 0491 60J6 
716 4J20 10111 25296 
6J9 J400 9414 2 IJ50 
4104 J5612 65556 16Jl94 
4096 J0496 515J9 I 55JI 7 
52 717 47 1142 
15 502 92 IJ45 
91 24JI IJ 5707 
J6 1571 222 4090 
227 759 1202 J995 
J54 724 1511 Jl44 
1251 2675 5111 16117 
1552 2J64 12J4 16160 
IJI 1774 1'20 6425 
679 1476 9126 5156 
6 6 66 19 
5 6 64 J7 
495 242 2J57 2901 
547 201 2021 JI 49 
1749 575 9217 14194 
2020 61J 7051 20609 
1656 4JII 512 1960 
I II I J474 640 1194 
7420 40560 2657 14604 
6950 27954 4074 "55 
IJ9 107 597 J67 
151 111 519 219 
224 166 1244 641 
254 170 I >67 515 
601 9001 76 19 I J6 
669 6J50 90 17722 
724 t 240:J 47 217J7 
796 8276 51 19501 
117 5J90 412 9015 
I 15 5462 >61 5740 
172 9:J92 725 16161 
256 9192 549 10401 
49J 101 1104 579 
446 77 1044 594 
627 219 1454 824 
516 142 IJ51 7JJ 
SJ 1516 IJ25 
21 1144 1008 
61 IJ92 990 
JJ 1040 u, 
JJ 171 76 995 
29 IJ2 41 IOJ 
28 2JJ 90 1244 
21 170 105 969 
1711 9044 2441 15910 
2154 7291 2700 I I J64 
41146 I I J970 26620 171291 
51494 92061 297J5 111055 
106 711 202 240 
71 8J2 246 J49 
420 4242 597 711 
JJO 4121 746 I 16J 
TAL 11 
export 
Monat EWG-aE Fnnce Belc,. Lux. 
Waren· l'rodults Moir 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
047 1000$ JAN I 6 226 86 198 
Ctrula moulua, sauf farlne de 
l'roment 
fE¥ I 0 11 a 
Tonnes JAN 162 3606 809 2693 
fE¥ 111 2531 
048 1000$ JAN ea, 1676 1779 709 
Prodults l base de drula FE¥ 1025 1696 
Tonnes JAN JI 57 7J26 6226 J960 
fE¥ 6611 9212 
051 1000$ JAN 1327 1 a I a 219 162 
Fruits frab et nob( non olaclneusa FE¥ 1372 790 
Tonnes JAN 5905 3J66 1135 149 
FE¥ 6667 2528 
052 1000$ JAN 21 15J 8 
Ftulalkh& fE¥ 63 47 
Tonnes JAN 76 Jl2 11 
FE¥ ... 65 
053 1000$ JAN 380 6J7 197 79 
Pripantlons et conserves de fruits FE¥ 607 78' 
Tonnes JAN J296 1680 786 197 
FE¥ 6786 20'8 
054 1000$ JAN 1119 1115 6106 945 
lqlima, ndna et tubercula fE¥ 974 1654 
IOOOTonnes JAN 21 26 18 3 
fE¥ 24 20 
055 1000$ JAN 61J 950 886 266 
U1uma en conserva et pripantJons FE¥ 591 IOJ9 
Tonnes JAN 1637 2289 6417 863 
FE¥ 1276 228J 
061 1000$ JAN 5767 I I 122 178 1•J 
Sucre fE¥ 1682 15625 
Tonnes JAN 27195 58501 2901 1096 
fE¥ 12160 75201 
062 1000$ JAN 17 3 516 196 58 
Pripantlons l base de sucre fE¥ 117 602 
Tonnes JAN 39J 966 JIJ 86 
FE¥ 368 96J 
071 1000 S JAN 8J 4J IJ2 20 ear, fE¥ 75 111 
Tonnes JAN 50 16 84 20 
fE¥ JO 1J 
on 1000$ JAN 50 2•1 J6 2 Cacao FEY 69 191 
Tonnes JAN 62 39' •a J 
FEY ,2 J'8 
073 1000$ JAN 262 254 I 021 
"' Choc:olat et artlda en chocolu FE¥ 299 305 
Tonnes JAN 290 220 I I 05 208 
FE¥ J68 2J6 
074 1000$ JAN I II II 
Th6 it mat6 FEY I 
Tonnes JAN I 6 1 
FEY 
075 1000 S JAN JI 69 6 • Eplca FEV 25 l6 
Tonnes JAN ID 15 9 2 
fEV II 55 
081 ~000$ JAN 2921 1064 911 151 
Nourrlture pour anlmaux n.d.a. fEV J765 926 
Tonnes JAN J726J 16226 12328 1608 
fEY 6512J 16168 
091 1000$ JAN 2J1 296 I 0 IJ9 
Marprlne et &ralua cullnalra FEY 111 J8J 
Tonnes JAN 966 890 J7 608 
FEY 761 1214 
Nederland 









































I OJ I 6965 
1100 3518 
I 171 5679 
1266 396J 



















901 I 1248 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutsch land Italia (BR) 















I •• 2 JI 












2 11 188 



























1681 I 5 I 4 






IO I Ill 
59 
[I 
























Olsaaten und OlfrOchto 
Tonnen 
131 1000$ 




Brennholz uad Holzhohlo 
Tonnen 
141 1000$ 
Rohholz. auch 1rob zuprlchtet 
1000Tonnen 
143 1000$ 
Holz. l"sJ&I. phobelt oder lhnl. bean,, 
1000Tonnen 
144 1000$ 
Naturlcork und Korkabftlle 
Tonnen 
151 1000$ 

















































































France Bole,· Lux. 















































I JI I 
, 279 
4 1851 
16 I 9 
451 I I 799 
567 I 1840 
6985 1100)7 
84JI 100)67 
61 I I I 0 
41 999 
1061 J 1811 




)48 .. 1 .. 
I 181 )2555 
IJ41 2997J 
Nederland Deutsch land ltalla (BR) 
Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
272 76 504 211 
)41 I 17 514 229 
62) 16) 1211 651 
196 271 IJ6 I 594 
67 60 7 
ao 77 4 
74755 496 07 
721 12 2 595 47 
I 171 4)7 5)16 1941 
1224 4)5 5951 21 49 
)470 1026 26446 9107 
)218 11)4 )0171 11514 
14)7 JJ04 15) 11991 
1694 1959 717 12664 
775 )275 124 1529 
169 21 12 514 9460 
IJ27 )7 JJ JJ 
IO 11 J7 56 71 
)44 I 0 I • 262 17 12 JJ 
IJI 1494 IO I J 4156 
144 124) 961 )120 
2219 )922 JI 11 9725 
2)60 J4 IJ 2996 74J5 
I 17 92 205 7990 
JI 212 202 IJIJO 
194 11252 209 22594 
1)7 6611 214 17011 
1561 10)24 I JI J 170)65 
1000 441)2 IJ57 124157 
)28 I 4JI IJ74 10094 
JI I 1251 IJSI IJ7J 
1071 )417 )318 20467 
904 )002 ))90 17521 
)7 11 163 147 
JI I 126 160 
2140 216 1620 9512 
212) 20 6716 91)4 
451 1952 I I 07 9165 
442 2199 1097 9497 
15 J4 41 156 
15 42 JI 151 
166 I I 5 7 J 710 I 1172 
106 7540 7JI 100)5 
14 IJJ • 142 I J 86 I I 17 
5 2JI 9 )59 
5 142 9 4JI 
47 1810 76 2)95 
J5 1204 as JJ65 
519 5119 1019 15)25 
624 61 OJ 917 I 0889 
6106 557)6 16106 124)2) 
6687 67894 1)462 909)6 
7 75 )60 
J 215 2)9 
1906 J4 I I 4850 11196 
1717 ))46 4045 179)1 
1279 1904 2645 I JJSO 
1254 1796 21 45 12120 
IO I 0 4022 :i! 2401) 986 4600 21069 
. 
2062 650) I I 05 Ml 17 




Mona1 EWG-CEE France Belg •• Lux. 
Waren. /'rodu/U Mais 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
099 1000$ JAN 225 6•5 HI 163 
Produltl allmentalra prtpara, n.d.L FEY 2,9 655 
Tonnes JAN IO I 0 1400 1•59 667 
FEY IO 19 1562 
111 1000$ JAN 141 535 • 6 I 7 
Bolssons non alcoollques FEY 16 6 5J• 
Tonnes JAN 2J76 5306 586 67 
FEY 28H 531 I 
112 1000$ JAN 6191 12389 689 20 
Bolssons alcoollques FEY 7872 ••J68 
Tonnes JAN 20690 21082 J91 • 60 
FEY 21,12 25579 
121 1000 $ JAN IJ 185 2 
Tabaa bruts FEY 115 679 
Tonnes JAN 8 149 
FEY 51 362 
121 1000$ JAN I 5 •92 1077 '6 
Tabaa manufacturts FEY 11 _.I 
Tonnes JAN • 208 361 9 FEY • 166 
211 1000 $ JAN 1582 I I 56 808 52 
Culrs et peaux. non apprlta FEY 1292 1099 
• Tonnes JAN J786 2152 2,,0 IO I 
FEY )052 2015 
212 1000 $ JAN ,,2 265 88 •• Pelletertes, non apprktes FEY 608 6)7 
221 1000$ JAN 531 1656 
"' 
57 
Gralnes, nolX et unandes ol&&lneuses FEY 817 117' 
ToMes JAN 5015 9577 I 5J8 ,o, 
FEY 6290 6730 
231 1000$ JAN 1270 10)9 84 66 
Caautchauc brut FEY 1222 1309 
ToMes JAN 2848 2202 J48 )87 
FEY 2791 28JJ 
241 1000$ JAN 392 52 29 21 Bois do chaul&p et charbon de boll FEY J71 '5 
ToMes JAN 21525 208' 1706 JOI 
FEY 19384 1978 
242 1000$ JAN 149 I 758 634 13 
Bois ronds bruts ou slmplement tquvrls FEY 1605 850 
1000Tonnes JAN 65 2J 21 
FEY 66 25 
242 1000 $ JAN 1605 1415 458 u Bois fquarrl OU dflfOSII FEY 1685 1835 
1000ToMes JAN 25 2J 5 
FEY 27 JO 
244 1000 $ JAN I 2 67 5 
ue1o brut et d6chets FEY 5 42 
ToMes JAN I I 0 55' 42 
FEY J9 J48 
251 1000$ JAN 542 501 227 )6 
Plte l papler et dichets do papler FEY 819 509 
ToMes JAN 5102 4921 5J99 11, 
FEV 7'5• 5448 
261 1000$ JAN 22 29 I 
Solo FEY )2 5J 
262 1000 $ JAN 10028 4526 5705 2501 
Laino et IIIUes polls d"orfllne anlmale FEY 9811 JB IJ 
Tonnes JAN •585 2095 2910 j •9J 
FEY 4487 1800 
263 1000$ JAN 165 145 160 22J 
C-n FEY IJJ 191 
ToMes JAN 590 598 768 865 
FEY 462 62J 
Nederland 
Intra I extra 
1058 1085 
I 173 919 
2191 130• 
219• 11 •5 
139 .. 
139 .. 






, .. 199 




860 , .. o 





,,09 I 127 
)919 1228 



























8J8 I JI 
I J 189 I J6 I 
I J56 I 1277 
. 
795 595 





IO I 6 ,oo 
787 J67 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deuuchland Italia (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
2,0 2•2 
283 252 





















JI o• 1918 
171 



























768 JI 6 













DER HANDEL DER EWG TAL 1t 
nach Waren 
Import 
Mona1 EWG-CEE France aer, .• Lux. Nederland Deuuchland lwla 
Waren· Produ/lJ Mois (Bil) 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
264 1000$ JAN Jl7 I J 51 12 201 66 IO 17 
Jute F[V 265 2022 91 22) 102 .I I 5J 
ToMen JAN 16 75 5140 I 15 712 411 4100 
f[V 1)69 914 5 l15 900 626 5016 
265 1000 $ JAN 597 22,1 449 I J76 654 2592 
Pflanz(. Splnntto/re, aussen. Baumwoffe F[V 650 2499 246 1257 441 2671 
und Jute 
ToMen JAN 1719 602J 1205 J7 I 7 1'49 1264 
F[V 2020 6972 11, l6l2 1047 9240 
266 1000$ JAN 1110 200 599 261 27l IOI 
Synthetlsche und kDnstllche Splnnfasern f[V 1216 JOJ 676 255 "9 14J 
TOMen JAN 967 
'" 
561 237 )07 1009 
F[V 924 407 764 221 291 1090 
'UT 1000$ JAN 615 792 )42 219 219 )14 
Ablllle von Splnnstoll'waren und F[V 668 675 )52 209 "5 417 
Lumpen 
TOMen JAN 2472 2607 12)9 1266 2140 )074 
f[V 2l56 2211 , , " 912 2151 l4J4 
271 1000$ JAN 6 )579 127 79J 17 2501 
NatDrflcho DDn1emlttel f[V ) 2110 150 1275 52 209J 
1000Tonnen JAN 2,0 
' 
51 I 161 
F[V 144 9 75 2 ,,. 
m 1000 S JAN 106 ,o, 1275 214 654 914 
Werkstolno. Sand und Kies F[V 105 220 1657 12 7)4 900 
1000TOMen JAN .205 5 575 21 160 19J 
F[V 227 4 151 1 220 115 
274 1000$ JAN 9 569 247 45 l61 1517 
Schwefol und nlcht 1erllsteter 
Schwefefkla 
F[V 5 I 066 )22 124 J40 2022 
T- JAN 116 ,1102 I I 059 4051 151 64 102515 
F[V 60 61 JO I 197)2 9975 14564 144295 
m 1000$ JAN 24> )51 212 224 215 J79 
NatDrflcho Schlelfmlttel, lndustrledla- FEV 410 517 441 474 491 
'" manten 
276 1000$ JAN 661 2927 1005 1027 I 17 4 5452 
Anden mlnenllscho llohstotro FfV 645 276) 960 196) 1290 4469 
1000TOMen JAN 10 IJ I 191 27 170 127 
F[V 70 79 198 41 2,5 124 
281 1000$ JAN 152 J092 5 2J70 242l 19717 
Elseneru und Ko11Untrat1 F[V 109 l21J 
" 
1486 2501 21572 
1000TOMen JAN 27 277 I ,01 552 1769 
FEV 22 )08 4 126 569 1947 
m 1000 S JAN 169 J 2 I 90 ,1 1746 IJ69 
Abllllo und Schrott von Elsen oder FEV 725 529 109 9 2J04 199) 
Stahl . 
1000T- JAN 21 I ) I 5' )7 
F[V 24 13 2 67 50 
2IJ 1080$ JAN 291 12276 
" 
5J27 291 9197 
Unedlo NE-Hetalleru F[V 9J 1510 41 91 27 161 5919 
1000Tonnen JAN 
' 
161 17 12 2l9 
F[V I 105 2 9 I 12 
284 1000 S JAN 464 )22 561 126 1104 1794 
,'bllllo von NE-Hetallen FEV 67> 228 574 141 1151 1921 
TOMon JAN 2095 )564 )2)9 7J9 5229 52J6 
f[V J952 I I 2 6 2JJ2 759 5156 6401 
IS 1000$ JAN 21 IO I JI 266 667 




186 1000$ JAN 761 
rtiortum- und Uranern und FEY .713 
Konzentrato 
,i 1000 S JAN 
. 
512 2245 260 707 1161 5205 
iohstafti tlertschen Ursprunp. Ln.,. F[V 595 1766 217 555 • I OJ9 4757 
T- JAN 2200 5701 140 I 144 44 I J 5131 
F[V 20'6 ,,o, 
"" 
1113 6697 6J 19 
1 ,i 1000, JAN 1144 3625 1116 148) 7417 5511 •hstoll'e pftanzflchen Ursprunp. f[V JI 71 21,0 871 1511 7517 5096 Lft,I, 
TOMen JAN 25JI 120'7 1054 2657 5991 13421 
F[V )200 9117 1131 J09J 6112 1190 I 
,: ~ 1000$ JAN '60JJ II J 79 I 0277 70)2 2326 10300 
K, hie, Koles und Brlketts FEV 29986 12 I 07 9101 7114 1552 1056 
1000TOMen JAN 1141 54 3 5)9 464 126 751 




Mona1 EWG-CEE France Belc. • Lux. 
Waren· l'rodults Mais 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
264 1000$ JAN I 0 2 272 2 I Jute, y comprls les rocnures et duhets FEY 26 7 
Tonnes JAN I 12 I 0 150• 71 
FEY 2'5 1, 
265 1000 $ JAN 166 7 1,6 1]89 5100 fibres ••16tales autres que cotan et FEY 1586 ]09 
Jute 
Tonnes JAN 10,9• 712 ]629 857] 
FEY 12771 6]7 
266 1000 $ JAN 10]9 1925 ,11 792 fibres ,ynth&Jques et artlftdelles FEY 1077 202] 
Tonnes JAN 752 lll6 ,o9 ]69 
FEY 916 l0.67 
267 1000$ JAN 112 ,9, ,o, '252 C>Khets do textiles FEY 575 ,,1 
Tonnes JAN 2616 I ]21 1951 687 
FEY ]125 llOl 
271 1000$ JAN 11 H 110 1, Encra1J bruu FEY 7l 7] 
1000Tonnes JAN 6 2 2 I 
F[Y l 5 
27J 1000$ JAN 695 216 1151 270 Plerres. Ables et cravlen FEY 10, 21 I 
1000Tonnes JAN I 16 19 570 ,. 
FEY Ul 57 
274 1000$ JAN ,10 16,l 
' 
15 Soufre et pyrites de fer non cr111,es FEY 51 l 902 
Tonnes JAN 221,, 110,1 11 27] 
FEY 2,191 , l] 5'1 
275 1000 $ JAN 76 H 9,, 2770 Abraslfs nuurels. dlamanu lodustrlels FEY 120 ,9 
276 1000$ JAN 161 l ,01 6]' 96 Autres m1n,raux bn,u FEY 1581 15, 
1000Tonnes JAN 16] 21 195 ,, 
FEY 165 25 
211 1000$ JAN 6102 116 27] Mineral de fer ot concentr& FEY 697' I 16 
1000Tonnes JAN 1901 I 9 ]6 
FEY 1190 22 
m 1000 $ JAN ,01, 7] 1699 28 C>Khets de fer et d'lder FEY ,9]6 6] 
1000Tonnes JAN 12] I 50 
FEY 16 I I 
m 1000 $ JAN 122 179 21 Hlnerafs et concentr& non ferreux FEY ,19 l 16 
1000Tonnes JAN I 
' 
I 
FEY 1 9 
214 1000$ JAN 21,, 7'2 69] 16] C>Khets de mwux non ferreux FEY 2029 610 
Tonnes JAN I 15,0 1740 ]951 ,62 
FEY 7611 
"'' l8S 1000$ JAN I 0 I 8 Minerals d'arsent et de platlne FEY 
:116 1000$ JAN 
MlneralJ d'uranlum et do thorium F[Y 
191 1000$ JAN 695 507 261 231 Hatllres brutes d'orlclno anlmale. n.d.a. FEY 74] 512 
Tonnes JA~ 99' ]09 1565 ,16 
FEY 1226 570 
292 1000$ JAN 2111 
"" 
I I 2 6 922 Matllres brutes d'orlclno ••16tale. n.d.L FEY 1710 IA72 
ToMes JAN 2159 1,u 1666 1,, 
r[Y 1170 1662 
321 1000 $ JAN 1190 ]71 72'0 205 Charbons, cokes et briquettes FEY 11, 527 
1000Tontoes JAN •• 21 lll 11 FEY ,5 29 
Nederland 








166•9 •• 6 





















































COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Oeutschland lulla (Bk) 
Intra I extra Intra I extra 
7 12 
5 2, 
•• •5 29 95 











































I 181 ,,2 
1176 Jl7 
6221 1110 













197 5 ,01 
63 
[[I 





Wa ren. l'rodultr 
Mona• EWG -CEE France Belg .• Luic. Nederland Deutsch(B"'land 
Mols 1-----,-----+----.----+----.-----11----r---+--.......,"'""---r----r---t 
196-4 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
64 
331 1000$ JAN 
Enli!I, roh un setoppt F[Y 
1000Tonnen JAN 
F[Y 
Jn 1000$ JAN 




Enlps und Ir ~ustrtepe 
1000$ JAN 
F[Y 
351 1000$ JAN 
Elektrtscher ;crom FEY 





Tletlsche Fet~ und Ole 
Tonn• JAN 
F[Y 
421 . 1000 $ JA N 
Auspwlhlto fette pflanzllche Ole F E Y 
Tonnen JAN 
F[Y 
422 1000$ JAN 
Andere ~ pflanzllche Ole F[Y 
Tonnen JAN 
F[Y 
431 1000 $ JA N 
Ole und F, ite, venrbeltet, u. Wachse F [ y 
tier. ,c!er pflanzl. Urspruncs 
TOMM JAN 
Sil 1000$ 
Orpnlscho ohemlsche Erzeusn1sse 
SU 1000 $ 
Anor,. che • Gruildst., Sluren, 
S14 . Oxy e, HaJosensalze 1000 S 
Andere 1111 'P!'lsch• chomlscho 
Erze 1111sse· 
SIS 1000 S 










S11 1000$ JAN 
Hin~ 'o u. roho chem. Erzeusn. aus FE y 
Koh e, Erdi!I a. Naturps 
S31 1000$ JAN 
Synthet. 01 :a,,. Farbstolre, natOrl. lndlp F [ y 
und 'arblacu 
m 1000$ JAN 
Farb- und Gerbstollauszllp u. synth. F E y 
Gerimofre 
W 1000$ JAN 
Plsmente, Farben, l.ackl und dst. F E y 
541 1000$ JAN 
Med. und I hal'mUeutlscho Erzeu1111sse F E y 
551 1000$ JAN 
Jl.thorllch, O!o upd Rlechstolr. F E y 
553 
Riech- un Sch6nheltomlUel 
1000$ JAN 
F[Y 
554 1000$ JAN 







1000 Tpnnen JAN 
F[Y 
1000 $ JAN 
F[Y 
S81 1000 $ J0 A N 




599 1000$ JAN 


















































































































5970 13157 2011, 
































I 6 JI 
16 20 
























































































































































Mona1 EWG-aE France Belg •• Lux. 
Waren· ProdultJ Mois 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
331 1000$ JAN 
P6trole brut et seml-nt!in6 F[Y 
1000ToMes JAN 
F[Y 
m 1000$ JAN 6201 IU26 7322 "5J Prodults d6rlva du p6trolt F[V 5667 1•101 
1000Tonnes JAN 209 ... 2,0 21, 
F[Y 195 616 
)41 1000 $ JAN 572 7 61 193 18 Gaz naturel et pz manufxtur6 F[Y HJ 757 
351 1000 $ JAN JJ9 1061 Enerire '1ectrtque F[Y 675 559 
1000 kWh JAN 30605 114175 
F[V 31559 70695 
411 1000$ JAN 955 210 I 1 7 26 
Hurles et 1ra1ssa d'orlclne animate F[Y 195 216 
Tonnes JAN 2700 1618 536 77 
F[Y 2660 95J 
.Qt 1000$ JAN 704 610 17 2•1 Hurles fluldes d'orlCln• vtc&ale FEY 235 186 
Tonnes JAN 2156 18'5 19 767 
F[Y 6JO 2616 
422 1000$ JAN 2, 295 263 21 Autres hullos d'orl&lne vtc&ale FEY 42 257 
Tonnet JAN 5J Ill 953 71 
· FEY I 12 7J6 
431 1000$ JAN 
'" 
107 2J2 40 Hurles et 1ra1sses pr6paries f[Y 131 96 
Tonnes JAN 762 521 1045 105 
f[Y 106 J51 
512 1000$ JAN 
'"' 
IJ76 1645 1066 Prodults chlmlques orianlques FEY J916 92'8 
513 1000$ JAN 1414 40JI 917 J61 E16ments, oxydes, sels haloCtn& FEY 1256 J572 lnorpnlques 
514 1000 $ JAN 2147 2J27 551 IJJJ Autres prodults chlmlques lnorpnlques F[Y 2156 2419 
515 1000 $ JAN 26 10, Hatllres radlo4CtlYes et prodults F[Y 27 91 assoc!& . 
521 1000$ JAN 96 99 215 66 06rlv& du charbon, du p6trole et du pz F[Y 90 I IJ 
SJ1 1000$ JAN 500 762 150 96 Colorants orianlques synth6tlques FEY 560 1205 
m 1000$ JAN I 17 282 JI 15 Extnlts pour telnture et can...., F[Y 97 25J 
533 1000$ JAN J79 990 677 424 
Plcments, pelntures, vernls, etc. .. F[Y 364 IO II 
541 1000$ JAN 1621 696J 676 IJ75 
Prodults m6dldnaux et pharmaceu- FEY 1722 7569 
tlques 
1000 $ 551 JAN 712 JJI. 21 29 Hurles essentlelles, prod. pour parfu- f[Y 160 2961 
merit 
55) 1000$ JAN 914 JI 99 181 9 
Parfumerle et prodults de beaut6 F[Y 1329 J92J 
554 1000$ JAN 290 1465 1021 161 
Savons, prodults d'entretlen F[V ,1, 1216 
561 1000$ JAN 1120 6219 •·275 7092 
EncnJs manufactur& FEY 2027 5695 
1000Tl'ftDes JAN 69 226 146 219 
F[V 55 ... 
571 1000$ JAN 105 55J •• 22 Exploslfs FEY 11 
'" 581 1000 $ JAN J562 5736 1917 1002 Matllres plastlques, etc. .. F[V J866 560J 
ToMes JAN 5925 950J 2661 962 
F[V 6517 9JJJ 
599 1000$ JAN 4052 5056 800 711 
Matltres et prodults chlmlques divers F[Y J762 456J 
Nederland 



























































































11 5"52 2170 I 


































5796 1211 I 
5662 1210 I 
65 
I]] 
DER HANDEL DER EWG TAl.11 
nach Waren· 
Import 
Mona1 EWG,CEE France 1,11 .• Lux. Nederland Deutsch land ltalla 
Waren-f'r odufU Mols 
(BR) 
196-l Intra l extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
611 1000 S JAN 54l 11'8 1215 621 J5U 20l9 
Leder rEv 554 1277 I i,1 711 2965 U02 
Tonner, JAN 179 47l l44 145 110 497 
•Ev 201 ,,1 '50 16l 647 697 
611 1000$ JAN 220 68 272 19 l41 216 
Waren aus Leder und Kuns leder, Ln-i. rEY 220 75 261 29 ]I 6 210 
61) 1000S JAN 176 769 l17 211 2,1 117 2 
Zucerlchteta 1'91zfellt, aucl pflrbt rrv 277 1077 J90 297 249 1145 
621 1000S JAN 760 700 575 ,,. 506 574 
Halberzeuinfsse aus Kauts< ,uk rEv 61l 760 512 455 46l 5l6 
TOMOII JAN 649 321 6'0 "0 657 306 
rEY so, 325 662 345 617 3 l°I 
619 1000s JAN 1054 701 1170 627 3091 2570 
Andere Kautschukwaren, n.,. rEY I 352 165 1962 607 2432 2912 
Tonnen JAN 931 516 1675 445 214l 2119 
rEY 1230 532 1135 HI 21 3 I 2230 
631 1000S JAN 457 509 ll6l 611 1647 1129 
fumlert, Kunsthob: u nd u,d. bearb. rEY 109 250 1697 779 1967 991 
Holz. Ln.1. 
TOMen JAN 1910 1627 7641 4242 7690 3174 
rEv 2230 I 056 1656 450l 7773 3231 
632 1000S JAN 600 169 279 160 706 122 
Holzwarel!, Ln.s, rEY 645 212 211 143 631 996 
m 1000s JAN I 0 569 3 I 147 
"' 
57' 
Korkwaren FEY I 5/U 52 I 01 177 506 
641 1000s JAN 24l6 5617 2919 6596 J961 19119 
P.apler und l'lppe rEY 2l24 6366 3049 5111 J406 1100, 
TonnOII JAN· 10697 31127 1,167 42676 19296 124749 
rEY 9559 3777l I ]IQ~ J6666 17400 104674 
642 1000S JAN 714 315 1229 491 1025 756 
Waren aus l'lplor oder l'lppe rEv 116 476 125, 462 771 917 
Tonnen JAN 141 t 412 2260 -924 2619 1622 
rEY 14l5 469 2273 195 2236 2094 
651 1000s JAN 4524 1 H 9 I I 091 1794 14105 7l44 
GarneausSplnnstoll'el rEv 4256 1239 IOl3l 1512 13704 7J56 
Tonner, JAN 2115 105 5412 2075 6005 3945 
rEv 19l0 753 5493 1443 515l l652 
651 1000s JAN f3JO 1336 4025 946 J905 2141 
Baumwoll&twebt, au, ie,,. rEv 1502 1196 3471 915 3511 2547 
Spezlalsawebe 
Tonn"" JAN 444 756 1471 547 145l 1152 
rEv 471 615 1242 514 ll27 760 
653 1000s JAN 4151 2391 10495 171 0 156J4 5975 
Andere Gewebt, lUS en. Spalalsawebo rEY 5l09 257'9 9103 1715 IJl51 5931 
Tonnen JAN 1417 535 2221 775 l 152 t,25 
rtv 1602 479 2177 611 2979 1711 
654 1000s JAN 16l 354 541 211 1617 15'6 
Posamentlerwaren rEv 175 439 5,0 301 1197 1410 
Tannen JAN 20 34 19 l5 112 142 
rEv 21 ,1 92 34 19 Ill 
65S 1000S JAN 1652 I 175 2129 516 1533 1250 
Spa1a1£:bo und erwandte rEY 2049 I I 70 20l6 592 ll70 1069 
rzeuplsse 
Tonnen JAN 1706 690 2292 "I 935 512 rEv 2463 657 2061 ]]O 117 347 
656 1000s JAN 794 600 1713 517 1,51 144 
Splnnstoft"waren, a ~ ... rEv 120 557 2006 551 1369 1291 
Tonnen JAN 9 II 2234 t 14l6 I I 54 91l 1031 
rEv 92l 172' 16l4 1263 970 1909 
657 IOOOS JAN 177 577 1971 417 4465 l392 Fussbodenbell&t, epp lcht und rEv 91 a 520 1939 521 3193 4J91 Taplsserten 
661 1000s JAN 561 12 2522 11, 909 510 
Kalk, Zement unc dsl. rEv 617 104 3224 127 1011 529 
1000Tonnen JAN 15 I t,3 5 20 I 0 
rEY I 4 2 117 4 25 
" 662 1000$ JAN 2150 521 1044 216 933 I OIi 
Baumaterlal lUS eram lschen Seolfen rEY 2211 570 979 21 3 1043 971 
r 
Tonnen JAN 2019 4 3600 11361 2349 23714 15163 




IMorw EWG-aE France Belc. • Lux. 
Waren· l'rodultt Mais 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
611 1000$ JAN JJ17 2J51 900 215 
Culrs FEY J422 24J9 
TOMes JAN 642 779 260 67 
FEY 6JO 799 
612 1000$ JAN 97 159 255 106 
Artldes en culr, n.d.a. FEY 116 212 
611 1000$ JAN 121 450 125 164 
Fourrures apprtt&s memo telntes FEY 215 J97 
'21 1000$ JAN 4J6 722 166 57 
ProdulU en caoutdiouc FEY 5J2 755 
TOMes JAN 521 IIJ 192 70 
FEY 67J 849 
'29 1000$ JAN 2031 6216 1611 567 
Artldes en caoutdiouc, n.d.a. FEY 2212 6377 
ToMes JAN 1677 4808 1151 519 
FEY 1751 4782 
631 1000$ JAN I 141 I J21 1267 416 
Plqo. contre-plaqu6, etc. .. FEY 149J 1792 
Tonnes JAN J867 J926 8891 2544 
FEY 5065 4752 
m 1000$ JAN 276 164 261 228 
Artlda manufactura en bols. n.d.a. FEY 265 908 
m 1000$ JAN 42 34 23 J 
Artldes manur.ctura en llqe FEY 22 40 
641 1000$ JAN 2042 21~7 JJ23 460 
Papler It cenon FEY 2 I 7 4 272J 
Tonnes JAN 7216 7692 IJ521 1264 
FEY 1602 9428 
642 1000$ JAN 98J 249d 7 I 7 J94 
Artldes en papler et en...-- FEY 156 2534 
TOMel JAN 1537 3494 1772 430 
FEY IA99 JJ40 
6$1 1000$ JAN 9224 96JJ I I 155 252J 
Fil& 1t fib teXtlles FEY 9655 9555 
Tonnes JAN 292J JJJI 6003 1167 
FEY 294J J 138 
6S2 1000 S JAN JIJ9 6171 327J 3297 
Tlssus de coton do type standard FEY JOII 6704 
Tonnes JAN 1155 2511 IJ47 1407 
FEY I I 09 24J4 
6SJ 1000$ JAN 6414 156j 9597 4J64 
Tlssus standard aucres quo do coton FEY 5961 8626 
ToMes JAN 910 2009 2446 2141 
FEY 174 1140 
6$4 1000 S JAN 2445 21 I 2 294 61 
Artldes do mcrurle FEY 22J9 2291 
Tonnes JAN 146 ... 51 IJ 
FEY IJO 161 
655 1000$ JAN IOIJ 1715 1804 JJI 
Textlles sp«iaux et produlU -•oxes FEY I 126 1660 
TOMes JAN 5J6 1100 2561 202 
FEY 505 1092 
6$6 1000 $ JAN 90J 2980 1951 609 
Artldes en teXtllo, n.d.a. FEY 104J JI J2 
• 
TOMOS JAN 141 J66J IJ29 487 
FEY 791 3846 
6ff 1000$ JAN 1657 565 4079 2512 
Tapls et taplsserles. etc. FEY 1599 952 
661 1000 S JAN 571 1477 1756 1105 
Chaux. dment. etc. FEY 605 IJ57 
1000Tonnes J 0AN 25 58 79 59 
FEY 29 60 
662 1000$ JAN 992 996 7JJ 145 
HadrlaUX do construction nfractalres FEY 141 991 
Tonnes JAN 6937 51 02 16586 1257 
FEY 7511 6200 
. .. 
Nederland 



















IO II 467 
I J57 J44 
980 20J 





21192 I 1422 



















24 • 25 9 
1205 IJIO 
1145 IO 16 
















COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutsch land ltalla (BR) 
Intra l extra Intra I extra 
9J4 2114 





























































J 169 I 71 4 
J2J5 1959 




DER HANDEL DER WG TAB. 11 
nach Waren 
Import 
nat EWG-CEE France Belc, - Lux. Nederland Oeuuchland Italia 
Wa"'" • l'rodults Mais (Bil) 
1964 Intra extra Intra extra Intra extra Intra extra Intra extra Intra extra 
663 1GOOS •• I 00 I 9 19 752 5" llll 1,21 Waren aus mlttenllschen Stoft'en, .... [V 1067 1266 906 5l2 1590 1622 
T en AN 7912 220, 9570 2970 25691 7061 
FY 981l l2 I I 11621 2702 ll 029 10,,, 
664 AN 162 )60 2621 560 1209 679 
Glu [V 120 266 1975 )71 9)5 )91 
AN 2212 ••• IA06l )972 6635 1606 [V 2667 656 IO 175 2111· ,210 1111 
665 811 lAO 1061 21A 1029 6l7 
Gluwaren IO I 0 )15 12,0 201 15l 617 
IHI 29) 5579 791 '605 22lA 
1522 )61 6500 766 2191 15ll 
$ ,., 
" 
506 272 21l 2l7 
591 lOl 590 250 '51 ll l 
590 15 561 )81 '2l 207 
517 2A6 70l ll5 ,,1 265 
6'7 $ 9ll 707 659 460 2060 281) 
Edelstelne, Schmucbtelnt und 1266 1667 606 710 1996 2162 
Perfen 
1056 69' 255 )16 176A l170 
10)6 652 17l 177 1651 l190 
17 5 l 7 16 .. 
17 5 I .. 16 .. 
6n 1 $ 9l2l 59' 9)0 1517 11,0 )975 
Stahlrohbl6cb und Stahlhalbzeu& 900A 1210 660 981 1910 2129 
,oo 5 11 17 19 l6 
96 11 7 11 21 21 
6n 1 $ AN 1121• 579 106)0 170 90)9 1912 
Stabstahl und Proffit aus Stahl, el I, [V llOll 5ll 11 lll lllO 912l 2224 
Spundwandstahl 
AN 96 l IO I 7 91 .. 
EV 111 2 106 12 91 16 
674 $ 13957 1110 AA71 1011 177)9 A5A2 
Breltllxhstahl und Bleche 1695' 12•2 5662 971 16095 3905 
1000 T en 105 l 32 5 121 21 
109 5 ,. • I I A 22 
675 $ 2657 ll5 2169 109 2216 621 
Bandstahl 257l 218 2277 206 2016 505 
T en 20616 566 15661 199 18l5l 2979 
19136 776 17027 lA9 17193 2617 
67' 1 $ JAN 79 I lA5 60 l5 
Schlenen u. and. Elsenbahnoberba F[Y 102 52 ... 2 60 l 
material aus Stahl 
T en JAN 5U 29 2956 1059 )99 
F[Y 534 11 65 
'"' 
5 759 ll 
677 $ JAN 624 272 767 16l 60l 362 
Stahldraht, auspn. Walzdraht F[Y 779 197 IO I 0 119 520 )05 
T en JAN l 117 460 )567 )66 2676 511 
F[V AO 15 lOl 6971 ll2 210• 569 
671 1 JAN 22l5 IO 17 3275 IOAl IA09 162) 
Rohn und Verblnd:f"°cke aus F[Y 2360 I I 03 6556 1246 1671 1529 
Elsen oder S 
T JAN 8151 1901 15679 6499 7015 ll 02 
f[V 1595 2053 3Al72 550l 707l 2766 
679 JAN .. ll 115 ll 201 44 
Guss- und SchmledestOcke, roh F[Y • 5 172 AO 205 60 
JAN 37 ll ,,1 27A 610 169 
F[Y .. 8 577 )70 625 267 
681 1 JAN 3lA 4601 .,. 291 A97 69Al 
SIiber, Platln und Platlnbelmetallo f[V 771 29'5 219 JU ll75 A 155 
612 JAN 71U 1294 )900 21 79 4917 19849 
Kupfer F[V ,12, 11147 6718 2125 6379 21512 
JAN 10626 12276 5ll2 )179 7207 lll91 
.,-[y 616' 16652 651 l ll 25 9507 lA158 
683 JAN .,. 1017 16l 2A8 1)4 261A 
Nickel F[V 103 
"" 
197 26l 11 l l219 
TOM JAN 62 50, 76 97 62 1571 





~1. EWG-CEE France 8111,. Lux. 
Waren· ProdultJ MOIJ 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
663 1000 $ JAN 735 759 601 10, 
Artlcles mln6raux, n.d.a. fEV 717 667 
Tonnes JAN JlJJ 750 I I I J5 92 
fEV I 1627 IO I 0 
664 1000$ JAN 1629 2J9J J69J 561) 
Vern, fEV ll95 2)57 
Tonnes JAN 61 J6 1609 17760 2,210 
fEY 691 I 6657 
665 1000$ JAN 109) 2)02 I 00 I 1162 
Verrvto FEY 1270 2)50 
Tonnes JAN JJ59 7665 669) 5590 
FEY )570 7206 
666 1000$ JAN 179 626 12J J9 
"-rl• fEV 211 650 
Tonnes JAN 196 607 196 25 
fEY 26J 599 
61,7 1000 $ JAN 21J 151 )611 I J II O 
Plerres pricleuses et seml-pricleuses fEY 206 765 
671 1000$ JAN 2569 IJ26 552 615 
Fome. splepl, fel'NHll!qes. etc. fEY 2711 16) 
,1000ToMes JAN 25 1 7 J 
fEY 21 J 
6n 1000$ JAN JO 19 1615 6)61 211 
Uft&Otl et formes prtmalres fEY 267J 1221 
1000Tonnes ,IAN J7 25 77 J 
fEY J6 19 
6n 1000$ JAN 6509 7912 1655J IIJ52 
Barres et profil& (palgbnches fEY 6567 1990 
comprises) en r et en Ider 
1000Tonnes JAN 6) 17 165 195 
fEY 65 95 
674 1000$ JAN 14305 121 7) 11071 101,1 
Larps plats et tales fEY l660J f610J 
1000Tonnes JAN 
" 
70 129 77 
fEY 96 17 
675 1000 $ JAN 1609 919 J91 I 2J96 
Feulllanls fEY 1665 I OJ I 
Tonnes JAN I 1656 7605 36926 21100 
fEY 9512 7717 
676 1000$ JAN 161 6695 216 217 
Rills et autre mat6rlel de voles ferries fEY IJ6 115 
Tonnes JAN 2762 Jl91 J070 1965 
fEY 1576 5666 
617 1000$ JAN 199 I 16 I 1162 ,201 
Als .do fer ou d'lder fEY 205 I ll6 
Tonnes JAN 7J7 7061 55J2 23178 
fEY 709 7J7' 
611 1000$ JAN .... IOIJ 
"'' 
1127 
Tubes, cuyaux et ICCISIOlres fEY 1569 700J 
Tonnes JAN 5795 J6266 7666 10577 
fEY 6J09 JJ279 
619 1000 $ JAN 45 40 J95 167 
Houlqes et pikes do for&e en fer ou 
enacler 
fEY 21 26 
Tonnes JAN 122 IO I 992 460 
fEY 10 10 
611 1000$ JAN 22J 27) 1227 101 
Araent et mmux do la famlUe du platlne fEY 267 606 
612 1fl!IO$ JAN 1090 IJIO 12556 5624 
Culvro fEY 1109 IOJ2 
Tonnes JAN 1561 1521 11762 IJ I I 
fEY 1721 1214 
683 1000$ JAN 265 255 2J 4 
Nldtel fEY 252 1122 
Tonnes JAN 121 I JI 12 • FEY 125 10,, 
Nederland 







5162 I 176 
5966 611 








































1039 I 016 
J717 6JIO 
512J 5776 














COMMERCE DE LA CEE 
par produlu 
Deutsch land lulla (BP.) 




I 5J6 I 6676 
1627 21•2 
16)9 2916 
















" 7616 J619 
1267 • 120 
1• 41 
9) 55 




IJ066 I• 79 I 
12660 121 15 



































DER HANDEL DER EWG TAL 11 
nach Waren 
Import 
~ EWG-CEE France 1,1,. - Lux. Nederland Oeuuchland Italia 
Waren· l'rodultr Hol1 (IP.) 
196-l Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra -Intra I extra Intra I extra 
.... 1IOOS JAN 755 ]IAI 2167 l•J I 112 096 
Aluminium r[v 909 16 99 229A 1001 120 I 4 IJ I 
T- JAN 72• 1011 JI 07 
, , ., 1251 9•04 
r[Y 1]2 
''" 
J 199 1620 151] 11)] 
"5 1•• JAN 670 IOI• J02 610 2]7 107 
BIii rEv 512 551 24• ]70 1117 160 I 
T- JAN JI 71 •905 IJIO J517 I 121 H65 
r[Y 227J 2424 109A 177• •510 7119 
"' 
100U JAN JOI 2 I I ]72 2J] 
"" 
1709 
Zink f[Y I IJ J65 J7J • 1602 2A50 
T- JAN I I• I 76J 1262 922 5077 6J02 
f[Y 2159 IJ29 1267 7 60•6 9041 
.., 1000, JAN 96A 1720 IJ5 J II 111 I 16]] 
ZIM f[Y 1201 1570 29 27' 11]2 6AA 
Tonnen JAN 321 512 57 1)7 672 6]6 
f[Y 392 517 12 99 669 251 
.. 1000, JAN 
Uran und Thorium f[Y I 
689 100U JAN 105 IJ5] 17A 257 14] 22A6 
And. unedlo NE-Metallo far die Hetall- f[Y 55A IJ99 122 262 117 2127 
lndustrlo 
Tonnen JAN J65 401 JI 71 25J 240] 
f[Y 100 1]7 55 75 6A4 2519 
"' 
1000, JAN IJJ 152 991 106 11) ]91 
Hetallkonstrublonen und Tello dm>n f[Y 1009 ]]5 1065 125 l]I 6J5 
Tonnen JAN 227] 222 2124 265 1157 IOA] 
f[Y 2616 Ill ]096 216 I 771 16]] 
"2 1000, JAN 616 216 500 125 401 2A6 
Sammelbehllter, Fisser und Druckb. f[Y 90] 26' 596 250 659 522 
hllter aut Hetall 
T- JAN 1500 450 907 J24 102 6]5 
f[Y 1724 .. , 979 522 1196 92] 
'" 
1000, JAN 700 75 "0 59 565 41 
Kabel, Stachlldraht, Gitter u. dcl. aus f[Y 106 152 1640 56 471 J2 
Hetall 
Tonn• JAN 2220 92 2721 72 1627 67 
f[Y 2499 114 5476 72 1•95 .. 
6M 1000, JAN 159 4]5 116 ]60 171 5]6 
Ni,11 und Schrauben f[Y 950 449 999 ]46 196 5]6 
Tonnen JAN 1141 , .. 1467 16] 224 218 
f[Y 2147 I A5 2004 Ill ]71 240 
695 1000, JAN 1459 1514 1057 107] 109 21 99 
Werkzeuc• aus unedlen Hetallen f[Y 1456 1721 121 I 1059 620 1901 
"' 
1000$ JAN 259 ]JI 257 U7 I ft 4 549 
Schnetdwann und llatedte f[Y 21 7 510 267 J55 159 774 
.,, 1000, JAN 2019 , .. 176 266 521 266 
H,wlworen, \'OrWlecend far den r[Y 196J 44) 1064 )57 572 JI J 
Hauscehrauch 
691 1000 $ JAN 2)65 I 076 ]419 1066 12)2 1197 
Andere Wan,n aus unedlen Hetallen, rrv 2671 I 216 )]6] 1261 1226 1155 
Lh•I• 
111 1000$ JAN )724 1555 72)2 2511 1532 4500 
Dampfkessel u. Kraftmasch. auspn. FEY )527 4)97 6257 1693 1156 5159 
elektr. 
711 1000$ JAN 66•J 59)8 1706 1071 I 212 2994 
Schlep~~ und App. rar die F[Y 76'] 5916 21 JI 1224 I 15) ]652 
714 1000$ JAN 4641 5454 1457 1409 491 I 4155 
BOromaschlnen F[Y 4471 5935 225• 1665 2361 395) 
715 1000$ JAN 5797 )266 1615 122 1897 2921 
Hetallbarbtltunpmaschlnen f[Y 591 2 ]))8 2110 Ill 1695 4673 
717 1000 $ JAN 4U8 •' 4 7 J 2639 1591 1541 4]91 Haschlnen far die Textll- und Leder• rrv 5971 ]7)0 2644 1254 21 17 47 IJ 
1ndustr11 
711 1000, JAN 4110 ]9~1 JI 60 2)11 2715 5)0 
Haschlnen far besonders 1enannt11 r[v 512 7 )829 )666 24 IJ 2151 6272 
719 
lndustrlen . 
1000$ JAN 16 952 14506 12594 7119 1791 16'90 
Haschlnen und Appante, Ln.,. f[Y 11661 15490 I )219 1162 1015 162'2 
m 1000 $ J•N 2576 JI 59 559) 2499 JI 41 ,096 
Elektrlsch• Haschlnen und Schalqertte r[v JI 01 "74 5510 2565 2472 295] 
'In 1000 $ JAN 661 265 1)44 27) 52) 471 
Drlhta. Kabel, ..;,._...n usw. far die F[Y 770 )08 1411 420 715 549 
Elektr. 
724 1000 $ JAN 3428 JI 84 125)0 4628 2929 2161 






Monat EWG-CEE France Belg. - Lux. 
Waren. ProdulU Mols 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
684 1000$ ~AN • 861 21 I I 1856 3325 
Aluminium EV •090 2688 
Tonnes l,Ju 9468 , ... 2568 5)02 
~EV 7576 )942 
685 1000$ JAN 510 84 698 )12 
Plomb lf"f y JOI 226 
Tonnes JAN 2076 210 ])07 1]55 
FEY 0 1 I 19 9U 
686 1000 $ JAN 188 51 I• I 2 106) 
Zinc FEY 166 89 
Tonnes JAN 724 17) 5192 )886 
FEY 491 ]14 
6lf1 1000$ JA• 55 I I 51 IO I 
Ewn FEY I 74 
ToMes JAN 27 4 I 7 45 
FEY ,. 
688 1000 $ JAN 
Uranium et thorium FEY 
689 1000$ JAN ll I )74 1072 1691 
Mwux non ferreux pour la muailurgle FEY I 2 6 )95 
ToMes JAN 102 IO I 2)0 50) 
FEY 79 168 
691 1000 $ JAN 771 21 71 6)9 509 
Elimenu et constructions FEY 77) I 4 6 I 
Tonnes JAN 20•6 )912 195• 1546 
FEY 18•> 2862 
692 1000 $ JAN 525 1757 452 21) 
R~lplcnu mttalllques FEY 6•0 1986 
ToMes JAN I I 16 J•29 I I 06 201 
FEY 1389 J6H 
693 1000$ J .. 16" ,,,, 1287 402] 
ables en fils et produlU. 1rlll31es FEY 241 I I 8 9 
Tonnes JAN 2•J ]574 6518 19182 
FEY ]]I JUO 
694 1000$ JAN '20 859 HO llH 
Clous, boulons slmllalres FEY '25 87] 
ToMes JAN )69 1635 I I 9 I 6650 
FEY )50 1500 
695 1000$ JAN 125J 19]) 560 ]75 
Outlls l main et pour machines FEY 699 1778 
696 1000 $ JAN I 9 7 HI 2] 11 
Coutellerle FEY 191 619 
6f7 1000 $ JAN 816 16 29 1•68 281 
Anldes de m6na&e FEY 898 165 2 
698 1000$ JAN 1256 2701 1277 874 
Artldes manu&ctura en muai, n.d.a. FEY 1482 2846 
711 1000 $ JAN 2554 6292 2652 1679 
Machines 16n6mrlces non ilectrlques FEY )004 7042 
711 1000$ JAN 25]7 2146 98• 666 
Machines et apparells a&rfcoles FEY 2464 2266 
714 1000 $ J .. 4167 2501 229 226 
Machines de bureau FEY )867 1657 
715 1000$ JAN 2)41 2721 I 7 I 8 875 
Machines pour le tnvall des m6taux FEY 2277 )966 
717 1000$ JAN I 7 0 I :, .. '7 1513 2465 
Machines pour l'lndustrle teXtlle FEY 2 21 I 147) 
718 1000 $ JAN ))89 57H 992 740 
Machines pour Industries sp«iallsbs, 
n.d.a. 
FEY 2775 7]57 
719 1000 I JAN 8720 22]27 6154 584) 
Machines et apparells, n.d.a. F.E Y 9271 2 2,,, 
711 1000$ JAN 4259 91 85 2211 1911 
G6n6ntrlces ilectrlques, app. FEY )721 6]5] 
connexion 
713 10001 JAN EI I 2249 52) 5)5 
Equlpement pour distribution FEY 785 2252 
d'61ectrldt6 
714 1000 I JAN 2670 562) 5562 ]015 
Apparells de t616communlatlons FEY 270] 7612 
Nederland 
Intra I extra 
I 00 I 5)9 
660 529 

















41 6 295· 
•59 2•, 

































I 168 16•7 








COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
Oeuuchland Italia (BR) 
Intra I extra Intra I extra 










469 I I 02 











5441 51 49 
5791 4745 














I 251 2]29 
1225 2510 























8 72) 1554 I 
71 
[I 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren· l'tlldu/u 
ns 1000 $ 
Elektrtsche Haushaltscer1t1 
726 1000 $ 
Apparate fOr Elektromed. und Batrahl. 
ffl 1000 $ 




















































KanstpPftSUnd, und Antlqultlten 
ffl 1080$ 
Schmudt-, Gold- und Sllbenchmlede-
waren 
l9t ••• Bearklttt. Waren, LO-I. 
tit 1•• 
Postpabta, enderweltla nkht 
9J1 ...,_.... . 
,1000 f 
llGcltwattft u. bes. Eln- und Ausfuhren 
Mt 1000$ 




Krtqnnlren und Munition 
HI 1a., 






































































EWG-aE franc. Bela. -Lux. 
Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
2254 191 
]246 1045 




















JI 0 71 
Jl5 167 






JO 17 5556 








IJ5J IO I 0 














.. 7 ,s 
21 62 
I 
Nederland Oeuachland ltalla (Ill) 
Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
JJ66 52J 659 ... 
J949 527 1729 1005 




I J 151 5200 ]99] 6251 
12646 5152 JIJO 5446 
12J JO 119 197 
519 124 290 250 
22420 6JII 10652 2970 
27067 65JJ I JJ4 I J241 
21 .. 69 5212 7925 2526 
25797 5752 I 0021 .27J6 
1110 505 729 46J 
12JJ 410 eoo J4J 
5J71 167J 1119 J" 0 
4 4" 906 ]492 6566 
1060 514 J71 J90 
1145 210 426 l]J] 
1119 J67 115 962 
1217 J56 166 1166 
1911 5U 1074 I at5 
25J] 510 1254 I 4JI 
202 127 JJI 204 
J86 109 459 lfJ 
9902 1166 10612 9011 





46 15 5J 79 
1946 41 I 5J49 1721 
2324 JIJ 7645 1710 
2705 2155 1686 4752 
2525 2119 147J 55JI 
516 26J 1566 101 
165 J60 Ill] 609 
20 40 129 210 
15 4J 19J 272 
JU 19 6 J71 IJ61 
421 219 4)5 1512 
J7J9 1611 591 1241 
4066 I JO I 576 1146 
99J 602 956 1509 
941 505 799 1695 
15JI J'6 171 569 · 
1662 J59 ISO 517 
677 455 7SJ 1929 
775 6JO Ill 157J 
211 155 I 05 227 
J09 157 72 191 
95 226 J44 154 
Ill 262 2SJ 1195 
69 69 979 201 
107 71 1295 272 
191 1252 919 912 








9211 15J9 60 27 





tlona1 EWG-aE France Belg •• Lux. 
Waren. Prodults Mots 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
725 1000$ JAN 1686 I 096 310 151 
Appanlls 61ectrlqua • usqe FE¥ 1973 1237 
domatlque 
726 1000$ JAN 86 193 ao 39 
Appanlls 61ectrlqua midlaux FE¥ .. 270 
729 1000$ JAN 6373 61 05 3131 1132 
Autra mxhlna et appanlls 61eculqua FE¥ 6882 6139 
731 . 1000$ JAN 292 2056 350 1661 
Hattrtel roulant pour chemlns de fer FE¥ 562 2692 
7J2 1000 $ JAN 2328' 29321 15365 6116 
V6hlcula automoblla routler1 FE¥ 21361 36562 
TOMes JAN 17665 21119 11 679 ua, 
ff¥ 20116 26923 
m 1000$ JAN 411 110, 629 103 
Autra v6hlcula routler1 FEY 677 1737 
134 1000$ JAN I 021 10676 10276 1921 
A6ronefs Ff¥ 1670 7719 
7JS 1000$ JAN 413 16563 393 156 
Navlra et bataux ff¥ 222 5666 
812 1000$ JAN 671 1339 769 153 
Appanlls sanltalra et accasolra Ff¥ 781 1163 
821 1000 $ JAN 661 2217 2111 151 
Meubla et artlda d'ameublement Ff¥ 790 2295 
831 1000$ JAN 193 757 67 67 
Artlda de voyace, ua l main, etc. FE¥ 683 941 
841 1000$ JAN 4101 13963 5129 1511 
Vltemena FE¥ 7509 13307 
842 1000$ JAN 116 675 19 .. 
Vltemena de fourrure, etc. Ff¥ 96 525 
851 1000 $ JAN 1339 6033 970 396 
Chaussura ff¥ 1676 6365 
161 1000$ JAN 2099 5536 911 266 
Appanlls et lnstrumena de p,iclslOII ff¥ 2611 5601 
162 1000$ JAN 761 726 1959 3839 
f'oumltura photocln6fflUO&raphlqua ff¥ 1131 1003 
IQ 1000 $ JAN 79 301 23 22 
Pelllcula dn6ma lmpras. dmlopp6a ff¥ 201 636 
164 1000$ JAN ,20 I 033 
" 
27 
Hortoprt• FE¥ 562 1057 
lt1 1000$ JAN 666 1075 2016 90 
lnstrumena de muslque, phonos, FE¥ 762 1503 
dlsqua 
"1 1000 $ JAN 2163 6625 2317 533 
lmprtma Ff¥ 2230 4126 
ffl 1000$ JAN 756 1057 966 617 
Arik:la en matltra plastlqua, n.d.L ff¥ 766 1016 
1M 1000 $ JAN 521 1316 213 223 
Voltura d'enfana, )ouea. Jeux FE¥ 692 1352 
ffl 1000$ JAN 160 395 31 29 
Artlcla de papecerte, n.d.a. FE¥ 2,1 657 
8H 1000$ JAN 622 4152 130 105 
ObJets d'art, de collectlon et cl'entlqult6 ff¥ 669 6677 
.,, 1000 $ JAN 237 1136 92 26 
BIJouterla et orfrnlrte FE¥ 394 1653 
199 1000 $ JAN 716 1651 321 393 
Artlda menufactura, n.d.a. Ff¥ 141 1697 
tl1 1000$ JAN 631 6160 3 2 
Coils postaux, non dw& par at6,orle Ff¥ 661 3697 
tl1 1000$ JAN 53 306 360 
Transactions 1p4clala ff¥ 17 265 
Hf 1000$ JAN 5 5 13 13 
Anlmaux de mo FE¥ 2 
951 1000$ JAN 31 11 4213 1921 
Arma l feu de pern et munitions FE¥ 31 5 
961 1000$ JAN 19 
Monnala non 6mlsa ff¥ 
Nederland 















































IO I 126 
70 300 
123 466 
21 I 0 












COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutsch land ltalla (Bl\) 













































I 020 2236 
1606 2332 
110 













Entwlcklung des Handels der wlchtlgsten 









Haute Vo/to C&te d' IYoire 
AOF Mall Senecal Nicer Dahomey 
Ehem, Mauretanien 
Pir/ode 
CEE I Welt CEE I Welt Mone/, EWG Monde 
Import 
1958 355,2 265,9 208.4 
1959 324,5 238,3 178,4 
1960 340,2 260,6 
31,1 26,1 .35,6 26,5 
1n.1 
1961 444,4 332,9 155,2 
1962 469,8 332,6 35,7 27,8 45,8 23,1 154,8 
1963 
1961 Ill 108,7 80,2 9,5 7,8 12.0• 9,1• 32,6 
IV 123,6 91,6 7,9 7,1 12.0• 9,1• 41,5 
1962 I 125,1 96,0 7,2 5,6 9,3 6,4 47,1 
II 117,4 76,6 9,4 7,5 19,4 9,1 36,9 
Ill 96,1 62,5 7,0 5,1 11,0 5,1 29,6 
IV 124,5 97,6 12,1 9,6 6,1 2,5 41,1 
1963 I 123,2 93,7 9,3 <
3
> 8,7 6,7 3,1 41,9 
II 121,1 80,3 8,8 5,9 9,7 3,8 40,2 
Ill 6,6 4.2 
IV • 
1962 0 31.2 20,0 2,3 1,8 2.0• o,8• 12,3 
N 43,6 35,5 3,1 2,5 2.0• 0,8• 12,1 
D 56,1 41,8 6,6 5,2 2.0• o,8• 16,7 
1963 J 45,9 35,2 4,5 4,1 2;8 1,3 16,3 38,5 l9,5 2,9 ·2,7 1,2 0,6 12,9• 
M 38,9 29,1 2,0 1,8 2,7 1,2 12.8• 
A 39,6 27,3 2,5 1,8 1,9 1,0 11,9 
M 42,8 28,0 3,8 2,2 4,1 1,4 14,2 
J 38,8 [25,1 2,6 1,8 3,7 1,3 14,1 
J 1,9 1,3 3,3 1,6 
A 2,2 1,6 2,0 0,9 
s 2,5 1,3 
0 2,2 1,4 
N 1,6 1.2 
D 
export 
1958 327,7 250,6 137,0 
1959 278,7 204,3 115,8 
1960 297,5 219,9 
1,8 0,3 14,1 is 
112,9 
1961 350,2 250,3 124,1 
1962 351,5 259,6 2.8 1,4 10,0 1,8 124,2 
1963 
1961 Ill 70,4 48,7 0,5 0,09 3,9• o.s• 30,0 
IV 77,7 52,2 0,3 0,09 3,9• o,s• 18,8 
1962 I 105,1 74,7 0,49 0.32 1,5 0,4 33,5 
II 90,3 67,1 0,72 0,36 5,2 0,6 32,3 
Ill 73,6 58,8 0,44 0,15 2,2 0,6 37,1 
IV 82,2 59,0 1,13 0,53 1,1 0,2 21,3 
124,8 
(3) 
0,8 1963 I 96,7 1,1 1,0 2,8 36 3 
II 104,4 n,9 1,4 0,9 3,4 1,2 33,9 
Ill 1,3 0,8 
IV 
1962 0 22,5 18,0 0,12 O,o1 0,4 0,1 7,6 
N 26,3 19,9 0,09 0,04 0,4 0,1 8,2 
D 33,8 22,3 0,92 0,47 0,4 0,1 5,4 
1963 J 
!"'I r 0,36 0,32 0,9 0,1 6,3 42,3 5,!. 0,08 0,00 0,4 0,1 15,0• M 47,8 7,5 0,69 0,64 1.5 ,0,6 15,o• A 29, 23,4 0,04 0,00 0,5 0,2 13,3 M 50,2 8,1 0,95 0,57 2,3 0,9 10,0 J 34,9 6,6 0,35 0,31 1,2 0,2 10,5 
J 0,43 0,24 0,8 0,1 
A 0,64 0,44 1,1 0,0 
s 0,26 0,13 




(1) Elnceschlossen in Senecal bis Oezember 1960. 
(2) Einschl, Mall und Mauretanien bis Dezember 1960. 
• Durchschnitt mehrerer aufeinanderfolcender Monate. 
7-4 
Obervolta ElfenbeinkDste 













































8,9 5,4 8,6 6,1 108:7 80,0 20,6 14,2 
7,2 5,2 8,4 6,6 114,5 83,5 16,0 11,3 
13,0 6,9 8,2 6.0 120,0 95,0 26,9 19,9 
18,8 10,2 28,4 18,3 149,9 118,1 25,4 16,9 
25,5 15,6 34,7 19,8 146,5 113,0 26,8 18,0 
4.9 2,8 5,6 3,7 36,3 28,1 7,8 4,2 
5,3 3,2 13,0 6,5 48,8 39,5 5,6 3,7 
4,8 3,1 9,2 5,0 41,0 33,3 6,5 4,6 
7,3 4,3 8,3 5,0 29,7 22,1 6,4 4,2 
6,1 3,6 8,8 s.o 26,9 18,0 6,7 4,4 
7,3 4,6 8,4 4,9 42,3 39.6 7,2 4,8 
6,2 3,5 8,1 4,6 43,2 33.9 7,8 5,7 
4,8 3,2 9,8 5,0 39,7 28,8 8,1 5,7 
9,5 4,9 36,7 29,0 8,4 6,0 
2,7 1,8 3,0 1,4 6,7 4,9 2.2 1,4 
2.4 1,5 2,6 1,5 18,7 17,2 2.7 1,5 
2.2 1,3 2,8 1,9 23,5 17,5 2,3 1,9 
2.1• 1.2• 2,3 1,3 15,3 11,9 2.6• 1,9• 
2,1• 1.2• 3,5 2.1 13,4 10,6 2,6• 1,9• 
2,1• 1,2• 2.2 1,2 14,5 11,4 2,6• 1,9• 
1,6• 1,1 • 3,2 1,9 15,5 10.7 3,0 2,0 
1,6• 1.1 • 3,6 1,7 12,4 9,2 3.1 2,2 
1,6• 1,1 • 2,9 1,4 11,8 9,0 2.1 1,5 
3,3 1,7 11,5 9,5 2.7 1,9 
2,9 1,5 13,2 9,8 2,6 1,9 
3,4 1,6 12,0 9,7 3,1 2.2 
3,0 1,8 17,3 13,0 3,2 2.2 
13,9 9,4 2,1 1,3 
18,2 13,3 I 5,4 1,1 150,0 100,0 16,1 13,9 11,6 9,9 4,5 0,9 137,0 85,5 9,8 8,3 12,6 8,9 43 0,2 151,2 102,3 16,5 14,0 15.5 12,0 3,6 0,4 176,6 121,9 14,5 10,9 
14.5 11,4 7,9 1,6 181,2 125,3 10,9 8,4 
1,5 0,8 1,11 0.10 29,2 20,5 4,2 2.7 
3,6 2,6 1,7 0,2 47,7 32,4 1.7 1,1 
s.s 4,3 2.2 0,4 58,6 37,4 3,3 2.5 
2,2 1,5 1,9 0,5 43,1 31,5 4,9 3,9 
3,4• 2,8• 1,4 04 27,6 20.0 1,5 1,1 
3,4• 2,8• 2.3 0,4 51,8 36,4 1,2 0,9 
71,1 51.6 3.4 2,5 7,9 6,5 2.2 0,4 
2,7 1,9 2.6 0,9 56,2 37,7 4,2 3.8 
2,5 1,0 42,5 31,2 3,0 2,7 
1,1• 0,9• 1,0 0,1 11,8 9,4 0,3 0,3 
1,1 • 0,9• 0,4 0,1 15,4 10,9 0,5 0,4 
1,1• 0,9• 0,9 0,2 24,5 16,0 0,4 0,3 
2,6• 2.2• 0,6 0,o) 22,7 14,9 1,1• o,8• 
2,6• 2.2• 0,8 0,18 22.3 17,7 1,1• 0,8. 
2 6• 2 2• 0,8 0,20 26,1 19,0 1,1• 0,8• 
0,9• 0,6• 0,9 0.21 12,9 8,9 1,2 1,2 
0,9• 0,6• 1,1 0,66 23,4 14,3 1,5 1,4 
0,9• 0,6• 0,5 0.01 19,9 14,6 1,5 1,3 
0,5 0,13 16,5 11,1 1,0 0,9 
0,4 
-
12,2 9,1 1,3 1,2 
1,5 0,83 13,8 11,0 0,7 0,5 
0,5 0.02 16,3 11,8 1,0 0,8 
20,7 14,4 0.3 0,2 
(3) Die Ersebnisse bezlehen sich nur auf die seitens der mauretanischen Zoll-
posten vorsenommenen Kontrollen. 
(4) Tschad, Zentralafrikanlsche Republik, Gabun, Konco (Brazza) 
Mio$ 
TAB. 12 ~volutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCl~S D'OUTRE-MER DE LA CEE 
Assozllerte afrikanlsche Staaten und Hadapskar - (E.A.H.A.) - EtaU A(rlcal111 et Ma/1ache Assoclu 
Zeltraum 
Un. Oouan. £quot. Tchad Mp. Centre Gabon Con10 (Brazza} Cameroun Mada1ascar (4) A(rlca/ne Toso Zollunlon von Zentralafrik. 
Aequatorlalafrika Tschad Republik Gabun Konso (Brazza) Kamerun Hadasukar 
Perlode 
CEE I Welt EWG I Monde CEE I Welt EWG I Monde CEE I Welt Welt EWG Monde EWG Monde CEE 
Import 
1958 140,3 96,7 28,5 19,8 19,3 
1959 126,2 87,2 24,9 17,3 17,4 
1960 147,2 105,0 25,3 16,3 20,1 
1961 162,5 117,4 25,3 16,2 22.2 
1962 160,9 118,0 29,1 18,5 25,2 
1963 
1961 Ill 42,6 30,1 5,3 3,3 5,2 
IV 37,8 27,2 5,3 3,7 5,8 
1962 I 42,6 31,9 6,3 3,8 7,9 
II 40,4 28,8 8,2 5,1 6,0 
Ill 39,0 28,4 7,2 4,5 5,7 
IV 38,3 29,1 7,2 5,2 5,6 
1963 I 45,0 31,1 9,9 5,5 6,9 
II 38,7 28,2 5,8 4,1 5,5 
Ill 6,5 4,4 7,8 
IV 
1962 0 11,9 9,5 2,8 1,9 1,6 
N 11,7 8,5 2,1 1,6 1,7 
D 14,0 11,1 2,4 1,7 2,3 
1963 J 14,6 11,1 2,9 1,9 2,1 13,0 9,5 2.4 1,5 2.4• 
M 17,4 10,6 4,6 2,1 2,4• 
A 12.6 9,7 2,1 1,3 2,1 
M 11,2 8,5 1,1 1,2 1,7 
I 13,7 8,8 2,6 1,6 1,6 
1 16,5 11,4 2,9 1,8 2,5 13,7 10,2 1,6 1,2 2,4 
s 14,9 10,7 1,9 1,4 2,9 
0 13,8 8,7 2,4 1,7 2,0 
N 12,9 10,3 1,9 1,3 1,9 
D 
export 
1958 94,7 76,0 24,6 21,4 16.2 
1959 90,6 70,8 16,7 13,8 15,4 
1960 93,0 71,1 13,3 9,5 13,9 
1961 110,1 85,7 21,4 17,2 13,7 
1962 124,5 89,3 16,5 9,9 14,2 
1963 
1961 Ill 31,8 25,3 5,9 4,8 5,2 
IV 21,4 15,6 2,8 1,8 2,2 
1962 I 32,3 23,9 6,0 4,6 3,1 
II 30,3 21,6 5,4 3,4 4,1 
Ill 30,1 21,7 2,8 2,1 4,1 
IV 32,0 23,1 2,3 1,0 2,9 
1963 I 33.6 24.6 5,8 4,4 3,8 
II 40,6 29,4 8,8 6,8 4,1 
Ill 4,9 3,1 5,6 
IV 
1962 0 10,3 8,3 0,3 0,1 0,1 
N 10,5 7,7 0,7 0,6 1,0 
D 11,1 7,2 1,3 0,3 1,8 
1963 J 12,8 9,0 2,9 2,6 1,3 10,4 7,8 1,5 1,0 1,4 
M 10,5 7,8 1,5 0,8 1,1 
A 13,0 9,5 3,5 2,9 1,8 
M 13,7 9,9 2,4 1,7 1,3 
I 13,8 10,2 2,9 2,2 1,0 
I 13,3 8,8 2,2 1.6 1,1 
A 15,7 9,3 1,2 1,0 2,7 
s 16,8 8,5 1,5 0,6 1,8 
0 15,3 10,4 1,0 0,3 1,8 
N 17,4 10,8 1,1 0,6 3,8 
D 
(1) lnclu1 dans le S6n6pl jusqu'en 06cembre 1960. 
(2) Y compri1 Hali et Hauriunie jusqu'en Decembre 1960. 
• Hoyenne de plusleun mols successifs. 
12,5 34,7 24,8 
12,9 27,6 19,7 
14,5 31,7 21,8 
15,8 35,8 25,9 
18,0 38,8 28,1 
3,6 10,9 8,1 
3,8 8,2 5,8 
5,5 10,3 7,7 
4,3 9,6 6,9 
4,1 9,3 6,7 
4.2 9,5 6,9 
5,0 9,8 7,6 
4,2 12,3 8,5 
6,0 12,8 9,3 
1,2 1,9 2,1 
1,1 3,2 2,0 
1,9 3,5 2,8 
1,7 3,5 2,6 
1,7• 3,1 2,5 
1.7• 3,2 2,5 
1,7 3,9 2,9 
1,3 4,2 2,8 
1,2 4,1 2,8 
2.0 4,9 3,5 
1,9 3,7 2,9 
2,2 4,1 2,9 
1,6 4,8 1,9 
1,5 4,9 4,8 
13,8 39,9 31,0 
12,9 45,0 34,2 
10,7 47,9 36,8 
11,3 55,2 39,6 
9,0 58,7 44,9 
3,2 15,9 12,5 
1,9 13,9 . 5,4 
1,8 16,1 12,7 
2,6 14,0 11,1 
3,4 13,3 9,5 
1,2 15,3 11,6 
1.8 15,7 12,0 
3,0 18,9 13,1 
2,8 19,0 11,8 
0,0 5,2 4,2 
0,6 5,4 3,9 
0,6 4,6 3,6 
0,1 5,4 4,1 
0,7 4,9 4,0 
1,0 5,3 3.9 
1.0 5,1 3,6 
1.2 7,7 5,2 
0,9 6,0 4,4. 
0,7 5,3 3,3 
1,3 6,0 4,2 
0,8 7,7 4,3 
1,0 8,0 5,4 
1,6 7,1 4,6 
57,8 39,6 102,2 n,4 126,5 96,0 18,0 10,0 
56,2 37,3 81,6 57,3 119,5 93,1 15.2 8,5 
70,1 52,4 84,5 56,6 112,0 86,4 26,1 16,9 
79,0 59,4 96,0 61,9 103,4 83,4 26,2 14,2 
67,8 53.4 101,8 65,6 121,6 99,8 27,1 13,0 
127,5 104,2 29,0 14,1 
21,2 15,1 21,8 13,7 26,9 22,3 7,5 3,4 
18,4 13,7 26,3 15,8 24,4 18,8 5,5 2,8 
18,1 14,9 25,7 16,4 29,0 23,3 7,1 3,6 
16,6 12,5 24,5 15,1 31,5 26,0 5,9 2,7 
16,8 13,2 25,9 17,0 31,3 26,6 6,6 2,9 
16,0 12,8 25,7 17,1 29,8 23,9 7,6 3,9 
23,3 15,2 25,2 17,4 30.4 24,1 6,7 3,1 
9,3 9,2 25,9 31,6 26,2 7,5 3,4 
25,2 33,8 28,0. 6,8 3,0 
31,7 25,8 8,1 4,6 
5,6 4,3 9,5 5,7• 11,7 7,0 2,4 1,3 
4,7 3,8 8,5 5,7• 9,0 7,1 3.0 1,5 
5,8 4,7 8,1 5,7• 12,4 9,8 2,3 1,1 
6,1 4,9 7,0 5,3 8,2 6,6 2,2 1,2 
5,1 3,8 8,2 6,0• 10,8 8,5 2,3 1,0 
12,1 6,5 9,9 6,0• 11,2 9,0 2,1 0,9 
5,3 3,8 8,6 8,9 7,2 2,5 1,2 
1,5 1,4 9,3 10,6 8,7 2,7 1,3 
2,5 4,0 8,0 12,1 1Q.4 2,3 0,9 
6,2 4.1 9,3 11,4 9,3 2,4 1,1 
6,0• 4,2• 8,7 11,7 9,7 2,1 1,0 
6,0• 4,2• 7,2 10,7 9,0 2,3 1.2 
4,6 3,5 7,5 8,9 7,2 2,6 1,2 
4,2 2,7 9,7 8,1 2.7 1,8 
13,0 10,6 2,7 1,6 
14,0 9,8 106,1 82,7 96,4 59,4 15,0 11,7 
14.3 11,0 108,4 81,3 75,5 45,5 17,6 14,7 
17,9 14,1 97,0 81,8 74,9 46,2 14,5 14,5 
19,7 14,4 98,0 81,8 77,5 45,9 18,7 13,5 
35,1 25,5 103,4 83,7 94,3 56,4 17,2 12.1 
82,1 50,0 18,3 13,6 
4,8 3,7 21.5 18,2 19,3 11,8 4,4 3,3 
4,7 3,2 18,6 15,8 20,9 13,5 3,7 2,8 
7,0 4,9 28,1 21,7 20,2 11,5 5,6 3,8 
6,8 4,5 27,2 21,7 22,5 11,5 6,0 4,7 
9,8 6,7 25,2 21,7 21,0 14,1 2,6 1,9 
11,5 9,3 22,9 18,7 30,5 19,2 3,4 2,0 
8,4 6.4 31,6 26,5 20,5 11,2 4,3 2,9 
8,8 6,5 30,0 13,3 8,5 5,6 4,7 
12,2 8,7 22.0 19.2 14,1 4,0 2.9 
29,1 16,1 4,4 3,2 
4,7 4,0 7,9 6,2• 9,9 5,7 1,1 0,7 
3,4 2,6 5,7 6,2• 9,2 6.4 0,9 0,5. 
3.4 2,7 9,3 6,2• 11,5 7,1 1,2 0,8 
3,2 2.2 9,1 7,9 6,8 3,6 1,2 0,5 
2,6 2,1 11,7 9,3• 6,5 3,5 1,6 1,2 
2,6 2,1 10,8 9,3• 7,2 4,1 1,5 1,1 
2,6 2,0 8,5 4,3 2,4 0,9 0,8 
2,3 1,8 10,7 4,7 2,8 2,7 2,4 
3,9 2,7 10.8 4,3 3,2 2,0 1,6 
4,6 3,2 6,9 . 5,9 4,1 1,2 0,8 
5,8• 2,8 9,2 6,6 4,8 1,3 0,9 
5,8• 2,8• 5,9 6,7 5,1 1,5 1,1 
4,5 3,7 14,6 . 10,0 6,9 1,5 1,0 
5,4 4,0 9,1 4,5 1,8 1.6 
10,0 4.7 1,1 0,5 
(3) Chiffres ne •• rapportant qu'aux contr61es effectu& par lea postes de 
douane mauriunlens. 












Entwlcklung des Handels der wlchtlgsten 
0BERSEEGEBIETE DER EWG 
E.A.H.A. 
Zeltraum 
Con{io Uo Somalle 
1) 
Kona:o Leo Somalia 
Pu/ode 
Welt EWG Monde CEE 
Import 
1958 351,4 198,0 
1959 300,7 163.3 
30,2 10.2 1960 178,9 88,4 
1961 129,9 60.7 32,2 11,8 
1962 170,8 68,6 37,8 12,2 
1963 
1961 Ill 34,6 15,0 
IV 38,8 21,0 
1962 I 46,3 22.S 
II 46.S 20,4 
Ill 42,2 15,0 
IV 35,8 10,7 
1963 I 36,5 14,0 
II 41,1 17,3 
Ill 
IV 
1962 0 11,9• 3,6• 
N 11,9• 3,6• 
D 11,9• 3,6• 
1963 J 12,2• 4,7• 12,2• 4,7• 
M 12,2• 4,7• 
A 13,7• 5,8• 
M 13,7• 5,8• 






ex po r1: 
1958 412,6 244,5 
1959 496,1 234,9 
:ri,o 13.0 1960 337,3 184,5 
1961 118,2 90,1 26,3 14,8 
1962 120,6 82,6 25,5 13,1 
1963 
1961 Ill 34,2 28,9 
IV 29,9 23,7 
1962 I 27,3 20,9 
II 29,2 20,6 
Ill 34,5 25,7 
IV 29,6 15,4 
1963 I 36,1 21,5 
II 35,6 21,7 
Ill . . 
IV . 
1962 0 9,9• 5,1• 
. N 9,9• 5,1• D 9,9• 5,1• 
1963 J 12.0• 7,2• 12,0• 7.2• 
M 12.0• 7,2• 
A 11,9• 7,2• 
M 11,9• 7,2• 






















1 051,4 n4,9 
















Assozllerte Uberseelsche Geblete der EWG - (T.O.H,) - Territo/res d'Outre-Mer 
Comores Saint-Pierre- NIie Ca/!donle Polyn&le 
Cu~ Aruba 
Komoren et-Miquelon Neukaledonlen Polyneslen 
Monde CEE I Welt EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
3.4 1,6 3,2 0,8 491,8 405,7 
6,4 
45,0 27,0 13,2 6,5 
3.2 1.4 4,1 1,2 396,0 33,8 380,2 28,1 14,8 12,8 5,9 
3,8 1,7 4,4 1.S 312,3 24,4 369,0 5,9 38,3 22,1 18,3 9,8 
3,7 1,8 4,6 1,6 314,2 20,0 402,5 4,0 47,5 31,8 23.4 13,0 
M 2,3 4.3 1,8 329,3 22,6 391,0 S,4 4:1,0 27,4 25,2 14,9 
38,5 23,8 
1,0 0,5 1,3 0,4 76,7 97,0 11,6 7,7 6.S 3,6 
1,1 o.s 1,1 0,4 75,3 90,4 10,7 6,2 5,6 3,2 
0,9 o.s 0.8 0.3 82,1 4,4 95,2 1.2 12,1 M 5.4 3.3 
1,1 0.7 1,0 0.3 80,8 5.3 96,2 1,1 11,8 7,8 f6,6~ B:;~ 1,2• 0,6• 1.2• 0,6• 87.1 6,0 100.S 1,4 8.3 5,6 6,6 
1,2• 0,6• 1.2• 0,6• 79,3 7,0 99,1 1,8 8,8 5,6 6,7 3,9 
1,0 0,6 81,8 8,9 97,7 1,5 8,3 5.S 4,9 6,2 
82,1 4,7 97,7 1,5 8,9 5.S 
10,1 6,2 
11,1 6,7 
0,4• 0.2• 0,4• 0.2• 23,3 2,3• 33,7 0,6• 2,9 1,8 2,2• 1,3• 
0,4• 0.2• 0,4• 0.2• 27,0 2,3• 33,3 0,6• 3,1 1,8 2.2• 1,3• 
0,4• 0.2• 0,4• 0.2• 29,1 2,3• 32,1 0,6• 2,9 2,0 2.2• .1,3• 
0,3• 0.2• 25,9 3,0• 34,1 0,5• 3,3 1,3 1,6• 0,9• 
0,3• 0,2• 23,3 3,0• 28,8 o,5• 2.8 2,7 1,6• 0,9• 
0,3• 0.2• 32,5 3,0• 34,8 0,5• 2,2 1,4 1,6• 0,9• 
27,S 1,6• 33,3 o,5• 2,8 1,8 
28,5 1,6• 32,3 o,5• 2,9 1,7 
26,0 1,6• 32,1 o,5• 3,2 2,0 










26,3 21,0 10,4 5,6 
3,0 1,6 1,8 M 334,8 377,0 29,6 19,7 12,3 6,8 
3,2 2,1 1,8 0,4 280,0 28,7 378,0 22,8 51,3 39,5 12,5 6,8 
2,8 2,0 2,5 0,6 296,0 26,8 413,0 39,6 55,8 43,1 11,5 5,8 
2,5 2,0 1,7 0,6 284,9 28,6 402,8 55,3 34,4 25,4 10,8 5,6 
46,2 30,6 
0,5 0,4 0,5 0,1 65,9 104,7 13,7 10,3 3,5 1,9 
1,2 0,7 0,6 0,2 n,1 100,2 16,9 12,9 2,4 1,2 
0,6 0,4 0,5 0,2 73,1 9,9 94,8 9,7 13,6 10,6 2,9 1,4 
0,5 0,4 0,5 0,3 64,3 5,7 106,8 13,5 6,1 4,0 2,6• 1,1• 
0,7• 0,6• 0,4• 0,4• 75,4 5,3 103,7 14,8 7,3 5,6 2,6• 1,1• 
0,7• 0,6• 0,4• 0,4• 77,5 7,7 97,5 17,4 7,4 5,2 2,8 1,9 
0,8 0,3 n.2 10,4 99,4 24,9 8,8 7,0 2,5 1,2 
69,2 1;s 89,2 11,6 9,1 6,9 
12,4 7,1 
16,0 9,7 
0.2• 0.2• 0.1• 0.1• 20,6 2,6• 30,7 5,8• 2,3 1,9 0,9• 0,6• 
0,2• 0.2• 0.1• 0.1• 27,5 2,6• 31,0 5,8• 3,8 3,0 0,9• 0,6• 
0.2• 0.2• 0.1• 0,1• 29,4 2,6• 35,9 5,8• 1,3 0,5 0,9• 0,6• 
0,3• 0,1• 23,6 3.S• 30,8 8.3• 3.S 3,1 0,8• 0,4• 0,3• 0,1• 24,2 3,5• 33,3 8,3• 1,4 1,1 0,8• 0,4• 
0,3• 0,1• 24,4 3,5• 35,3 8,3• 3,9 2,8 0,8• 0,4• 
23,3 2,5• 28,2 3,9• 3,0 2,6 
22,5 2,5• 30,5 3,9• 3,4 2,2 
23,4 2,5• 30,5 3,9• 2,7 2,1 






(1) Vom 3. Vierteljahr 1960 an: ohne Katanp und SUd-Kasal. 
Vom 1, Vlerteljahr 1962 an: ohne SOd-Katanp und Sod-Kasal. (2) Nur Nlederlande. 
MioS 
Zeitraum T.O.M. 
C6te Fr. des Total 
Somalis Surinam 
Fr. SomalikOste T.O.M. 
Periode 
Monde CEE Welt EWG Monde CEE 
(') 
Import 
1958 9.4 3,6 37,9 12,3 971,7 [76,5) 
1959 13,2 3.6 45,0 13,3 837,6 67,1 
1960 13,4 4,7 54,1 16,5 759,5 70,1 
1961 16,9 6,0 53,6 15,5 808,4 78,2 
1962 14,5 9,0 54,6 19,8 809,7 83,4 
1963 
1961 Ill 2,8 1,7 280,1 
IV 8,3 1,5. 188,1 
1962 I 3.7 2,4 200,2 20,5 
II 3,2 1,7 200,7 20,8 
Ill 3.1 1,8 208,0 19,9 





1962 0 1.5• 1.1 • 
N 1,5• 1,1 • 













1958 1,8 1,3 32,4 2,5 851,4 [70,9) 
1959 1.3 0,8 40,3 3,2 759.S 68,6 
1960 0,9 0,6 43,1 3,5 727,7 100,9 
1961 1,6 0,8 40,9 3,9 783,2 118,7 
1962 2,0 1,3 42,0 4,8 739,1 118,8 
1963 
1961 Ill 0,3 0,2 189,1 
IV 0,5 0,1 210,1 
1962 I 0,7 0,3 186,2 32,5 









1962 0 0.1• o.o• [53,6j N 0.1• o.o• 












• Moyenne de plusieurs mois successifs. 
TAB. 12 
Ober1. Oepartemenu der EWG 
Departemenu d'Outre-Mer 
~volutlon du Commerce des prlnclpaux 






































































EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
38,3 41,5 32.0 8,2 6,1 48,3 31,7 145,8 108,1 
34,6 42,8 35,2 6,7 5,1 44,3 3D.9 135,8 105,8 
40,1 46,4 37,4 7,5 6,0 52,0 38,8 154,2 122,3 
42,3 50,8 40,3 7,5 5,6 57,7 41,7 168,3 129,9 
47,2 57,0 46,4 10,4 8,7 63,3 46,2 188,4 148,5 
57,1 73,8 59.4 11,3 9,4 69,7 49,3 224,1 175,1 
10,9 12,9 10,3 2,0 1,5 17,1 11,5 45,3 34,2 
10,1 13,3 10,1 2,1 1,6 12,9 9,3 41,3 31,1 
11,6 13,7 11.3 2,5 2,0 16,5 12,5 46,4 37,4 
11,7 14,4 11,8 2,7 2,3 17,3 12,4 48,8 38,2 
11,5 14,4 11,8 2,6 20 15,0 11,7 45,9 37,0 
12,4 14,6 11,4 2,6 2,4 14,6 9,6 47,2 35,8 
13,0 15,0 11,9 2.7 2,2 14,6 10,4 47,6 37,5 
15,5 22,3 18,3 3.1 2,6 15,6 11,5 59,8 47,9 
14,0 17,2 13,7 2,3 1,8 20,0 14,2 56,6 43,7 
14,6 19,4 15,5 3,3 2,6 19,6 13,2 60,3 45,8 
4,5 4,2 3,2 0,8 0,6 5,1 2,9 15,7 11,1 
2,9 4,8 3,9 1,2 1,0 4,6 3,0 15,2 10,8 
5,0 5,6 4,3 0,8 0,7 4,8 3,7 16,5 13,7 
4,2 4,2 3,5 1,1 0,9 5,6 3,8 15,6 12,4 
3,8 5,7 4,5 0,6 0,4 4,3 3,5 15,3 11,7 
5,0 5,1 3.4 1,1 0,9 4,8 3,1 16,9 12,4 
5,S 5,9 4,8 1,1 0,9 4,4 3.3 18,2 14,5 
5,5 10,1 8,4 0,9 0,7 5,9 4,1 23,5 18,7 
4,5 6,2 5,2 1,1 1,0 5,3 4,1 18,0 14,8 
5,3 6,3 4,9 0,7 0,6 7,0 5,0 20,5 15,8 
4,7 4,9 4,0 0,5 0,4 5,3 4,4 16,3 13,5 
4,0 5,9 4,7 1,0 0,7 7,6 4,8 19,5 14.2 
4,5 5,6 4,7 0,6 0,4 5,5 4,1 17,0 13,7 
4,7 6,0 4,5 0,5 0,4 6,9 4,3 19,5 13,9 
5,4 7,7 6,3 2.2 1,8 7,2 4,8 23,8 18,3 
29,3 28,9 26,2 1,3 0,9 29,6 24,2 93,7 80,6 
29,3 31,3 28,7 0,9 0,5 28,9 25,8 95,9 84,3 
32,2 32,3 30,8 1,1 0,7 36,4 29,5 104,5 93,2 
28,5 33,5 30,2 0,7 0,4 36,7 32,7 106,9 91,8 
29,5 33,6 31,4 0,7 0,3 33,0 28,3 102,5 89,5 
28,0 35,6 31,6 0,9 0,4 38,1 31,8 112,8 91,8 
3,6 9,7 7,3 0,2 0,1 9,1 8,5 25,4 19,5 
3,5 9,7 7,3 0,1 0,1 12.7 12,2 26,2 23,1 
7,0 7,8 7,1 0,1 0,1 12,1 10,5 27,4 24,7 
13,8 11,6 10,7 0,1 0,1 1,4 1,1 28,4 25,7 
5,8 6,2 6,1 0,2 0,1 5,6 4,7 20,3 16,7 
3,0 8,0 7,5 0,2 0,1 13,9 12,1 26,2 22,7 
8,5 4,9 4,3 0,24 O.oJ 12,7 10,7 28,0 23,5 
10,3 13,3 12,3 0,30 0,10 1,5 1,1 31,4 23,8 
6,0 9,3 8,1 0,21 0,15 8,4 6,6 26,3 20,9 
3,1 8,1 7,0 0,18 0,10 15,4 t3,3 27,1 23,5 
1.2 2,1 1,8 0,04 0,01 5,8 4,2 9,9 7,3 
1,1 2,6 2.2 0,10 0,10 4,0 3,8 8,0 7,2 
0,7 3,3 3,2 0,04 0,01 4,2 4,1 8,2 8,0 
1,3 1,9 1,7 0,02 
-
5,3 4,8 8,6 7,8 
3,1 1,6 1,6 0,08 0,01 4,7 4,5 96 9,2 
4,0 1,3 1,0 0,13 0,02 2,7 1,4 9,7 6,4 
4,8 3,5 3,3 0,18 0,04 0,6 0,5 11,7 86 
2,9 5,2 4,8 O.oJ 0,01 0,3 0,3 9,9 8,0 
2,6 4,6 4,1 0,05 0,03 0,6 0,4 ~.7 7,1 
1,9 2,1 1,9 0,10 0,09 0,8 0,7 7,2 4,6 
2,7 5,1 4,5 o.oi 0,01 1,2 1,1 9,6 8,3 
1,4 2,1 1,7 0,08 0,05 6,5 4,8 10,4 8,0 
1,2 4,6 3,9 0,03 0,01 4,9 4,8 11,0 9,9 
1,0 2,3 2,0 0,06 0,02 4,6 4,5 8,1 7,5 
0,9 1,2 1,1 0,10 O,o7 5,9 4,0 8,1 6,1 
(1) A partir du 3•trimestre 1960: Katanp. et Sud-Kasai exclus. 
A partirdu 1"trimestre 1962: Sud Katanca et Sud-Kasai exclus. 
(2) Les donnl!es de la CEE se ref6rent aux Pays-Bu seulement. 
Monde CEE 
1 140,1 985,0 
1142,3 944,5 
1 265,0 1 099 ,2 












HANI EL DER ASSOZIIERTEN iiBERSEEGEBIETE 
mit E~G- und wichtigen andern Landern 
TAB.13 
Indices Vel"Jlel~itraum des VorJal!res = 100 Import 
EIN UHRI.ANDER • PAYS IMl'ORTATEUR EINFUHRI.ANDER • PAYS lMl'ORTATEUR EINFUHRI.ANDER 
78 
Unprunc I Orlflne 
OUAI "tLOUPl 
I O ii D [ 
C ,! [ 















A O!R If 
TUNIS If 









•l URI NAN 




N 1 N D [ 




PA \S US !~~,~~t[D 






ALO A IE 
TUN S IE 
,C, YOIRE 
, NA DlOASC 
ETA SUNIS 
PT A AN 
PT U! AN 
NEX OUf 
PAN NA R[ 
CAN L PAN 
CUI 
• AN •"A• 
YfNI ZU!LA 





..--------I l 1 000 S Indices Unprunc I Orlflne 
JANVIER 64 
S•Sl7 119 
4 •JI I I OJ 


































































I IS I 72 
9J SI 7 
70 I 25 
2 40 
6S I 20 
17 61 





I I J67 












I I 00 
2 NS 
GUYAN[ 
N O N D f 




















N O N D E 























UN SUD AF 
ETATSUNIS 
IRAN 
















97J C 19 
CI I 22 
14 9J 
7 64 






















































































N O· N D f 













































N O N D [ 












































• PAYS lMl'ORTATEUR 
















I 7 I 
IS I 
6 













































































































































EINFUHRI.ANDER - PAYS lMl'ORTATWR 
I Unprunc I Orlflne 
TCH~D 
N O N D f 













































N O N D [ 












































































































































" 46 2JD 
I ID 
IS 





























'' 6J 600 





























92 , .. 
TAB, 13 
export 
COMMERCE DES ASSOCl~S D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les princlpaux pays partenalres 
Indices I mime pulocle de l'anng priddente "" 100 
AUSRJHRLANOER • PAYS EXP0/1.TATEUII. AUSRJHRLANOER • PAYS EXP0/1.TATEUJI. AUSFUHRIANOER • PAYS EXP0/1.TATEUII. AUSFUHRIANOER • PAYS EXP0/1.TATEUJI. 
I Bestlm!"ung ~------~ I I Oestlnat/on 1000 $ Indices Bestlmmung I 0estinat1on 
GUADELOUPE 
N O J. D [ 








MARTIN I QUE. 
M 0 N D E 
C E E 

















2 I 00 
J 4J 









• 27 71 SI 
14 64 
GUYAN[ 
N O N O E 
C E E 
•AON 
rAANCE 




M 0 N D E 
C E E 


























I I 00 
• 200 JOJ 100 





I Bestlmmunc I Oestlnatlon 
TCHAD 
M O N· D E 


























N 0 N D E 
C E E 







































S7 I NS 
246 I S8 
























• JO IS6 NS 
J04 195 












I Bestlmmun1 I Destination 
TCHAD 
M O N D [ 
C E E 

























N 0 N D E 
C E E 











































1 000 $ Indices 
JAN/NUY 6J 












































































HANDEL DEi\ ASSOZIIER.TEN OBERSEEGEBIETE 
mit EWG- ur d wichtigen andern Llndern 
Indices: Verstelchsz ltraum des Vorjahres = 100 
TAB, 13 
Import 
EINFUHRLAN )ER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLANDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLANDER 
80 
I I ~;;:ni 
OAION 
N O N D E 




P A.YS IA 
ALLEN,F D 







































N O N D E 
































UN SUD AF 










.----ii 1 000 $ Indices Unprung I o,1,1ne 
































































































S4J I JS 









2J I 64 

















IJ I 01 









N O N D [ 












































R C A 
N O N D [ 












































1 000 I Indites I Unprung J Or/fine 















































































































































































H O H D [ 































UN SUD AF 













N O N D E 






























UN SUD AF 













• PAYS IMl'ORTATEUR 
1 000 $ Indices 
JAN/NOY 6J 
24• IOO 106 
























































































J6. 814 91 
J•02S 97 
J0•02S IS 




I •SJ9 142 
I 5 29 
90 95 
JO JS 
















4J I 226 
IJ NS 














I 07 59 
EINFUHRLANDER • PAYS IMPORTATEIJR 
I Unprung I Or/fine 
CONOO•IIUZZA 
N O N D E 













































N O N D E 































































































































































































































COMMERCE DES ASSOCl~S D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
Indices : meme P'rlode de l'annfe priddente = 100 
AUSFUHRIANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRIANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRIANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRIANDER • PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlm~ung ,----------i I I Oatlnat/Q/1 1 000 S Indices Bestlmmung I Oatlnat1on 
GABON 
N O N D E 























L IIER IA 





















N O N D £ 














































42•]]0 I IJ 
1•480 99 














19 I ]6 
84 42 















































































































N O N D E 





















REP CENT AFR 
N O N D E 
C E E 








































































































REP CENT &FA 
N O N D £ 






















N O N D E 























































































































































I Bestlmmung I Oatlnatlon 
CONGO•IRAZZ, 
N O N D I 







































N O N D £ 































NOZANB I QU 
REUN CON 










5• 91 S 
9•]82 














































































































































HANDEL DER ASS I ZIIERTEN OBERSEEGEBIETE 
mlt EWG- und wlc±lgen andern Undern 
Indices: Versfelchszeltraum d" VorJahres = 100 
· T48. IJ 
Import 
EINFUHRIJ.NDER • j AYS IMPORTATEUR EINFUHRIANDER • PAYS lMPORTATEUR EINFUHRIJ.NDER • PAYS IMPORTATEUA 
I Unprvnc .--+----t-1 I Orj1/ne 1 000 S Indices Unprvn1 .I Or11rne 
NAUR I TAN IE 
N O N D [ 































N O N D ! 
























































































, AN/HOV 63 
































































H O N D E 
C ! E 










































H O H D E 









































I NDONES IE 
CHIN CONT 
HOMO KONO 




































I 07 114 
JS 175 






76 II 0 
JAN/JUN 63 





















































































N O ~ D E 












































1 000 S Indices 
JAN/DEC 63 
. 29•032 107 
l4•0S0 101 
2•793 94 
9 • 711 I 07 
616 147 
l•SDI 96 
I• 609. IO I 
536 147 
2•196 ., 
























21 I 224 
29 161 








.. ,- 95 
EINFUHRIJ.NDER • PAYS lMPORTATEUR 
I Unprvnc I 0,1,rne 1000$ Indices 
AUSRJHRl}.NDER • PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmung 1 0est1nat1on 
NAUR I TANI[ 
N 0 N D E 
C E E 
·A 0 N 
FRANC[ 
IELO•LUX 











N O N D E 














1 000 S Indices 
JAN/OCT 6J 
4•322 2U 

































COMMERCE DES ASSOCllS D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
Indices: mime P'rlod1 de l'annte p~ent1 - 100 
AUSFUHRl}.NDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRl}.NDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRl}.NOER . PAYS EXPORTATEUR 
I Best1mmun1 I OeJtlnat1on 
NIGER 
N O N D [ 
C E [ 
•A 0 N 
FRANC[ 
IT AL IE 
ROY•UNI 














N O N D [ 



















ETA TSUN IS 
1000 S Indices 
JANINAR 6J 
7•921 145 






















































I Best1mmun1 I Bestlmmunc I OeJt/nat/pn 1 000 $ Indices I 0est1nat1on 1 ooos Indices 
TOGO JAN/DEC 6J 
N 0 N D E 11•265 106 ' C [ E 13 •609 112 
•A 0 N 736 60 
FRANC[ , ••• 1 IOS 
IELO•LUX 1•06J 10, 
PAYS IAS I• 127 113 
ALLEN,FED 475 I IS 
IT AL IE ... ,1 202 
ROY,UNI 21J 132 
NORVEOE 16 NS 
SUEDE so NS 
DAN[NARK 25 192 
SU I SSE 2 2 
YOUOOSLAV 114 155 
NAROC 10 , II 
ALOERI[ '5 1 
•H•VOLTA 10 JJJ 
•NIGER 96 145 
•SENEGAL 20 4, 
GUIN[[ RE J I 00 
,Cd VO IRE 13 I 
GHANA 171 65 
•DAHOMEY 419 141 
NIGERIA JI 67 
,CANEROUN 5 NS 
•CENTRAf• I NS 
,GABON I 5 .. 
•CONOOIRA J4 S9 
•CONOOLEO II IJI 
ETATSUNIS l•JSI 71 
IR[SIL 91S 10, 
CHILI 101 NS 
JAPON s1, 122 
83 
AUSSENHANDEL DER WI CHTIGSTEN TAB, 14 
ASSOZIIERTEN 0BERSEI I SCHEN Elnfuhr nach Warengruppen 
LANDER UND GEBIETE Importations par classes de prodults Mio S 
1961 1962 1963 
1958 1960 1961 1962 ,--
IV II I Ill I IV I I II I Ill 
ALGERIEN ALGblE 
lnseesan t 1 H0,1 1265,0 1 024,3 270,8 Total 
Lebensmittel 239,6 297,5 294,8 88,0 Alimentation 
Brennstoffe 55,0 62,5 6().4 H,5 1:nereie 
Rohstoffe und Halbfabrikate 230,0 261,8 205,2 46,7 Mat. premi~res et semi-produiu 
AusrOstune 222,2 235,1 164,3 37,5 l:quipement 
Andere bearbeitete Waren 393,3 407,5 299,2 84,3 Autres produiu manufacturis 
SENEGAL') SiNiGAL ') 
lnseesan rt 208,4 1n.1 155,2 154.8 41,5 36,0 29,6 41,1 41,9 40,2 34,8 Total 
Lebensmittel 60,3 51,1 49,S 48,9 11,0 H,2 10,1 8,6 13,5 13.5 12,3 Alimentation 
Bre11nstoffe 9,6 8.4 7,5 8.4 1,6 2,1 1,9 2,4 1,1 3,0 2,5 l:nereie 
Rohstoffe und Halbfabrikate 26,3 23,1 22,5 21,6 6,1 5,1 4,6 5,1 6,1 6,0 4,9 Mat. premi~res et semi-produiu 
AusrOstune 32,8 28,0 21,3 22,3 6,2 4.7 4,7 6,2 6,6 5,6 5,2 l:quipement 
Andere bearbeitete Waren 79.4 61,4 SM 53,5 16,6 10,8 8,3 14,8 14,5 11,9 10,0 Autres produits manufacturis 
ELFENBE1NK0STE COTE D'IVOIRE 
lnseesarrlt 108,7 120.0 149,6 H6,5 38,1 29,7 26,9 48,8 43,2 39,7 36,7 Total 
Le~nsmittel 19,2 20,4 25,8 26,1 6,7 5,1 6,7 7,5 8,6 6,6 5,9 Alimentation 
Brennstoffe 7,1 7,1 8,0 8,2 1,7 2.0 1,6 2,4 1,8 2,8 1,7 1:nereie 
Rohstoffe und Halbfabrikate 16,9 21.1 22,5 24,5 5,6 5,2 4,6 8,5 7,1 7,2 9,5 Mat. premi~res et semi-produits 
AusrOstune 23,4 27,9 36,6 35,8 8,5 7,4 5,7 13,3 11,2 9,4 10,8 l:quipement 
Andere bearbeitete Waren 42,0 43,,6 56,7 52,1 15,6 10,0 8,9 17,1 14,5 13,6 11,9 Autres produits manufactur~s 
GABUN GABON 
lnseesam 29,5 31,7 35,9 38,8 8,2 9,6 9,3 9,6 9,8 12,3 12,8 Total 
Lebensmittel 6,3 7,2 8,2 1,7 2,0 1,8 2,2 1,9 2,5 2,1 Alimentation 
Brennstoffe 2,4 2,3 2,0 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 1:nereie 
Rohstoffe urid Halbfabrikate 4,1 4,6 6,1 1,0 2,9 1,7 1,5 1,3 1,8 2,4 Mat. premi~res et semi-produits 
AusrOstune 9,5 12,1 11,6 2,5 3,5 2.8 2,5 2,9 4,5 4,1 l:quipement 
Andere bearbeitete Waren 9,4 9,4 10,8 2,2 0,8 2,4 2,8 3,1 2,9 3,5 Autres produits manufacturis 
KONGO (Brun) CONGO (Brana) 
lnseesam 57,8 70,1 79,0 67,8 18,4 16,6 16,8 16,3 23,3 9,3 18,1 Total 
Lebensmittel 12,0 12,9 13,0 3,4 3,1 3,4 3,5 3,3 3,2• 3,2• Alimentation 
Brennstoffe 4,6 4,6 4,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 0,9• 0,9• 1:nereie 
Rohstoffe und Halbfabrikate 12,7 13,6 10,8 3,2 3,0 2.4 2,3 2,0 2,6• 2,6• Mat. premi~res et semi-produits 
AusrOstune 21,5 27,4 18,1 5,9 4,9 4,3 4,0 7,1 3,2• 3,2• l:quipement 
Andere bearbeitete Waren 19,4 20,5 21,7 4,7 4,7 s.s 5,4 9,7 3,8• 3,8• Autres produiu manufacturis 
TSCHAD TCHAD 
lnseesam 24,2 25,3 25,3 29,1 5,4 8.2 7.4 7,2 9,9 5,8 6,5 Total 
Lebensmittel 5,6 5,3 4,7 5,3 1,1 1,5 1.3 1,4 0,8 0,3 1,2 Alimentation 
Brennstoffe 3,0 3,0 2,7 4,1 0,1 1,3 1,4 0,7 1,9 0,9 0,8 l:ner11ie 
Rohstoffe und Halbfabrikate 3,6 3,8 3,9 4,9 1.2 1,0 ·1.2 1,6 1,0 0,7 0,9 Mat. premi~res et semi-produiu 
AusrOstune 4,0 4,2 5,3 6,1 1.0 1,5 1,5 1,6 2,0 1,5 1,2 l:quipement 
Andere bearbeitete Waren M 8,9 8,7 8,7 1,9 2,9 2,0 2,1 3,3 1,6 2,4 Autres produits manufacturis 
KAMERUN CAMEROUN 
lnseesam 102,2 84,5 96,1 101,8 a) 24,0 24,5 25,9 25,7 25,2 25,9 25,2 Total 
Lebensmittel 16,1 16,2 18,0 18,2 4,2 4,2 4,7 4,8 3,9 4,0 3,6 Alimentation 
Brennstoffe 5,1 5,6 5,9 5,8 1,3 1,5 1,0 1,7 1,5 1,8 1.2 1:nereie 
Rohstoffe und Halbfabrikate 16,3 16,8 21,4 21.3 5,9 5,2 5,5 5,7 5,4 6,2 6,6 Mat. premi~res et semi-produiu 
AusrOstune 21,9 14,2 18,8 20,5 4,8 s.o 5,2 5,2 5,6 5,3 5,6 l:quipement 
Andere bearbeitete Waren 42,8 29,8 32,0' 36,0 7,8 8,6 9,5 8.4 8,8 8,7 8,1 Autres produiU manufacturis 
MADAGASKAR MADAGASCAR 
lnseesam1 126,5 112,0 103,5 121,6 24,4 31,5 31,3 29,8 30,4 31,6 33,8 Total 
Lebensmittel 18,4 18,7 14,6 15,8 7,5 3,9 3,6 4,4 3,8 3,8 4,2 Alimentation 
Brennstoffe 5,5 5,1 4,4 4,5 1,3 1,0 1,2 1,3 1,1 1,2 1,3 1:nereie 
Rohstoffe und Halbfabrikate 24,8 22,0 20,3 23,9 5,2 6,1 6,1 6,1 6,6 6,8 6,9 Mat. premi~res et semi-produiu 
AusrOstune 24,6 19,6 18•5 20,8 3,9 5,1 5,4 5,2 5,1 6,8 6,8 l:quipement 
Andere bearbeitete Waren 53,1 46,2 45,7 56,7 10,5 15,5 14,8 13,1 13,9 18,2 9,5 Autres produits manufacturis 
a) Durchschnitt (Qr zwei Vierteljahre 
') Vor 1961 : Senecat-Mali-Mauritani ,n :rusammen. 
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Ausfuhr wlchtlger Waren 
Exportations des prlnclpaux prodults 
1960 
Honde I CEE 
ALGERIEN 




GemOse, frlsch, Kartofl'eln 20,7 
GrOtze und GrieB 8,6 
SENEGALt) 
lnsaesamt 112,9 94,5 
ErdnOsse, aeschllt 43,8 42,6 
ErdnuBal • 43,0 37,2 
Olkuchen 8,6 3,8 
Gummen 1,2 1,1 
Hlute und Felle 1,4 0,8 
ELFENBE1NK0STE 
lnsaesamt 151,2 102,3 
Rohkafl'ee 75,7 45,6 
Kakao 35,3 23,4 
Holz 25,7 21,1 
Bananen, frlsch 5,2 5,1 
Palmkerne 2,4 2,2 
GABUN 
lnsaesamt 47,9 36,8 
Holz 28,1 23,2 




lnsaesamt 17,9 14,1 
Holz 11,0 9,1 
Palmkerne 0,9 0,9 
Palmal 0,8 0,8 
Bleierze 0,4 0,4 
TSCHAD 
lnsaesamt I 13,3 9,5 
Rohbaumwolle 8,3 8,2 
Hlute und Felle 0,9 0,6 
KAHERUN 
lnseesamt 97,0 81,8 
Kakao 36,3 32,1 
Rohkafl'ee 18,7 16,5 
Bananen, frisch 2,4 2,4 
Holz 5,0 4,1 
Baumwolle, entkarnt 4,2 3,3 
HADAGASKAR 
lnseesamt 74,9 46,2 
Rohkafl'ee 23,6 20,0 
Vanille 6,7 1,0 
Rohtabak 3,0 2,9 
Reis 4,8 3,8 
Zucker 5,6 1,4 
o) Hoyenn• de deux trlmestres. 
t) Avant 1961 : Ensemble S6n4i1al-Hal1°Mauritanie. 
TAa. 14 
1961 1962 







124,1 102,4 124,2 109,7 
46,3 44,1 47,7 47.2 
47,0 40,9 44,4 41,5 
9,6 4,6 8,6 6,2 
0,6 0,6 0,6 0,6 
0,7 0,5 0,5 0,4 
176,6 122,0 181,2 125,4 
81,7 51,1 76,1 50,3 
40,1 25,7 42,7 23,7 
33,7 28,4 36,8 30,3 
8,5 8,4 11,5 11,3 
1,4 1,3 1,1 1,1 
55,2 42,8 58,7 44,9 
31.4 25,3 34,3 23,8 
8,9 8,9 10,3 10,1 
1,3 0 1,0 0 
19,7 14,5 35,1 25,5 
11,6 9,6 12,7 10,2 
0,7 0,7 0,9 0,8 
0,7 0,6 0,8 o,8 
0,1 0,1 
- -
21,4 17,2 16,5 9,91 17,1 16,2 11,6 8,8 
0,9 0,8 0,9 0,6 
98,0 81,8 103,4 83,7 
28,9 24,4 26,0 21.8 
21,0 17,6 21,1 15,4 
3,3 3,3 3,4 3,4 
6,1 5,3 5,9 5,1 
5,9 5,0 6,8 6.4 
n,5 46,0 94,3 56,4 
22,5 19,0 30,1 23,3 
7,6 1,3 8,8 1,9 
2,7 2,7 2,9 2,9 
4,8 3,6 9,0 5,4 
4,2 2,2 6,4 4.2 
1962 1963 
Ill IV I I II 
37,2 21,3 36,3 ~3.9 
14,6 3,8 16,7 14.6 
15,2 10,7 10,5 11,8 
2,1 1,7 1,9 1,9 
0,2 0,3 0,1 
-
0,1 0,3 0,0 0,2 
27,6 51,9 71,1 56,2 
15,0 13,1 35,9 23,3 
1,2 18,1 18,3 2.9 
7,4 11,4 11,9 15,4 
1,5 5,1 3,0 3,5 
0,4 0,2 0,2 0,3 
13,3 15,3 15,7 18,9 
9,7 6,9 6,3 6,8 
2,2 2,9 3,1 2,3 
0,1 0,4 0,3 0,1 
9,8 11,5 8,4 8,8 
4,6 0,2 2,8 2,5 
0,3 0,3 0,3 0,2 




2,8 2,3 5,8 8,8 
2,0 0,9 4,5 7,0 
0,2 0,2 0,1 0,2 
25,2 22,9 31.6 30,0 
1,3 4,8 13,2 4,7 
5,0 4,0 6.4 8,4 
0,6 1,1 0,8 0,9 
1,8 1,5 1,6 2,0 
4,6 0,4 1,2 1,9 
21,0 30,5 20,5 13,3 
4,6 13,0 6,4 2,9 
2,0 1,0 2,4 1,0 
2,9 0,1 0,0 0,2 
2,8 2,8 1.4 0,9 
1,6 2,6 1,2 1,0 








Minerais de fer 
Ll!aumes frais, pommes de terre 







Cuin et peaux 
COTE D'IVOIRE 
45,5 Total 
21,7 ear, vert 
24,0 Cacao 
11,6 Bois 
3,1 Bananes fratches 









0,5 Amandes de palme et palmiste 
0,2 Huile de palme 
-
Minerai de plomb 
TCHAD 
4,91 Total 
3,8 Coton en masse 




4,0 Cafi vert 
0,7 Bananes fralches 
1.8 Bois 
4.9 Coton i11rin6 
MADAGASCAR 
19,2 Total 
3,4 Cafi vert 
0,2 Vanille 





AUSFUHR DER ASSOZIIERTEN 0 Bl:RSEEGEBIETE TAB. 15 
Indices der tatsichllchen Werte, des Vi lumens 





Haute Volta 83 183 153 
C6te d'Ivoire 117 120 126 
Dahomey 88 60 41 
Tc,ao 129 118 103 
Calnt!roun 101 107 77 
Tchad 162 125 87 
R6p, Centrafricaine 99 102 66 
Gabon 115 123 117 
Conso (Brazza) 110 -196 106 
R6p. Malpche 104· 126 112 
Volumen 
Haute Volta 11 152 78 
C6te d'Ivoire 12D 125 131 
Dahomey ~p 71 48 
Toso 1' i4 142 125 
Cameroun• 1'0 
Tchad 1 :0 123 80 
R6p. Centrafricalne · 1 )5 115 69 
Gabon• 1 0 132 111 
Conso (Brazza) 106 213 104 
R6p, Malsache• 18 143 127 
Durch•chnltuwerte 
Haute Volta 73 121 196 
Cote d'lvolre 98 96 96 
Dahomey 89 84 78 
Toso 84 84 83 
Cameroun• 91 
Tchad 101 101 108 
R6p, Centrafricaine 94 89 96 
Gabon• 105 93 105 
Conso (Brazza) 103 92 102 · 
R6p. Malsache• 88 88 88 
• Bel den mac elnem Stern versehenen Undern wurden die lndlcu von 
natlonalen lndicu abceleitet. FiJr die anderen Under wurden ale vom 
SAEG errechnet. - Volumenin~lces nach Laspeyres, Indices der Durcho 
schnituwerte nach Paasche. , 

































EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX 
ASSOCll!S D'OUTRE HER 
Indices de Valeur courante, volume, et valeur moyenne 
1962 1963 
I II I Ill I IV I I II I Ill 
Valeur courante 
180 134 217 206 240 228 
114 73 137 188 149 112 
106 33 27 74 91 66 
163 n 88 118 155 110 
112 104 95 130 
162 84 71 176 269 148 
119 118 84 111 118 162 
117 111 127 131 
152 220 256 187 197 276 
120 112 163 109 71 
Volume 
171 122 131 143 171 212 
115 n 150 197 151 97 
122 .... 33 81 96 83 
191 85 105 148 1n 123 
73 130 
163 84 67 174 261 HO 
138 123 66 96 134 124 
114 105 173 
146 243 321 228 265 354 
128 127 190 126 77 
Valeur moyenne 
106 110 165 HS HO 107 
99 101 92 96 99 115 
87 77 81 91 95 79 
8S 81 83 80 91 89 
101 80 . 
100 101 105 101 102 106 
86 96 128 116 88 131 
77 99 73 
104 90 80 82 74 78 
94 88 86 87 92 
-
• Pour lu pays marquu d'un ut6rilque, les indicu sont d6rlv6s des Indices 
natlonaux. Pour les autru pays, lea calculi 1ont effectuu par l'OSCE. 




Indices der Durchschnlttswerte nach Waren 
1961 
1961 1962 
Ill I IV 
ALGERIEN 
Wein 100 . 95 101 
ZitrusfrOchte 117 127 160 
Eisenerze 98 99 99 
GemOse, frlsch, Kartoff'eln 111 139 100 
GrOue und GrleB 104 106 104 
SENEGAL 
ErdnOsse, eeschllt 100 100 99 101 
ErnuOISI 99 99 98 100 
Olkuchen 100 100 100 100 
Gummen 90 85 95 78 
Hlute und Felle 75 82 55 78 
ELFENBEINKOSTE 
Rohkaffee 104 105 101 105 
Kakao 80 75 66 79 
Holz, roh oder behauen 108 104 107 106 
Bananen, frlsch 131 132 132 123 
Palmkerne 79 70 80 72 
GABUN 
Holz, roh oder behauen I 110 107 I 111 109 Erd!SI, roh 94 97 87 98 
KONGO (Brun) 
Holz, roh oder behauen 106 104 106 106 
Palmkerne 79 79 75 78 





Rohbaumwolle I 98 99 I 101 102 Hlute und Felle 116 127 120 144 
KAHERUN 
Kakao 78 79 91 80 
Rohkaff'ee 96 91 99 91 
Bananen, frisch 100 102 100 101 
Holz, roh oder behauen 141 135 134 144 
Baumwolle, entk!Srnt 98 95 97 94 
MADAGASKAR 
Rohkaff'ee 96 92 87 100 
Vanille 53 56 53 38 
Rohtabak 101 89 105 89 
Reis 95 90 91 81 
Zucker und Honie 86 80 99 108 
TAB. 1' 
1'60 - 100 
1962 
II I Ill I IV I 
97 . 
93 
98 . . . 
97 . 
82 
99 100 101 102 
99 131 74 100 
100 100 100 100 
74 93 93 175 
86 84 79 33 
104 105 114 116 
72 69 72 74 
107 101 102 109 
133 142 131 HO 
71 71 70 75 
109 109 106 111 
91 96 96 94 
101 104 104 107 
80 80 83 96 
96 89 97 98 
- - - -
98 100 99 95 
124 147 117 105 
70 61 89 75 
97 103 81 93 
100 100 101 101 
[66] 120 166 113 
97 93 97 98 
93 100 91 84 
55 57 60 60 
78 91 59 105 
113 92 79 103 
76 82 92 83 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX 
ASSOCl~S D'OUTR!-MER 






. . Minerals de fer 
. . L61umes frais, pommes de terre 
. . Gruaux et semoules 
Si!Ni!GAL 
99 Arachldes d6cortiqu6es 




100 Culrs et peaux 
COTE D'IVOIRE 
92 108 ear, vert 
74 82 Cacao 
110 HO Bois bruts ou 6quarrls 
159 162 Bananes fralches 
76 78 Amandes de palme et palmlste 
GABON 
108 109 I Bois bruts ou 6quarri1 92 74 P6trole brut 
CONGO (Brun) 
109 112 Bois bruts ou 6quarrls 
95 93 Amandes de palme et palmlste 
94 100 Huile de palme 
- -
Mineral de plomb 
TCHAD 
98 99 I Coton en masse 101 90 Culrs et peaux 
CAMEROUN 
89 85 Cacao 
95 132 ear, vert 
100 100 Bananes fralches 
151 132 Bois bruts ou 6quarris 
97 96 Coton 4!er6n6 
MADAGASCAR 
93 95 ear, vert 
60 60 Vanille 
74 104 Tabaa bruts 
100 100 Rlz 
135 90 Sucre et miel 
87 
ENTWICKLUNG DES HANDEL$ TA8, ti 
der wlchtlgsten Drlttlinder 
Mio. 
Grice 1) ruriul• 1) Royaume,Unl lrlande Norvi1e Suide P6r/ode Grlechenland Tor el GroBbritannlen Irland · Norwe1en Schweden 
Ze/traum 
Monde CEE Wei EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
Import 
G G G') G') 
1958 564,9 204,7 315,1 101,9 10 '188,1 H91,5 555,5 61,7 1 309,9 '163,0 2 366,3 989,0 
1960 702,0 236,1 '167,4 166,3 12 713,9 1 853,0 633,9 82,1 1 '159,3 '180,1 2 899,2 115",0 
1961 71",0 2n,2 509, 165,7 12 31'1.2 1 897,'I n8,5 99,0 161",0 521,2 2 920,6 1167,0 
1962 701,2 303,8 622. 204,2 12 5n,6 1 983,9 766,2 121,2 1 65",3 517,2 311",1 1 268,8 
1963 804,2 320,2 690,4 196,9 13 '196,5 215",4 857,9 130,7 1 821,0 5'13,1 3 389,1 1 318,2 
Part des CEE 39,8 ~ CEE 28,5 Z CEE 16,0~ CEE 15,2 ~ CEE 29,8 ~ CEE 38,9~ 
import. totales 4) Etats•Unis 10,5 ~ Etatl Unis 30,6 ~ Etats-Unis 10,4 0 Roy.-Uni '19,0 0 5ullde 19,1 0 Roy.-Uni 15,0 0 
1962 I 175,7 78,5 117, '18,8 3150,4 -490,5 188,-4 35,6 -419,2 125,3 788,0 311,2 
II 173,3 73,3 153, ...... o 3165,5 515,5 188,9 30,7 -411,6 128,1 733,6 303,0 
Ill 167,-4 73,9 161, 52,6 3116,1 "8-4,3 180,7 27,1 379,3 124,-4 707,7 29",7 
IV 18",9 78,1 190, 58,8 3 203,0 501,0 207,9 28,0 
"""·" 
138,7 88",0 360,1 
1963 I 159,6 65,0 1'12,J '16,6 3 203,1 -497,1 19-4,1 3-4,0 -427,9 127,1 m,4 295,7 
II 191,7 78,9 17-4, 5-4,0 3 3-47,5 -499,7 223,6 30,5 
""·" 
1 ...... 9 855,3 333,5 
Ill 213,0 85,8 168, -49,5 3 386,3 5'15,2 195,8 28.-4 -418,5 128,1 795,8 316,7 
IV 239,8 90,5 203, 51,9 3 613,7 583,2 2 ...... 1 37,8 -497,1 128,7 960,1 37-4,5 
1962 N 52,2 23,-4 57,) I 22,6 1 076,2 164,7 76,3 9,-4 HB,5 -42,8 299,8 121,3 
D 70,5 27,0 71 J. 18,3 971,0 1'19,9 60,8 8,3 137,1 39,7 2n,3 113,2 
1963 I -48,7 21,4 50,) H,1 1116,-4 HU 61,5 9,7 158,-4 45,3 285,2 109,2 55,5 20,5 !H 16,0 989,9 15",6 62,1 11,0 121,9 37,5 23-4,1 BB.3 M 55,-4 23,1 16,5 1 097,2 1n,6 70,5 13,3 1'17,6 ...... 3 258,2 98,2 
A 59,2 25,0 69 5 19,9 1 083,6 164,0 75,9 10.3 152,0 -49,1 295,0 111,9 
M 68,3 27,3 -497 17,2 1191,4 15-4,7 81,5 10,9 160,0 43,1 305,7 122,5 
J 64,2 26,6 55 7 16,9 1 on,5 181,0 66,2 9,3 15",4 52,7 25",6 99,1 
J 6&,7 26,6 59 6 20,5 1 204,0 203,8 75,-4 10,-4 139,2 45,8 253,5 103,1 
A 70,6 30,3 -45 7 13,9 1 099,6 168,5 61,5 10,-4 136,1 38,0 270,2 106,6 
s 73,7 28,9 63,-4 15,2 1 083,2 173,3 58,9 7,6 1'13,2 ...... 3 2n,1 107,0 
0 75,6 33,1 631 18.S 1 2-41,9 209,2 96,7 17,0 165,6 43,6 329,9 131,5 
N 74,-4 27,8 51 2 15,9 1187,2 192,8 76,6 10,1 1'17,2 '13,5 325,9 133,2 
D 89,8 29,6 en 17,5 118",6 181,2 70,8 10,7 18",3 51,6 304,3 119,B 
1964 J 50,6 20,1 1 -415,0 213,0 168,6 '16,9 343,0 128,8 1 208,7 204,9 
export 
G G G') G') 
1958 231,8 98,1 i~ ,0 89,8 9 276,0 1 285,7 366,0 17,0 7-43,3 202,0 2 087,9 647,2 1960 203,2 66,8 
·" 
106,9 10 348,7 1 587,9 -426,7 27,7 879,2 225,9 2 564,3 811,0 
1961 223,3 68,1 3-4 ,2 128,3 10 75",-4 1 865,5 502,5 3-4,0 929,5 230,6 2 737,6 902,9 
1962 2'18,6 88,7 38 .1 15'1,2 11 058,6 2 188,1 -487,2 30,8 9n,9 262,3 2 922,5 961,8 
1963 290,1 95,0 36 ,1 139,8 11 85",7 2 500,0 5'18,5 43,7 1 073,1 263,9 3 202,0 1 025,8 
Part des CEE 32,7 Z CE ~ 38,0 Z CEE 21,1 ~ CEE 8,0~ CEE 2-4,5~ CEE 32,0~ 
export. totales -4) Etats-Unis 18,9 ~ Et, ts-Unis 13.S ~ Etats-Unis 8,6 0 Roy.-Uni 71,9 0 Roy.-Uni 17,8 0 Roy.-Unl 13.S 
1962 I 75,0 21,1 9 ,8 32,6 2 716,3 525,9 120,2 7,2 2"5,9 64,6 682,0 222,3 
II -42,0 11,1 6 ,0 27,9 2 869,3 558,8 107,7 6,6 230,0 58,9 757,3 2-40,4 
Ill 35,5 12,3 6 ,0 37,7 2 621,2 525,5 13M 7,5 233,5 65,6 682,0 223,7 
IV 95,7 "4,2 H 
'·" 
65,3 2 85",2 578,1 129,8 8,8 263,-4 73,5 803,6 270,0 
1963 I 78,9 19,8 12t6 '16,1 2 904,6 623,7 120,9 7,5 251,-4 71,9 659,5 201,9 
II 57,0 10,8 .. ~.8 17,0 3 000,8 578,5 133,5 10,-4 2'13,3 66,6 785,5 263,0 
Ill -40,2 11,9 6 ,8 25,7 2 825,-4 55",7 1'15,7 12,8 25",7 70,9 827,3 279,1 
IV 11",1 52,3 
1~( 
-45,7 3113,1 639,2 1'15,5 13,0 310.3 68,6 932,9 285,0 
1962 N 30,-4 15,1 t 21.-4 923.3 18",2 -45,9 3,0 83,7 22,7 263,3 85,5 D -42,6 18,6 19,9 919,1 191,8 38,1 3,5 83,6 25,-4 266,1 9",9 1963 J 27,1 7,7 ,9 H,8 927,9 187,8 38,9 2,2 8",3 2-4,6 264,7 n,1 29,6 8,1 .o 15,3 916,0 200.2 37,8 2,5 n,9 19,8 186,6 59,7 M 22.2 -4,1 ,7 16,0 1 060,7 235,7 ...... o 2,8 89,2 27,5 208,0 64,5 A 2-4.9 -4,6 .2 6,5 965,7 204,2 -42,-4 2,8 76,3 21,5 238,-4 76,7 M 20,2 3,3 ["l,9 5,1 1 058,9 165,0 -43,9 3,9 8",9 22,5 263,7 85,0 
J 11,9 2,9 -4,9 5,4 976,2 209,3 -47,2 3,7 82,1 22,6 283,-4 101,3 
i 13,7 3,7 5,8 5,7 988,2 208,2 53,1 -4,9 81,8 22.2 258,-4 91,9 9,7 2.2 -4,7 -4,8 952,0 190,5 "6,7 3,9 n,6 21,0 287,8 91,1 
s 16,8 6,0 1,2 15,2 885,2 156,0 -45,9 '1,0 . 95,3 27,7 281,1 96,1 
0 2-4,7 9,7 2,9 13,3 1 031,2 221,6 50,5 -4,0 108,8 15,4 302,2 96,5 
N -45,6 2'1,0 0,3 H,5 1 028,9 202,6 52,6 -4,6 95,2 2'1,2 330,1 96,2 
D 43,8 18,6 8,7 17,9 1 053,0 215,0 42,4 4,4 106,3 29,0 300,6 92,3 
1964 J 48,7 7,8 956,2 1 036,2 175,0 230,3 98,0 25,8 295,1 100,1 
1J Assozilert. ~ Ab 1959. 3) Ab 1958. 
~G-Landes In vH des Ge-
11 Pays associ6. l) A partlr de 1959. 3) A partlr de 1958. 
4 Antell der EW und des wlchtlpten Nicht-E\I 
-4 Pourcenta1es du commerce avec la CEE et avec le firlndpal autre r.•YI 
aamthandel1 Im letttverfD1baren Jahr, partenalre, par rapport au commerce total dans la dernl re annt!e dispon ble. 
88 
Danemark Suisse 
Pirlode Dlnemark Schwelz 
Zeitraum 
Monde CEE Welt EWG 
Import 
G') 
1958 1 359.4 "83,5 1 707,1 1 003,3 
1960 1 799,2 692,8 2 245,1 1 369,9 
1961 1 863,9 735,1 2 714,3 1 694,8 
1962 2122,2 802.0 3 021,7 1 907,3 
1963 2120,1 761,2 3 255,3 2 084,1 
Part des CEE 35,9 ~ CEE 64,0~ 
import. totales 1) Roy.-Uni 14,6 0 Etats-Unis 9,6 0 
1962 I 508,7 195,2 761,1 471,1 
II 509,1 191,0 750,3 476,2 
Ill 553,0 206,6 745,9 470,0 
IV 551,7 209,3 765,0 490,0 
1963 I "88,3 180,9 746,0 483,3 
u 543,1 199,0 831,6 535,8 
Ill 519,7 184,2 824,8 534,3 
IV 569,5 197,5 855,7 529,9 
1962 N 1n.o 64,0 256,9 161,5 
D 184,0 68,7 242,6 155,2 
1963 J 173,6 64,1 240,5 153,9 151,1 55,0 228.6 153,2 
M 163,7 62,0 276,9 176,1 
A 193,8 72,2 2n,9 1n,9 
M 188,9 71,6 297,0 193,8 
J 160,4 55,2 256,7 164,1 
l 186,7 68,8 303,8 198,9 162,8 56,7 256,5 164,1 
s 170,2 58,7 264,5 171,3 
0 180,9 65,7 296,6 186,6 
N 189.2 63,8 2n.1 171.6 
D 199,5 68,0 281,4 171,7 
1964 J 216,4 72,3 289,8 169,2 291,0 180,5 
export 
G') 
1958 1 244,4 395,0 1 547,2 606,2 
1960 1 470,8 434,0 1 892,0 782,3 
1961 1 513,8 440,1 2 052,9 851,2 
1962 1 629,6 463,1 2 229,3 935,9 
1963 1 870,2 539,4 2 429,8 1 027,6 
Part des CEE 28,8~ CEE 42,3~ 
export. totales 1) Roy.-Unl 23,3 0 Etats-Unis 9,2 0 
1962 I 391,6 120,9 524,6 221,1 
II 391,5 114,4 539,4 228,0 
Ill 386,3 107,9 543,4 225,8 
IV 456,9 118,8 621,5 261,0 
1963 I 432,4 125,9 553,2 238,8 
II 474,8 128,5 595,8 256,8 
Ill 452,5 129,7 584,7 241,3 
IV 510,5 155,0 696,2 2907 
1962 N 138,4 38,9 216,4 88,0 
D 159,6 41,1 194,3 82,8 
1963 J 139,5 43,2 164,5 73,1 138,8 40,5 182,3 79,4 
M 154,0 42,3 206,4 86,4 
A 172,3 43,3 187,6 79,0 
M 155,6 43,9 209,2 89,1 
J 146,9 41,3 199,0 88,7 
l 15(1,2 44,9 206,3 87,6 142,8 42,6 172,4 69,4 
s 159,5 42,2 206,0 84,3 
0 157,9 49,1 236,7 101,2 
N 170,7 51,9 236,7 97,2 
D 181,9 54,0 222.8 92,3 





Monde CEE Welt EWG 
1 073.5 583,3 728,5 213,8 
1 415,8 799,6 1 063,4 367,2 
1 484,7 883,8 1150,8 402,9 
1 552,1 919,1 1 228,3 413,2 
1 675,4 976,6 1 208,4 361,8 
CEE 58,3 ~ CEE 29,9~ 
Roy.-Uni 5,4 0 U.R.S.S. 16,2 0 
374,6 217,1 302,7 104,6 
371,8 224,5 317,2 · 111,9 
382,0 226,7 289,1 95,9 
423,8 250,8 319,4 97,9 
404,5 233,1 215,1 62,9 
421,5 246,3 345,5 109,5 
411,2 236,8 313,9 92,7 
440,6 261,4 334,9 94,7 
146,2 85,3 107,7 31,7 
133,5 n,9 95,2 28,4 
136,6 74,9 101,1 33,3 
121.6 73,9 82,2 21,5 
146,3 84,3 31,8 8,1 
150,3 88,2 102,1 32,5 
139,1 81,8 128,8 42,6 
132,1 76,3 114,6 34,4 
140,9 83,9 119,4 35,6 
128,0 73,3 91,4 28,2 
142,3 79,6 103,1 28,9 
148,2 87,5 116,1 33,8 
151,9 88,1 103,6 31,5 
140,5 85,8 115,2 29,4 
136,7 78,6 
917,8 455,5 nu 207,1 
1119,9 562,7 989,0 278,1 
1 202,3 595,7 1 054,4 326,2 
1 263,2 631,6 1104,1 316,2 
1 325,2 · 662,2 1149,4 342,2 
CEE 50,0~ CEE 29,8~ 
Su~e 6,8 0 Roy.-Unl 20,9 0 
294,8 143,7 223,7 63,8 
319,1 160,7 270,4 74,2 
314,9 162,7 290,9 89,6 
334,7 164,6 417,4 88,8 
301.9 147,5 167,6 55,7 
333,7 169,9 318,0 87,9 
333,5 167,1 332,1 101,7 
359,9 1n,8 327,6 96,8 
111,7 56,3 93,5 28,7 
110,5 "8,5 107,3 29,2 
86,7 45,1 73,2 20,7 
96,0 47,0 64,2 21,2 
119,2 55,4 30,2 13,8 
111,8 56,5 89,7 22,9 
115,4 59,0 121,5 33,5 
106,5 54,4 106,8 31,5 
111,7 56,6 112,4 34,0 
104,0 51,5 107,3 36,6 
117,8 59,0 112,4 31,1 
127.0 64,9 118,0 35,9 
119,6 61,6 103,5 30,7 
113,3 51,3 1061 30,2 
91,4 47,1 
lfVOLUTION DU COMMERCE 
des prlnclpaux pays tiers 
Portupl Esp14ne Span1en 
Monde CEE Welt EWG 
479.4 187,7 872,5 196,6 
543,8 208,4 722,9 182,2 
653,7 249,1 1 092,3 285,2 
586,5 214,8 1 569,4 467,1 
650,9 225,6 1 955,2 656,5 
CEE 34,7~ CEE 33,6~ 
Roy.-Uni 13,8 0 Etats-Unis 16,4 0 
123,2 41,9 340,6 90,2 
143,3 49,6 373,9 119,9 
142,7 57,8 3n,8 114,1 
1n.8 65,7 4n,1 143,6 
129,6 44,9 415,9 144,6 
171,0 60,1 516,5 174,6 
152,5 56,6 517,7 165,7 
206,6 68,5 505,3 171,9 
46,2 15,1 143.6 44,1 
83,4 34,4 199,1 56,7 
30,3 8,2 138,0 48,0 
50,3 15,9 127,1 45,2 
49,1 17,7 150,8 51,4 
60,9 19,3 171,7 59,7 
51,8 17,5 182,8 58,9 
58,3 23,3 162,0 56,0 
55,9 20,2 170,6 60,5 
45,4 18,3 180,2 55,7 
51,2 • 18,1 166,9 49,5 
58,7 19,0 167,3 55,5 
57,5 17,0 178,0 56,5 
90,4 32,5 160,0 59,9 
30,3 9,7 
287,6 71,2 485,8 136,9 
325,3 70,6 726,8 . 279,9 
330,7 71,7 709,4 267,0 
367,0 84,8 734,2 278,5 
416,9 90,5 735,6 278,8 
CEE 21,72j CEE 37,9~ 
Etats-Unis 11,6 ~ Roy.-Uni 16,0 0 
74,5 16,9 210,3 87,0 
89,0 19,3 172,8 65,8 
93,0 21,0 141.2 45,5 
110,6 27,7 209,9 n,3 
76,0 17,1 166,7 67,3 
101,2 21,0 158,9 54,8 
96,8 20,0 149,0 55,4 
143,4 32,3 247,7 97,8 
33,1 8,3 68,8 26,3 
42,6 10,0 78,3 34,5 
19,1 4,4 53,0 22,2 
29,1 6,0 55,4 24,1 
31,0 6,4 58,3 21,0 
31,1 7,3 60,1 22,7 
35,2 7,0 54,7 18,5 
34,9 6,7 44,1 13,6 
30,3 5,9 39,6 13,0 
31,7 6,1 56,6 21,2 
34,8 8,0 52,8 21,2 
42,6 9,2 69,4 22,5 
39,8 9,6 79,5 33,6 
61,0 13,5 98,8 41,7 
23,7 5,2 
1) Antell der EWG und des wlchtl11ten Nicht-EWG-Landes in vH des Ge-
umthandel1 Im letztverf01baren Jahr. 
1) Pourcentaaes du commerce avec la CEE et avec le principal autre f!&)'I 
partenaire, par rapport au commerce total dan1 la dernilre ann6e disponible. 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS 







1958 684,6 187,2 
1960 326.4 268,9 
1961 910,3 324,8 
1962 887,5 251,6 
1963 1056,7 284,8 
Part des CEE 27,0ll 
Import. totales 1) Etau-Unis 17,6 ~ 
1962 I 213,8 59,5 
II 232,6 69,9 
Ill 235,1 61,4 
IV 206,7 60,8 
1963 I 231,8 67,5 
II 295,0 70,9 
Ill 263,6 67,3 
IV 266,3 79.0 
1962 N 65,7 20,3 
D 79,0 21,2 
1963 J n,1 20,7 68,1 21,7 
M 92,0 25,1 
A 97,3 23,6 
M 100,3 22,8 
J 97,4 24,5 
J 92,4 21,8 
A 96,0 24.6 
s 75,2 · 20,9 
0 86,1 26,0 
N 84,3 25,6 
D 95,9 27,4 
1964 J 
export 
1958 441,7 125,3 
1960 566,2 144,9 
1961 S68,9 147,8 
1962 691,1 188,4 
1963 790,3 268,3 
Part des CEE 33,9~ 
export. total es 1) U.R.S.S. 10,8 0 
1962 I 135,1 32,3 
II 153,4 45,8 
Ill 185,7 51,2 
IV 217,1 59,1 
1963 I 170,1 55,7 
II 192,2 68,5 
Ill 198,7 n,3 
IV 229,3 71,8 
1962 N 70,2 18,9 
D 76,4 21,7 
1963 J 54,7 16,4 51,0 16,6 
M 64,4 22,7 
A 62,1 25,5 
M 63,6 21,2 
J 66,5 21,8 
i 69,8 26,7 66,7 22,7 
s 62,2 22,9 
0 71,6 23,8 
N 74,5 24,2 






R6p. Afrlque du Sud 
Republik SOdafrika 
Welt. EWG Honde CEE 
G (fob) 
1 226,8 138,1 1 555,4 282,4 
1 495,0 150,8 1 556,0 295,5 
1 686,7 137,2 1 400,5 285,3 
1 885,4 134,4 1 436,2 2711,5 
1 979,0 163,8 
CEE 8,3~ CEE 19,4~ 
U.R.S.S. 32,7 0 Roy.-Uni 30,3 0 
408,7 30,7 345,7 68,7 
4n,5 29,5 348,5 71,3 
422,0 27,3 366,3 68,0 
S82,2 46,9 371,4 70,5 
408,8 31,3 421,0 n,6 
515,0 35,8 441,1 
501,6 37,1 428,1 
553,7 59,6 
174,6 16,3 132,4 24,7• 
257,6 23,3 114,1 21,1 
97,2 7,8 150,1 25,9• 
112,9 8,5 135,5• 25,9• 
198,7 15,0 135,5• 25,9• 
136,3 10,7 143,1 
178,6 12,3 151,1 
200,1 12,8 146,9 
139,6 7,7 150,2 
165,0 11,8 152,2 
197,0 17,6 125,7 
148,9 13,6 168,9 
160,9 18,2 148,9 
243,9 27,8 
N 
1 059,4 120,1 1 059,9 174,5 
1 325,5 137,5 1104,5 190,4 
1 503,6 153,6 1183,5 231,9 
1 646,1 171,0 1 332,8 255,9 
1 no,o 179,5 
CEE 10,1 ~ CEE 19,2~ 
U.R.S.S. 34,9 0 Roy.-Uni 30,5 0 
332,0 31,8 290,3 70,7 
417,3 50,0 345,8 n,2 
383,8 27,3 393,5 52,9 
513,0 61,9 323,2 60,0 
313,4 31,7 354,8 58,8 
448,0 47,6 358,7 
443,9 44,2 338,2 
564,9 56,0 
158,5 17,2 111,2 20,1• 
244,1 25,1 106,2 19,8 
70,4 7,3 118,3• 19,6• 
75,7 8,0 118,3• 19,6• 
167,3 16,4 118,3• 19,6• 
104,3 12,2 109,8 
151,7 16,8 114,5 
192,0 18,6 134,4 
104,4 10,1 112,3 
146,0 15,8 121,7 
193,5 18,3 104,2 
128,5 13,6 122,3 
155,5 19,0 
280,9 23,4 
Etau-Unls Canada Br6sil 
Verelnl1te Staaten Kanada Bnsilien 
Welt EWG Honde CEE Welt EWG 
(fob) (fob) G 
13 208,0 1 657,2 5 351,2 252,8 1 352,9 234,5 
15 014,0 2 258,4 5 663,2 301,9 1 462,8 294,3 
14 628,4 2 223,4 5 696,4 314,2 1 461,6 262,9 
16 210,3 2 439,3 5 851,8 318,8 1 475,5 302,1 
17 013,7 2 515,0 
CEE 14,8~ CEE 542! CEE 20,5~ Canada 22,5 0 Etafs.Unis 68'.8 ~ Etau-Unis 31,0 0 
3 930,2 593,4 1103,4 59,5 347,0 10,1• 
4 059,0 594,0 1 561,1 90,3 283,5 10.1• 
4 044,2 599,5 1 436,9 80,6 392,3 79,1 
4230,0 652,5 1 450,4 82,3 413,4 81,6 
3 924,4 543,9 1 312,7 48,6 320,0 
4 222,9 · 621,7 1 575,0 85,8 355,0 
4 360,1 647,5 1 533,3 82,9 323,8 
4 525.1 703,7 
1 469,7 222,4 515,7 34.4 113,0 21,2• 
1 336.4 208,5 406,6 21,0 192,5 21,2• 
1139,2 ·134,9 468,6 16,0 106,7• . 
1 367,0 195,9 400,3 1·4,2 106,7• 
1 418,2 213,2 443,8 18,4 106,7• 
1 456,9 215,9 515,0 29,4 118,3• 
1 438,4 215,4 565,7 31,4 118,3• 
1 327,6 190,4 494,3 25,0 118,3• 
1 505,0 241,2 542,9 28,4 111,2 
1 480,2 206,6 487,3 25,4 83,9 
1 374,9 199,7 503,1 29,1 128,7 
1 585,7 247,8 574,9 32,8 127,3 
1 427,8 236,0 573,4 36,1 
1 511,6 219,9 
N G N 
17 751,0 2 400,0 5 080,1 437,0 1 243,0 217,8 
20 358,0 3103,2 5 562,0 456,4 1 270,7 241,1 
20 629,0 3 505,4 5 819,5 488,9 1103,6 313,8 
21 285,5 3 583,7 5 933,4 431,3 1 214,2 289,6 
22 921,7 3 887,2 
CEE 17,0~ CEE HZ CEE 23,9 ~ Canada 17,6 0 EtaU-Unis 58:6 ~ Etau-Unis 39,9 0 
5193,2 904,6 1 331,8 79,8 1n,2 66,2• 
5 752,2 948,3 1 505,4 108,8 191,9 66,2• 
5 092,0 822,6 1 492,2 97,8 264,4 75,7 
5 294,0 908,2 1 604,0 144,8 327,5 81,6 
5 170,2 906,6 1 375,9 88,8 269,0 
6 006,3 962,6 1 596,5 107,5 298,0 
5 481,1 824,6 1 627,7 106.4 283,4 
6 266,5 1104,0 
18243 309,6 559,0 54,3 109,1• 21,2• 
1 876,8 328,5 470,4 51,3 109,1• 21,2• 
991,9 160,2 507,7 34,6 89,7• 
2080,4 380,4 406,2 24,4 89,7• 
2 097,9 366,0 462,0 29,8 89,7• 
2 030,5 310,1 489,9 24,8 99,3• 
2137,5 327,6 613,9 42,6 99,3• 
1 838,3 324,9 492,7 10,1 99,3• 
1 795,1 283,9 566,4 32,5 94,6 
1 884,6 324,3 517,1 36.0 98,2 
1 801,4 306,4 544,2 37,9 90,6 
2 055,8 358,8 593,4 47,9 
2 079,1 371,0 636,3 56,4 
2131,6 374,2 
• Ourchschnltt mehrerer aufelnanderfol1ender Monate. 
1) Antell der EWG und du wlchtlpten Nlchc-EWG-Landes In v.H. des G .. 
nmthandels Im letztverf01baren Jahr. 
• Moyenne de plusleun mols successifs. 
1) Pourcentaces du commerce avec la CEE et avec le principal autre pays 
partenalre, par rapport au commerce total dans la dernl6re annh disponlble. 
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TAI, ti 
~VOLUTION DU COMMERCE 
des prlnclpaux pays tiers 
Arcentin• lsrall 
rfrlode Arcentinien Israel 
Zeitraum 
Honde CEE Welt EWG 
Import 
1958 1 232,6 314,5 '433,2 111,5 
1960 1190,0 331,2 502.7 146,0 
1961 1 '460,'4 -4-45,1 586,3 181,0 
1962 1 357,0 '413,1 628,1 147.9 
1963 67'4,0 15'4,5 
Part des CEE 30'4~ CEE 22,9 ~ 
import. total es 1) Etats-Unis 29:'4 ~ Etau-Unis 27,'4 0 
1962 I , 3-4-4,3 147,2 35,2 
II 30'4,2 15'4,8 39,6 
Ill 369,2 156,'4 36,2 
IV 310,8 15'4,0 35,6 
1963 I 2-42,2 149,9 38,3 
II 2-45,0 1n.1 39,6 
Ill 2-47,7 166,7 36,6 
IV 179,8 39.'4 
1962 N 111,6 '47,3 12,!, 
D 83,7 '46,7 11,3 
1963 J 105,5 '49,3 12.8 73,9 50,0 14,3 
M 62,8 50,3 11,2 
A 85,8 53,2 12,7 
M 91,6 59,3 14,'4 
J 67,6 60,2 12.5 
1 9-4,-4 56,3 12,2 86'7 53,9 11,2 
s 66,6 56,5 13,2 
0 85,2 5'4,8 11,5 
N 71,0 61,3 14,6 
D 63,7 13,3 
196'4 J 
export 
1958 993,9 330,5 136,'4 31,2 
1960 1 079,5 '418.6 216,6 M,5 
1961 96'4,1 399,9 2-45,3 69,'4 
1962 1 216,9 5'48,5 279,2 n.a 
1963 3-49,9 106.'4 
Part des CEE '41,1 ~ CEE 3M~ 
export. total es 1) Roy.-Uni 16,8 0 Etats-Unis 13,3 0 
1962 I 270,7 90,7 26,1 
II 281,7 n.a 20,'4 
Ill 308,9 56,0 10,9 
IV 286,3 69,8 17,7 
1963 I 312,7 120,7 '41,'4 
II 3-42,0 85,'4 2-4,3 
Ill 332,0 63,3 13,3 
IV 81,7 20,7 
1962 N 8-4,2 21,7 5,6 
D 117,3 2-4,8 5,9 
1963 J 106,'4 30,'4 15.6 100,2 '48,2 11,'4 
M 106,1 '42,1 14,'4 
A 118,9 31,5 9,7 
M 111,6 29,2 9,0 
J 111,5 2-4,7 5,6 
1 117,1 21.8 '4,0 123,'4 19,6 '4,2 
s 91,5 21.9 5,1 
0 100,6 23,9 5,6 
N 118,2 26,2 6.1 
D 31,6 9,0 
196'4 J 
1) Anteil der EWG uncl du wichtipten Nicht-EWG-landu In vH du Ge-
samthanclels Im letztverfDsbaren Jahr. 
Mio. 
Union lndlenne }apon Australie 
lndien apan Australien 
Honde CEE Welt EWG Honde CEE 
G G G (fob) 
1 814,8 3-43,7 3 033,'4 148,8 1 797,2 182,0 
2123,6 387,2 '4'492,'4 209,0 2 370,2 261,'4 
2006,1 386,7 5 810,'4 311,9 2 098,3 236,8 
2 230,6 325,0 5 636,5 3-43,0 2 236,6 2'41,8 
2 081,9 2 '480,9 279,7 
CEE 14,6~ CEE · 6.1 ~ CEE 11,3 ~ Etau-Unis 28,9 0 EtaU..(Jnis 32.1 ~ Roy.-Uni 29,0 0 
500,2 1 298,6 90,7 513,6 57,9 
508,5 
78,'4 
1 '457,8 SM 5%,3 61,'4 
528,6 1 314,0 87,9 615,'4 M,5 
519,5 86,7 1 3-47,0 80.0 591,2 57,6 
'499,3 1 '482,2 89,9 590,8 67,7 
558,0 1 693,7 99,9 625,8 66,6 
518,9 1 698,5 M0,2 73,8 
'473.6 627.'4 71,9 
193.0 '411,0 H,1 213,6 23,2 
18'4,9 '486,1 29,0 167,5 13,3 
183,0 '450.2 2U 232,5 27.2 
160,'4 '480,2 31,'4 176,3 19,8 
155,9 551,8 32,7 182,0 20,7 
176,3 569,2 3-4,9 206,8 21,'4 
203,6 583,3 3-4,7 215,5 23,2 
178,1 5-41,2 30,3 203,5 21.6 
187,2 58'4,5 33,0 223,9 26,2 
170,6 579,0 '40,3 216,3 22,7 
161,1 535,0 200,0 2U 
167,1 627,0 208,8 2-4,0 
150,2 217,1 25,2 
156,3 201,5 22,7 
G G G 
1 215,8 81.8 2 876,8 12-4.0 1 66'4,1 302,7 
1 332,5 102,5 '4 055,1 173,7 2 05'4,8 3-46,3 
1 '411,0 116,3 '4 235,6 212,9 2 362,'4 3H,1 
1 '414,9 97,7 '4 916,2 2n.5 2 539,5 383,0 
1 597,'4 2 806,8 '411,8 
CEE 6,9~ CEE 5.5 Jj CEE 14,7 ~-
Roy.-Uni 23,5 0 Etau-Unis 28,5 ~ Roy.-Uni 17,9 0 
3-49,7 9-46,9 50,9 612.'4 114,0 
322.2 
2~.8 
1 190,2 63,9 602,7 96,1 
381,5 1 311,0 7'4,3 513,3 56.0 
395,5 25,'4 1 383,0 8'M 627,2 109,7 
387,3 1 125,6 76,9 63'4,'4 98,9 
381,9 1 289.'4 87,1 "40,f 96,8 
392,8 1 '419,2 713,1 16,1 
-4-45,1 118,5 136,9 
136,8 397,? 23,1 231,0 '41,5 
13'4,8 5'43,0 35,7 198,0 35,8 
129,0 292,0 17,8 217.0 36,7 
117,'4 387,0 28,6 202,8 28,8 
1-40,9 -4-46,6 30,5 214.6 33,'4 
123,2 '4-4-4,8 31,5 209,7 31,9 
139,1 '412,8 31,1 219,1 37,3 
119,6 '431,8 2-4,5 212,0 27,6 
132,2 -4-49,'4 26,6 26'4,8 39,9 
132,1 '492,8 27,8 214,9 17,6 
128,5 '4n,o 233.'4 28,6 
143,'4 501.0 259,7 -4-4,7 
149,8 291,'4 '47,6 
151,9 267,'4 -4-4,6 
1) Pourcentqes du commerce avec la CEE et avec le principal autre P.ays 
partenaire, par rapport au commerce total clans la clernitre annh dispon1ble. 
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ftANDEL DER DRITTEN LANDER 
r!lit EWG- und wichtigen andern Lindern 
I dices: Versfelchszeltnum_ des '!'<>rjahres = 100 
~2 
EINFUHR.l.ANDER. - PAYS IMl'ORTATEUR EINFUHR.l.ANDER. • 
I Unpru~g I Or/fine • 1 000 s lndlca .......-------- I Unprung I Or/fine 
GRECE 
M O N D £ 
C £ E 
CLASS£ I 















































UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 












































































































































































































M O N D E 
C E E 
CLASS£ I 






































LI BER IA 






































































































































IO, 2 I• 
4' I 3 • 
IS, 9·55 
10,577 













































































































I Unprung I o,,1,ne 
NORYEGE G 
M O N D E 
C E E 
CLA~SE I 














































UN SUD AF 













































•N CUP• N 
• PAYS IMPORTATEUR 
1 000 S Indices 
JANVIER 64 
I 6 8, 6::, 4 
46,930 
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I, I 07 































































































































































EINFUHR.l.ANDER. • PAYS IMPORTATEUR 
I Unprung I o,,,1ne 1 000 S Indices 
SUEDE G 
M O N D E 
C E £ 
CLASS[ I 


















































UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 




































































I • 6 D 4 


































I .17 7 
I 9 
290 
I• 6 6 I 
2•666 
I , 2 5 6 




























































































































COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 
Indices I mime p,r1oc1e de l'anni!e pr'ddente = 100 
AUSRJHP.L.l.NDER • l'AYS EXl'ORTATEUR AUSRJHP.L.l.NDER • l'AYS EX/lORTATEUR AUSRJHP.L.l.NDER • PAYS EXl'ORTATEUR AUSFUHRL.l.NDER • l'AYS EXl'ORTATEUR 
I Bestlm'!1ung ~-------1 I Oat1nat/011 I 000 S Indices Bestlmmunc I Oest/nation 
GAECE 
H O N D E 
C E E 
CLASSE I 
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I I 0 











































H O N D E 
C E E 
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UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 




















































91 • 497 
52,279 
86,960 

















J, 7 I I 
IS•IJ5 
6•451 








I , 6 I 8 
16,898 




































I I, A 7 2 
J, IO 7 
l,JJB 
































I I J 
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I Bestlmmun1 I 0est1nat1on 
NOAVEGE 6 
H O N D E 
C E E 
CLASS£ I 














































UN SUD AF 
Af BA NS 
ETATSUNIS 
CANADA 































































6 I I 
357 
I • I 7 A 
17 

























5 7 I 
17 
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I Bestlmmung I Oest/nation 
SUEOE G 
H O N O E 
C E E 
CLASS£ I 















































UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 






























































6 • I .. , 
2, 125 
I • 3 I 4 
, , a:, o 
I , I 7 9 




























11, 72 I 
2,299 













3 • 16 8 
696 
I I 6 
77 
290 




I , 0 2 A 
541 
753 


















































































































HANDEL DER DRITTEN LANDER TAB, 19 
mit EWG und wichtigen andern L!ndern 
Indices : Vercl, lchszeltraum des VorJahra = 100 Import 
EINFUHF lANDER - PAYS IMl'ORTATEUR EINFUHRIANDER - PAYS IMl'ORTATEUR EINFUHRIANDER 
94 
I Ur. prung .--------1 I I Orl•lne 1 000 S Indices Unprung I o,,1,ne 
DANEMAkK G 
M O N D E 
C E 
CLA5SE I 





AL ~EM, FED 
IT, LIE 
AO' , UN I 
I SI ANDE 


















































I OU AT EUR 
I EROU 






























JANY I ER 66 
216,llO 
12.,01 












7, A 16 
21,688 









I , 6 9 2 
,,o,6 






I l 5 
66 



























































2 I 2 











I 2 I ,. 
469 
110 





























































I 7 8 
96 
79 











M O N O E 
C £ £ 
CLASS£ I 





























































































































l I I 























I• 0 55 
S,I 
198 














I • 2 8 7 
2,111 
165 










'" I• I 28 
1•876 
5 I 



























































I 9 2 



































I I 7 
I Ursprung I 0,1,,ne 
AUTAICHE 
M O N O E 
C E E 
CLASSE I 














































UN SUD AF 













































- PAYS IMPORTATEUR 


























































' I 7 l 





















































































































EINFUHRIANDER - PAYS IMl'ORTATEUR 
I Ursprun1 I 0,1,,ne 1 000 S indices 
ETATS•UNIS 
M O N 0 
JAN/DEC 6l 
C E E 
CLASS£ I 

















































UN SUD Af 
.. er ,a "' 








COLON Bl E 




























A• IO ND& 


















































































































































































COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
lndlca : mime ~rlod1 de l'annte pliddente = 100 
AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlm'!1ung ~-------1 I Oestlnatloa 1 000 $ Indices Bestlmmunc I Oestlnat1on 
CANEHARK G 
M O N D E 
C E E 
CLASS[ I 





























































































I 6 I• 3 I 5 
!) 5 • 9 9 a 
89,650 







IO, 2 I 6 
l 9 • 5 7 Ii 
6,2 
6,6 




















































I 2 5 
•• 127 
IZJ 








I J 9 
121 
























I 6 5 
I 2 J 
98 
262 

















































































M O N O E 
C E E 
CLASS[ I 










































MOZAMB I OU 
AMOO NYAS 














































































































I, SI 9 
2-159 
J50 
I• 47 5 
20955 9" 229 
A62 
J • 6 8 I 
I J 5 
I • 7 0 5 
6JI 
708 







I• A :iA 





2 • I 75 
955 
969 
IO• SI I 
I~ 6 


















































































I 2 I 

















• 0 N O E 
C E E 
CLASS[ I 












































UN SUD Af 
Af PORNS 
















































1 000 $ lndlca 
JANVIER 6A 
91.397 
A7 ol 2J 
2! ol 89 
I 7 • 2 I• 


























































































I I 9 

























































































I Bestlmmung I 0es11nat1on 
[TATS•UN IS 
M O N O E 
C E E 
CLASSE I 












































MOZAM8 I IU 
•MAOAOASC 
AHOO NYAS 
UN SUD AF 
















































































































51 ol 20 
15-120 
J2•760 













































































































HJ NOEL DER DRITTEN LANDER 
ml EWG- und wlchtlgen andern Undern 
lndicles: Ver1lelchszeltraum des Vorjahres = 100 
I INFUHIU.A.NOER • PAYS IMl'ORTATEUR EINFUHRLANDER • 
Unprung 
Io,,,, •• ..------"-ol I 1 000 S Indices Unprung I Orlflne 
96 
IALANDE 
M O N D E 
C E E 






















II I GER I A 
TANGANYKA 




















M O N D E 
C E E 

















































28ol9 I s,.,,s 
IO• 0 1,6 
AJ7o079 
2 o 6 I 2 
I 2 • 17 I 
I Jo 517 
80502 
70792 
I o 2 S 6 
lol96 
JolAO 





4 o O I I 
2 o 7 8 I 
20902 
Io 819 
2 o 6 11 








2 o 169 
4 ol94 
2 o I JO 
120454 
20829 
2. ,:, 6 
Io .. I J 7 
lo561 12.,,, 

























































2J, I 00 
5 o 6 2 I 
80788 
I olll 








4 I• 610 
Io 214 
4 • 135 
5 Io IO 7 
5; I 7 6 
Jo 995 
7o86J 
I• 45 7 
JoAQ3 
4 o 927 
,.201 
2Jo9JJ 
2 o 6 3 I 
40988 
I o 6 6 8 
2 o70 8 
6 0 6'9 
2 • 2 o1!o 2 


























I I 2 
















M O N D E 
C E E 












































M O N D E 
C E E 































ea£, 1 L 





KO" E IT 







PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLANDER • PAYS IMPORTATEUR 








































































































































M O N D E 
C E E 












































M O N D £ 
C E [ 
































































































JI o 062 











7 o O 17 
6,4J2 





9 ol 76 
I I • 4 6 I 
650985 
270536 





















































I I 0 
IJO 
I 19 
2 I I 




M O N D E 
C E E 












































M O N D [ 
C E· E 
















































I Joi J4 
So0S2 
I I ol29 
51 ol BJ 
loJ95 
J2olJ2 
4 o 511 


















71 o 9J2 
4 -162 
120505 





























































7o J 15 

















































































AUSFUHRIANOER • PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmung I Oest/nation , 
I ALAND£ 
M O N D £ 
C £ £ 












































H O N D E 
C E E 


























UN SUD AF 
£TlTSUNl5 
CANADA 















1 000$ lndlas 
JAN/DEC 6J 





5,694 I I I 
11,511 121 
7,250 2JJ 
394,654 l I I 
1,740 376 






I •614 "' 466 IJI 
HO JJ6 






4 I 4 I I I 
Jl.774 99 
I• 166 190 


























I , J 2 8 
J, 7 4 A 
I 2 • IQ 6 
2,944 
••• ,2 
7, •• 9 




I , I 2 0 
I• 6'1 
A, 0 91 
I• 115 
,.,as 
I , 5 A 0 
I , 9 I 2 































































COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlncipaux concurrents 
lndlas: mime P'rlode de l'annh pr6c6dente = 100 
AUSFUHRIANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFt;HRIANDER • PAYS EXPORfATEUR AUSFUHRIANDER • PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmunc I l>e$tlnOUon 
PORTUGAL 
H O N D E 
C £ £ 












































H O N D £ 
C £ E 











































---------1 1 000 $ Indices 
JlNYIEA 64 
2'•705 115 





I • 9 4 6 
















































































2 • 7 I 2 
IO• 451 
12 • 876 
2,7e9 
7 • 854 
2 3 • I 9 3 
2,955 
6 • 9 5 2 
I • 4 9 6 2.2,, 
IO• 9 I J 
I, 70 8 
s.05J 
2 • 744 
6 • 256 
I , 9 8 2 










I , 2 5 2 













I 4 0 
99 
99 






I I 9 
29 
SJ 



















I 2 2 
Jl 
108 




I Bestlmmung I Oest/nation 
[5PlGN£ 
H O N D E 
C £ £ 




























UN SUD AF 














M O N D £ 
C E E 




















UN SUD lF 
[TAT~UNIS 


















































, .. 20 
2,I 60 

























































'4 0 6 , 57 7 I O 7 
919•916 110 
56,506 
6 I • 9 9 6 













6 • I 08 











9 • 6 ll 
24 • J26 
I0•7JJ 
JI .357 1.,,, 
15 • A 2 2 
46 ol 68 
5 • 915 
18,A22 
95, I OJ 
2 6 4 • 5 I 6 
,,.,,, 
8A,592 2,.,,. 









































I Bestlmmung I 0est1nat1an 
JlPON 
H O N D E 
C E E 
















UN SUD Ar 
£TlT5UNl5 
CANADA 

























M O N D £ 
C E E 























































I I • 6 91 
4 • 214 
I• 7 I ,t 
J 1 ·, 12 9 
4,060 
1•413 
IJ • Ji I 
I• 2 I I 
















































































II• 40 7 
2J,96J 
439.22, 
,, ... , 
7, 4 I 0 
10.1,, 
9 • 672 




6 • 586 
l•62J 
12,668 
SJ .i 4 7 
4 • 8 I 2 2,,.,! 
Sld 9• 
5,536 





3 I , I 8 9 
76,793 
,·o. 156 
11 d 07 
17.676 
IJ6 








I 2 9 
110 
162 
I I J 
110 
IJ8 
I I l 
89 
I 2 0 
224 
132 










I I 7 
26 
54 










HANDEL DER DRITIEN LANDER TAB. 19 
mlt EWG und wlchtlgen andern Llndern 
Indices: Ve'lle chszeltraum des VorJahres = 100 Import 
· EINFUHR ).NDER - PAYS IMPO/ITATEU/1 EINFUHRIJ.NDER • PAYS IMPO/ITATEU/1 EINFUHRIJ.NDER 
·I U111 rune I Ortr ne 
M O ~ D E 
C E E 















































A E L E 
FRANCI 
IELO•I UX 
PUS I AS 
ALLEN FED 
IT AL 11 





























CHIN C NT 
COREE UD 
FORNOS 
HONG K NO 
AUSTRAi IE 
N ZELA DE 
OCEAN I SA 

































































22 • IJI 




































































M O N D E 
C E E 












































M O N D E 
C E E 
















































































































































































I U11prvng I Orlglne 
M O N D E 












M O H D E 












N O N D E 













! M' 0 N I f 












M O N O E 











































































IJ0,1,95 I JO 
10,,(47 122 
•• ,.. 61 
2S•SS6 110 
.. 114•556 19 
EINFUHRIJ.NDER ~ PAYS IMl'OIITATEU/1, 
I U11prvn1 I Orlflne 
MON D·E 












N O N D E 









I NDOMESI E 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N O N D E 












N O N D E 
















J, 109 75 
J,679 79 
I• J24 IO I 
21•015 94 
19,J25 96 
19 • 4J6 I 09 
1•702 107 
7 • 414. I 17 
JAM/MAR 6J 
.216,147 110 

























2410,, .. 7 111 
279,672 116 
42•tf7 149 









AUSRJHRlJ.NDER • PAYS EXPORTATEUR 
TAB. 19 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Indices: mlm1 petod• de rann& pliddentt = 100 
AUSRJHRlJ.NDER • PAYS EXl'ORTATEUR AUSFUHRlJ.NDER • PAYS EXl'ORTATEUR AUSRJHRlJ.NDER • PAYS EXl'ORTATEUR 
I Bestlml\luns ..... -------1 Bestlmmunc ,--------1 I Best1mmun1 ,--------1 I Oest/natlllb 1 000 $ Indices I Oest/nation 1 000 $ Indices I Dmlnatlon 1 000 $ · Indices I Bestlmmunc I Oat1nat1on 1 000 $ Indices 
JAPON 
• 0 N D E 
C E E 












































M O N D E 
C [ E 





















































I I • I 4 6 
5•026 
20 ol 71 
5) • 712 
•• 331 






II• II I 
12.))7 
10,570 
29 • 112 







































I I 6 
I 4 I 




































































M O N D E 
C E E 















UN SUD AF 
ETATSUNI 5 
CANADA 


























H O N D E 
C E E 







































































































































Fl NL AND[ 
M O N D E 










ET AT SUN IS 
YOUOOSLAVIE 
M O N D E 












M O N D E 












M O N D £ 












M O N D E 













































































M O M D [ 












N O N D E 














) 2, 4.1 4 9 7 1,,,. ,a 
4,417 u, 
2,595 '' 9 • 321 115 
1•620 124 
14 • 0 I 4 7t. 
22.011 150 
33.272 10, 
















MD ND[· 2539•465 111 












N O N D E 


































.6USFUHR WI ~HTIGER 
ERZEUGNISSE 







ETA TS-UN IS 
UNION BIRMA -IE 
THAILANDE 
VIETNAM SUD 
Bananen, frlscl 1 
AOM: 


































REP. CENTRAFRl1 :AINE 























Merfcen - Quantiles Werte -1000 I - Vo/eurs 






















































72 620 91 483 
36 706 51 280 
115 223 122 363 
126 208 137 755 





359 600 363 100 430 400 378 400 
213 376 272 838 230 916 
291 480 263 300 271 520 
102 050 181 570 170 230 171 600 
203 330 190 710 205 630 168 500 
891 000 920 000 840 000 897 800 












































































































































147 596 154 705 
4 393 10 231 
849 2 089 
30 512 35 484 
5 920 7 269 
· 301 678 
33 900 
40 219 39 811 










136 536 172 409 162 521 190 400 
83 000 89 500 86 600 104 600 
384 800 356 270 339 050 393 700 




































98 028 96 807 87 779 104 600 
71 276 76 676 70 152 75 700 
361 240 332 249 307 827 332 000 










62 896 88 467 
9 414 11 534 
61 396 61 675 
3 326 3 191 
521 647 









254 200 307 700 411 900 428 000 
145 100 156 400 186 900 197 800 




























192 581 186 015 193 967 187 700 
107 209 98 160 94 489 93 400 
59 450 69 180 45 920 24 200 
Durchschnituwerte - Voleur moyeMe 
I pro T. I i,or T. 











































































































































































































EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX 
PRODUITS DE BASE 
Warenbenennung und Ausfuhrland Hengen - Quantius Werte -1000 I- Valeurs Durchschnittswerte - Valeur moyenne I pro T. I j)ar T. 
Pays exportateurs I 1960 I 1961 I 1959 I 1960 I 1961 I 1959 I 1960 I 1961 I 1959 1962 1962 1962 
GewUr:z:e CST 075 Eplce1 
AOH1 Tonne 
REUNION 40 30 42 33 916 628 518 1n 22 900 20933 12 333 14455 MADAGASCAR 5 310 3160 7 334 6 260 12 713 9 296 12 968 12 988 2394 2 941 1 768 2075 
COMORES 125 128 160 210 1 110 1471 1 118 743 8 880 11 490 6 988 3 538 
POLYNESIE 1n 179 223 181 2 501 2 073 1 985 1 613 14130 11 581 8 901 8 912 
Autre•&•r1 
ESPA N 5 900 7 600 5 048 6220 2117 4813 3 855 4 340 359 633 763 697 
UNION INDIENNE 35 800 47200 64100 51 300 21 357 34 881 36 897 29 400 597 739 573 567 
THAILANDE S 907 S 390 4090 1 585 1 663 1 119 268 407 274 
MALAISIE, FED. S 700 3 900 937 1 624 1 581 285 405 
SINGAPOUR 
28 580 36oiO 
•30 207 1 663 1119 508 742 616 INDONESIE 44070 22 395 21 202 22 200 
SARAWAK 8 480 4170 11130 11 800 5 913 5 619 9 359 7 800 697 1 347 841 661 
JAPON 4620 3 350 4 265 1418 1 526 1 920 307 455 450 
Olkuchen CST 081,3 Tourceaux 
AOM1 Tonne 
SENEGAL 1S3 874 163 406 182 076 163 907 8 216 8 596 9 573 8 632 53 53 53 53 
NIGER S 470 5 864 6196 5 528 294 274 327 243 54 47 53 44 
CAMEROUN 4125 4650 4 430 4624 210 227 167 213 51 49 38 46 
CONGO, BRAZZA 1 548 1 714 2890 1 961 114 121 198 150 74 71 69 76 
CONGO, LEO 96 298 
2278 
61 200 51 839 6 252 
155 
3 400 2 784 65 
68 
56 54 
MADAGASCAR 4567 3 995 4 609 298 269 334 65 67 72 
Autre1 &ays1 
PAYS. AS 216 874 213 891 232 971 252 658 17 537 17 439 18 613 21 470 81 82 79 84 
ALLEMAGNE R.F. 221 437 245 754 290 714 223 990 16 941 19n9 23 017 18 890 n 76 79 84 
ETATS.UNIS 738 228 646 934 650 409 1163 449 53 049 45 362 47470 90990 72 70 72 78 
CANADA 191 507 187 443 135 972 209 947 15 953 15 012 11272 17 840 83 80 82 84 
ARGENTINE 661 300 n6400 807 000 
40 866 3oojo 36 372 77 69 72 UNION INDIENNE 527 900 433 800 506 200 858 300 66 800 78 
Tabak, roh CST 111 Tabac1 brutJ 
AOH1 Tonne 
MADAGASCAR 3 731 2 997 2 810 3 387 3 555 2 890 2728 2 904 953 964 971 857 
ll.utre1 r•Y11 
1117 ITALI 11 831 13 445 16 619 18 901 12417 15 347 17 968 21130 1 050 1141 1 081 
YOUGOSLAVIE 
54930 60 990 
15 899 15 539 
68 4i7 72 9i9 
16 494 21 326 
1 246 
1 037 1 372 
GRECE 65 909 47409 82 901 71 412 1196 1 257 1 506 
TURQUIE 66 792 58 045 88435 90 684 91 640 653n 87183 96167 1372 1126 985 1 060 
RHODESIE, NYASSA 78 800 87 236 95000 98 000 
346°219 
103 563 117 510 114 700 
1' 639 
1187 1 237 1170 
ETATS.UNIS 211 203 224 607 227 202 216 683 378 443 390 820 373 390 1 685 1720 1 755 
CANADA 18 468 16 875 17 269 22057 26 271 26149 27 267 32 392 1423 1 550 1 578 1 468 
CUBA 26100 25 900 42 390 51 630 1 624 1 993 
BRESIL 28 830 31 620 48nO 41 800 15 540 18 730 26 860 23 800 539 592 551 569 
UNION INDIENNE 37700 45 800 44400 60200 27153 30 681 29484 37 800 720 670 664 628 
INDONESIE 15 800 22 580 17 320 11 400 24149 28 490 24142 15 900 1 528 1 069 1 394 1 395 
Leder und Haute, roh CST 111 Culr1 et peaux brutJ 
AOH1 Tonne 
MALI 
17ji 549 646 1 336 1 276 556 369 580 737 1 013 571 SENEGAL 2 302 1 443 993 743 551 515 555 
NIGER 353 1 239 426 541 438 543 378 402 1 241 438 887 743 
CAMEROUN 843 879 1 213 1 312 386 446 495 574 458 507 408 438 
TCHAD 709 983 896 720 459 873 925 ao1 647 888 1 032 1121 
REP. CENTRAFRICAINE 121 196 262 211 74 110 128 112 612 561 489 531 
MADAGASCAR 3 535 2480 2 252 2 522 1 874 1 753 1 741 1 280 530 707 n3 508 
COTE FR. DES SOMALIS 269 212 209 146 153 155 125 70 569 731 598 479 
SOMALIE (SUD) 2 610 1 911 1 599 1478 1 356 987 590 560 520 516 369 379 
Autre1 pay11 
FRANCE 36 938 46704 53 363 51 953 19 929 26 938 38 874 28 692 540 sn 728 552 
PAYS.BAS 39 780 43 036 38 511 38 211 20 927 21 019 20425 18 959 526 488 530 496 
ALLEMAGNE. R.F. 36 931 48 298 35 938 45 376 22 871 24372 20 311 23 316 619 sos 565 514 
ETATS.UNIS t) 62 807 76 410 80727 n112 
ARGENTINE 
13100 12000 11 700 
66900 70000 79 500 
1 710 1 666 1480 UNION INDIENNE 14 500 22407 19 866 17 325 22 800 1572 
AUSTRALIE 64490 59 965 66 797 
1) Ausg. Ziegen• und Zickelleder und nlcht enthaarte Felle von Schafen und 
Ummern. 




Warenbenennun1 und Ausfuhrland Men1en - Quantitis Werte -1000 I - Va/eurs Durchschnlttswerte - Valeur moyenne I pro T. I r,ar T. 
Pays exportateurs 
1959 I 1960 I 1961 I 1962 1959 I 1960 I 1961 I 1962 1959 l 1960 I 1961 I 1962 
ErdnUsse, nlcht gerastet CST 221.1 Arachldes non grlllies 
AOH1 Tonne 
SENEGAL 288 208 253 383 269 699 276 932 49 718 43 770 46 385 47750 173 173 1n 1n 
NIGER 52432 SO 525 67 281 69 342 8142 7 320 10128 7415 155 145 151 107 
TOGO 224 1 571 3 596 1 840 27 280 662 300 121 178 184 163 
DAHOMEY 3 621 15 407 12 522 4 303 587 2 759 2 228 788 162 179 178 183 
CAMEROUN 6 635 3633 10121 7 809 839 554 1 613 1 283 126 152 159 164 
REP. CENTRAFRICAINE 2097 2 034 1 739 1425 347 363 337 280 165 178 194 196 
CONGO. BRAZZA 2 229 2 960 1 975 611 441 617 483 163 198 208 245 267 
MADAGASCAR 10 587 8129 9 378 12 292 2470 1 892 2152 2 712 233 233 229 221 
Autret pay,1 
62 500 83100 15 400 19200 185 160 SOUDAN 65 800 121100. 
76 922 61 477 NIGERIA, FED. 502 200 337 200 501 800 538 800 90252 90 800 152 182 180 169 
GAMBIE 41 220 33 670 52000 58 900 6 812 6 213 8 600 9 300 165 185 166 158 
REP. SUDAFRICAINE 42100 47100 71100 7 784 9 226 185 196 
ETATS-UNIS 23 500 24300 19 300 
UNION INDIENNE 25200 34 300 38 800 
Kopra CST 221.2 Co,,rah 
AOH1 ! Tonne 
TOGO 5040 3412 4818 1 894 1113 664 n9 275 221 195 151 145 
COMORES 2496 3 291 3494 3 543 519 571 498 478 208 174 143 135 
NOUV.-CALEDONIE 2 355 1 049 1 085 564 399 167 1i0 61 169 159 120 108 POLYNESIE 19 840 23 915 21 692 26 855 4096 4221 2 9 3 3 555 206 177 137 132 
Autres ~ar1 
MALA SI , FED. 20600 62400 43 000 4 375 11 258 6155 212 180 143 
SINGAPOUR 48 500 54000 67 500 10794 9 925 9 870 222 184 146 
BORNEO NORD BRIT. 603n 80955 69100 45700 11 481 13146 8 800 6000 190 162 127 131 
INDONESIE 133 300 169 020 238 500 109 800 26 020 28 881 32 883 14 700 195 171 138 134 
PHILIPPINES 681100 804 400 6n400 m600 138 070 138 640 95 990 112 900 203 1n 143 145 
PalmnUsse und Palmkerne CST 221.l Nolx et amandes de palmlstes 
AOH1 Tonne 
SENEGAL 2 975 4181 4914 5 587 416 539 556 612 140 129 113 110 
COTE D'IVOIRE 14611 16 354 12 487 10 696 1 992 2 358 1413 1 084 136 144 113 101 
DAHOMEY 43 801 61 274 48 482 43 901 5 978 8 819 5 503 4680 136 144 114 107 
CAMEROUN 22568 15 301 14564 11 995 3 618 2171 1 621 1 312 160 142 111 109 
CONGO, BRAZZA 6 229 6514 6102 7 717 955 908 6n 850 153 139 110 110 
CONGO, LEO 39 294 
14181 
12 700 18 851 5 843 
1 973 
1 500 2 092 149 
139 
118 111 
TOGO 8 409 11140 10400 1 288 1 248 1149 153 112 110 
Autret ~y,1 
23160 22 900 GUIN E, REP. 22970 2 888 3 723 
6 826 
125 162 
116 SIERRA LEONE 58 500 55 400 58 700 62000 8 893 8168 6 900 152 147 111 
LIBERIA 19 324 15 221 12 900 2 260 1 952 
55 689 
117 128 
133 NIGERIA, FED. 437 300 424 700 417 200 3n500 n119 102n 47 300 116 165 127 
MALAISIE, FED. 20000 25 600 21 500 3 030 3 620 2 365 152 141 110 
INDONESIE 32 960 33 790 32 940 4754 4300 3 295 144 127 100 
Naturkautschuk, roh CST 231.1 Caoutchouc naturel brut 
AOH1 Tonne 
CAMEROUN 3 957 3 597 4940 3 977 2 636 2 568 2687 2100 656 714 544 528 
REP. CENTRAFRICAINE 691 485 531 691 455 3n 290 359 658 767 546 520 
CONGO, BRAZZA 107 87 81 248 67 69 44 132 626 793 543 532 
CONGO, LEO 40155 37 500 37 sos 22 285 21 500 20038 555 573 534 
Autre~ay,1 
LIBE A 44405 48 383 30n7 39 060 691 807 
NIGERIA, FED. 54200 58100 55 800 60100 32494 39 886 30730 31 500 600 687 551 524 CEYLON 93 300 106 400 89 500 101 800 62 542 79458 54 607 54 600 670 747 610 536 
THAILANDE2 174404 169 655 184 598 194 200 112 597 124 325 102 668 101 700 646 732 556 524 
MALAISIE, FE • 780 700 n6900 787 200 552 646 585 551 461 934 708 806 587 
INDONESIE 718 860 s18no 678 670 693 800 418 030 377 893 306105 292 200 582 653 451 431 SARAWAK 44540 ·50760 47670 45100 31 003 40001 27 201 24300 696 788 570 540 VIETNAM, REP. 1) 78 400 70100 83 400 74500 46 912 & 47 995 43 829 37 900 598 685 526 509 
t) Einschl. aynthet. und re1enerl1 rt • Kauuchulc. ') Y comprls le caoutchouc 1ynth6tlque et r616n6r6. 
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Warenbenennung und Ausfuhrland Hengen - Quantites 
Pays exportateurs I 1960 I 1961 I 1959 
Holz:. roh oder behauen 
AOH1 1000 T. 
COTE D'IVOIRE 427 635 767 
CAMEROUN 120 125 148 
GABON 648 738 755 
CONGO, BRAZZA 197 254 255 
Autres payu 
FRANCE 1 057 1 417 1 430 
FINLANDE (3 812) (4 777) (5 995! SUEDE 1 030 740 
~839 NIGERIA, FED. (547) (624) 575 
ETATS-UNIS 
CANADA 
(1 089) (1 391) BORNEO NORD, BRIT. 
PHILIPPINES 
Holz:. gesagt 
AOH1 1000 T. 
COTE D'IVOIRE 17 19 25 
CAMEROUN 14 11 8 
CONGO, BRAZZA 13 11 10 
CONGO, LEO 59 
Autres pays: 
FRANCE 548 809 766 
FINLANDE (4 464) (537~ 
~s 18~ SUEDE 4 569 S 09 4 553 






1 917 3178 
3 888 
TOGO 2433 
CAMEROUN 7 890 7 349 10 308 
REP. CENTRAFRICAINE 16145 10 914 10 682 
TCHAD 24143 14402 30409 
CONGO, BRAZZA 73 52 42 
CONGO, LEO 51116 14700 
Autrej,-fjaya1 
EGY E 317 800 374 200 295 300 
SOUDAN 179 710 105 480 106 210 
KENYA,OUG.TANGANYKA 
ETATS-UNIS 
993181) 103000 95 800 
834 300 1 708 166 1 449 800 
MEXIQUE 406 800 316 300 305 200 
BRESIL ns90 95 400 205 700 
Sisal 
AOH: Tonne 
MADAGASCAR 10 014 11 235 11 088 
COMORES 1 287 988 692 
Autres pLAu 
ANGO 53 500 57900 58 800 
KENYA 58 400 
TANGANYKA 
30 600 25 900 204100 MOZAMBIQUE 28 400 
ETA TS-UN IS 29 200 23 500 19 800 
MEXIQUE 57 600 24 500 32 800 
BRESIL 107 550 99 510 117 960 
Kal:z:lumphosphate 
AOH1 1000 T. 






MAROC 7060 7 583 7 623 
TUNISIE 1 961 1 688 1 692 
.ETATS-UNIS 4189 
') Aus1, Kenia. 
() ... 1000 m•. 
[] ... Sprom•. 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX 
PRODUITS DE BASE 
Werte -1000 S - Va/eurs Durchschnittswert!' - Valeur moyenne I pro T, S par T. 
1962 1959 I 1960 I 
CST 141 
858 14 860 23 999 
141 3 544 3 686 
691 23 265 27 658 
286 7 837 10155 
21 481 31 625 
(3 707) 50006 64137 
(459) 18 071 13 446 
13 658 16 570 
26 685 37 731 
39 766 42 942 
18 750 28153 
80 450 91 640 
CST 143 
35 1 444 1 648 
19 928 1 663 
10 965 891 




147 349 198 ns 
169 260 210 314 
119 669 127 987 
85 695 101 749 
343 744 361 705 
CST 163,1 
3 756 
810 1 462 1 911 
12 510 4360 4 241 
8107 8145 6 222 
20122 13 522 8 258 
1487 10 9 
9424 27 572 
225 900 316 306 386 919 
158 500 115 266 • 95 194 
67 710 61 838 1) 68 874 
872 916 445 200 980 300 
425 200 199 502 157 902 
215 900 35 540 45 590 
CST 165.4 
21 816 1 859 2464 
1 249 243 208 
68 900 10 073 13 059 
57 400 9 685 12 782 
223 000 36 560 43 238 
29 600 S 509 S 840 
1on8 4193 







n8 1 086 
41n 4 991 
nS66 83 861 
18 465 15 062 
') Kenya exclu. 

















































1962 1959 I 1960 I 1961 I 1962 
Bois bruts ou lquarrls 
33 603 35 38 41 39 
4 932 30 30 37 35 
27 616 36 37 41 40 
11 867 40 40 42 41 
35 518 20 22 24 
58 816 [13] [13] [15~ [16] 
17 605 18 18 [18 





3 063 84 87 91 88 
1 387 66 156 76 74 
835 74 78 80 82 
2 265 51 64 
42 557 52 54 58 
175 298 [33] [37] m~ [37] 1898n 37 41 





422 460 308 282 1 017 520 532 
6 820 553 sn 569 545 
4 598 504 570 580 567 
11 409 560 573 563 567 
840 136 173 143 565 
4826 539 585 512 
240 800 995 1 034 1 017 1 066 
123 600 641 902 842 780 
45 000 6231) 669 705 664 
527 866 533 SM 603 605 
160 900 490 499 524 378 
112 200 458 478 533 520 
Sisal 
4 500 186 219 198 206 
240 189 211 179 192 
14200 188 226 187 206 
12 200 201 213 
44100 
180 ll5 192 198 S 800 199 196 
186 171 152 
164 211 197 
Phosphates de calcium 




4 385 13 13 
86 000 11 11 11 11 
16 400 9 9 9 9 




Warenbenennun1 und Ausfuhrland Mensen - Quantitu Werte-1000 S-Va/eurs Durchschnltuwerte - Va/eur moyenne I pro T, I par T. 
Pays exportateurs 
191 9 I 1960 I 1961 I 1962 1959 I 1960 I 1961 I 1°962 1959 I _1960 I 1961 I 1962 




NOUV.-CALEDONIE 2n 267 294 698 667 644 722 2 2 2 2 
Autres pays: 
FRANCE 20 379 27 660 26 257 25 467 75137 105 404 100 316 100 323 4 4 4 4 
SUEDE 15 m 19 984 20446 19 598 162 222 204 708 208191 190127 10 10 10 10 URSS 13 15182 16 283 18 935 154 318 174 983 187 759 215 703 11 12 12 11 
ETATS-UNIS 3 >20 5 320 4 995 5 992 33 824 57 575 53 823 62 833 11 11 11 10 
CANADA 18 so 17 214 15106 21 994 164 715 160 271 140 722 206 333 9 9 9 9 
VENEZUELA 17 19 19 320 14 565 13 285 127 071 165 459 132 086 119 700 7 9 9 9 
PEROU 3 20 3 547 5 573 19 402 32 763 36 841 5 4 7 
BRESIL 3 88 5 240 6 282 7 650 43 700 53 640 60140 69 500 11 10 10 9 
CHILI - 4 ~61 5191 5 376 7 246 29 005 35 203 37 912 56200 6 7 7 8 
MALAISIE, FED. 3 b33 5 589 6 538 6 544 32 614 45 807 53 507 54200 9 8 8 8 
Blelerze CST 283.4 Mineral de plomb 
AOH: Tonne 
CONGO, BRAZ~ 8i'05 7 304 2646 
-
552 410 147 
-
63 56 56 
-
Autres ray11 
SUED 12 93 9173 22 803 42 639 1 342 1 054 2 331 3 689 107 115 102 87 
CANADA 48 40 46 571 64 380 53 973 10 244 9 367 9 014 7 350 210 143 140 136 
PEROU 167 ~ 155 BOO 127 BOO 17 751 18 853 18 700 106 121 146 AUSTRALIE. 89 83 041 86 509 84524 11111 10 315 10 295 9 898 123 124 119 117 
Zlnnerze CST 283,6 Mineral d'italn 
AOH1 Tonne 
CONGO, LEO 9 92 4100 8 290 14 831 7 300 15 289 1 515 1780 1 844 
Autre1~ays1 
23 ~ 20700 50670 SO 330 2184 2 431 BOLi IE 2 18 200 39 700 2181 INDONE IE 25 34780 23 790 27 BOO 35193 50553 32199 34900 1 373 1454 1 353 1 255 
THAILANDE 13 37 17114 18104 19 BOO 20 931 25 865 29 736 33 000 1 524 1 511 1 643 1 667 
. 
Chromerze CST 283,91 Mineral de chrome 
AOH: Tonne 
MADAGASCAR 
'48 44 863 5004 19 007 1 lie 1 296 69 245 i1 i9 14 13 NOUV.-CALEDONIE 44 22099 15 010 680 406 31 27 
Autres pay11 
431 800 i1 RHODESIE NYASSA 499 00 490500 391 600 10300 9 856 8 400 7 300 20 19 19 
REP. SUDAFRICAINE ~ 745 900 631 'IOO 7 868 8 442 8 316 i1 i3 i1 PHILIPPINES 799( 16 750 17220 16 650 
Erd61, roh CST 331 Pltrole brut 
AOH: 1000 T, 
10 235 GABON 81 n5 738 818 11 463 9 990 8 950 15 13 12 13 CONGO, BRAZZA 
-
34 93 135 
-
516 1427 1 817 
-
15 15 13 
Autres pa'J..11 
~ CANAD 4 5 875 9 131 12 821 nm 97 387 152 271 217 535 17 17 17 17 VENEZUELA 103 104 628 105 715 115 717 1 648 287 1 638 437 1 6191241 746 600 16 16 15 15 COLOMBIE 3 l 80 4353 3 861 4062 73 292 19 998 68 239 60600 18 18 18 15 IRAK 39 ~7 44492 45 851 564 676 623 364 624 625 14 14 14 
IRAN 30 )3 32 306 398 969 426 435 13 13 
BRUNEI. 5 ~9 45n 4450 
1 985 64793 
78 430 73 215 62100 
io 
17 16 
18 SARAWAK 3 ~ 2 515 1 910 47 928 35 016 34900 19 18 
.. 
') Nettocewlcht. ') Quantlta en poids net. 
104 






NIGER 5 241 
Autres ~¥;" ARGE INE 3 700 
NIGERIA, FED. 48 500 




CONGO, LEO 60131 
Autres &ays1 





COTE D'IVOIRE 152 
CONGO, LEO 282 491 
Autres pays: 
BELGIQUE-LUXEMBOURG 208 558 
ALLEMAGNE, R.F. 196 896 
ROYAUME-UNI 193 795 
RHODESIE, NY ASSA 526 948 
ETATS.UNIS 154154 
CANADA 










FRANCE 68 793 
NORVEGE 136nO 
URSS 88100 
ETATS-UNIS 109 843 
CANADA 481 429 
Zinn 
AOH: 
CONGO, LEO 2 865 
Autres pays: 
BELGIQUE 6 555 
PAYS.BAS 22 529 
ALLEMAGNE, R.F. 10 459 
ROYAUME-UNI 32 312 
MALAISIE, FED. 44 900 
') Einschl. En:, 
Mensen - Quantit& 





50 600 30800 




52 500 50000 
18 305 1'1351 




232 310 2611'12 
151 028 139 708 
173 244 184 615 




1962 1959 I 1960 I 1961 I 1962 
CST 411.4 
118 S96 42 951 42 969 46960 44401 
2162 1 656 1475 1 502 527 
63 900 12 953 1'1829 13 978 17 300 
CST 412,4 
808 43 1'19 83 182 
41 896 17 953 8 376 
15 579 eon 5 603 3 645 3 610 
8 004 4 211 2 823 746 1 935 
CST 682 
222 7 130 181 116 
301 56 83 128 
133 159 762 59 
267 349 139111 164 038 173 914 179 443 
182 564 151 097 125 152 115 501 1'12925 
221 608 139 797 134 662 134 575 155 392 
530 425 302 949 335 037 313 312 312100 
319 211 106 968 288 667 270 055 221 937 
231 650 153 086 196 219 176 228 153 683 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX 
PRODUITS DE BASE 
Durchschnlttswerte - Valeur moyenne 
S pro T, S f,Gr T. 
1959 I 1960 I 1961 I 1962 
Hulle d'arachlde 
3n 3n 373 374 
316 316 302 244 
267 313 305 271 
Hulle de f)almlste 
358 316 246 225 
299 200 
346 306 254 231 
346 324 283 242 
Culvre 
269 498 483 523 
368 323 425 
566 444 
667 706 666 671 
767 829 827 783 
n1 m n9 701 
57S 595 sn 588 
694 71'1 667 695 
650 663 
491 500 554 900 1) 542 100 316 707 337 498 334 2271) 350 100 657 687 6021) 646 
CST 683 Nickel 
Tonne 
43 649 46 526 21 279 7 890 20625 23 295 10 931 434 473 501 .SH 
98 293 121113 117 375 130 053 146 049 190185 185 884 1 501 1495 1 562 1 584 
CST 684 Aluminium 
Tonne 
420n 46144 50933 16 801 17 832 19 435 21 450 429 424 421 421 
98 043 150 524 134 385 37153 56 810 82174 74 469 540 579 545 554 
1'13 517 150 725 176 209 66 831 n150 75 725 86 395 489 503 502 490 
n100 99 500 137100 49 662 44 662 58105 n621 563 579 584 566 
258 367 116 934 13721'1 67 847 H9n1 86 562 109 089 618 579 740 795 
528 501 473 401 551 064 235 903 267 393 238 n5 266 463 490 506 504 484 
CST 687 Etaln 
ToMe 
1 073 6112 2m 2133 2 583 
4602 7007 1'1234 18 073 10 694 17 601 2171 2195 2 325 2 512 8 235 
17 676 12n4 4 737 48127 37 867 29 881 11 546 2136 2142 2 339 2437 
18 521 18 885 16n 21 328 38133 405n 3 752 2039 2059 2149 2237 
9 449 11 847 9 647 68 586 20044 27 531 22 361 2123 2121 2 322 2 318 
n600 75 400 83 000') 96 253 165 266 179 708 201 500') 2144 2130 2 383 2 408') 
') Y comprls mineral, 
105 
... Index der veraffentllchten Globalz:ahlen nach Meldelindern Index de parutlon des chlffres globaux rrar pays OU zones ~ oder•z:onen, untertellt nach Ursprung oder Bestlmmung declarants, ventlles par orig ne ou destination 
1962 1963 64 ~M A IM I J JIAISIOINID J IF IM. A I MI JI J I A I s o!Nlo -J ,-F 
Auscabe 
N• d'edition (1): Nr. 
EWG-Mit11liedstaaten ins11esamt s 6 1 8 8 10 11 12 :I !l 8 4 IS 6 ,, 8 8 :10 :I :I :l!l 1 2 3 ... CEE, ensemble des Metropoles 
Frankreich s 6 1 8 8 10 11 12 :I !l 3 4 IS 6 ,, 8 8 :10 :I :I :l!l 1 2 3 ... France 
Bel11ien-Luxembur11 s 6 1 8 8 10 11 12 :I !l 3 4 IS 6 ,, 8 8 :10 :I :I :12 1 2 3 ... Bel11iiue-Luxemboura 
Niederlande 5 6 1 8 8 10 11 12 :I 2 3 4 IS 6 ,, 8 8 :10 :I :I :12 1 2 3 ... Pa~s- as Deutschland (BR) 5 6 1 8 8 10 11 12 :I 2 3 4 IS 6 ,, 8 8 :10 :I :I :12 1 2 3 ... Al ema11ne (RF) 
ltalien 5 6 1 8 8 10 11 12 :I !l 3 4 IS 6 ,, 8 8 :10 :I :I :12 1 2 3 ... ltalie 
Al11erien und Oberseeische Departements Al11erie et Depart. d'Outre-Mer 
Algerien 11 Al11erie 
Reunion 1 1 1 12 12 12 12 12 :I 3 3 IS IS ,, 8 :10 :10 :10 :I :I :12 2 2 ... Reunion 
Guadeloupe 1 1 1 12 12 12 12 12 :I 3 3 IS IS ,, 8 :10 :10 :10 :I :I :l!l 2 2 ... Guadeloupe 
Martinique 1 12 :I !l 2 2 2 2 !l 3 IS IS IS ,, 8 :10 :10 :10 :II :12 2 2 ... Martinique 
Franztlsiscli Guyan_ 1 1 1 12 12 12 12 12 :I 3 3 IS IS ,, 8 :10 :10 :10 :I :I :12 2 2 ... Guyane fran91ise 
' 
Assoziierte Oberseeische Linder u. Gebiete ft. · ... T .... , •• d'Outre-Mer Ass. 
Mauretanien 3 3 3 3 3 3 3 3 IS IS 6 6 ,, 8 :10 :10 3 3 3 ... ... Mauritanie 
Mali :I 8 8 :II II 2 2 2 1 Mali 
Sene11al 1 10 10 11 12 !l :I IS IS IS 
" 
8 II :II 1 Senegal 
Obervolta, Rep. 8 11 11 :I !l 3 IS 6 6 ,, ,, ,, 8 :I :I :I :I :I :I :12 2 2 2 Haute Volta, Rep: de la 
Ni11er :I :I :I :I 6 ... ... Ni11er 
Tschad ., 8 8 10 10 12 :I 2 IS 6 
" 
:10 :I :I :l!l :I !l 2 3 ... ... ... Tchad 
ElfenbeinkOste, Rep. 6 8 10 10 11 11 12 :I !l IS IS 
" 
8 8 :10 :10 :10 :I :I :12 1 2 C6te d'Ivoire, Rep. de la 
Dahome, Rep. 1 8 8 10 12 12 :I !l 3 IS 8 8 8 :II :II :II :12 2 3 Dahomey, Rep. du 
Zentralafrikanische Republik 6 8 8 10 10 12 :I !l IS 6 ,, :10 :I :I :12 :12 2 3 ... ... ... Rep. Centrafricaine 
Gabun 6 8 8 10 10 12 :I 2 IS 6 ,, :10 :I :I :12 :12 2 3 ... ... ... Gabon 
Kon110 (Brazzaville) 6 8 8 10 10 12 :I 2 G 6 ,, :10 :I :I :12 :12 2 3 ... ... ... Congo (Brazza) 
To110, Rep. 1 1 8 10 11 11 12 :I 3 3 IS IS 6 ,, 8 :10 :10 :I :I :12 1 3 ... To110, Rep. du 
Kamerun 11 IS IS IS :12 :12 3 Cameroun 
Kongo (Leopoldville) Burundi u. Rwanda IS IS IS Con11o(Leopoldville) Burundi et Rwanda 
Franz6s,sche SomalikOste C6te fran91ise des Somalis 
Somalia :l!l Somalia 
Mada11askar 6 1 8 8 10 11 12 :I !l IS IS 6 6 
" 
8 :10 II II 1 2 3 3 Madagascar 
Komoren II Comores 
St.-Pierre-und-Miquelon St.-Pierre-et-Miquelon 
Neu-Kaledonien 1 8 8 8 10 11 :I :I 8 8 8 8 8 8 8 8 :10 :10 1 1 1 3 Nouvelle-Caledonie 
Franz6sisch-Polynesien II Polynesie fran~ise 
Cura~o 12 3 IS 8 2 3 Cura~ao 
Aruba 12 3 IS 8 2 3 Aruba 
. 
EUROPA EUR.OPE 
Vereiniates KOnl11reich 6 1 8 8 10 11 12 :I !l 3 3 4 IS 6 ,, 8 8 :10 :I :I :12 1 2 3 ... Royaume-Uni 
Norwegen 6 1 8 8 10 11 12 :I 2 3 4 IS 6 
" 
8 :10 :10 :I :I :12 1 2 3 ... Norv~11e 
Schweden 6 1 8 8 10 11 12 :I 2 3 IS ,, ,, 
" 
8 8 :IO :II :II :12 2 3 ... Su~e 
Dllnemark 6 1 8 8 10 11 12 :I !l 3 3 IS IS ,, 8 8 :10 :I :I :I :I :12 2 3 ... Danemark 
Schweiz 6 1 8 8 10 11 12 :I 2 3 3 4 IS 6 ,, 8 8 :10 :I :I :12 1 2 3 ... Suisse 
Osterrelch 6 1 8 8 10 11 12 :I !l 3 G IS ,, ,, 8 :10 :10 :l!l :12 1 2 3 ... Autriche 
Portu11al s 6 1 8 8 11 11 :I :I 3 3 4 6 ,, 8 8 :10 I. :I :12 :l!l 2 ... ... Portu11al 
Island 11 6 6 :10 :10 :10 :10 :10 lslande 
Irland 1 8 8 10 11 12 :I !l 3 4 IS 6 ,, 8 8 :10 :10 :I :I :12 2 3 ... lrlande 
Finnland 1 8 8 10 11 12 :I !l 4 4 IS ,, ,, 8 :10 :10 :I :I :I :I :12 1 3 ... Finlande 
~anien 8 8 8 12 12 :I :I 3 4 IS :10 :10 :I :I :II :II :12 I.fl :12 2 3 ... ... Espagne 
alta !l !l 6 6 :10 3 3 Malte 
Ju11oslawien 11 2 2 !l !l !l 2 
" 
,, :10 :10 :10 :10 :IO II :I :I 3 3 3 3 3 ... You11oslavle 
Griechenland 1 8 8 10 11 12 I. !l 8 3 8 IS IS 
" 
8 8 iO II :12 2 2 3 ... Gr~ce 
TOrkei 7 8 8 10 11 12 I. !l 8 4 4 IS IS ,, ,, 8 II II :I 2 2 2 3 Turfie UdSSR :l!l URS 
Wllhrun11s11ebiete der OM-Ost Zone Mark-Est 
Polen 8 8 8 11 11 12 !l 8 4 IS ,, 8 8 8 :10 II II :l!l 3 3 ... ... Polo11ne 
Tschechoslowakei :I :I :I 4 8 II 3 Tchecoslovaquie 
Un11arn 3 Hon11rie 
Rumlnien 3 Roumanle 
Bul11arien Bul11arie 
AFR/KA 
Marokko 11 IS IS IS IS IS IS 
Tunesien 8 8 IS IS IS IS 
Libyen IS IS 
A1Jpten IS IS 
Su an IS IS IS IS IS IS 10 
Sierra Leone IS IS 10 
Ghana 10 10 10 IS IS IS IS 
Ni1erien IS IS IS IS IS IS IS 
An1ola IS IS IS IS IS IS IS 
Athiopien 
Kenia IS 6 8 
U1anda IS 6 8 
Tan1anjika IS IS IS IS 6 8 
Mauritius IS IS 8 
Mosambik IS IS IS IS 8 
Rhodesien u. Njassaland 11 8 3 8 IS IS IS 
SOdafrikanische Union 11 4 4 IS IS IS 8 
AMER/KA 
Vereini1te Staaten 8 11 11 11 12 8 8 
Kanada 11 11 12 8 8 8 IS 
Mexiko 6 
Domlnikanische Republik 
6 'tmaika 11 6 
rinidad und Toba10 6 
Guatemala 10 10 
Honduras, Rep. 8 
Salvador 6 
Nicaraiua 
Costa- ica 6 6 
Panama, Rep. 8 8 
Venezuela 6 7 7 7 
Kolumbien 6 8 
·· Britisch-Guayana 10 
Ecuador 
Brasilien 8 10 
Peru 8 8 
Chile 8 
Bolivien 
Para1uay 10 10 10 10 I I I 
Uru1uay 
Ar1entinien 6 8 
AS/EN 
zrern 8 8 
Li anon 
Syrien 8 11 11 11 12 12 a 
lrak 
Iran 
Israel 1 8 10 12 I a a 
lordanien 6 8 
Aden 6 8 
Pakistan 11 6· 6 
A~hanistan 
In ien, Rep. 6 6 
Ceylon 10 11 I a 8 IS IS 
Birma 
Sod-Korea 6 8 japan 11 11 I I 6 6 6 
Formosa 6 8 
Honr,kon1 8 10 10 10 11 12 
Thai and 6 8 
Laos 8 8 
Kambodscha 6 8 
Sod-Vietnam 6 8 
Philippinen I 4 4 4 IS IS IS 
Malaiischer Bund 8 4 7 




AUSTRAL/EN UNO OZEANIEN 
Australien 8 8 8 8 11 12 I 
Neuseeland 6 8 
<1) Monatsstatistik 1964. 
..a. llonaU•totulflc 1968, 
~ Monatsstatlstlk 1962. 





8 10 10 
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10 10 l!tl 
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IS IS 8 10 10 10 
8 10 
8 8 IS IS 10 10 IOH H 
IS IS 6 10 10 II II II II 







8 10 10 










4 4 1 HHH HH 1 
l!tl 





6 8 8 II H H II II 
l!tl 
H H 
6 6 H HU 4 4 4 4 




8 II 12 
8 8 8 10 
II 4 
II 4 
a 4 4 6 6 7 8 UH 
8 II 
1 1 3 
H II 2 2 3 4 
l!tl 2 2 3 4 
1 1 3 
u 1 1 3 3 4 
4 4 










































































(1) Statistiques Mensuelles 1964. s1o,,.u,,_.11_,,,,. 1968 • 
Statiltlques Mensuelles 1962. 
UMRECHNUNGSI URSE TAUX DE CONVERSION 
Wlhrunpelnheit 
Gecenwert In Dollar 
Equivalent en dollan 
Unit' nationale I I I 1961 1962 1963 196-4 
Frankreich 1 000 Frana 202,55 -+ -+ -+ France 
Be11ien-Luxembur1 1 000 Frana belies 20,00 -+ -+ -+ Bel1iiue-Luxembour1 
Niederlande 1 000 Gulden 263,158 Pays- as 
tanv. 263,158 276,243 -+ -+ 
t!vr. 263,158 276,243 -+ -+ 
Mars 276,243 276,243 -+ -+ 
Janv.-Dt!c. 274,092 •) 276,243 -+ -+ 
Deutschland (BR) 1 000 Deutsche Mark tanv. 238,095 250,000 -+ -+ Allema1ne (RF) 
t!vr. 238,095 250,000 -+ -+ 
Mars 250,000 250,000 -+ -+ 
Janv.-Dt!c. 250,000 -+ -+ 
ltalien 1 000 Lire 1,6 -+ -+ -+ ltalie 
Al1erien 1 000 Frana 202,55 -+ -+ Al1t!rie 
1 000 Dinars 202,55 
Guadeloupe, Franz-GuaJ'ana, Mar- Guadeloupe, Guyane fran~ise, 
tinique ~ 1 000 Frana 202.~5 -+ -+ -+ Martinique 
Munion, Kamerun, • Mada- Rt!union, Cameroun, Rt!p. Mal-
1askar, Tschad, Zent lafrikani- 1ache, Tchad, Rt!p. Centrafri-
sche Rep., Gabun) Kon10 caine, Gabon, Con10 (Brazza), 
(Brazzav.), Sene1al, Sudan, Mau- St!nt!1al, Soudan, Mauritanie, 
retanien, ElfenbeinkOste, Ober- C&te d'Ivoire, Haute Volta, 
volta, Dahome, Nif'r und Dahomey, Ni11er, To10 
To10 1 000 Frana CFA 4,05100 -+ -+ -+ 
Kon110 (Uopoldville) 1 000 Frana congolais 20,00 16,00 -+ 6.061 Congo (Lt!opoldville) 
Burundi, Rwanda 1 1 000 Frana 20,00 -+ -+ -+ Burundi, Rwanda 
FranzlSsische Somali kDste 1 000 Frana Djibouti 4,66-435 -+ -+ -+ C&te Fran~ise des Somalis 
Somalia ' 1 000 Somali 140,00 -+ -+ -+ Somalie, Rt!p. 
Cu~o. Aruba, Surina* 1 000 Gulden S30,264 -+ -+ -+ Cura~o. Aruba, Surinam 
Neukaledonien, Franzas ch- Nouvelle Calt!donie, Polynt!sie 
Polynesien , 1 000 Frana CFP 11,14025 -+ -+ -+ Fran~ise 
Vereini,tes K!Snigreich ' · 1 Pound Sterling 2,80 -+ -+ -+ Royaume-Uni 
Irland 1 ·Pound Sterlin11 2,80 -+ -+ -+ lrlande 
Norw~en 1 000 Kroner 140,00 -+ -+ -+ Norv~ge 
Schwe en 1 000 Kronor 193,20, -+ -+ -+ Su~e 
Finnland 1 000 Markkaa 3,125 -+ -+ -+ Finlande 
Dlnemark 1 000 Kroner 144,n8 -+ -+ -+ Danemark 
Schweiz 1 000 Frana suisses 232,70 -+ -+ -+ Suisse 
Osterreich 1 000 Schillin11e 38,46 -+ -+ -+ Autriche 
Portu11al 1 000 Escudos 34,78 -+ -+ -+ Portu11al 
~ien 1 000 Gold rssetas 16,667 16,672 -+ -+ Espa11ne 
alta 1 Poun Sterlin11 2,80 -+ -+ -+ Malte 
Ju11oslawien 1 000 Dinara 333,33 -+ -+ -+ You11oslavie 
Griechenland 1 000 Drachmas 33,33 -+ -+ -+ Grke 
TOrkei 1 000 Lires 111,1 -+ -+ -+ Turquie 
UdSSR 1 000 Rubel 1111,1 -+ -+ -+ URSS 
Wihrun11s11ebiete der D H-OST 1 000 Rubel 1111,1 -+ -+ -+ Zone Mark-Est 
Polen 1 000 Zloty 250,00 -+ -+ -+ Pologne 
Tschechoslowakei 1 000 Kroner 138,89 -+ -+ -+ Tcht!coslovaquie 
Un11arn 1 OOQ Forints 85,18 -+ -+ -+ Hon11rie 
Rumlnien 1 000 Lei 166,7 -+ -+ -+ Roumanie 
Bul1arien 1 000 Lev 147,1 850 -+ -+ Bul11arie 
Marokko 1 000 Dirham 197,6 -+ -+ -+ Maroc 
Li'l,ten, Ghana, Tan11anji :a, Kenia, Li~, Ghana, Tan1anyika, Kenya, 
11anda 1 Pound Sterlin11 2,80 -+ -+ -+ u11anda 
Mauritius-Inset 1 000 Rupees 2,80 -+ -+ -+ Maurice, lie 
Kanada 1 Can, I 0,98707•) 0,92911 •) Canada 
Jan.-Nov. 0,93642 0,92727 
Mexiko 1 000 Pesos 80,0 -+ -+ -+ Mexique 
Niederllndisch-Neu11uin a 1 000 Gulden 263,158 •) •) •) Nouvelle Guint!e Nt!erlandaise 
El Salvador 1 COO Colons 400,0 -+ -+ -+ Salvador 
Venezuela 1 000 Bolivares 298,50 -+ -+ -+ Venezuela 
Peru 1 000 Sols 37,30 -+ -+ -+ Perou 
Syrien 1 000 Sterlin11 Syr. 279,7 Syrie 
twj,uin 279,7 
um t!c. 261,8 -+ -+ 
Iran 1 000 Rials 13,20 -+ -+ -+ Iran 
Israel 1 000 Pound Sterlin11 555,6 
-+ -+ -+ lsral!I 
Pakistan, lndien 1 000 Rupees 210,00 -+ -+ -+ Pakistan, Union lndienne 
Ceylon 1 000 Rupees 210,00 
-+ -+ -+ Ceylan 
~pan 1 000 Yen 2,n0 -+ -+ -+ rpon 
aiwan 1 OOOTaiw. I 24,98 -+ -+ -+ ormose (Taiwan) 
Hon11kon11 1 000 Hon11, I 175,00 -+ -+ -+ Hon11-Kon11 
Sarawak 1 000 Saraw I 326,70 -+ -+ -+ Sarawak 
Malaiischer Bund 1 000 Mal. I 326,70 -+ -+ -+ Malaisie, Ft!d, 
Sin1apur 1 000 Sin11, I 326,70 
-+ -+ -+ Singapour 
lndoneslen 1 000 Rupees 22,22 
-+ -+ -+ lndont!sie 
Australien 1 Pound Sterlin11 2.24 -+ -+ -+ Australie 
Neuseeland 1 Pound Sterlin11 2,8 
-+ -+ -+ Nouvelle-Zt!lande 
a) Durchschnittskun. b) slehe Niederlandl!, a) Taux moyen. b) volr Pays-Bu. 
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SONDER0BERSICHTEN 
In frUheren Heften veriSffentllcht •) 
Handel der EWG-Mltglledstaaten nach Warenklassen 






Entwlcklung des EWG.Handels nach Warenklassen 
und Zonen 
Handel der EWG lnsgesamt nach Wlrtschaftskatego-
rlen der Erzeugnlsse und nach Zonen 
Handel der EWG-Mltglledstaaten nach Wlrtschafts-
kategorlen 
Antell EWG und des Hauptpartners Extra-EWG am 
Handel der elnzelnen Linder 
Gesamtausfuhr des Commonwealth In den Jahren 
1959, 1960 und 1961, wlchtlge Waren 
Ausfuhr von Agrarerzeugnlssen aus der EWG nach 
Kalender- und Wlrtschaftsjahren 
Elnfuhr von Agrarerzeugnlssen In die EWG nach 




































') For die vor 1963 erschlenenen Oberslchten slehe Heft 12-43, 
Seite 101. 





















parus dans les pr6c6dents num6ros •) 
Commerce des pays de la CEE par classes de prodults 






Evolution du commerce de la CEE par classes de pro-
dults et par zones 
Commerce de !'ensemble de la CEE par cat6gorles 6co-
nomlques de produits et par zones 
Commerce des pays de la CEE par cat6gorles 6co-
nomlques de prodults 
Part de la CEE et du principal partenalre extra-CEE 
dans le commerce de chaque pays 
Exportations totales du Commonwealth en 1959, 
1960 et 1961, prlnclpaux prodults 
Exportations de prodults agricoles de la CEE par 
ann6es clvlles et agrlcoles 
Importations de prodults agricol~s dans la CEE par 
ann6es clvlles et agrlcoles 
') Pour la tableaux parus avant 1963, volr n• 12-1963, 
pace 101. • 
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VER0FFEN'rLICHUti.GEN DES STATISTISCHEN 
AMTES DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN 1964 
Preis Elnzelnummer 
Prix par num6ro 
I OM Ffr Lit. Fl Fb 
Perlodlsche fer6ffentllch11n1en 1 
Allfemelnes •tti1ti1ches Bulletin (vio ett) 
deutsch / fr nzllsisch / italienlsch I nle-
derlilndisch: / eni:isch 
11 Heke j~hrlic 4,- 5,- 620 3,60 so.-
I 
Statl1ti1che lnformatlonen (orange) 
deutsch / ftanzllslsch / ltalienlsch I nle-
derlilndis~ 
vlerteljlh, lich 8,- 10,- 1250 7,;J5 100.-
Stati1tlsche trundzahlen 
deutsch, ranzllslsch, italienlsch, nie-
derlilnd/sqi, enr/isch 
)lhrlich / 4,- 5,- 620 3,60 50,-
AuBenhandel I Monats1tatl1tlk 
(rot) I 
deutsch / franzllslsch 
11 Heft~ jlhrlich 4,- 5.- 620 3,60 50,-
I 
AuBenhanII I Analytl1che Ober-
1lchten (ro 
deutsch franzlls/sch 
vlerteltrlich in zwel Blnden (Im-
porte- porte) 
I 
""'$:T"'~· .. ~"'· .. ,.,. .. 8,- 10,- 1 250 7,;J5 100,-Band I .-Dez.: 150,-Im rte 12.- 15,- 1870 11,-
Ex rte 20,- 24.SO 3120 18.- 250,-
AuBenh~del der as1ozllerten Ober-
1eegeblet jrot) 
deuts franzlls/sch 
vlerte jlhrlich: kann nur Im Abonne-
ment lezogen werden 
- - - - -Berei veriSffentlichte Jahresblnde : 
1959,,1960, 1961, 1962 8,- 10,- 1 250 7,;J5 100,-
Kohle u~ 1on1tlge Energietrlger (Nachtbl ) 
deuts / franzllsisch / ita/ienlsch I nie-
derliitdisch 
zwei onatlich 6,- 7,50 930 5,.olO 75,-
I 
lndu1trll:statl1tlk ~blau) 
de~ch / franzlls sch ltafienisch / nle-
der/ ndisch 
·r- 6,- 7,50 930 5,.ol() 75,-Ei1en u d Stahl (blau deu ch / franzllsisi:J. I italienlsch I nle-
der '!fndlsch 
zw•imonadlch 6,- 7.50 930 5,.olO 75,-
I 
Sozial~tlstlk (gelb) 
deutsch, franzllsisch, /ta/ienisch, nie-
r 
un egelmlBig 8,- 10,- 1 250 7,;J5 100,-
Agra tati1tlk (grOn) 
de tsch / franzlls/sch 
6 8 Hefte jlhrllch 6,- 7.50 930 5,.olO 75,-
Elnze ver6ffentllchungen 1 
AuBe11handel nach Llndern 1953-1958 
dttsch I franzllslsch / ital/en/sch / nle-
d rlilndisch / enrtlsch 16,- 19,50 2500 H.SO 200,-
lnteJat1onales Warenverzeichni1 
fG, r A•... hudd (CST) eutsch, franzlls/sch, italienlsch, nle-
er/ilndlsch 4,- 5.- 620 3,60 so.-
Eln eltllches Llnderverzelchni1 fUr 
die uBenhandel11tati1tlk der EWG-
Lin er• Stand 1964 [""'''""""""'""'""""''.,._ erlilndisch 4,- 5,- 620 3,60 50,-
Sy1 emati1ches Verzelchni1 der In• 
dus rlen In den Europll1chen Ge-
me 1chaften (NICE) 
deutsch / franzllslsch und Ital/en/sch / 
nleder/ilndlsch 4,- 5.- 620 3,60 50,-
El~heltliches GUterverzelchnl1 fUr 
die Verkehn1tatl1tlk (NST) 























DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUT~S EUROPiaENNES 1964 
Preis Jahresabonnement 
Prix Abonnement annuel 
Ffr Lit. Fl Fb 
P11bllcatlons pErlodlq11es 1 
Bulletin g6n6ral de 1tati1tique1 
(16rle violetteJ 
al/emand franpJ/s / ltalien I nffrlan-
500,-
dais I anrla/s 
49,- 6 250 36.SO 11 num6ros par an 
Information, 1tati1tlques (s6r. ora•:r> 
allemand, fra"'als, Ital/en, nffrlan ais 
34,- 4370 25,50 350,- publication trlmestrlelle 
Statl1tlques de base 
al/emand, fra"'ais, italien, nffrlanda/s, 
antals 
- - - -
pu lication annuelle 
49,- 6250 36,50 500,-
Commerce ext6rleur I Stati1tlque 
men1uelle (s6rle rouge) 
allemand / fra"'als 
11 num6ros par an 
Commerce ext6rieur I Tableaux 
analytlques (s6rie rouge) 
allemand / franf'J/S 
publication tr1mestrlelle de deux 
tomes f import • export) 
Fascicu es janv.-mars, janv.-juln, 
83,- 10620 61,50 850,- Janv.-sept. 
Fascicule janv.-d6c.: 
- - - -
Importations 
- - - -
Exportations 
Commerce ext6rleur: Commerce des 
as1ocl61 d'outre-mer (16rle rouge) 
al/emand / fra"'a/s 
.700.-
publication trlmestrlelle; vente par 
68,- 8750 50,- abonnement seulement 
Fasclcules annuels parus: 1959, 1960, 
- - - -
1961 et 1962 
Charbon et autres 1ources d'6nergle 
(bleu nuit) 
al/emand I franp,ls / ital/en I nffr• 
/andals 
37,- 4680 27,30 375,- publication blmestrielle 
Stati1tlques lndu1trielles (16r, bleue) 
allemand / franp,ls / Ital/en / nffrlan-
dais 
22,- 2800 16,- 225.- publication trlmestrlelle 
Sld6rurgie (s6rle bleue) 
allemand / franpJ/s / italien I nffrlan-
dais 
37,- 4680 27,30 375,- publication blmestrielle 
Statl1tlques 1oclales (s6rle jaunei 
allemand, fra"'als, italien, n rlan-
dais 
29,- 3 750 22,- 300,- publication lrr6gulilre 
37,- 4680 27,30 375,-
Statl1tique1 a~icoles (s6rle verte) 
al/emand / ra"'als 
6 • 8 fasclcules par an 
. 
Publications non pErlodlques 1 
Commerce ext6rieur rar paya 1953-58 
allemand I fra"'a/s Itallen / nffrlan-
- - - -
dais I anrlais 
Clas1lflcation 1tati1tlqu., et tarlfalre 
pour le commerce internatlon, (CST) 
al/emand, franpJis, italien, nffrlan-
- - - -
dais 
Code g6ographlque comm1<n pour les 
1tatl1tlques du commerce ext6rie1.. 
des pay, de la CEE. Venlon 1964 
allemand I fra"'a/s / ital/en I nffrlan-
- - - -
dais 
Nomenclature des lndu1trie1 6ta-
blles dan1 les Communaut61 Euro-
p6ennes (NICE) 
allemand / fra"'als et ita/ien / nffrlan-
- - - -
dais 
Nomenclature uniformed• marchan• 
- - - -
diaes (tour les Statistiques de Trans-
port NST) allemand, fran,als 
